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NEW YORK, Noviembre 2. t 
A las nueve de la noche, hora meri-
dional ni un solo Estado había termi-
nado su escrutinio, pero de todas las 
audades del Este se informa que la 
candidatura republicana ha obtenido 
eran mayoría. 
Poco antes de las nueve de la nocne, 
el New York World, mantenedor de 
Coi. lanzó al espacio sus señales de 
luces anunciando la elección de Har-
111 En New York 7 en Nueva Inglate-
rra así como en Ohio y en Indiana, la 
mayoría de Harding ha sido abru-
madora. 
El presidente Hayes del Comité Re-
oubllcano no ha hecho todavía ningu-
na declaración, pero John T. Adams. 
oue está a cargo del cuartel general 
-cDublicano en el Oeste declaró que 
había ocurrido un desprendimiento en 
favor de Harding. que habla enterrado 
a la Liga de las Naciones de Mr. Wil-
wttn 
-El presidente Wbite, del Comité Na 
cional democrático en su cuartel ge-
neral declaró que tenia toda clase de 
razones para predecir que Cox sena 
electo por los Estados Unidos al Oes-
te de las montañas de Allegheny. 
Agregó que en 1916 "el pueb'o había 
recibido una lección sobre la táctica 
repubiicana de proclamar el triunfo 
de todo" 
Loa escrutinios congresionales a las 
nueve de la noche eran escasos, y sin 
volumen suficiente para Indicar cual 
de los partidos tendría el control. 
Los primeros escrutinios han sido 
los de New York, pero no han llegado 
en número suficiente para indicar el 
resultado. 
NBW YORK. Noviembre 2. 
Los escrutinios procedentes de mas 
de una cuarta parte de los siete mil 
trescientos ocho distritos electorales 
en el Estado de New York, recopila-
dos a las ocho y veinte de la noche, 
demostraban que el Senador Harding 
iba a la cabeza del gobernador Cox 
por una votación de más de 2 por 1. 
Los escrutinios completos de 1639 
distritos, de los «males 295 pertenecen 
a la ciudad de New York, daban las 
siguiente» cifras Cox 200.358, Harding 
437,459. 
HYDE PARK, New York, Noviem-
bre 2. 
EH Senador Hardiî ? triunfó en 
Hyde Park, pueblo donde reside 
FVanklyn D . Roosevelt candidato de-
mocrático a la vicepresidencia, por 
85 votóa 
PRINCBTON, New Jersey, Noviem-
bre 2. 
El pueblo residencia del presidente 
"WUson, votó hoy a favor de la can-
didatura Hardlng-Coolidge a razón de 
5 por L El escrutinio todavía no ha 
sido terminado. 
COLUMBUS, Ohio., Noviembre 2. 
George Clark, presidente del comi-
té republicano, telegrafió a las 7 y 
30 a Will Hays. Jefe del Comité Na-
cional reputAifjano que el Senador 
Harding triunfará en Ohio por una 
mayoría de 300,000 votos. 
CHICAGO, Noviembre 2 
John T. Adams, jefe del cuartel ge-
neral republicano del Oeste, a las ocho 
de la noche hizo la siguiente declara-
ción a la Prensa Asociada; 
•'El derrumbe está aquí, es un triun 
fo para el americanismo y una repu-
diación que sepulta para siempre la 
IJga de Naciones de Wilson. Los pri-
meros avances indican que el pueblo 
americano ha hablado con claridad." 
CLEVELAND, Noviembre 2 
Bl presidente del Comité Republica-
no Masochke a las siete y treinta 
declaró que Harding ganaría todos 
los colegios electorales en la ciudad 
de Cleveland. A la vez R. E. Collins, 
presidente del comité democrático dijo 
extraoficialmente que los oscrutinos 
indicaban un derrumbamiento de vo-
tos en favor de Harding. 
" E n v e z d e s e n t i r m e r e g o c i j a d o p o r m i e l e c c i ó n , s ó l o d e s e o r o g a r a D i o s q u e m e c a p a c i t e p a r a d e s e m p a ñ a r m i c o m e t i d o " , d i j o H a r d i n g 
ATLANTA (Georgia) Ncviembre 2. 
Eugene V. Debs, candidato socia-
lista a la Presidencia de los Estados 
Unidos, recibió esta noche las noti-
cias del escrutinio de las elecciones 
c-u la penitenciaría federal donde se 
encuentra guardando prisión por ha-
ber violado la ley de espionaje. Las 
noticias fueron dadas a las autorida-
des de la prisión telefónicamente por 
conducto de un periódeo de Atlanta y 
comunicadas inmediatamente a Debs 
en su celda. 
MARION. Ohio. Noviembre 2. 
Warren G. Harding. recibió esta 
noche el regalo de cumpleaños más 
grande que ha tenido en su vida-
Rodeado de su familia y de un gru-
po de vecinos y amigos, recibió tran-
quilamente en su hogar el homenaje 
de las organizaciones que habían vo-
tado el obsequiarlo hoy en el quin. 
cuagésimoquinto aniversario de su 
nacimiento con la Presidencia de los 
Estados Unidos. 
La sonrisa de confianza que había 
cubierto su faz desde hace vareas se-
manas se hizo más expresiva al leer 
los primeros partes de avance y em-
pezar a recibir los mensajes de feli-
citación que lo declaranan Presidente 
electo. A 
Durante el día no se preocupó mu-
cho de la decisión nacional. Con Mrs. 
Harding depositó su voto por la ma-
ñana y luego dió un paseo de cuaren-
ta millas en automóvil, jugando des-
pués una partida de golf en el club 
Schíeto, cerca de Columbus. regre-
sando a casa por la noche. 
Las escrutinios recogidos por la 
Prensa Asociada fuqron entregados 
al Senador por medio de un alambre 
trpecial instalado a unos cien pies 
del pórtico de su casa desde que em-
pezó la campaña. 
Como durante tocia la campaña 
Mrs. Harding demostró gran activi-
dad durante la noche en el cuartel 
general del candidato, pues se halla 
familiarizado con las condiciones lo-
cales de varios Estados, estudiando 
los escrutinios con un ojo verdadera-
mente político. . 
DAYTON. Ohio, Noviembre 2. 
El gobernador Cox, candidato presi. 
dencial por el partiddj democrático, 
madrugó hoy para depositar su voto, 
pero al llegar al coleplo encontró que 
más de doscientos vecinos va ha-
bían depositado los suyos en las ur-
nas antes que él. 
Acompañado por Mrs. Cox. el go-
bernador llegó al colegio a las diez 
do la mañana, pero no pudo depositar 
su voto hasta las diez y diez y siete 
minutos, hora en que le tocó en tur-
no-
Sus amigos y vecinos le dieron la 
bienvenida al llegar al colegio 
WARJIEX G. HABDEN'G, CANDIDATO TElUJíFANTE 
J A I A L A I 
Primer partido: De tantos. Lo Rimaron los blom-ua. Boletos, a: 
Primera ininiela: De seis tantos. Ganador; Larruscaín. Boletos, a : 
« 4 5 4 
Segundo partido: De 30 tantos. IX) ganaron los blannoB. Boletos, a: 
teunda i|iiinielai 
S 4 1 1 
WASHINGTON, noviembre 2. 
El Presidente WUson se acostó 
más tarde esta noche de lo que tie-
ne por costumbre, con objeto de en-
terase dê os partes de avance de las 
elecciones que iban llegando a la Ca-
sa Blanca por alambres especiales 
desde varios centros democráticos. 
Los boletines se le enviaban por con-
ducto de mensajeros y durante la no 
che no recibió visita alguna. Mr. Wil 
son se fué enterando de la marcha 
de las elecciones sin hacer comen-
tario de ninguna especie. 
NBW HAVEN. Conn.. noviembre 2. 
Harding triunfó en esta ciudad po? 
unos diez mil votos. En 19.6, Wilson 
la ganó por 1.044 votos. 
NEW YORK, noviembre 2. 
El senador Harding iba a la ca-
beza del gobernador Cox por una vo-
tación de cerca de dos y med»o por 
uno. cuando se tabularon los escru-
tinios de más de la mitad de 7.30S 
distritos electorales de todo el Es-
tado a las nueve y cuarenta y cin-
co minutos de la noche. La votación 
en 3.615 distritos, de los cuales 1.375 
son de la ciudad de New York era 
a esa hora la siguiente: 
Cox: 436.463. 
Harding: 983.487. 
Si se mantiene esta porción, el se 
nador Harding ganará el Estado por 
Mn millón cíen mil votos. 
J A M E S B . C O X , C A N D I D A T O D E K K O T A D O 
S e g ú n l a s n o t i c i a s o f i c i a l e s , c o n t i n ú a a s e g u -
r á n d o s e e l t r i u n f o d e l a L i g a N a c i o n a l 
CHICAGO. Noviembre 2. 
"Todavía confiamos en el resulta-
do"—declaró Frank Doremus, direc-
tor regional de la campaña democrá-
tica nacional en una declaración he-
cha a la Prensa Asociada esta noche, 
agregando que los escrutinios que 
recibimos de los Estados donde espe-
rábamos triufar son muy satisfac-
torios. 
NEW YORK, Noviembre 2. t 
Millones de americanos, muchos de 
ellos mujeres, ejercieron hoy el dere-
cho al sufragio por primera vez, de-
positando sus votos en las urnas por 
la candidatura nacional y del Estado 
y por el referendum solemne de la 
cuestión de la Liga de las Naciones. 
Todas las noticias recibidas en es-
ta ciudad indican que el día de elec-
ciones ha transcurrido como de cos-
tumbre, con la mayor tranquilidad y 
con variantes en el tiempo. 
Las largas candidaturas, el núme-
ro considerable de votantes y las dis-
tintas horas de cierre de los colegios 
electorales en todos los estados, ha-
cen que los escrutinios sean lentos-
Kansas, con su doble sistema de 
Junta electoral, por medio del cual 
los votos se cuentan a medida que se 
depositan, rindió el primer escrutinio, 
demostrando que Harding y la candi-
datura republicana iban allí a la ca-
beza. En varias localidades pequeñas 
en el Este todos los votantes cumplie 
ron con su deber antes del mediodía, 
cerrándose los colegio» Inmediata-
taente. Cuando obscureció en el Este 
en el Oeste se seguía votando. En 
varios de los Estados agrícolas los 
colegios permanecieron abiertos has-
ta las ocho de la noche, tiempo lo-
cal, lo cual indica que hasta media 
noche no se sabrá aquí el resultado 
del escrutinio. En North Dakota los 
colegios permanecieron abiertos has-
ta las nueve de la noche. 
Movimiento en la ciudad 
La noche de ayer fué de extrefada 
animación en esta capital. Los liguis-
tas, teniendo en cuenta los partes de 
avance de la Secretaría de Goberna-
ción y los liberales, alentados y espe-
ranzados por la.s noticias particulares, 
de los jefes de su Partido, formaron 
núcleos numerosos en las calles prin-
cipales de esta capital. 
A las nueve de la noche una nume-
rosa manifestación r1e conservadoree 
y populares, se -lirigió desde la Acera 
del Louvre a Palacio, adunando al 
Jefe del Estado. El general MenocaJ 
correspondió desde los balcones al sa-
ludo de los manifestantes, .os cuales 
marcharon después en dirección al do-
micilio del doctor Zayas, al que tam-
bién aclamaron entusiastamente. 
De allí se dirigieron al Círculo de 
Zulueta 2S. mientras otra numerosa 
manifestación procedente del Círculo 
Liberal de la calle de Galiano y en-
grasada por los ¿liberales reunidos 
frente al periódico "La Nación", baja-
ba por Prado hacia el domicilio del 
general José Miguel Gómez, aclaman-
do a éste su candidato presidencial. 
Como los partes de avance de la 
Junta Central Electoral siembran la 
confusión entre las masas, el DIARIO 
DE LA MARINA se abstendrá de con-
tinuar publicándolos, en espera de po-
der anunciar la solución definitiva de 
la lucha electoral. 
Juez especial 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia a solicitud del Fiscal, ha de-
signado juez especial, para la instrucj 
ción de la causa criminal correspon-
diente, por virtud de los hechos ocu-
rridos el día de las elecciones en Pun 
ta Brava y Guatao, en el que perdie-1 
ron la vida los ciudadanos Juan Loón 
y Catalino Gutiérrez, al juez de ins-1 
truccion de la Bccclón segunda de I 
esta Capital doctor Alberto Ponce y i 
Valdés. 
Igualmente dicha Sala de Gobierno ^ 
ha designado al- abogado en ejercicio' 
doctor Rafael Radillo García, oncial 
de la Sala interino de esta Audiencia' 
y lo manda a hacerse cargo del Juz-
gado de Instrucción de la sección se- • 
gunda, en sustitución del señor Pon-i 
ce. 
La causa motivo de la designación 1 
del puez Ponce como Juez Especial, 
es la número 302 de 1920 del Juzgado | 
de Marianao. 
De la Jnnta Provincial 
El doctor Tremols. se personó ayer 
en la Junta Municipal, presenciando 
el escrutinio que dicha junta estaba! 
celebrando del colegio número 3 del I 
barrio de Colón. 
Informó al Presidente de la Provin-
cial señor Balbino González, de la 
buena marcha del escrutinio, y del 
acierto con que el doctor Guillermo 
Montagú presidia la escrutación de 
los colegios 
j Reservada entrevista en Gobernación 
El attaché de la Legación america-
j na celebró aye una entrevista con el 
l subsecretario de Gobernación, doctor 
Aguiar, y el Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército. 
El ministro del Uruguay 
El decano del Cuerpo Diplomático, 
doctor Torralba, estuvo en Goberna-
ción interesándose por conocer el re-
sultado de las elecciones. 
La Junta Monicipal Electoral 
El no haber podido terminar el es-
crutinio primario 65 mesas electora-
les del término municipal de la Ha-
baan, dificulta, retardándola, la la-
bor de la Junta Municipal Electoral, 
pues este organismo tiene que termi-
nar esos escrutinios antes de comen 
zar el general. 
Créese que causa de no haber 
terminado sus escrutinios esos 65 co-
legios, el escrutinio generál de la 
Junta Municipal no podrá estar ter-
minado durante todo este mes, y. en 
ese caso, no podrán tomar posesión 
de sus cargos el día primero de di-
ciembre el alcalde y los concejales 
electos. 
Según se nos informa, parece que 
existe el propósito de proponer a la 
Junta Central que autorice al juez 
presidente suplente y los miembros 
políticos suplentes para que sean los 
que terminen los escrutinios de los 
referidos 65 colegios, a fin de que 
la Junta Municipal propietaria pue-
da ir haciendo el escrutinio gene-
ral del término. 
La Junta Municipal sólo pudo ve. 
rificar ayer, el escrutinio primario 
de un colegio del barrio Colón. 
En Gobernación 
Desde hace días están instalados 
permanentemente en las oficinas de 
la Secretaría do Gobernación el co-
ronel Charles Hernández, secretario 
del Departamento, el doctor Miguel 
Angel Aguiar, subsecretario; y el se-
ñor Manuel Vlllalón y Dávalos, jefe 
de la Sección de dicha Secretaría de 
Guardia, con gran número de em-
pleados designados para el servicio 
extraordinario de la guardia, a fin 
de dar inmediato despacho a todos 
los asuntos de la República que en 
relación con el orden público, quejas 
y protestas se han dirigido, y aten-
der al mismo tiempo la parte del 
servicio electoral en que la Junta 
Central ha estado solicitando l a en. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d a C u b a 
operación de este importante Cen-
tro del Gobicno, 
En dicha Secretaría se facilitaron 
ayer a la prensa las siguientes no-
ticias: 
Orden 
De Candelaria informan que ha 
existido un perfecto orden durante 
todo el día. con solo el incidente de 
que en el colegio San Juan y en 
el de Coütreas fué agredida la pa-
reja del ejército, que en el acto res-
tableció el orden. 
No ha habido desgracias personales 
ni Incidente digno de mencionarse, j 
Agresión 
En el colegio número uno del ba. 
rrio Asiento Viejo del término La 
Esperanza un grupo de liberales ti-
roteó a distancia a la pareja del ejér 
cito de servicio; el cabo Ornedo -di-
solvió el grupo. 
Alrededor de una campaña Insidiosa. 
—Fomores sin fundamento.—En cam-
bio oe cartas oue aclaran la verdad 
Habiendo llegado hasta nosotros 
rumores insistentes sobre cierta caiu 
paña contra nna respetable entid-fi 
bancaria. trátan os de indagar la c -r-
teza de estos 'umores y l-a fundr,-
mentos en que se apoyaba. V^r eiKcz 
der .me no e-. Ir ocast- q mar, oporm 
na para cierU4 campañas, en todo 
tiempo condenables. 
Por fortuna ñera el Bañen Español 
de la isla de fr.ba. qu« es la entidad 
de qua se trata, no herios p-dido cu-
firmar dato álítno dp los que el r-i-
n, - acusa; p-'ó • u j la actuact.u 
continuaba nos hacercamos al Presi-
de-te de dkho i;.*n.' don José Ma. -
mon v Juliach, a fin de inquirir loa 
origeñes de campaña tan Inexplica-
ble. 
El señor Marimón, en vez de some-
terse a una interviú, nos facilitó una 
carta del Administrador de la Sucur 
sal en Sanctl Spíritus del'Banco Es-
pañol, y la contestación a esa carta, 
por entender el señor Marimón que 
él no podría ser más explícito que 
las citadas cartas, cuyo texto repro-
ducimos a continuación: 
Banco Español de la Isla de Cuba.— 
Sucursal dé Sanctl Spíritus. 
Sancti Spíritus, 27 Octubre 1920. 
Sr. Don José Marimón, 
Presidente de este Banco. 
Habana. 
Mi respetable amigo; 
Es tremenda la campaña que se nos 
hace y se hace sumamente difícil con-
seguir que la confianza renazca, pues 
se hace cuesta arriba hacerla llegar 
al ánimo de tanio elemento timorato. 
Nuestro Banco es atacado en bas-
tantes ocasiones; bu hermosa actua-
ción al frente de la institución se ca-
lifica en los términos más descompues 
tos; la historia de esta Sucursal.— 
no deseo referirme a la hermosa his-
toria del Banco—. no se tle»e en 
cuenta por algunos; han olvidado los I 
grandes beneficios y excelentes ser-
vicios que hemos prestado y no re| 
cuerdan ni nuestra actuación ni núes- j 
tros empeños para contribuir, más" 
que Banco alguno en este término, alj 
engrandecimiento y riqueza de hoy. ( 
Olvidan que esta Oficina, tanto eni 
depósitos como en préstamos, tiene 
tinto o quizás más que las otras ina-j 
tituciones Juntas aquí establecidas. • 
Trato de multiplicarme, gestiono sin j 
cesar, esgrimo los mejores argumen-
tos y me manifiesto tranquilo y cal 
mado en pos de la confianza. Todo 
parece inútil a veces. 
Gran culpa de ello es de algunos 
Bancos extrangeros. No soy quien pa-
ra calificar esa actitud, en cuanto a 
los empleados de esos bancos, porque i 
gano mi vida en un Banco que, aun-i 
que lleva su letrero de Español es tan i 
cubano como el que más, y yo, como; 
hijo de este país, protesto enérgica-1 
mente de nuestra pasividad, de que: 
nos mostremos tranquilos y hasta si! 
se quiere regocijados, de que Bancos 
extraños vengan a este país, precisa 
mente en los momentos en que nues-
tra riqueza es mayor, no a contribuir 
a que ésta aumente, sino a explotar lo 
que fué labor de otros, y a sacar 
del país los depósitos que han con 
quistado y las utilidades que han lo-
grado. Esa labor (humana si se quie-
re) no debe trocarse en enemiga de 
los que han sabido sostenerse en cri-
sis peores, y han contribuido con sus 
iniciativas y ayuda, al desenvolvi-
miento de nuestra actual riqueza. 
No desmayo, señor Marimón. Tengo 
fé en nuestro triunfo y confío mucho 
en usted; pero necesito ser inyecta-
do con nuevos bríos, con sus cartas, 
sus consideraciones, sus consejos y 
su medio de inspirarnos confianza, que 
hartán renneer nuevamente, quizás 
con más impulsos, esa fuerza que tan-
to yo como todos los defensores de 
este Banco necesitamos. 
Haga lugar, pues, y venga pronto 
esa fuerza. 
Muy de usted, 
(firmado); Raimundo R. Roblo. 
Habana 30 de Octubre de 1920. 
Sr. Raimundo Rubio, 
Sucursal de este Banco 
en Sancti Spíritus. 
Mi querido amigo: 
En el día de ayer llegó a mis ma-
nos su atenta carta fecha 27 del co-
rriente, a la que deseo corresponder 
cuanto antes, a despecho del gran tra-
bajo que pesa sobre mí, debido a 
la índole del contenido de la misma. 
Me inclinan a creer las manifesta-
ciones de su escrito, que ha ocurrido 
en usted esa inevitable postración que 
sucede a una prolongada lucha y ten-
sión nerviosa, cuando es verdadero y 
leal el afecto que nos produce una 
cosa, un Individuo, o una entidad, y 
vemos atacada injusta y despiadada-
mente a la misma y a la labor hermosa 
Continúa en la página OCHO 
Disparos* 
El cabo Eligió Morales desde Sa-
gua la Grande dice que al cerrar 
se la votación en los colegios elec-
torales se hicieron algunos disparo»1 
por lo que tuvo necesidad, con las 
fuerzas a bus órdenes, de restable-
cer el orden resultando solamente he 
rido leve el ciudadano Ange?, Mo-
rena. 
F.N CASA DEL DOCTOR ZATAS 
Daranté todo el día y noche de-a ver! 
fué muy •«•isitade la morada del doc' 
tor Alfredo Zayas por diferentes ele-
mentos sociales v correlieionarios de 
esta capital y del interior, que le 
han expresado sus simnatía? por es-
timar sesruro su triunfo en las pasa-
das elecciones. 
También ha recipfdo el doctor Za-
yas innumerables telegramas de di-
ferentes partes de la República y 
cables del extranjero, felicitándole 
igualmente. 
Anoche, a las 10 próximamente, hi-
zo acto de presencia frente' a la re-
sidencia del doctor Zayas una nutri-
da manffostación con música, bande-
ras y estandartes, dando vivas. 
Solicitaron los manifestantes que' 
el doctor Zayas hablase, lo que éste 
Uso inmediatamente, dando a todos i 
sentidas gracias por el expontáneo1 
homenaje le que era objeto. 
Finalmente el doctor Zayas hizo! 
las siguientes manifestaciones que i 
luego ratificó a nuestro repórter, es-
to es, nue puede dar la seguridad I 
plena. dejar lugar a dudas, por' 
los datos verídicos que posée. tanto ¡ 
particulares como oficiales, de que 
ha obtenido la victoria en todas las i 
provincias de Cuba, coa excepción i 
de la Habana. 
Continúa en la página OCHO 
NEW YORK, noviembre 2. 
George White. a primera hora d* 
la noche hizo una breve declaración 
expresando su contentura con la mar 
cha de las elecciones y asegurando 
qu- narecía cierto que el gobernador 
Si. • fuera reelecto. 
—Los primeros avances son muy 
fiatisfactorios—dijo Mr. White—. Los 
distritos democráticos de que tene-
mos noticias, tienen mayoría»,, lo mis 
mo que los distritos republicanos. 
A las nueve y media Mr. White 
dijo lo siguiente: 
—Treinta y seis Estados ton un 
voto electoral de ZZQ no han envia-
do todavía el escrutinio completo. So 
necesitan 266 para elegir Presiden-
te. NI Cox ni Harding tienen toda 
vía el número necesario—266—para 
considerarse triunfador uno de los 
dos. Todos tenemos el mismo chance 
para ganar. 
NEW YORK, noviembre ?. 
Con fotutos y marugas el pueblo 
de la ciudad de New York se lan-
zó hoy a las calles para celebrar 
la noche de la elección, porque New 
York siempre la celebra, quienquie-
ra que sea el vencedor o el derro-
tado. 
Pero escasamente estaban las ca-
lles llenas de público cuando de pron 
to quedaron desiertas o cas! desier--
tas, pues las nubes se abrieron y 
empezaron a descargar su contení lo 
sobre la ciudad. 
Los grupos congregados frente a 
las pizarras fueron barridos por un 
viento terrible que pulverizaba la llu-
via con una fuerza inconcebible. L*'» 
pocas personas, sin «mbargo. que per 
manecieron en Park Row. a las S 
y 45, vieron la torre del New York 
World repentinamente iluminada con 
luces rojas,, la señal que ese perió-
dico, órgano (fcl gobernador Cnx. ha-
bía proparado para anunciar la elee 
ción de su rival. 
AI propio tiempo el New York Sun 
campeóu de la bandera republicar.-i 
y que había anunciado el desprendí 
miento en favor del senador Hardln? 
admitía que el gobernador Smith de 
New York, demócrata probablemente 
había sido reelecto. 
El New York Times, mantenedor 
de la candidatura democrática a las 
nueve y quince todavía no aceptaba 
su derrota. 
El New York Tribune, republicano, 
anunció el triunfo del senador Har 
ding. 
El New Yorw American entró en 
prensa a las nueve de la noche pro 
clamando la elección del Presidente 
Harding. 
PORTLAND, MAINE. Noviembre 2. 
Harding triunfó en Maine por la ma 
yoría máí grande que jamás se ha 
dado a jn candidato presidencial en 
ese Estado. De las diez y seis pri-
meras ciudades terminaron, pscrutinlo 
Cox, ganó una ôla, la ciudad d« 
BiddleforJ. En 1916 WiHon triunfó 
en doce ¿e estas ciudades. El re-
sultado de cuatrocientos noventa y 
seis colegios de los 652 que hay en 
el Estado fué el siguiente: Harding 
1C5.685; Cox 46.883. 
MARION. OHIO. Noviembre 2. 
Harry M. Daugherty, miembro del 
comité republicano y consejero del 
Senador Harding declaró a las nueve 
de la,noche que Harding había gana-
do todos ios Estados del Norte y loa 
Estados de Marvlan, West Virginia. 
Kentucky, Missouri, y probablemente 
Oklahoma. 
WASHINGTON, Noviembre 2. 
D̂espués de enterarse de los prime-
ros escrutinios en su estudio, el Pre-
sidente Wilson se retiró a sus ha-
Litaciones a las nueve de la noche y 
media '--«ra después dormía profun-
damente. 
El vicealmirante Grayson, médico 
personal del Presidente, pasó metia 
hora en compañía de Mr. Wilson d* 
cutiendo con este los resultados de 
las elecciones. 
El doctor Grayson. dijo que el Pre-
sidente no había demostrado señal 
nerviosa alguna y que se hallaba ale» 
grre, agregando que Mr. Wilson ni 
tenía comentario alguno que hacet 
en el resultado de la contienda. 
Continúa en la SEGUNDA página 
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,i'0RK' Noviembre 2. .favorables a su candidatura. Un bo-
t í t -q^0 *na Smith se hallaba ' letin de su oficina le indlc6 que había' 
*Li • V0 de >:ahan R- MUler, l j C ganado doscientos sesenta y cinco ce-i 
Qidato republicano, en la votación de legios tn el Condado de Mongomery 
•i.ab4 oe ios 4,o75 distritos del Esta* incluyendo a Dayton. con 300 votos. 
«o, pero iba delante de Mlller por un , 
voto de cerca do dos por uno en 450 MARION. Ofcio. Noviembre 2. 
distritos de los 2733 que tiene la ciu- I Mr. y Mrs. Hardlng tienen prepara 
dad de New York. ¿o un viaje por Tejas. Luego a Paua 
Las tiestas de Sim 313160, 
gla,—Una fiesta ep. el palacio de Sorri-
bas.—Boda aristocrática-—Homenaje o 
un médico Ilustre.—Maniobras milita-
res en Grado,—Otras noticias. 
de la estación de Montparnasse, en un 
sombrío piso bajo de cierta casa des-
crita varias veces por Eugenio Sué. 
Llamábase Ignacio Bonenfan. y pres-
taba con garantía. También negocia-
ba en jabón y antigüedades, guano, 
srlazónos de América, y otros géne-
ros, al por mayor unas veces y al de-Cacería re- a la memoria del ilustre médico as-turiano don Ildefonso Martínez, que i a i \ ' otras. 
falleció víctima de su celo y abnega- gn mu}er era pequeña rubia, joven, 
ción asistiendo a los coléricos cuando iibera, sonriente, perfumada; una 
el terrible azote hizo tantos estragos auuraole esposa, por vida mía 
en el año 1855. El homenaje fué orga-
nizado por el Colegio Médico de Astu-
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
Mi dolencia estabi en su período | rías y la traslación de los restos del agudo y habfa llegado ai fenómeno de 
El Senador James Wadsworth Jr. 
republicano, iba a la cabeza de su 
contrario el demócrata teniente go-
bernador Harry C. Walker por 147,185 
votos en el completo escrutinio de 
faua-
má, de donde regresarán en Diciem-
bre. 
El Senador hizo esta noche las si-
guientes declaraciones: 
"Asumiendo que los primeros escru-
1,416 distritos de los 4575 que tiene ; Unios son suficientes para formar un 
el Estado juicio no titubeo en decir que estoy 
satisfecho, desde luego, y feliz para 
demostrar mi gratitud. Pero no ne 
siendo regocijado. No es una victoria 
NEW YORK, Noviembre 2. 
La ciudad de New York probó por 
la bulla que hizo esta noche que es-1 personal Es una renovada expresión 
tol i. celebrando la fiesta de las elec- t de confianza del americanismo y una 
r" nes. Durante todo el día los chí- llamada nacional al Partido Republi-
ovillos recorrieron las calles como cano". 
si fuera día de carnaval y de cuando ; "Todo es tan grave, 133 obligaciones 
er. cuando algunos sallan lastimados 1 son tan solemnes que en vez de sentir-
en sus juegos y se armaba Una riña, I me alborozado, me siento m \ s con de-
teniendo necesidad la policía de in- I seos de pedir a Dios que me capacite 
tervenir para restablecer el orden- ¡ para desempeñar mi cargo, y respon-
Broadway. d mde se celebran todas ; der a las aspiraciones y a las espe-
la? fiestas neoyorquinas, fué el cen- j ranzas de América y del mundo, 
tro de la algazara y de la diversión. | "Se que el pueblo que votó la can-
Los teatro se llenaron con exceso y j didatura republicana comprenderá mi 
a pesar de la enmienda número 18 les ¡ sentimiento y no esperará que no haga 
cabarets y restaurants se atestaron 1 en este momento declaraciones de po 
niblico. 
el East Side y en los distritos 
istas los grupos reunidos para 
lítica más que las manifestadas du-
rante la campaña." 
Harry N. Daugherty, miembro del 
enterarse de las noücias. levantaron Comité Republicano, hizo la siguiente 
un clamor cuando las cifras lanzadas I declaración; 
tobre las pantallas demostraron que I "Ha sldo la mayor victoria en la po-
Eugenc V. Debs, candidato -oclallsta i lítica de los Estados Lnidos, claramen 
B la Presidencia y prisionero en At- £ predecida. Es más que una victoria 
lanta. compartía en la dlstribución ! de Parüdo, porque al resultado contri-
do votos buyeron millonea de demócratt-s. Las 
Los centros republicanos y demo ' ™jeres de la nación han vindicado 
doctor Martínez desde el viejo cemen 
Las ferias v fiestas de San Mateo terlo al del Salvador, constituyó una 
llevaron este año a la capital, según grandiosa ceremonia, en la que toma-
costumbre tradicional, gran número ron parte las autoridades y corpora-
de excursionistas de toda la Provin- clones oficiales. La comitva partió de 
cía aunque, a decir verdad, el tiempo la Capilla de la Universidad, abriendo 
no se mostró muy propicio para los marcha una sección de la Guardia ci-
carbavones, y por otra parte, el pro- vil montada. Numeroso público pro-
gramas de festejos tuvo poco de atrae- senció el paso de los fúnebres restos 
gradante de verme sin dinero para pa-
rar el alquiler de la casa. Despreciá-
bame el portero y no s© dignaba su-
".trnie las carta?. En vista de ello es-
cribó al señor Ignacio, rogándole se 
sirviera pasarse por mi domicilio pa-
ra prodigarme sus cuidados. 
v no aquella misma tarde, afable y 
sonriente y le expuse mi situación 
c-ráticos estaban llenos de partidarios 
•nclosos de saber noticias. Durante 
Ip noche Georpe Wbíte. Presidente del 
Comitú Nacional Desnocráticcf, W<iú 
•orias declaraciones expresando su 
satisfacción con los r̂ sunadô  mien-
tras que su rival predecía el dprnim-
bo mayor en favor de. Senador Har-
d'nf: que el país había dado nunca a 
un candidato. 
Con Nathan L. Mlller, en su pueblo 
ce residencia Siracusa. el gobernador 
Alfredo E. Smith se presentó pri-
mera hora de la noche en .̂ u cuartel 
general para enterarse del curso de 
las votaciones. 
Wídley Field Malone. candidato a 
gobernador por el Parteo de los Cam 
peslnos. recibió las noticias, del e<?-
(*rutinlo en su cuartel gen'ral. Ma-
lón» a las nueve de la nû he se quejó 
d? que su voto no había sido tabulado 
en los primeros resultados pnblica-
'' en los periódicos. Acompañado 
T̂or su manager y varios amibos fué 
a la Jefatura de Policía a pedir que 
bu voto en esta ciudad f'gurura al 
lado de los otros candidatos para go-
bernador. 
tivo. Salvo las dos corridas de toros, por las principales calles y en el ce- Ve tanUS el pulso metafíslcamente 
en las que tomó la alternativa el es- menterio del Salvador se cantó un so- • 
pada gijonés Casielles. acompañándo- lemnísirao responso y se dedicaron fra' 
le los conocidos matadores Saleri. La ses de merecida alabanza para el fi-
Rosa y Fortuna, este último en susti- nado, que por sus escritos y proceder 
tución de Dominguín los otros núrae-1 ejemplar fué una legitima gloria de la 
ros careciecon de novedad e importan-1 ciencia médica española, 
cía, limitándose a los consabidos par-1 La capital de Asturias so honró a si 
tidos de futb»?, muy buenos por cier- i propia enalteciendo la preclara me-
to y al Concurso internacional de Te- i moría de varón tan Ilustre. 
nnis celebrado en las canchas de la; . , , i 
Sociedad Nacional Deportiva y que íué Continúa en el mismo estado la huel-
presenciado por distinguidas familias ga general de metalúrgicos pidiendo 
ny u crecido contingente de aficiona-¡la comisión del Sindicato obrero dos-
cj03 clentas mil pesetas de indemnización 
t ,> „ >,rtrac fue. para volver al trabajo. Como la Aso-
ro^o s p r o n a i no S i S ^ J S S S 
víspera de San Mateo, deslucieron con ta a someterse a semejante vigencia 
liderlblemente las fiestas al aire libre,, ^ ^ ^ ^ o n « f P^^ónSrá tf 
excepción hecha de los toros durante ««• > huelga se Pregara to-los cuales se despejó el cielo, perml- « ^ V 1 ^ tienipo- ?0n, d rt ° n0torl0 tadnie cien lulses. Sé de sobra que tiendo llenarse la hermosa Plaza de \ Para los intereses asturianos. tenéis talento y que soy muy bruto. 
Buenavista. en cuyos palcos y grade-( ^ , ^ . . ~—7, ,„„.na J cuando 03 llamo- Pero no atm8él8 de 
rías se congregó en ambas corridas El Regimiento del Príncipe estaivuestra superioridad. 
un público heterogéneo, entre el cual realizando maniobras en ^ ¡ ¡ g * ^ ^ -¿Rehusáis? 
se destacaban muchas mujeres de tra-Jlla de Grado, ejecutando varios su- -No. Prestadme den lulses. 
puestos tácticos. Dirige las manió oras —Sea; pero con la garantía de las 
el Coronel don Francisco de Zuvilla 
hablando 
—¿Qué necesitáis? 
—Una miseria. Cien lulses. 
Reflexionó, paseo en torno suyo una 
mirada escéptlca y después, habiendo 
visto sobre un mueble dos ánforas 
chinas muy artísticas, me dijo con 
dulzura. 
—Escuchadme. Voy a compraros es-
tos dos bibelotes. Es lo más sencillo 
y correcto. Además, tendréis con ello 
mil francos de beneficio, porque os 
duró tres mil cuando necesitáis dos 
mil solamente. 
—Muchas giradas. s«ñor Ignacio. 
Las ánforas valen cuatro veces lo que 
me ofrecéis. Todos los comerciantes 
de artículos chinos lo llevan, y he re-
husado venderlas varias veces. Pres-
rápidamente el habérseos conferidf 
el privilegio del sufragio, uesto que 
han comprendido correctamente e 
problema del día agrupándose a Ir-
causa de América y a las instltudjne? 
n oricanas. El partido republicano se 
uenta completa de la gran respon-
1 tíidad que ha adquirido con este 
veredicto popuur y fielmente cumpli-
rá con sus obl.sracíones." 
El viaje del Senador u Tejas cm-
i>'zará el martes por la noche o el 
cábado por la mañ imx. En dicho lu-
rrar piensa pasar doce días y luego j 
embarcar para Panam'á vír New Or- I 
lean?. Pasará unn semana en la zona ¡ 
fiel canal para estudiar las con.-.icionos 
f̂e la localidad y el sistema y particu-
larmente el sistema de p'peaje de los 
barcos americanos, sistema que ha' 
combatido durante su campaña. A prl-1 
mero de diciembre regresará a New i 
Orleans; de allí irá por tren a Bel ¡ 
ford. Virginia, donde pronunriará un 
discurso el día 5 do diciembre de los | 
B!!cs. Después represará a Mliiion | 
(•onde descansará hasta el día 4 de 
Mar̂ o. 
| Aunque presidente «i*cto, Mr. Har-
ding, sigue siendo u-dor de los Es-
> j tados Unidos pero adi amigos creen 
LCSTON, Noviembre 2. 1 cue probablemente no estará en Was-
Lu mayoría de Harding en Massa- lilngton y dedicará su tiempo a esco-
pío que lucían con l  gracia y el gar-
bo de Andalucía los clásicos atavíos 
de la castiza hembra española. 
El día típico del Santo las plazas y 
avenidas de la señorial ciudad ofre-
cían soberbio aspecto, abundando los 
"mataínos" que acudían fervorosamen-
te a la Catedral Basílica para adorar 
el Santo Sudarlo y contemplar las pre-
ciosas reliquias que se conservan co-
mo divino tesoro en la restaurada Cá-
mara Santa. 
Confiemos en que el -fio próximo las 
nubes so muestren más benévolas y las 
fuerzas vivas de Oviedo se hallen de 
mejor humor para disponer en obse-
quio de los forasteros buenos feste-
jos, que vuelvan por el decaído presti-
gio de las clásicas ferias y fiestas de 
San Mateo. 
chuasetts, según el resultado del es-
crutinio de una tercera parte del Es-
trdo. ha sido la mayor quo se ha dado 
uquí a un candidato presidencial.Por 
segunda vez en la hí.-i. la de una 
ion nacional, Bostc. fue repu-
blicana dando a Harding una mayo-
ger su gabinete y a formuUr sus pía 
nes administrativos. La elección de 
un gobernador republicano en Ohio 
le haría dimitir su '••caduría el día 
primero de (Enero. 
DAYTON. Oblo. .Vimbre 2 
Estímdo en su dt» . 'u-.ho del perlódl-
na de más de treinta mil votos com- co el acPbernador Cox recibió la noticia 
lirado con la mayoría de 18,961 que de qu« el presidente White concedía] 
..ió a Wllson en lí»16. 
CHICAGO, Noviembre 2. 
El partido so "alista no ha sido de-
Idiitado por e) • 'to d i la mujer ame-
rjiana excep;< njose en casos aisla 
el triunfo a Hardlng. Los reporters 
de su periódico encontraron al gober- I 
nador sonriente y fumando un tabaco.; 
No demostró emoción alguna, mante-1 
uiendo su misma actitud traiuquila | 
que tenía en su casa, ûs amigos de 
dos, dijo Otto Brandstetter. secreta- claran que el Senador sabía o espera- I 
rio del partido socialista, en una de-
claración que hizo esta noche a la 
Prensa Asociada. Los primeros avan 
ees indican un fuerte aumento en el 
voto socialista, agregó: 
Brandstetter cfivló el siguiente te-
legrama a Eugene V. Debs: 
ha su derrota antes de que saliera el 
extra de su periódico. La ĉ ora Cox 
no se afectó por la notl- u hiji. 
Mrs. Mahony. 
VOTARON LAS HERMAN 
CARIDAD DE LA 
' Los primeros avances indican que CALDWELL, NEW JERSEY Novíem-
c ivoto está a la altura que se espe- , bre 3. 
Los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria Eugenia, acompañados de loe In-
fantes doña Luisa y don Carlos y del 
Príncipe Raniero de Borbón, estuvie-
ron en Asturias en los primeros días 
de Septiembre para dedicarse al depor-
te de la caza en los Picos de Europa, 
siendo recibidos con entusiasmo en lo» 
pueblos del trayecto, donde las gentes 
del campo les tributaron cariñosas 
ovaciones. 
En Ponga Sus Majestades y Altezas, 
fueron cumplimentados por las auto-
ridades y distinguidos miembros de la 
aristocracia asturiana, que acompaña-
ron a las augustas personas en la ca-
cería, durante la cual se cobraron 
abundantes piezas. 
Los Reyes e Infantes se ausentaron 
de Asturias muy complacidos de la ex-
cursión. 
En la señorial de Sorribas en Villa-
viclosa, propiedad de la Marquesa viu-
da del Real Transporte» » ' 
Se celebró el 18 de Septiembre una 
simpática fiesta de familia, en la que 
se reunieron ciento dieciocho descen-
dientes de los primeros Marqueses del 
Real Transporte, don Rafael de Valdés 
Sorribas y doña Luisa Mones Villar y 
Caso. Entre los concurrentes estaban 
miembros de las familias de los Valde-
ses, Suardíaz, Caso de los Cobos (don 
Luis y don Miguel.) Cangas. Pando. 
Cavanlllas, Folgueroso y otros empa-
rentados con los marqueses del Real 
Transporte. 
En la Capilla del palacio, artísti-
camente decorada, viéndose en el fron-
tis de la misma y entre guirnaldas de 
ánforas. 
ga, que s u  militar de gran com- —Perfectamente. 
petenda y extraordinarios arrestos,! ¿e gU bolsillo dos impresos. 
nacido en Cuba; llenó los blancos con su letra de patas 
El pueblo de Grado acogió al Regí- de mosca, y me entregó la pluma, 
miento con grandes demostraciones! —Firmad. La ley me prohibe pres-
de entusiasmo, organizando en honor tar así y por lo tanto, he extendido 
de jefes y oficiales, así como de los un contrato de venta. En él consta 
soldados, fiestas populares y otros qUe podréis comprarme de nuevo la» 
agasajos. ¡ ánforas el "31 de Noviembre." ¿Con-
Se espera al Capitán General de la i formes? 
Región, don Antero Rubin. y al gene-j —gf. 
ral de la División señor Serra, quie-1 — ; e i "3i de Noviembre," no ol-
nes se hospedarán en el Palacio vidarlo! ¡Tenéis que ser ex'U'to! El 
"Santa Jullta", propiedad de los Mar- "31 de Noviembre" os espero en mi 
queses de la Vega de Anzo, El Go- casa, 
bernador Militar de Oviedo, general I —Ya firmé. Adiós. 
Bern údez de Castro, que también pre-| —Adiós. Hasta !a vista. 
sondará el final de las maniobras, se-
rá huésped de los Vizcondes de Cam- j Naturalmente, el 31 de Noviembre 
po Grande. i advertí leyendo los diarlos de la ma-
Hasta ahora el comportamiento de ñaña que era 1 de Diciembre. Y como 
las tropas no puede ser más digno de yo podía comprar de nuevo mis án-
encomio dando prueb.as do una resis- I foras a fin de Noviembre pero no des-
tencla sobriedad y disciplina que bou- pUégi dichos objetos pertenecían ya 
ra tanto a los soldados como a los je- ai señor Ignacio. 
fes.. Me puse pálido, pero reflexión; co-¡TÍ tres nill francos—pues ya tenía 
fondos—y saliendo a la îlle me en-
caminé a casa del usurero. 
El excelente hombre me aguardaba, 
y me recibió sonriendo, pero con 
irir.ldad. Saqué de mi cartera los bí 
Por iniciativa del Magistral de la 
Catodral trátase de constituir en As-
turias la Confederación Regional Ca-
tólica Obrera de la cual se esperan 
beneficiosos resultados para la pro-
paganda social, que está realizando en j l tetes y mostrándoselos, reclamé mis 
esta provincia una labor por todos ánforas. 
conceptos práctica. —Perdón, querido amigo; pero es-
tamos a l de Diciembre..' Las á,nfo-
Han dado comienzo por el Ingenie- ras son mías, 
ro del Estado señor Torán las obraá| —Tengo prisa señor Ignacio; no 
de replanteo para la construcción del: bromee'.. 
primer trozo del ferrocarril de Ferrol! —¡No bromeo nunca! Leed nuestro 
a Gijón comprendiendo dicho trozo ¡ contrato.'. Hasta fin de Noviembre... 
desde la indicada villa hasta Pravia, 1 Los negocios son I03 negocios... 
pasando por Avllés, —Me dijisteis que aguardaríais has-
La opinión asturiana se halla de j ta el 31 de Noviembre, 
plácemes por ompezai" a convertirse} —Olvidé que Noviembre sólo tiene 
en realidad el proyecto de un ferro-1 30 días. Debisteis recordármelo... 
carril por el cual se han librado tan- i Detrás del usurero, mis ánforas 
tas batallas así en Asturias como en ' adornaban un mueble, majestuosas. 
Galicia. I Al verlas saqué del bolsillo un revól-
Julián Arbón. ¡ ver de grueso calibre. 
Oviedo. 22 de Septiembre d̂  1920.' —MI querido señor Ignacio, dadme 
mis ánforas, u os abro un agujero en 
cualquier sitio Importante... 
—Oh, esas amenazas no me causan 
miedo! 
- t De veras ? Pues aguardad. Voy a 
haceros el agujero de que estaba ha-
blando. 
Y levanté el gatillo. 
¡No disparéis!—imploró el usu-
E L U S U R E R O 
(CITEISTO) 
—Habéis de saber—dijo Leonard-
raba. Debs a la cabeza de Cox en 
muchos colegios. Escnitinios recibí-
ros hasta ahora indican una votación 
de 2.500,000 a 3.000,000." 
Treinta y dos Hermanas de la Ca-
-Idad de Santo Domlr.go votaron hoy 
on un colegio de esta localidad, usan 
do los nombres que tenían antes de 
ingresar en la Orden. 
E X F A V O R D E M R . H A R D I N G 
ro^. por otra parte, he sido víctima 
varias veces de una dolencia especial i 
y periódica, llamada vulgarmente "fal-
ta do dinero." 
Siempre preferí, para curarla, acu-
DOSTON. Noviembre 2. 
El gobernador Coolidge se enteró 
de las noticias de las 'elecciones esta | pQgxON Noviembre 2 
noche con sus amigos en el hotel I La ald'ea de Newashtord del Esta-
Touraine. A latardecer dló una de-• tío de Massachussett, primera pobla-
daración dando gracias a los votan- 1 ción ¿e los Estados Unidos donde se 
tes por su apoyo y exprer.wndo la se- | lla ei escrutinio d« :* vota-
guridad en el triunfo. ¡ c i ó n presidencial, díó a Mr, Hardlng 
¡veintiocho compromlsaMuw y a Mr. 
1 Cox seis. MARION, Ohio, Novlembie 2. Hallándose el señad..• Hardlng co 
míendo esta ñocha, ut. comisión de I 
«mpleados da su periódico "Marión 
Star", lleg óa su casa para obsequiar-
lo con un cartabón de oro. El sena- | 
dor salló a recibirlos al pórtico y 1 
con voz temblorosa por la emoción 
les aeradeció el obsequio. 
"No recuerdo visita alguna", dijo 
C a D l e i n n u d a E s p í a 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
E X E S F A Q A 
MADRID, Noviembre '¿. 
Por Real Decretr! se ha autorizado cmocionadísimo, mientras que las lá- el cultivo del tabiJ_ en va 
grimas rodaban por sus mejillas, -que v¡ncias de E v 
me haya emocionado mas que esta. mo añ E1 £bierno se £ ha. 
He trabajado con vosotros y he tra- cer ConcesIon!s para ôo. millones de 
taño de ser honrado con ustedes y 1 _iOT.Qa „„„ *„ 
+,^,* ^ oí .Plantas que sean sombradas en un Dios sabe si tendrá que echarjne al-go en cara. Seré honrado'Con todo 
el mundo. No sé si podré hacer fren-
| te a las responsabilidades que se me 
presentaron; pero sé que les haré 
frente con la misma honradez con 
que os he tratado. Soy un hombre 
1 sencillo, pero tengo vergüenza. Es 
' tedo lo que tengo que decir." . 
•NEW YORK. Noviembre 2. 
A las once de la noche George Whi-
í'te. Presidente del Comité Nacional 
i democrático, concedió la victoria al 
I senador Harding. 
MARION, Noviembre L. 
Convencido por los primeros avan-
ces de su elección a la Presidencia, 
Warren G. Hardlng publicó esta no-
che una declaración diciendo que en 
vez de sentirse regocijado por el re-
sultado, s« sentía más con deseos 
oe rogar a Dios que lo capacitara 
para desempeñar su cometido." 
DAYTON, Ohio, Noviembre 2. 
El Dayton News, perildlco del go-
bernador Cox, publicó un extra a las 
once de la noche, ad'. ítlendo el trlun 
fo del senador Hard-ig, candidato re-
publicano a la Presidencia. 
DAYTON. Oblo., Noviembre 2. 
Fuera de depositar su voto esta ma-
ñana el gobernador Cox demostró un 
interés pasivo en la elección. Sin em-
bargo esta noche fué a bu periódico a 
enterarse de las noticias. El goberna-
dor acompañado de su eeposa llegó al 
diario a las siete y treinta sin hacer 
comentario sobre la elección En esos 
momentos los vendedores de pe:ió-
dicos estaban en las calK • con ios 
primeros extras dando noticias des-
dlr a los procedimientos quirúrgicos., tas. Ahí están los billetes. Aquí el re-
follage los retratos de los abuelos, se; 5ue durante ÁljB^toten^ n̂ t̂oto-1 reto temblores 
dijo una misa rezada, que fué aplicada ' 
por el alma de aquéllos y de los des-
cendientes fallecidos. Después y bajo 
un soberbio bosque se celebró la comi-
da que fué suculenta, sentándose a la 
mesa los nietos, biznietos y tataranie-
tos de la dilatada e Ilustre familia. 
El cuadro era edificante y conmovedor 
y sobremanera Interesantes las con-
versaciones y comentarlos de la sobre-
mesa. 
Al final de la fiesta se hizo una co-
lecta por don Antonio María de Váidas 
y don Miguel Caso de los Cobos para. 
los pobres de Villavíciosa y para un currlr, por milésima vez en mi vida, 
antiguo servidor de la Casa llamado. ̂  mi memoria no me engaña a un 
Rey, modelo de criados fieles y ejem- usurero, para que se sirviera allviar-
plares, pues lleva más de sesenta años me- . * . 
en el Palacio de los Sorribas y por a Este espedallsfca paredase a to-
su admirable resistencia tardará aún Í 0 * lo* de espede. Gordo y pe que-
algunos años en rendir su tributo a la , ño. «u sotabarba aparecía hinchada 
muerte como la cartera de un archimillona-
El organizador y Director de la gran 1 rio Era un hombre encantador, muy 
fiesta familiar fué el Teniente Coronel, cortés, aunque algo sucio. Mvia cerca 
don Luis de Valdés CaVauílles. -quien' 
dió pruebas de que el Estado Mayor 
del Ejército tiene en él ua excelente 
organizador. 
¡Mis ánforas, querido amigo! 
— ¡Tomadlas, miserable! 
—¿Cómo? ¿No las vals a llevar voí . 
mismo hasta mi coche? ¡Vamos, pron-
to! Y antes arreglemos nuestras cuen 
y para ello recurría a ©803 cirujanos 
erío* y diFtlneuidos que son denomi-
nados "usureros." EHos me curaban 
en el acto, aunque no por mucho tiem-
po, todo hay que decirlo. Pero ¿qué 
médico puedo curar i adicalmente la 
falta de dinero?... Ninguno. 
Un día—15 de Octubre—decidí re-
cibo. Sólo falta vi'ostra firma. 
—Voy a buscar recado de escrlbli 
a la habitación próxima. 
Pero una dulco voz Interrumpióle, 
dejándole frío: 
—Es Inúcll qu** 1« molestes, querido 
mío. Aquí te traigo tintero y pluma. 
Y la rubia señora Bonenfan entró 
en la habitación, sonriente. 
Pálido, rabioso, firmó el señor Igna-
cio, arrojando sobre su mujer una 
mirada furibunda. Y mientras llevaba 
las ánforas hasta mi coche su amada 
esposa me dijo, suspirando: 
— ¡Ay, caballero! Por qué no ha-
béis tirado? ¡Hubiérals hecho tan bue-
na acción! 
Enrique Kisteim ĉker. 
terreno de 2,500 ac.» lia concesió
mínima será por cinco mil plantas. 
Los precios que se pagarán al re-
cogerse la cosecha serán los sigulen. 
tes: tres pesetas por kilogramo de 
primera clase; dos y media pesetas 
porsegunda clase; dos pesetas por la 
tercera y una por la cuarta. 
m e v o K n r a s T B O d e l p e r ú e n 
KSPAñ.V 
MADRID, Noviembre 2. 
Anselmil l'-rreto, nuevo ministro 
del Perú en España, llegó hoy a ec-
ta corte acompañado de su secretario 
el señor Oscar Barreneche. En breve 
presentará sus credenciales al Rey, 
p8rtíendo luego para Genova con ob-
jeto de asistir a la Ĉ urefencia de la 
Liga de las Naciones. 
L O C K O O E > ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Noviembr* 2. 
La asociación d« entrónos acordó 
anoche un lock ou' •"•ntra los obre-
ros en todas las fíi •• rts de esta clá-
dad. El movimiento Mectará a veinti-
cuatro mil hombres Incluyendo los 
obreros municipaloi' 
H U R T O 
Vicente 0»ia»cr Fernández, espa-
ñol, de 26 ai..8 de edad y vedno de I 
!=, calle de Mercaderes número 11. I 
denunció ayer que del garage que 
tiene en la callo Tenerife núm. 13. 
le han sustraído sin saber por quien 
un automóvil particular que tiene el 
número 2424 y que aprecia en la can 
tidad de cuatro 10)1 quinientos pe-
sos. 
En la Iglesia parroquial de Roces, 
iluminada como en sus m \ s solemnes 
fiestas unieron su? destinos la bellí-
sima y gentil señorita María Muñoz 
y Canga Argüellos hija de la señora 
duquesa viuda de Rlánsare», con el Jo-
ven y pundonoroso auditor de la Arma 
da don José María Sagnnr. 
Bendijo la unión el Reverendísimo 
P. Nozaleda. Arzobispo dimisionario de 
Manila, que pronunció una sentida 
plática a los contrayentes. 
La novia que estaba radiante de ju-
ventud y de belleza, vestía riquísimo 
vestido blanco de desposada con enca-
je de plata, y el novio de uniforme. 
Fueron padrinos la excelentísima 
señora duquesa de RIánsares y don 
Joaquín Sagner, y firmaron el acta co-
mo testigos el excelentísimo señor du-
que de Tarancón tío de la contrayente, 
don Tomás Linlera, don Roque Pidal 
y don Carlos Bemaldo de Qulrós (hi-
jo.) 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia figuraban la señora mar-
quesa de San Juan de Nieva, la conde-
sita de Gracia > dd Recuerdo, viuda 
de Cavanilles (don José); señoras de 
Linier (don Tomás) ¡ de Pidal (don 
Roque); de Carvajal (don César Ma-
nuel); de Saguer; de Urlas (don San-
tiago) y de Bernaldo de Qulrós y las 
señoritas Eladla y Joaquina Muñoz; 
Manolita. Isabel y Concha Voreterra; 
Meroedltas Ouirós; Maruja y Carmen 
Moran y Brígida Maqua. 
Los invitados fueron obsequiados en 
la finca "El Recuesto", de la duquesa \ 
de Riánsarcs. con un espléndido al-
muerzo, durante d cual se hicieron vo-
tos por la felicidad del nuevo matri-
monio. , 
Los ya señores de Sagner apenas 
terminado el almuerzo, salieron en au-
tomóvil para Covadonga. donde pasa-
rán los primeros días de su luna de 
miel. 
Oviedo rindió nn «?ntî '> Iioracnnje 
V e n c i e n d o . 
S A N A H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO EL CRISOL. NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
(Para el Centro Gallego de la | 
Habana.) 
II 
Es la del alba. El espolique lleva' 
del ramal la cabalgadura. Conoce dj 
mozo muy bien los senderos. Pasa-; 
raos ahora por lugares pintorescos. 
Los ríos besan pardas guijas y ses-1 
gan en meandros. Una faja de altísi-l 
mos álamos bordea las riberas, y sus' 
lozanas copas se inclinan at-aídas por i 
el frescor de la linfa. A L lejos le-j 
vántase la neblina que asciende hasta, 
posarse en las cumbres. Hay en el ¡ 
campo paz de égloga. Por las pedre-i 
gosas veredas chirrían con honda que-1 
jumbre los carros de labranza, y este 
sonido áspero, casi estridente, queda 
ahogado entre las montañas que pa- ¡ 
recen milenarios escaños destinados a 
rústicos dioses. Algún mastín, de des-1 
aforada bocaza quizás. ladra en la le- i 
janía. Las sierras surgen envueltas en! 
luz como osamentas de seres petrifica- | 
dos... 
Afanadas en los bancales vemos a 
las mozas de aldea. Han madrugado 
más que nosotros. Entonan una can-
ción lánguida, amoroslña, que fundió 
Curros en áureas estrofas. 
"Os seus ecos de malenconía 
camiñaban ñas alas d'o vento, 
y-o lamento 
repetía: 
Vou morrer e non ven o meu ben.'' 
Todo va esfumándose en ol confín. 
Pasan campos ubérrimos, moles gra-
níticas, valles pródigos... Oímos el 
graznido de aves. Son tal vez abantos, 
de remeras negras, que c~uzan los es-
pacios en busca de las áridas llanu-
ras. Calida sólo admite en sus bos-
ques jilgueros y pájaros canoros. E! 
susurro magnífico de las frondas acom 
paña siempre al peregrino... Conti-
núan los ojos embriagándose do ful-
gores. Aquí una cascada. Allá un to-
rrente que se deshace en espumas al 
estrellarse contra los peñascos. Los 
sotos rapados tienen la pollcrcmía de 
los agros en flor. Balan las ovejas en 
los riscos, y terneríllos mansos hun-
den sus belfos en las ubres llenas de-
savía,.. El espolique ha conducido la 
cabalgadura al camino real. En este 
momento pasa, raudo, un automóvil 
dejando en pos de sí u:.a estela de 
blanco polvo. Batamos en contacto con 
la civilización y el progreso. 
Falta, próximamente, una hora para 
Hogar a la estación del ferrocarril. 
Caminamos un poco más. Suena un 
silbato. Después se ve un girón de 
humo. ¡El tren!... Sorprendente cua-
dro. El espectáculo encanta a La-
fuente. "Es más Interesante y poéti-
co—escribe—cuando se presencia en 
horas avanzadas de la noche oscura." 
Yo me fijo en la locomotora y excla-
me : 
"Bon samarítano 
dall'auga o sedento"... 
H 
que la máquina necesita refrescar sus 1 
pulmones jadeantes. Llega ĉansina, j 
trepidando sobre los raíles, con las. 
ruedas rojas. Arrastra muchos coches, 
y en ellos viajan gentes de las duda- | 
dades. Se abren las puertas de los fur-
gones y una balumba de equipajes 
cae al andén. Arrapiezos escuálidos, 
con las piernas on canilla, mugrientos 
y mal vestidos, vocean los periódicos 
do Madrid. "El Heraldo"... "España 
Nueva"... El petimetre pide el diario 
menárquíco. Lee el menestral su ho-
ja incendiarla y la devora y se le en-
cienden las mejillas y crispa los pu-
ños en un reto de cólera. El cuadro 
prf-senta distintos matices. Atrás que-
dan la quietud y el silencio, la paz y 
el amor. La urbe es una colmena siem-
pre en actividad, donde los hombres 
luchan y se atacan como fieras en la 
solva espesa. Estos lugares han sido 
buscados por los apóstoles para pre-
dicar sus doctrinas. Se habla de re-
dención... Se entonan cantos de apo-
teosis en loor de los ídolos que sur-
gieron del fango con destellos dlvi-
noa. La aurora que asoma por el orien-
te extendiendo su plumaje de oro so-
bre las cabañas tórnase melancólica 
al derramar su aljófar por las calles 
y avenidas de los centros fabriles. En 
la ciudad no cantan los ruiseñores. En 
la ciudad vemos a multitudes que au-
llan, vociferan e increpan. Estallan 
las bombas en los palacios y la bala 
asesina se clava en el cora&ón de la 
víc'lma inocente. La ola sig'ie avan-
zando. Detúvose a las puertis de un 
tentro, y allí escuchó al corifeo que 
parodiaba estas palabras do un libro 
fan.oso: "Es verdad; la Iglesia ha 
n-uerto. Lo que combatimos son sus 
restos. El vulgo cree que aun vive por-
que la ve y la toca; Ignora que una 
religión tiene en su vida los siglos 
por minutos y que pasan generaciones 
y generaciones entre su defunción y 
su entierro. Siglos antes de nacer Je-
sús ya estaba muerto el paganismo. 
Loy poetas de Atenas se burlaban en 
la escena de los dioses olímpicos; los 
filórofos los despreciaban. Sin embar-
go, aun necesitó el cristianismo mu-
chor, años de propagan/a y el apoyo 
político de los Césares para : ,abar 
con él. Y ni aún así acaba, pues ios 
dogmas son como los hombres, que al 
morir perpetúan algo de su ser en la 
familia qUe les sucede. Las religiones 
no desaparecen repentinamente, por 
escotillón; se extinguen lentamente, 
Infiltrando una parte de s"a creencias 
y sus ritos en la religión que las reem-
plaza. Hemos nacido en uno de estos 
períodos de transformación; asistimos 
a la muerte de todo un mundo de 
creencias"... Grupos de manifestan-
te}» piden la cabeza de los curas. ¡Aba-
Jo los tiranos!... Y cuando la fuerza 
pública carga sus fusiles alguien re-
cuerda que los militares "son los gue-
rreros de un pueblo que forzosamente 
ha de vivir en paz,' y que si ello, 
"sufren en su prestigio, en su 
a ¡a patria y a su bandera, débesey 
desarreglo social que hoy impera 3 
el mundo." 
El espolique se ha separado de n, 
con lágrimas en los ujos. Antes ¿I 
díó la mano y me la estrechó efim* 
vaménte. Después dijo: 
Feliz viaje. Que la suerte le acompa. 
fio. 
6A dónde voy?... No 13 sé. Me njn 
to en el coche y cierro los ojos. j3 
parece quo soy un átomo rodando ̂ 3 
un punto determinado del espacio 
Obedezco a una fuerza ciega, incoiSj 
dente, que me arrastra hacia lugard 
ignotos. He leído libros, verdaderot 
cantos de gesta, que hacían la dfescrin. 
ción de tierras maravillosas. Emprea! 
do tal vez una jornada fatal, y ej, pro< 
bable que las espinas del :.uevo cami. 
no desgarren mis entrañan. Nada iaj! 
porta. El mundo es de Î s valientes, 
y yo—aunque nada descubra—debo 
imitar a los aventureros que explor». 
ron un continente. La leyenda pon, 
nimbos fulgentes en torno del áureo 
vellocino. Adelante, adelante... HqJ 
ml̂ mo veré el mar y el trasatlántico 
que ha de llevarme a otras playas, q 
tren se ha metido en un túnel. Pare-
ce noche. Caigo en un gran sopor y 
n:ís párpados so cierran. Duermo. 
Jesús Prado liodríguê ' 
G o r r e s p o o d e o c i a i 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA ESTACIOIí I> ALAiVUBICA MAS 
POBEBOSA DEL MU>DO 
NUEVA YOHK, Octubre 19. 
The Ha dio Corporation of América, 
que tiene el dominio de todas las es. 
taclones Inalámbricas del país, con 
excepción de las del Departamento de 
Marina, ha dado a conocer el plan 
que tiene de establecer en Long ls. 
land una nueva estación, que será 
la más poderosa existente. 
El plan consiste en hâ er ele Nueva 
York el centro de las comunicacio-
nes radiográficas de los Estados Uni-
dos, con Europa, Sud América y las| 
demás partes del mundo, mediante la[ 
construcción en Port Jefferson. Longj 
Island de la instalación trasmiáoral 
más poderosa de ambos hemiferios y! 
la primera de su clase que se intenta! 
construir, y la cual diferirá de todas' 
las demás instalaciones de alto poder,! 
no solo en su combinada fuerza ra-j 
diográfica y tipo peculiar de cons. 
trucción, sino en el hecho de que va a 
ser una estación central cuyo poder 
le permitirá realizar el trabajo de las 
estaciones de todo el país, cuando és-
tas estén recargadas o interrumpidas. Los trabajos han sido ya comen 
zados y probablemente la nueva Cen-. 
tral será inaugurada el lo de Julio* 
de 1921. Comenzará a funcionar con 
una fuerza equivalente a seis esta-
ciones principales consistirá de una 
combinación de seis hileras de torrea 
de 120 metros de altura, en cada una 
de las cuales habrá una entena de 
2.000 metros. Cada hilera de torrea 
puede ser operada Independiente o 
pueden ser usadas combinadamente. 
Cada aparato de esta rueda tendrá I 
lowats, o sea 1.200 para toda la plan-I 
lofats, o sea 1.200 para toda la plan-
ta. 
Considerado desde un punto de vis-
ta económico la nueva Central re-
suelve el problema de distribuir su 
fuerza en relación con las diversas 
necesidades. Tendrá la misma Impor. 
tanda que una planta central de fuer-
za eléctrica. Así cuando en invierno 
el hemlsíprlo Norte solo necesita una 
potencia redudda y por ser verano 
el hemisferio Sur requiere un aumen-
to de fuerza la nueva estación podrá 
disminuir parlo de su fuerza trasml-
sora en un servicio para emplearla en 
otro Lo mismo ocurrirá en las ho-
ras ce congestión. 
Ef ta planta Central estará en 
munícación con Alemnnia, Francli» 
Argentina. Inglaterrn, Suecia, Dina-
marca, Polonia, Italia. Brasil. Méxi-
co, y la costa del Pacífico y tendrá «u 
fldónte poder parn mandar dirpeta-
mínte mensajes a Jap̂ jn. Podrá c j . 
imn:carse con seis p». dmultanea-
menta. 
El Acido Urico visto 
3! Microscopio 
J a i A i a i 
MIERCOLES, NOYIE.VBRE 3 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA ' 
Primer Partido, a 25 tantos 
Larruscain y Altamira, Blancos. 
Echeverría y Larrinaga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
I 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Cecilio, Ab̂ n̂ o, Larruscain, Lucio, 
Higinlo v Millán. 
Segundo Partido, a 30 tantos ' 
Egulluz y Navarrete. Blancos. 
Irlgoyen mayor y Cazaliz menor, 
Azules. M»J 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
S i 
Cristales de ácido úrico vf 
> niicrosfjpio. 
Esta grábado representa, cal eníj 
es, el terrible ¿ddo úrico visto *| 
microscopio que es ©1 cansante d*1 
"reuma,'' parálisla, blliosidad, hlncb«J 
lón, etcétera. Usando "bimagnesbn 
curará de una vez estos males flt1 
tanto acosan a la Humanidad. 
& M43 5t..2l 
! SascríWc al DIARIO OE L A fl* 
Segunda Quiniela, a 6 tantos RIÑA 
Sal̂ amendl. Areentino. Martín, G6-1 
mez, Egulluz y Elola mayor. 
y anuncíese en el DIARIO DÍ 
L A MARINA 
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1 mes S 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-50 
1 Aflo ...j M19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo • «21-00 
[APARTADO 1010. TELEFONOS. RT.ÜACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-8201. IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO r»BCA>0 KN CUBA Í)F X.A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada, únlcamenta. llene derecho a utlllrar par» un po-
ycadfin, todos los despachos que en ê te periódiee se le acrediten, así ion»* 
Jas noticias locales y Us (ine no se * crepiten a otra fuente Je laíormaclda. 
D e s p u é s d e l a c o n t i e n d a 
Ha salido ya la República de la 
prueba electoral. El Código Crowder 
•ha tenido, por primera vez, su aplica-
ción práctica en los comicios. La ba-
talla ha sido vigorosa e intensa. Se lu-
chaba de fuerza a fuerza, de potencia 
a potencia. Se esperaba el resultado 
con mayor ansiedad e inquietud que 
nunca. Dados los apasionamientos sec-
tarios y la excitación de los ánimos, se 
temía, a pesar de las repetidas mani-
ifestociones del Jefe del Estado, que 
ocurriesen choques sangrientos y que 
ŝe cometiesen violencias y coacciones 
que destruyesen las garantías electo-
rales y pusiesen en grave peligro la 
sRepública- Fuera de incidentes honda-
' mente lamentables y de protestas que 
jas Juntas Electorales dilucidarán, la 
gomada electoral se efectuó ordena-
damente- Así lo ha manifestado, no 
sólo el Gobierno a su plenipotenciario 
en Washington, señor Carlos Manuel 
de Céspedes, sino también el ministro 
americano, Mr. Long. En la capital 
de la Isla acudieron liguistas y libera-
les a las urnas con tanta cordura y 
tranquilidad que apenas se oyó por 
las calles ni un grito descompuesto. 
Los hechos han demostrado elocuen-
temente la eficacia del Código Crow-
der. Desaparecieron aquellos vergon-
zosos refuerzos que prostituían el» su-
fragio y abrían las puertas ajas defec-
ciones y a la sórdida traición. Desa-
parecieron aquellos amaños en que un 
individuo iba recorriendo los colegios 
para depositar su boleta en cada uno 
de ellos, y en que votaban los muertos 
con los vivos. Desaparecieron los tram-
pantojos, prevaricaciones y venalida-
des de las mesas electorales. En una 
Ley Electoral es absurdo pedir la per-
fección y la intangibilidad. Por mu-
cho que cierre los resquicios al enga-
ño y al fraude, las habilidades, la 
mala fe y el instinto avieso de la 
política siempre encontrarán algún es-
cape pof donde eludirlo. Pero esta 
contienda electoral, de las más in-
quietas, de las más peligrosas que se 
han celebrado en Cuba han probado 
el acierto y ¡a virtud del Código Crow-
der, si está respaldado por la neu-
tralidad de las fuerzas armadas y por 
la rectitud de las Juntas Electorales. 
La campaña electoral ha sido para 
Cuba, desde la existencia de la Repú-
blica, el Cabo de las Tormentas y el 
pase escabroso en que ha podido des-
calabrarse. Las luchas intestinas que 
pusieron en trance de muerte a la 
República y que dejaron la huella fa-
tal de tanta sangre estéril, de ianlo 
luto y tantas lágrimas, nacieron de 
los ensañamientos y las exaltaciones 
de la lucha elctoral. La presente con-
tienda cerrará sin duda la llave a esas 
revueltas y establecerá definitivamente 
el libre, ordenado y legal ejercicio del 
sufragio. Las infracciones que ahora 
se hayan cometido se resolverán den-
tro de los trámites de la Ley con los 
numerosos recuersos que ofrece para 
estos casos el Código Crowder. y ven-
cedores y vencidos se darán la mano 
para cooperar armónica y patriótica-
mente a la consolidación y al engran-
decimiento de la República. Para re-
solver los graves problemas actuales, 
para evitar las peligrosas sacudidas 
de los conflictos sociales, para reme-
diar la crisis económica que como con-
secuencia del pánico financiero pa-
dece el país, se necesita la labor uni-
da y eficaz de todos los elementos. 
A la lucha electo» al no se va a ex-
cluir a nadie ni a vancer por todos 
los medios, cueste lo que cueste, sino 
a inquirir la voluntad del pueblo- Uná 
vez conocida, es alto deber de todos 
respetarla y acatarla. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
jamás ha sentido los ímpetus y fogo-
sidades del partidarismo fanát.co, feli-
cita cortésmente a unos y otros por 
el entusiasmo y el orden con que, 
salvo casos muy deplorables, han ido 
a los comicios. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
" C U E N T A S N O R M A L E S " 
Reciben este nombre las cuentas que deben ser abiertas precisamen-
te con efectivo, y cuyos depósitos estarán exentos por com-
pleto de la tasa marcada por la Moratoria. 
" C U E N T A S I N A M O V I B L E S " 
Reciben este nombre las cuentas en las cuales puede usted depo-
sitar los cheques intervenidos que posea a cargo de este u 
otros Bancos, no negociables hasta que cese la Moratoria, 
cuyos saldos, sin embargo, podrán ser utilizados para suscri-
bir "Títulos Amortizables" del Banco Internaciooal. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e t l " D i a r i o d e 1 » M a ^ i n a , 
d a t o t i £ > e e l d e c r e t o d e d i s o l u c i o x . j u i c i o s i c o m e n t a 
r i o s . l a d e c l a r a c i o n m i n i s t e r i a l . p r e t e r i c i o n d e l a 
c u e s t i ó n : c a t a l a n a , h a ^ l a c a m b o , u n c o m e n t a r i o * t r o . 
b a b l e a b s t e n c i o n d e l a c o n j u n c i o n s i n d i c a l s o c l a l i s -
t a a c c i o n p e r t u r b a d o r a d e l o s s i n d i c a t o s . e l e g o i s -
m o i m p e r a n t e s i s t e m a d e a t r a c o s m u t u o s . i n m o t i n 
e n l o s m e r c a d o s i m p i d e e l a b a r a t a m i e n t o d e l a s s u b -
s i s t e n c i a s , f e s t i t a l e n o b s e q u i o d e l o s n i ñ o s d e l a s 
c o l o n i a s e s c o l a r e s . i n a u g u r a c i o n d e l a t e m p o r a d a 
d e l t e a t r o c a t a l a n " e l e i l l d e l a . p o i t , c o m e d i a d e 
p o m p e t o c r e h u e t . e l t e a t r o e n l a s t r i n c h e r a s . 5 u j e s 
t i t a c o n f e r e n c i a d e p u j a l a y v a l l e s . p e r f i l e s n e . 
4 I CROLO GICOS 
Barcelona. 8 de Octubv de 1920. 
Aun prescindiendo de las pasiones 
y del interés especial de los partidos 
y grupos afectados por la meúííla, es-
timase generalmente como un mal pa-
so la concesión al señor Dato del 
decreto de disolución de las Cortes. 
Después de un interregno parlamen-
tario de cinco meses, el Presidente 
pondrá el Gobierno, que tiene eu sus 
manos la manivfcia de la máquina elec 
toral. Falta ver que parte del botin 
reservará a las oposiciones, así a las 
afines como a las rivales. Si entre 
todos los gremios políticos de mayor 
y menor cuantía venía siendo el de-
creto de disolución la manzana de lu 
discordia, el señor Dato, que por fin 
del Consejo no podía eludir, en buena i ba logrado arramblar con él se halla 
práctica constitucional, y hasta si se | en situación de mitigar el enojo que 
C a r t a s a E l l a 
E c o s d e E s p a n A 
P R O E M I O 
Lector benévolo: "Ella'', con ma-
yúscula, os una mujer imaginaria, en. 
gendrada por mi cerebro en el suelo 
(de Cuba para hacerla confidente di-
'rectâ de mis sensaciones amorosas, 
literarias, artísticas, sociológicas... 
La engendré femenina porque Fcmi-
na fué, os y será el estímulo, el aci-
cate máa eficaz para las luchas del 
pensamiento en hombres que, como 
yo, del y por el pensamiento viven, 
dejando a un laclo, cual maldición do 
la Especie, todos los prosaísmos de 
la Fisiología, esos prosaísmos, que 
| nos anUnaliian, tanto, que sería im 
triunfo definitivo de la Humanidad 
'el poder arrancarse de un zarpazo los 
Intestinos y arrojarlos al mar como 
un lastre inútil, como una piltrafa-.. 
"Ella" no es ninguna mujer deter-
minada; pero si todas las mujeres 
son "Ella'; y al Igual que César de-
Beaba que todas las mujeres tuvie-
ren una sola boca para besarlas a 
todas, así yo, César de mí mismo, 
ofrezco mis escritos a "Ella!', que 
es síntesis de todas las "Ellas" perll-
nnUllaiias... 
A todas y a ninguna dirijo estas 
«pistolas, que han de ser ecos fie-
les de la vida de España, sin que es. 
to quiera decir tiue no puedan los 
hombres entresacar de mis prosas, 
algunas ideas quu tengan más o me-
nos contastos con la realidad, esta 
realidad del vivir moderno que es to-
do emoción intensa, sísmica, evolu-
cionadora. disolvente, "casi, del ya ar-
caico orden do cosas en que parece 
estar parapetada la Sociedad... 
EPISTOLARIO 
Muñeca adorada: fiel a mi prome-
Ba. hoy pongo la "primera piedra" 
del palacio imaginario de mis ilu-
Riones. que son las tuyas; estas ilu-
Riones rte amador, que es mitad poeta 
y mitad filósofo; de amador que ve 
la vida a través del cristal limpio y 
transparentó de tus ojos negros y 
abismales de mujer cubana, que es 
como decir compendio de encantos 
físicos y morales. 
En la Habana, a tu lado, nunca 
pensé que los azares de mí vida de 
marino hubiesen de poner entre am-
bos el abismo de la distancia, ese 
abismo que los escépticos miden por 
leguas, y los enamorados por lati-
dos de r>n corazón; pero hoy, perdido 
en la inmensidad del mar. dejando 
tras mf una estela. imborrable de 
impresiones hondas é intensas, me 
noy cuenta de que. en la vida del hom-
"bre, la personalidad material de éste 
queda anulada por la fuerza de su 
RESFRIADOS CAUSAN D O L O R 
DE CARF.ZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA drsvía la cauw curando 
también La Crippe. Influenza. Palu-
c'isno y Fiebres. So'o hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GP.OVE viene con cada cajita. 
C A R U N C H O 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . = = = = = = = = = 
C. 8032 30d.-2. 
cerebro, por la vitalidad anímica de 
s.u yo, por el ciclo de sus actos, de 
sus modismos, de su evolución pen-
sante. .. 
¿Que soy yo, átomo de la Creación, 
en esta nave de guerra hispana, que 
en estos momentos es un juguete me-
cánico,' en acción, bajo la bóveda 
eternamente azul del cielo y la com-
ba líquida del mar?... ¿Quién soy 
yo...? ¡Para el Mundo, nadie; para 
tí, el Mundo!... Por eso. al escribir 
mis impresiones de hombre nómada, 
pienso en tí como «l la Tierra fuese 
solo un Sahara sin más oásis que el 
de tu cariño... Hoy. mis pensamien-
tos, por razones de lugar, de tiempo 
y de recuerdo, solo pueden ser evo-
cativos de tu persona, pues que tus 
modalidades quedarón Impresas en 
mi sensorio... ¡y eso que navego 
con rumbo a España, mi Patria, don-
de me esperan mi suelo, mi sangre, 
mi sol... 
Mis años vividos son los que vivió 
Cristo! He dicho vividos, y he dicho 
mal. porque mi vida andariega ha es-
tado libre de esa» emociones pro-
fundas que marcan etapas en nues-
tra existencia y hacen a veces cam-
biar nuestro Destino. He pasado por 
el mundo como un accidente, y sin 
ser un lescendiente de Epicuro. he 
materializado, aunque siempre estéti-
cámente. mis sensaciones más o me-
nos epidérmicas. 
Hoy. en mis meditaciones, trato de 
descifrar el por qué de este renacer 
mío. pues no sé si achacarlo a una • 
evolución psíquica de mí ser o a la! 
influencia vivificadora de tu cariño, 
este cariño que es flor temprana en 
la nrimavera de tu vida y que ha He-i 
trado a mí con toda la fuerza y vi- ; 
ta'idad de una renovación. 
Por esto, en mis correrlas por el ' 
mundo, tu recuerdo fícrá mi estrella' 
polar, esa estrella nue guía a los, 
nautas... En las noches marinas, co-. 
mo esta en nue te escribo, en qne el 
mar es un cielo cuajado y el cielo es 
un mar n̂ calma, tu imagen será mi ' 
compañera quimérica, mi ensueño d̂  
poeta, mi horizonte de amor... y e" j 
Uis borrascas del Océano, cuando el; 
religro crece y la Muerte ronda aler-, 
•f -muchas veces rondó en torno 
mío—, tu recuerdo será también el 
único enlace espiritual que me una 
con la Tierra... ¡v si vieras aué dul-
ce emoción, qué grato cauterio, qué 
íntima esperanza es el 'asirse mo-
ralmente i. un recuerdo lejano como 
a un salvavidas del espíritu!. •. 
Bajo otros cielos he sentido la no=-
talein de mi Patria, pero no con ese 
cariño c'eso. sordo y subterráneo de 
la raíz del árbol. «Ino con el cariño 
de su flor, de su fruto, que reciben | 
el humus de la tierra y. en cambio.' 
esparcen gu aroma a todos los vien- i 
tos.. Por ello, al soñar con mi pa-
tria, que se acerca, y al evocar tu 
imagen, que se aleja, mis dos cari-¡ 
ños. no me reconcentro en mí. como 
el fakir. sICo que. por él contrario.; 
siento tinas ansias loras, infantiles. 
fin ex̂ '-'onzar mis aTeprfas y hacer-
las públicas para «nie sirvan de aci-, 
cate a los olvidado* del Amor, a los 
que creen—;oh enseñanms inele?as.: 
ultramodernas!—nue «qn»''. ."-ermen ' 
•̂̂  i0 Vf<fa, es solo un mleroMo car-
nÍToro nue se rnflta. de momento, co-
se mata el del hambre, el de la 
seH... 
Debido a estas circunstancias de mil 
carácter, mis cartas, ¡oh frágil mu-
ñeca de mi vida!, serán alfo así co-
mo una pequeña enciclopedia, ̂  don-
de se confundan, con una promiscui-
dad ingenua y sana, mis dulces que-
jidos de í'tnor v mis impresiones 
personalísnnas, propias de un espí-
ritu observador. Estas cartas serán 
reflejos de mis emociones físicas y 
morales a través de mis andanzas', y 
tú, que unes a tma bclleẑ  de ten-
tación una muy alta alcurnia men-
tal, sabrás leer "entre renglones", en 
una descripción artística o social, al-
go que al corazón te llegue y en el 
corazón anide... 
¡Ya ves, chiquilla mía, que dulce 
y confortante es hallarse como ais-
lado y perdido "n el mundo, en medio 
de este mar, que parece ño tener fin. 
y en cambio saber que nos ligan los 
hilos invisibles del sentimiento.-.. 
Cuándo en el horizonte se adivineu 
las cosas de España, yo sé que el co-
razón ha de saltar en mi pecho como 
un pájaro loco... luego, pasada )a 
emoción del momento, cuando cosas 
y casos tíe España vuelvan a serme 
familiareá. tú, la única, mi muñeca 
adorada, serás la. depositarla, la con. 
fidente do mis impresionê , y hasta 
tí llevarán mis cartas los ecos de mi 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
E - s p c c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
. l e g r í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7613 Hit. 17 Kop. 
Patria, que el Amor ha convertido 
en tuya... 
Navegamos hacia el Ferrol. Nos es-
pera Galicia, la bucólica Galicia, to-
da verdor, toda dulzura, toda armo-
nía. .. Tal vez tú, cubana "forjada 
al sol", te sientas descentrada en es-
te país en que la tluvia es una espe-
cie de maná, algo así como un oxíge-
no líquido sin ol cual n© pudiese ha-
ber vida... ¡y es que la lluvia, en 
Galicia, menuda, mansa y constan-
te, es precisamente el germen de la 
vitalidad de Btlá campos y sus mon-
tes, vlos cuales parecen formados pa. 
ra albergar en ellos a todos los dio-
ses do la Mitología... 
¡Oh. lejana muñeca, qué cambios 
llene la vida.-. Marconi acaba de 
t<char por tierra muchas ilusiones, 
faciendo, en cambio, germinar otras, 
pues si el famoso Italiano no hubiese 
perfeccionado la trasmisión inalám-
brica, el Gobierno español no hubiese 
podido ordenar a este acorazado, que 
navegaba tranquilo hacia Galicia, que 
cambiase el rumbo hacia Algeclras— 
¡como quien dice, "del frío al fue-
go"!—. esa ciudad andaluza que, 
recostada en una sierra abrupta, ca-
si baña su caserío en el mar... 
Ya me parece verte sonreír, como si 
te alegrase el que me esperen unas 
tierras que tienen analogía con las 
tuyas, pues desde el sol, que es un in-
cendio en el cielo azul, hasta el mar, 
que es tan azul como el cielo, todo 
en esta Andalucía baja da la sensa-
ción de esa ta Patria. 
Nos quedan dos días para llegar, y, 
por lo tanto, dos días también para 
que sature mi corazón con las brisas 
de España, y luego, impregnado en 
ellas, palpitante de amor y ternura, 
te lo envíe, porque, más que mío, es 
tuyo, tuyo... 
E S T E B A N SATOnni s. 
A T E N T A D O 
El vigilante de la policía nacio-
nal número 1338, Francisco Valdés, 
procedió ayer al arresto del vende-
dor de periódicos nombrado Isidro 
Pérez Soto, natural de la Habana, 
de 17 años de edad y vecino de la 
calle de Lombíllo número 22, acu. 
sándolo de un delito de atentado. Di-
ce el vigilante que al pasar por fren 
te a la redacción del periódico He-
raldo de Cuba había una cantidad 
de personas, la mayor parte de ellas 
vendedores que esperaban la salida 
de ese diarlo y que al requerir a un 
grupo de éstos, comenzaron los que 
estaban allí reunidos a lanzarle la-
tas vacías de lech« y semillas de 
aguacate, viéndose precisado de ha-
cer uso de su revólver para intimi-
dar a sus agresores, pudiendo sólo 
detenr a Isidro Otero, presentándo-
lo ante el Juez de instrucción de la 
Sección Tercera. 
L e s i o n a d o s 
Manuel Rodríguez Menéndez. espa 
ñol, de doce afios de edad y vecino 
de la calle B número 7. fué asisti-
do de varias contusiones en la ca-
beza y en el costado Izquierdo, que 
se produjo en bu domicilio al sufrir 
una caída en el baño, siendo asisti-
do en el Centro de Socorros del Ve-
dado. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
U. Muñíz y Oo.-Manzanillo. B o u ü o n y Co.-Oienfuegos. Ja ime Villa-
longa.-Cienfuegos. D e s c h a p e ! I . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
H e l c i o r . A n n s t r o n g & D e s s a a , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y 1 0 2 . - H a b a i i a 
quiere por pundonor, la obligación 
de presentarse ante el Parlamento, 
cuando no por otros motivos, para 
poner a prueba de contraste la regia 
confianza que en dos o tres distintas 
ocasiones le había sido confirmada. 
Prescindir de este requisito equivale 
a dejar la Corona en descubierto; y 
la repugnancia del señor Dato a ha-
cer acto de presencia ante la repre-
sentación nacional acusa en él u»ia 
falta de convicción y de valor moral 
que a todas luces le hacia poco 
acreedor a solicitar y obtener la go-
llería de la disolución del Parlamen-
to. 
No basta el pretexto de no tener 
mayoría para enviar a paseo algunas 
Cortes que ni una sola vez durante su 
breve y accidentada existencia habían 
formulado voto contrario a ninguna 
de las situaciones que se han ido pu-
cedlendo. Precisaba de todos modoa 
ponerlas a prueba para justificar en 
último extremo una medida tan gra. 
ve. Pero no sólo de las Cortes se ha 
prescindido sino hasta de la formali-
dad de las consultas que son de ri-
gor en los casos de crisis total, al 
dictarse la regla disposición, aconse-
jada y respaldada por el señor Dato, 
que tiene las trazas de un golpe de 
estado. 
Por otra parte, si la índole de la 
acción gubernamental que Intentara 
ejercerse aconsejaba dar indispensa-
blemente al Poder Público el seguro 
do una mayoría incondicionalmente 
adicta, lo que ahora se acaba de rea-
lizar podía y debía haberse efectuado 
cinco meses atrás, cuando el señor 
Dato se hizo cargo del Gobierno. Cin-
co meses perdidos, como si en las aza-
rosas circunstancia» por que atra-
viesa el país, el factor tiempo no tu-
viese el valor de un comino. Cinco 
meses que ^ólo han servido' para po-
ner en eviaencla la despreocupación 
de unos gobernantes exentos de to-
da mira elevada. Impasibles e Indi-
ferentes ante las realidades vivas más 
tremendas e Imperiosas y entregados 
al juego de las bajas Intrigas parti-
distas, del culi habían de taallr, 
para colmo de su torpeza con el res-
quebramJínto del propio gruño polí-
tico en que se apoyaban. 
Y a esa fracción desprestigiada y 
desconyuntada se acaba de otorgar, 
con el decreto de disolución, la fa-
cultad de dirigir unas nuevas eleccio-
nes generales, tarea en cuya realiza-
ción deberá invertirse otro periodo 
por lo menos de tres mese.;, durante 
los caules las maniobras arteras que 
hasta aquí estuvieron circunscritas a 
las camarillas de la Villa y Corte se 
ampliarán a todo el país con el con-
siguiente lujo de artimañas, violen-
cias e inmoralidades, sin que. ni a 
pesar del empleo de tales medios, bo 
vislumbre la esperanza de que las 
Huevas Cortes resulten mejores y 
más gobernantes aue las que acaban 
de disolverse. 
No es tiempo todavía de hacer cál-
culos acerca de su probable compi-
slclón, máxime hallándose en el es-
píritu público cada vez más asqueado 
de la política personalista que es la 
que Impera. La opinión del país, tan 
necesaria para orientar a1 Poder Pú. 
bllco, ha de verse, como siempre, > 
ahora, sin duda más que nunca, v I d -
lenVada y suplantada. > -día se lin-
ea los primeros momentos se ha apo-
derado de todos ellos, mediante el 
oportuno reparto de rajlstas de la 
codiciada finta. Cuando se enfrie el 
brevaje, que hoy está que hierve llê  
gará la hora de los enjuagues . 
Pero incluso ese sistema de chala-
neo es expuesto a producir disgustos 
y a ühondar diefrencías de esos que 
luego i'ascienden al Parlamento es-
torbando de continuo sus funciones. 
De suerte que después de tanto bre-
gar para reconstruir el quimérico tur 
no de los dos r.r.rtidos, nada habrá 
conseguido el sof or Dato, aun cuando 
vea cumplida su desiderátum de traer 
a las cortes una mayoría numérica-
mente más o menos considerable que 
en el fondo no podra ser nunca con-
siderada más que como una amplia-
ción de su tertulia. 
Son las ideas y no los artificios lo 
que dá prestigio y fuerza efectiva a 
los gobiernos.Objetivos concretos acó 
modados a las necesidades del país, 
problemas vitales planteados con cía 
ridad y acometidos con firmeza y de-
cisión constituyan hoy las normas 
a que se atienen los hombres públi-
cos y las agruprtfiones políticas en los 
pueblos cuyas lustituclones democrá-
ticas son algo más que una Ilusoria 
parodia. 
En tal respecto el señor Dato que 
ni en el decurso de sus cinco meses 
de mando ni durante la tramitación de 
la última crisis había dado a cono-
cer todavía su programa de Gobierno 
se ha decidido, por fin. a publicarlo 
a manera de justificación de la prefe-
rencia que acaba de dispensarle la 
Corona. No por haberse hecho espe-
rara tanto había de resultar su de-
claración ministerial digna de empe-
ño que ha asumido ni a la altura do 
la misión que le K.cumbe. Si las com 
paraclones no fuesen odiosas, cabria 
condenar su obra desdichada al cesto 
de los papeles inútiles despWs de 
ponerla en paragón con las declara-
ciones hechas recientemente en Fran-
cia por Millerand y su Gobierno. En 
efecto, todo lo que éstas tienen de 
concreto, preciso y diáfano, tiene el 
manido documento del señor Dato 
de palabrero, vago y confuso. Una 
Continúa en la página DOO 
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EL UNGÜENTO DE DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Sortasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
La irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. Es un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTF.RMcCLELLAN CO. 
JLFFALO, N. Y., I . U. A, 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L B A L D W I R 
O b i s p o I G l . 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
CI *í JAVO PKI HOSPITAL DE EMFR-gencUs 7 del Hospital Número Una. 
ESPECIALIPT* EN VIAS CRINARIA* y enefrmedades venéreas. Clstosco-' pía. catertsmo de los urétere: 7 examsr. «leí rlBOn por los Rayos Z. 
JNTECCIONE9 HE NEOSALVAR8A'*. 
Í^OVBXrLTAB'. DE 10 A I ' A. M. v OI 
\^ 8 a g p. m. en la cali» de Cuba. m. 
D r . C l a u í i j F o r í í a 
Tratamlcato especial de las afecciones de la sangra. Ten̂ reos. sífilis, cirugía, partos 7 en̂ ar")edades de señoras. In7ecc,'̂ «s Iritrnvenosas, sueros. Ta-canas, et?. Clínica para hombrea, 7 7 media a 9 y media da la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 5 i>:«dla a U 7 ine-dia da la mafiana. Con.«nlt's: Oí 1 • 4. Campanario. 142. "^«l a-MOO. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
| CATÉDRATIC) DE LA ÜNI\r£RSlD\l 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 33; de 12 a 3. 
D o c l o r a A m a d o r . 
EsTeclallsta en las enfermedad»* 
del túmago. Trata por un proce-
dim. Jto especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, iípgrurando la cura. Ccnsult&s 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6060. 
Grada a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
P A G I N A C U A T R O W a R Í O D E L A B f a i K N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 u 
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U P R E N S A 
"El Mundo" titula de esta manera 
su artículo de fondo: "Orden y liber-
tad". La bella frase llena ayer todas 
las páginas de cabeza. En la prime-
ra plana, en la segunda en la últi-
ma. 
—"Según avanzaba el día el entu-
siasmo politice—escribe "El Mundo", 
tn su primera página—, daba ayer, 
un alegro aspecto a la capital. Los 
colegios recibían mayor número de 
votantes y los automóviles se multi-
plicaban llevando electores. Fué una 
gran jornada, una jornada patriótica. 
Como neta sobresaliente hemos de 
significar la confianzA demostrada 
.f-n las familias habaneras. Sin enco-
gimiento, con deseo de participar del 
magno acontecimiento, los bellos y 
regocijados rostros de nuestras mu-
jeres pe distinguían en los balcones 
y portales de las amplias residencias 
capitalinas. En las humildes el pue-
blo gozaba estimulando a los agen-
tes electorales. Tal parecía que de 
esa manera la mujer cubana—firme 
sostén en su día de los ardores pa-
trios—colaboraba una voz más a for-
talecer la independencia y a engran-
decer la libertad de Cuba". 
Y en segunda plana, escribe el mis-
mo coleea: 
—''Si las elecciones se han cele-
brado en toda la República como en 
la Habana, hemos ds afirmar que es-
ta vez ha triunfado Cuba. En la Ha-
bana el orden y la libertad, han sido 
absolutos. El Ejército con su conduc-
ta en los colegios ha merecido todos 
los plácemes, porque con su discre-
ción, con su respeto a todos los de-
rechos '-eafirmó sus altos prestigios 
Ciertamente, que en casos aislados, 
por las provincias, se tienen noticias 
de algunas vehementes protestas en-
tre ciudadanos v que el Ejército con 
una prontitud, con una eficacia ad-
Bilrablos, impuso la calma, y la se-
guridad de que las elecciones eran 
y debían r.or de buenos cubanos". 
Y en la tercera página hay otras 
Mlabraa semllares. 
Lástima que "El Mundo", añada, 
al pió de un tan bello canto demo-
crático: 
—"No podemos iím»* una impresión 
exacta d̂  la realidad". 
• E^ um. verdadera lástima. 
El "Heraldo"*, por la nota, ha per. 
dido los estribos... Lo que sí tie-
ne mucha Importancia cuando se tra-¡ 
ta de montar a caballo, apenas si 
es peligroso en el periodismo... 
En fin, el "Heraldo, ayer, martes 
salió a la calle con la cabeza perdi-
da Con esta fecha: miércoles 3 de 
Noviembre... 
Ya no sabe el día en que vive... 
O quiere, por lo menos, en su im-
paciencia, adelantar los acontecimien 
tos. 
"La Lucha", por su parte procla-
ma a siete columnas. "Grandioso 
triunfo de la Liga Nacional". 
Y añade: "Es recibido con gran 
satisfacción este triunfo en Norte-
américa". 
—"La Lucha"—escribe el colega— 
ha cumplido el deber que se había 
Impuesto. En niguna otra ocasión de! 
nuestra larga carrera periodística.' 
tuvimos un empeño más decidido de, 
llevar a feliz término una campaña; 
que la que emprendimos a favor de I 
la Liga Nacional. Y es que teníamos 
la seguridad de que laborábamos por 
Cuba, de que contribuíamos a sal-
var al país d<» un verdadero desastre 
moral, evitando la victoria del tni-
guellsmo". 
"La Lucha*' ha cumplido con su | 
deber •. ." 
Y "La Discusión" también, al afir-; 
mar: 
—''La actitud del Presidente Meno-
cal y de las autoridades que depen-
den del Ejecutivo, ha cooperado de-; 
clsivamente al éxito de esta que ca-
lificamos de gloriosa jornada para la 
nación cubana.. Con entero desemba-
razo, se han movido los organismos 
electorales competentes, designando 
los impíi\,'al*s "supervisores"', miem-
bros de la Magistratura que han in-
tervenido, como un elemento mode-
rador en todos los incidentes susci-
tados. ¿Para qué hacían falta los mi-
litares de los Estados Unidos, anhe-
lados por los miguelistas? Hubo per. 
fectas garantías, garantías y ga-
rantías cubanas sobre todo". 
Muchas garantías constitucionales. 
E l más poderoso producto de "cooperación" descubierto últimamente. 
Una admirable mezcla científica del mejor analgésico, el mejor febrífugo 
y el mejor estimulante. Más seguro y activo que todos los calmantes 
conocidos. Inofensivo para el corazón y el estómago. Alivia cualquier 
dolor y corta cualquier resfriado, con la rapidez del relámpago. 
Estas maravillosas tabletas son de color rosado y llevan—como garantía de 
su eficacia e inocuidad—la marca más digna de confianza: la Cruz Bayer, 
El "Heraldo de Cub̂ " elogia al 
Gobernn.dor Barreras. Ensalza al Al-
calde don Marcelino. Afirma que la 
verdad se impone. Asegura que las 
Cuentas palanas de los ligulstas no 
tienen fundamento alguno. Protesta 
de una falsificación. 
Y «ntre otras cusas escribe: 
"Que la voluiiiad cubana ouiere 
el triunfo de la C'o'ijunclón Liberal-
Dwnocr&tica. se ha demostrado de 
ur ivndn f-1oniontfsimo en la provln-
Clfl <lo la Ĥ Mna". 
Por José Miguel, querido colega... 
En todo caso ni'orrá decir que la pro-
viBCia ele la Hab*»"» nnUw <d triun-
fo... 
—"El éxito obtenido aqní prosigue 
el "Hornldo". lo reconocen los ad-
versarios casi ostensiblemente, y de-
muestra ojho lo mismo habría suce-
dido en eí resto fie la Rapública si 
se hubiera procedido por el gobier-
no con una mediada imparcialidad". 
Con ese modo de razonar... 
Pnr eso, cuando el colega afirma, 
que "censura muv directamente la 
oninión al sreneral Menocal, acusán-
dole de haber faltado una vez más 
¡i sus promesas, apeurt si nos con-
ve'unn ya s1.- palatruS. A nosotros 
no nos ha sorprendida afirma el "He 
raido"—, su actitud que, después de 
todo, era lógica. Desde que echó a 
\\n lado la imparcialidad que su car-
go le Imponía, actuando públicamen-
te como creador de la Liga Nacio-
nal; desde que comenzó a poner su-
pervisores militares en todos los tér-
minos donde la mayoría liberal era 
abrumadora, haciendo recaer los nom 
Wamientos en individuos adornados 
de una triste celebridad, desde el 
rrnsero "cambiazo" de mil novecien-
tos die? y seis diecisiete, teníamos 
la certidumbre fie que el día de las 
elecciones todos esos tornillos de 
presión rerfan implacablemente pues-
tos en juego". 
—"Las notas violentas trágicas 
—aisladas,— son lamentables desde 
luego... mas no bastan para aqu-
blar el conjunio". 
Son sólo, como dice con mimo Ma-! 
«olo Carrerá. "unos muertecitos". 
"La actitud más dlíül ota—escribe ' 
"El Triunfo"—que pueden adoptar 
en estos instantes los hombres sin-
ceros es el de la expectación "i 
Pues ¡a la expectación! 
derecho de los electores, de tal ma-
nera que el crimen el fraude, el 
asesinato que son causa de luto y 
dolor on estos instantes, serán inú-
tiles, para aquellos que los han per-
petrado y que las elecciones fraudu-
lentas, los escrutinios falsificados, los 
electores cohibidos de ejercer' su de-
recho, las urnas violadas o destrui-
das. Todo eso que es vergüenza pa-
ra Cuba, y mancha Indeleble para 
el Gobierno será inútil..." 
—"La victoria será de la mayoría 
real. No de la Mayoría ficticia al-
canzada por asesinatos y mixtifica-
ciones. .." 
Hay, pues, expectación. 
C o n s e r v a t o r i o 
• ' P l a n a s " 
1>A BELLA FIESTA 
—"Estas elecciones—afirma el co-
lega—se bau llevado a cabo bajo la 
supervisión discreta y reservada del 
Gobierno Norteamericano y podemos 
asegurar que en todos los colegios 
en que el Gobierno ha desarrollado 
sus torpes planer, se efectuarán nue-
vas elecciones y sólo alcanzarán el 
triunfo, perfectamente garantizado el 
Anoche, en los salones del "Fo-
ment Catalá'' se celebró una hermo-
sa velada llterario-musical con mo-
tivo de 'a repartición de premios a 
las alumnas del Conservatorio "Pía-
ñas". 
He aquí las señoritas que, por su 
aplicación, fueron premiadas: 
Solfeo: señoritas Matilde Beare. 
Medalla de bronce. 
Piano, sexto año: señorita Merce-
des Menéqdez. Medalla de bronce. 
Piano, séptimo año: señorita Blan-
ca Rodríguez. Medalla de plata. 
Piano: señorita Argentina Alvarez. 
Medalla de oro. 
Títulos de piano: señoritas Carmen 
González, Luz Ayala y Carmen Me-
néndez. 
El programa de la fiesta, muy 
ameno y atrayente, demuestra que el 
señor Director Planas es artista por 
vocación, sabiendo elegir temas pa-
ra el piano, llenos de melodía y emo-
tividad Intensas. Fué interpretado, 
e» todos sus números, admirable-
mente por las alumnas que recibie-
ron, en premio, sinceros y nutridos 
aplausos. La señorita Angela Fer-
nández, en el wals "El Baclo", admi-
rable, porque domina los tonos con 
seguridad rara en quien, como ella, 
es un pétalo en flor, y no ha pisa-
do los escenarios donde se cultiva la 
dificilísima escuela Italiana. 
Los señores Alsina, Alvarez, y Gil, 
muy bien en sus números, y demos-
trando aptitudes que ya quisieran al-
gunos barítonos y tenores de los que, 
por desgracia, recorren los escena-
rios del mundo. 
El juguete cómico "La Moral en 
Arrabales", lindísimo, con sus chis-
tes de buen gusto y algunos estor-
nudos que. en la señorita Lolina Ci-
brián, encantadora y mallciosilla, son 
Infaliblê  contra la neurosia. Esta 
chiquilla tiene cualidades para la es-
cena... En su ccrazoncito se ve que 
ahondan las impresiones; y se nota, 
en todo, ei ritmo del arte, porque en 
ella marchan, harmónicamente, la 
dicción y el ademán. 
Quiere el cronista hacer mención, 
aparte, de la señorita Ungo: prime, 
ro, porque está en su papel, irrepro-
chable; v sobre todo por la deferen-
cia de leer el DIARIO DE LA MA-
RINA, hasta en la escena, lo que es 
suficiente para acreditar que además 
de ser culta, virtuosa y bella, tiene 
buen gusto. 
Para todos la más sincera felici-
tación del cronista y del DIARIO. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía lespeclalidad de 
cuello) y ví'.s urinarias. -Da 2 a 4 
p. m. en v̂ eaUad número 131. Consul-
te especial de enfermada lea venéreas 
de 7 a 9 vle la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAiUS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 n. m. diaria». 
Someruelos. 14. altos. 
C r e a m o j a d a 
Con las lluvias confitante de estos 
días, se nos mojaron algunas piezas 
de crea catalana, de hilo puro y nos 
vemos precisados* a venderla a mitad 
9e precio. Aprovechen el momento que | 
es conveniente. 
" L a Z a r z u e l a 
N e p t u D O y C a m p a n a r i o 
•QESSSSBÜBIEnl 
Q u é P á l i d a ! 1 
iPobrecital Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. No tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece... 
la. anemiaJ La anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas, que os 
sentís desfallecer por falla de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
P i l d o r a s Rosadas d e l 
D r . Vv ' i l l i ams 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora. 
S u f a r m a c é u t i c o I z s tiene 
C O I 
E l m á s p u r o d e l o s 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
•SANO 
IOS especialistas declaran que el alimento esencial para la buena salud es la leche rica 
y pura, tomada en abundancia. L a 
leche contiene todos los elementos 
necesarios para la reconstrucción 
del sistema. Promueve el desarrollo 
del cuerpo y permite que nos asi-
milemos otros alimentos. Su fácil 
digestibilidad, sus grasas nutritivas 
y sus proteinas hacen que la leche sea 
superior a cualquiera otro alimento. 
L a Leche Lolita es la más pura y 
rica que puede obtenerse, y los 
médicos y especialistas más pro-
gresistas de Cuba la recomiendan 
en altos términos. 
Su origen y producción sanitaria 
están asegurados y su esterilización 
es tan completa que se conserva 
pura y saludable por un período 
indefinido. 
E l valor de ocho huevos 
frescos se contiene en una 
l a t a de L e c h e L o l i t a . 
k c h e C o n d e n s a d a l j 
E l procedimiento de condensa-
ción elimina el exceso de grasa y 
todas las impurezas, dejando sola-
mente la parte nutritiva de la leche, 
rica en crema, a la que se le agrega 
solamente azúcar pura de caña 
cubana; esto le da un doble valor 
alimenticio, y motiva el sabor a 
crema tan delicado y suave de la 
Leche Lolita. 
A los niños les encanta la Leche 
Lolita, que es tan deliciosa como 
saludable. E s particularmente 
buena para el chocolate caliente, 
y da al café del desayuno ese rico 
sabor a crema que nunca había 
tenido antes. 
Pida hoy mismo a su bodeguero 
una lata de Leche Lolita. E l puede 
proporcionarle constantemente un 
surtido fresco. 
i P ^ m ^ m r t L o l i t a es a h i j a d a 
í L ^ de la v a c a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l &. L i b b y , de C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L O D E L DIA 
Vuelve la Opera. 
Aunque solo por breve plazo. | 
Para la función de la noche se ha 
escocido Rlgolotto a ruegos de es-
pectadores numerosos. | 
Mercedes Capslr. la estrella de la¡ 
Compañía de Payret, cantará la parte 
de Gilda, encargándose del papel de 
Magdalena la Valverde. 
Y el Importante personaje del Du-, 
•que de Mántua lo encarnará el nota-
ble tenor Mulleras. 
L A T E M P O R A D A D e 
¿Quién el protagonista? 
El gran barítono Montanelli. 
La representación de Rigoietto t«n 
drá el aliciente de ser noche de r J z 
en Payret. -
Ultima de la temporada. 
Mañana se cantará Favorita, ^ 
nuevo el viernes Marina y óe an̂ uJlJ 
Bobemia para el sábado. « 
Cantada en español. 
Con un magnífico reparto. 
IfOCHES D E M A R T I 
Tna novedad hoy. 
La trae el cartel de Martí. 
No es otra que el estreno de Tram-
pa y Cartón, comedia lírica t j Muñoz 
Seca, autor de los que mayores triun-
fos obtienen actualmente en Espafla. 
La nueva obra, pródiga en chistes y 
situaciones cómicas, ha sido un gran 
éxito en Madrid. 
En la interpretación de Trampa 7 
Cartón toman parte los principales 
artistas de la Compañía de Velasco. 
A propósito de Martí. 
Un beneficio hay en puerta. 
Es el del primer actor ValerW 
Ruiz París, en la noche dsl vlera¿ 
figurando en el programa la zarzueu 
La alegría de la huerta desempeñado 
por un grupo de pelotaris del frontón 
de la calle de Concordia. ^ 
Grupo que forman Irigoyen, 
luz, Cazalis Menor, Altamlra, Salsa! 
mendl, Echevarría, Gómez, Ortiz, fi* 
racaldés, Jáuregui, Irigoyen 
y Millán. 
Hay gran pedido de localiúadefl. 
B A B E R U T H 
Más del día. 
De un interés singular. 
Lucharán de nuevo esta t̂ rde laa! creada por 
el formidable team americano. 
Según la denominación novísim, 
 i  ^ r a s J  .  eada por el inagotable Víctor Mu. 
novenas del Habana y del Tíew Yorh "oz este desafl0 será de y ^ 
>iif' nal en Almendares Park. ¡gantes. 
Babe Ruth, el'colosal player, vol-j A las 3 dará comienzo, 
verá a ocupar su posición de fleld en i Hora fija. 
S a p e r a a t o d o s 
lo s j a b o n e s m e d i c i n a l e s p o r stm 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a i 
e n las d e r m a t o s i s , e r i s i p e l a s , h e r í 
p e s y d e m á s a f e c c i o n e s c u t á n e a s , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E ^ A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e en el 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o M o d e r n o , 
q u e p o s e e 
F L O R A U A d e M a d r i á . 
P r e m i a d o c o n G R A N D I P L O M A D E H O N O R e n e l T e r c e r C o n g r í 
^o N a c i o n a l d e S a n i d a d . 
W 
11 
" E l MACK" s e l u c e 
v e n c i e n d o d i ñ e u l t a d e s 
NO importa cuan difíciles sean las circunstan-cias* jpuede confiarse siempre en los auto-
camiones ' M A C K " porque salen airosos de la 
prueba. 
Con largos años de duración, realizando diaria-
mente lo que parece imposible, se ha demostrado 
la superioridad del autocamión " M a c k " . 
Construyese por completo en nuestras fábricas, 
de acuerdo con los principios de la mecánica 
europea; no compramos las piezas y las montamos 
en ellas. 
Si se desea lo mejor—pídase un " M a c k " . 
Ktpresentantp en Cuba. CUBAN IMi'OKTiJsi, 
COAi 1 ANY.-San Uizaro -11ADAKA 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Straot 
Fábricas: Plainfíeld, N. J . , New Brunswick, N. J. 
y AHentown, PennsylvaniM 
Dirección Cableeráfica: 1NTERTRUCK, NEW YORK. Le usan 1 todas las claves corrientes 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA mOTEEMDAD. CEKÜJAHO ESPECIAí.CSTi 
DE1 UOiSPlTAL "CALIXTO GAECIA»»' 
Dicgafistlco y tratamiento ao 1m Enfermedad») del Aparato Urlmarlo. 
Examen directo «la lo» rlfionet. Tejiga, etc. 
Ooaamltaa, de 9 a 11 de la aatana. y da | y media, a 6 y aaftto do 
la tarde. 
Lampar i l l a 7 8 . - T e l é r o i » o A - S 4 S 4 , 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ a r a d e l a E s p e r a n z a 
Directora: Srta. María Josefa Valdés Rodríguez. 
Enseñanza Moderna, Elemental y Superior. 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preporadón para Injrr̂ sar 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la Haba-
na o del Interior, fue quieran vivir en el Colegio durante «1 curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAMPAííARIO, 146. TELEFONO k-<&9K 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Fan sdfons cictosiyAm;ate. Etvfcrmcdaccs nerylosis y menUIci 
(Cnasibacoa, alie Bárrelo N j . 62. Infornts 7 consalUs: BcnuU ^ 
A S O L X X X V l i i W A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 3 de 1 9 2 0 P r t f V N A C I N C O 
S i l f i a 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
M i p r i m e r saludo. • . 
Con m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean para S i l v i a H e r n á n d e z , l a j o -
Ven y b e l l a esposa del docror J o s é L 
R i v e r o . nues t ro d i r ec to r q u e r i d í s i m o . 
S i l v l t a . su adorable y adorada p r i -
hiofféni ta , t a m b i é n ce lebra Ley su 
t a n t o . 
Dos s e ñ o r a s m á s . igua lmen te j ó v e -
nes y beulas, Que soi í S i lv ia M a r t í n e z 
l ie P ó r t e l a y S i l v i a S u á r e z de Puen-
tes. 
S e ñ o r i t a s . 
U n a en p r i m e r t é r m i n o . 
Es S i l v i a O b r e g ó n . l a Knd i s ima S i l -
v ia , que a s o c i a r á a las a lear las de la 
ifestividad las satisfacciones de u u 
Acontec imiento m u y i m p o r t a n t e en su 
Vida . 
•.No lo a d i v i n a n ustedes? 
Siguen las fe l ic i tac iones , ent re las 
Si lvias , pa ra S i l v i a Montes . S i l v i a V i -
H a g e l i ú y S i l v i a Or r , ausente esta ú l -
t i m a en los Estados Unidos . 
S i l v i a A r ó s t e g u i y M o n t a l r a 
T a n encantadora : 
Una S i l v i a m o n í s i m a , h i j a del s i m p á 
t ico m a t r i m o n i o Eduardo G. Solar e 
Isabel U r r é c h a g a , a l a que mando 
cen m i saludo, u n beso. 
S i lv i a Soto Navar ro , una figurita 
e s p i r i t u a l e insp i radora , en cel ic iosa 
t r i n i d a d con S i l v i a M a r t í y S i l v i a 
Ruiz . 
S i l v i a C o l ó n , l a encantadora nie ta 
del doctor J o s é A . M a l b e r ' í , e l emi-
nente a l ien is ta . 
O t r a ausente. S i l v i a B á c b i l l f r y G i -
que l , d igna de l a d i n a s t í a - i : ; belleza 
a que pertenece. 
S i l v i a Cidre , preciosa. 
U n a n i ñ a m u y l i nda . S i l v i a G o n z á l e z 
y R o d r í g u e z , p r i m o g é n i t a ó? nues t ro 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , Juan Gon-
z á l e z Quevedo. 
Y ya . por ú l t i m o , la S i l v i a que «s 
i d o l a t r í a del j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i -
mon io J o s é A l e j o S á n c h e z y M a n i j a 
B a r r a q u ó . 
•En su obsequio se c e l e b r a r á esta 
tarde una fiesta i n f a n t i l pava l a que 
h a n sido inv i tados n i ñ o s y n i ñ a s en 
g r a n n ú m e r o . 
P r e c e d e r á a l a fiesta e l baut izo de 
Ir. n i ñ a de los j ó v e n e s esposos C h n o h ú 
B a r r a q u é y B e r t a Ponce. 
Se le p o n d r á u n bel lo nombre . 
B e r t a M a r í a . 
C u l m i n a r á el baut izo on o t r a fiesta 
m á s en aque l l a e s p l é n d i d a casa de la 
cal le de A m a r g u r a . 
A s i s t i r é . 
Via jeros . * * 
Los que t r a jo el Mascol te ayer. 
E n t r e otros, e l s e ñ o r L u i s f de C á r -
denas y su d i s t ingu ida esposa. M a r í a 
Goicoechea, con sus l indas bi jas E le -
na y Conchi ta . 
E l s e ñ o r Juan M . Cabal le ro . 
Y el s e ñ o r Roberto G. P e n i l t a . 
E n e l vapor To ioa , ^ L a F lo t a 
Blanca , que se espera en las p r imeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy, regresan 
el s e ñ o r Al f redo Hornodo y su joven 
e Interesante esposa, B l a n q u i l a M a r u -
r i . l a s e ñ o r i t a H e r m i n i ^ A l m c y d a , e í 
ingeniero Evc l io Govantes y el doctor 
Migue l A. Morales Calvo. 
Es probable que l legue hoy. en v í a | 
je d i rec to del Cal lao a l a Habana.! 
el maestro Bracale . 
Y en el Pastores vienen fres can- j 
tantc?. de ó p e r a t an conocidos de n ú e s i 
t r o p ú b l i c o como el b a r í t o n o Straccia-1 
r l , Gabr ie la B t sanzon i y M a i f a Luisa 
Escobar. 
V a é s t a a Méj ico . 
Y l a Be-anzoni a C h i c * * " 
Piedad Zegea. 
Es sensible la not ic ia . 
L a b i j a del poeta, para !a que h f 
tenido el destino tantas penas y 
tantas tr istezas, e s t á de andado . 
Desde él lunes se encuent ra Piedad 
/.enea en l a C l í n i c a F o r t ú n - Pouza ba- i 
j o un ataquo de p l e u r e s í a qi.e e x i g i ó . ] 
por la gravedad Qol caso, una p ron ta j 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Ese mismo d í a . y en c o n ú ' t iones ex-1 
c é p c i o n a l e s , fué operada por el e m i - j 
Dente doctor En r ique F o r t ú n . 
P a s ó la tarde de ayer i n t r a n q u i l a . ; 
Con f i^ i i rp 
Una f e l i c i t a c i ó n . 
Para Ange l ina A r m a n d . 
L a onrantHdora s e ñ o r i t a , ., . .a ' 
í e la d i s t ingu ida profesora M u r í a Do- ! 
lores Cubas de P r a í s , acab:c de exa- j 
f inarse del Qu in to Curso do Piano. 
La ca l i f i c ac ión que obtuvo, l a m á s -
al ta , l a m á s honrosa, es una e jecutor ia | 
de é u s esfuerzos. 
Y un p remio por sus ;.dei in tos . 
De Nueva Y o r k . 
; C u á n t o s que se esperan: 
E l s á b a d o p r ó x i m o emprende su 
viaje dr regreso l a s e ñ o r a L i l y H i d a l - ! 
go de C o n i l l en u n i ó n de ' i respeta- ' 
ble madre y de sus tres 1. jes j a c k . 
Viv ianne y Guydo. 
En la e n t r a n l ü ^vemaaa tendremos j 
de nuevo ent ro uosotroa, d^; p u é s de] 
una agradabK' temporada on la g r a r j 
< I ty . a los i ' " ' ^s Condes del R i v e r a i 
T a m b i é n ^ . i ..spera a los ( i s t i n g u l - ! 
('.03 espesos hiloy Mar t ines v^MercedesI 
Mouta lvo . 
A l doctor Carlos M i g u e l do Céspc-1 
fies, al s e ñ o r Lttlúk cl<í Ci i rJei 'as y s u , 
l e l la s e ñ o r a , A-.na Ar iosa , v al s e ñ o r i 
H u b e r t de U ^ i m u con M a r g c . su me-• 
r i t í s i m a h i j a , que re to rna c-;»n los pr i -« . 
meros lauros ganados anto * l p ú b l i c o ¡ 
neoyork ino . • 
Y hechos t ienen sua p l wparativos 
para regresar de un m o m o ' " a o t ro 
la d i s t i n g u i d a dama EugcU. t Segrera j 
de S a r d l ñ a y la g e n t i l í s i m a Rosi ta . j 
¡ L l e g u e n todos fe l i zmente : 
L a Presa. 
E l buen amigo Rami ro La Presa. ( 
Ausente se h a l l a desde hace var ios 
• i í a s . a causa de una m o l t o t a fiebre 
g r i p a l , de su despacho de l a Contadu-
r i a de Payre t . 
Los cronis tas , que son los m á s a 
quere r lo , se Interesan a d i a r i o por su 
>alud. 
S e n t í a s e ayer m u y mejorado 
U n hogar fe l i z . 
Por un fausto suceso. 
Ks e l cíe u n m a t r i m o n i o joyen y 
s i m p á t i c o , Gustavo D l r u b e y M a r í a 
Piot lüd Ar i a s , cuya d icha ha venido 
a corenar el nac imien to de u i a n i ñ a 
ange l i ca l . 
E n e l l a , f r u t o p r i m e r o de su ventu-
rosp u n i ó n , c i f r an hoy todo su c a r i ñ o , 
todos sus anhelos, todas BUJ a l e g r í a s 
Se s ienten fel icís lmcr». 
¿ E n h o r a b u e n a ^ 
¿Qué pasa en El Encanto? 
E l s á b a d o n u e s t r o p e r s o n a l r e -
s u l t ó i n s u f i c i e n t e p a r a a t e n d e r a l 
p ú b l i c o q u e l l e n ó n u e s t r a ca sa . 
E l p e r s o n a l d e l a s o f i c i n a s t u v o 
q u e s u s p e n d e r sus l a b o r e s p a r a 
i n c o r p o r a r s e a l - d e l a t i e n d a . 
4 ¡ T o d o s a v e n d e r ! " — f u é l a 
o r d e n q u e d i m o s a n t e l a i n m e n s a i 
a f l u e n c i a d e p a r r o q u i a n o s . 
S u p o n e m o s q u e h o y , m a r t e s , ! 
o c u r r a l o m i s m o . 
E s c r i b i m o s es tas l í n e a s a las 
9 a. m . , p a r a q u e m a ñ a n a , m i é r -
co l e s , se p u b l i q u e n e n " E l M u n -
d o . " 
C o n e l f i n d e q u e n a d i e t e n g i 
q u e i r s e s i n p o d e r c o m p r a r — c o -
m o s u c e d i ó e l s á b a d o y c o m o se-
g u r a m e n t e s u c e d e r á h o y — , s u p l i -
c a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
q u e t e n g a n l a b o n d a d d e v e n i r p o r 
l a m a ñ a n a , l o m á s t e m p r a n o p o - ' 
s i b l e , y a s í t o d o s - v í r á n s e r v i d o s 
c o n l a m a y o r d e f e r e n c i a . 
* * ̂  
L n s e ñ o r q u e d e s d e G a l i a n o 
m i r a b a o b s o r t o " E l E n c a n t o , " i n -
v a d i d o m a t e r i a l m e n t e d e p ú b l i c o 
h e t e r o g é n e o , p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é p a s a a h í ? 
Y u n e s p í r i t u h u m o r i s t a l e d i - ! 
j o : _ | 
— E s q u e l a ca sa v a a l i q u i d a r , 
y e s t á r e a l i z a n d o sus m e r c a n c í a s . 
L o s e g u n d o es c i e r t o . E n c u a n -
t o a l o p r i m e r o , " E l E n c a n t o " n o 
v a a l i q u i d a r , p e r o n e c e s i t a e f e c -
t i v o , y es ta n e c e s i d a d es l a r a -
z ó n d e l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o ú e r o p a b l a n c a 
A r t í c u l o s r e b a j a d o s 
V o l v i ó desde hace a l g u n o ¿ d í a s el 
notable especial is ta de su viaje po r 
E u r o p a y los Estados Unidos , rea-
nudando sus consul tas , de 12 ? 3 de la 
tarde, en su gabinete de Prado 38. 
k L legue l a n o t i c i a a los numerof*;? 
cl ientes que cuenta en esta sociedad 
el doctor He rnando S e g u í . 
No s in un» saludo. 
Jun to con m i bienvenida. 
Xuevo c r i s t i a n o . 
U n n i ñ o que es un encanto. 
H i j o de los j ó v e n e s esposos Edua r -
do L ó p e z y Raquel V. H e r n á n d e z a ' 
quien se le impus ie ron , con la g rac i a ! 
del baut i smo, los nombres oe J e s ú s 
Francisco L a d i s l a o . 
L a ceremonia, t an senci l la v t a n i n -
teresante s iempre , t uvo c e l e b r a c i ó n ! 
en la P a r r o q u i a de Monserra te . 
F u e r o n sus padrinos, s e g ú n expre-
sa la elegante t a r je ta que recibo co-
mo s o m e n l r del baut izo, M a r í a L i m a 
y Salvador Rlvas . 
¡ Q u i e r a el cielo deparar a l t i e rno 
baby el m á s venturoso p o r v e n i r ! 
Tras lado . 
Del doctor Manue l G ó m e z Calvo. 
EH joven «» Inte l igente abogado aca-
ba do i n s t a ü r r cu bufete, s e g ú n t i e -
ne l a am-u i l l c ' ad de comunica rme , en 
la casa de A g u l a r n ú m e r o I K . 
¡ Prosper idades! 
Me apresuro a dec i r lo . 
U n a boda se ha t r ans fe r ido . 
Es la del joven Juan Sur is y l a se-
ñ o r i t a Ofel ia Malaguor, com -u-tada pa-
ra la noche de hoy, a las o y media, 
en l a P a r r o i m i a del Vedado. 
Desde anM'uyer se encuen t ra su-
fr iendo dv • • • ' - i fuerte fiebre g r i p a l la 
s e ñ o r i t a l l a i a g u e r . 
Una vez restablecida se fijará la fe-
cha en que h a b r á de celebrarse l a ce-
remonia en l a misma ig les ia y a la 
misma hora . 
Y a lo d i r é opor tunamente . 
K n r l q m FO.NT \ M L L S , 
Juegos de 4 piezas, desde $14.50 
hasta 135.00, e l j uego . 
Camisas de noche, desde $2.25 has . 
ta $5.75. 
Camisas de d í a , desde $1.00 hasta 
$4.25. 
C u b r e - c o r s é s , desde 70 centavos 
hasta $3.75. 
Pantalones, desde $1.00 hasta $4. 
Sayuelas, desdo $2.25 hasta $5.75. 
M t T K X L O S D E SFDA R E B A J A D O S 
Camisas de noche, de seda, desde 
$6.00. hasta $15.00. 
Camisas de d í a , de seda, desde 
$3.75 hasta $10. 
C u b r e - c o r s é s de seda, desde $1.50 
hasta $5.50. 
Pantalones de seda, desde $4.50 
basta $13. 
Cofias, desde $1.25 hasta $7.50. 
C A N A S T I L L A 
Panta lonc i tos , desde 60 centavos 
hasta $2.50. 
Camis i tas d© noche, desde $1.00 
hasta $2.75. 
Tra jec i tos , desde 50 centavos h a s í a 
$1.25. 
Juegos de canas t i l l a , desde $2.50 
hasta $4.50. 
Roponci tos de p i q u é , l i n ó n , f rane-
la , desde 60. centavos has \x $1.60, 
combinac iones -ena f l i , desde 60 cen-
tavos hasta $1.50. 
P a ñ a l e s , desde 75 centavos. 
Gorros , desde 50 centavos hasta 
$1.50. 
Zapat icos, desde 50 centavos has-
ta $1.50. 
Baberos, desde 60 centavos has ta 
$2.25. 
P a r a q u e l a s N i ñ a s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l 
e s s e g ú n e l t e s t i -
m o n i o d e m i l l a -
r e s d e p a d r e s l a 
l e g í t i m a 
I E m u l s i ó n de S c o t í 
D I S P A R O S E V I T E L A 
E n una denuncia f o r m u l a d a ayer 
en" l a Tercera E s t a c i ó n de p o l i c í a , 
por Manue l Fane i ro S u á r e z . vecino 
de l a casa de h u é s p e d e s s i tuada en 
l a Aven ida de I t a l i a n ú m e r o 127. re -
. f iere que s i n t i ó u n d isparo cuya de-
t o n a c i ó n p a r t i ó del ú l t i m o piso de 
la casa y como el que lo hizo fué 
u n i n d i v i d u o nombrado J u l i o C á c e -
res. que l o ha amenazado de m u e r . I 
•c. e s t ü n a quo el d i sparo f u é hecho ' 
a su persona. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O ANTES. 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S 
A m i s c l i e n t e s 
No debo nada a n j n g ú n Banco y no I I i f * V í ^ í T l l l O T I 
istante. admi to a mis c l ientes , che- K > S m * / . ¥ v / i v S l l ^ v r 
T l e i » el gus to de p a r t i c i p a r a sa 
obs 
ques y t ransferencias in te rven idos de I 
cua lqu ie r Banco y r o n preferencia de! 1 
T n t e í n a c i o n a l , h a . i a c u b r i r c incuen ta ! d , sUnSu^a c á n t e l a e tdaslado ae 
m i l pesos que tenfeo entre mis cl ientes í 6 a c o n s u l t o r i o a l a cal le de Refu&'o 
amigos. 
F E L I P E D I A Z 
S U A R E Z I O S . 
C. 853S 8d.-27. 
n ó m e r o 1 B . donde como s iempre aa-
r á sus consul tas úm r> a 2. 
S ú s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú c e i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
116. por que le o c u p ó 4fc pares de me . 
d í a s . y* tú 
L u i s Bago y e l especial n ú m e r o 147, 
a r r e s t a ron a J u a n T e r n a idez, vec ino 
de A l a m b i q u e 47, por que le ocupa-
r o n u n cor te de t r a j e . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L e o n t i n a s d e p l a t i n o y p e r l a s p a -
r a c a b a l l e r o . S o r t i j a s d e a l t a f a n -
t a s í a c o n z a f i r o * O r i e n t a l e s d e 
t o d o s t a n n ñ o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' K e i l ' c - , 5 ' 
E l p ú b l i c o sabe q u e v e n d e m o s . r a j u s t i f i c a r e l e n o r m e é x i t o q u e 
m e r c a n c í a f r e s c a , p o r q u e , l o q u e I v i e n e o b t e n i e n d o n u e s t r a " v e n t a 
n o v e n d e m o s a p r e c i o s n o r m a l e s , o c a s i o n a l ? 
se l i q u i d a . 
N a d a q u e d a d e u n a ñ o p a r a 
o t r o . 
Y h a p o d i d o c o m p r o b a r p e r f e c -
t a m e n t e l a e f e c t i v i d a d d e n u e s t r a 
r e b a j a . 
¿ N o b a s t a n a m b a s r a z o n e s p a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
" P O S L A M " . E L E N E M I G O D E LOS 
D E S O R D E N E S D E L A P I E L , C U R A 
R A P I D A M E N T E . Si usted sufre de 
a lguna e r u p c i ó n de l a p ie l no deje 
de usar u n d í a P O S L A M . 
Deje que su p rop ia p ie l le diga lo 
eficiente que esto es y q u é e s p l é n d i -
da aguda xwoporciona para auyentar 
las espini l las c u r a de eczema, suav i -
zando y confor tando in f lamaciones . 
L a prueba se buce apl icando POS-
L A M a l a super f ic ie afectada por las 
noches y por Vit m a ñ a n a s se v e r á el 
resul tado. 
Poder c u r a t i v o que p roporc iona 
u n a suave y confor tab le i n f luenc ia 
abunda en fo rma concentrada. 
Se vende en todas partes v pare 
mues t ra g r a t i s . E M E R ü E N Y L A B O -
R A T O R I E S 24?, W E S T 47 ST. N E W 
Y O R K C I T Y . 
E l J A B O N P O S L A M medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea l a p i e l . 
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t i falso r u n t o r de l a lleersidn del Co . j 
ron»»] C ra i rde r . M o T i m l e n t o de co-
r reos e s p a ñ o l e s . M o v i m i e n t o de la > « • 
r i e r a . E l M a l l o r y l l e g a r á el d í a ocho I 
A y e r a las 12 v 30 z a r p ó para K e y 
West e l h i d r o p l a n o "San ta M a r í a " 
con los pasajeros q e u h a b í a t r a í d o 
en l a t a rde an t e r io r . 
A las des y media s a l i ó el denomi-
nado " P i n t a " t a m b i é n con el pasa-
je que h a b í a t r a í d o con e x c e p c i ó n 
del c ó n s u l de Cuba en K e y West se-
ñ o r Domingo M i l o r d , que p e r m a n e c - í -
r á en l a H f h a n a dos c t res d í a s . , 
A eso de las 6 y 30 de la t a r d e ' 
¡ e g r e s ó el h i d r o p l a n o "Santa M a n a j 
con ocho sacos de correspondencia . 
Con mo t ivo de la I l^gaf ln de este i 
h i d r o p l a n o , c i r c u l ' i Myer, en la H a -
bana, l a v e r s i ó n de que en él biuií:t 
venido r-l co rona l T r r w d o r . l o que 
fué causa de nue mucha- i.-",-..onas 
se d'r-igier?n ^ la C a p i t a n í a Ú.W puer-
to para in fo rmarse . 
L a v e r s i ó n r e s u l t ó falsa pues el 
re fe r ido a v i ó n no t r a j o pasajero a l -1 
guno. 
E L W L A D I M I E R SAWTN* 
Este vapor amer icano que s a l i ó de 
Nueva Y o r k , e l d í a 29. t rae 311 t o -
neladas de fardos v a c í o s IOS tone la-
das de acero e s t r u c t u r a l . 190 de p ie-
dras dfe azufre . 110 de p e t r ó l e o , 79 
de aceite 57 de L o c e r í a , 50 de cernen, 
to especial 58 de c a r t ó n . 46 de c l a -
vos, 41 de t u b e r í a s 39 de papel , 23 
de v á l v u l a s , 32 de accesorios de t u -
bo, 31 de duelas . - lS de arados, 27 de 
cadenas, 25 de camiones, 20 de t a l -
co, 26 de cejas, 15 de manteca, y 
395 le carga genera l . 
A d e m á s t rae 956 paquetes de i n -
f lamables 70 cajas de car tuchos de 
caza y 110 cajas do balas a s í como 
5 a u t o m ó v i l e s envasados. 
E L M A L L O R Y 
S e g ú n not ic ias recibidas por l a 
agencia do la W a r d L i n e , en l a H a . 
b a ñ a , e l d í a 8 del co r r i en te l l e g a r á a ¡ 
l a Habana, procedente de Ylgo e l v a -
por americano H e n r y M a l l o r y , que 
t rae 30 pasajeros de c á m a r a y 962 de 
tercera . 
Este vapor s a l d r á e l d í a 10 nueva-
mente pa ra puer tos d t E s p a ñ a , con 
carga y pasajeros. 
S A I I D A S 
A y e r sa l i e ron los vapores Masco-
t te y los f e r r y s p a r a K e y West . 
E l A tenas p a r a K i n g s t o n . 
E l F r i p o r t n ú m e r o 5 pa ra Texas . 
E l Maraguapo , pa ra Barbudas , y e l 
Munda l e pa ra C a i b a r i é n . 
E L V A P O R M E X I C O 
El va ñor M é x i c o , l l e g ó ayer a Nue-
v> Y.-,ik p r i r e d e n t í ! de la Habana, 
con carga y pasajeros. 
E L 8 C H A M Ü T 
Procedente de F i l a d e l f i a . He:"* ayer 
ta rde e l vapor americabo Schr a iu l que 
t r a j o carga general . 
D E T E N I D O S 
E l especial J u á r e z , a r r e s t ó ayer, a 
Pedro M á s . p a t r ó n de l a chalana de 
ca rga "Regla" , o c u p á n d o l e a bordo 
de su e m b a r c a c i ó n va r i a s cucharas 
p e q u e ñ a s y pares de zapatos cuya p ro 
cedencia no pudo Just i f icar . 
E l aduanero M e n é n d e z , a r r e s t ó * 
Rica rdo M a r t í n e z , vecino de A g u i l a , 
Y a de regreso. 
E l doctor Hernando S e g u í 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o s e a p u r e y s i g a t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é d e 
4 < L A F L O R D E T Í B E S , ^ B o l í v a r . 3 7 , T e l é f o -
n o A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
L a B u e n a 
" P J I ^ y ^ Q - é - i ^ v * ^ p r o p o r c i o n a l u c i d e z c c -
^ r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a L N o c r e a h á b i t o n i d e j a m a l o s r e s u l t a d a s 
P R I M E R A S S E S I O N E S 
M I E R C O L E S . 3 d e N O V I E M B R E . A L A S 8 P . M . 
C O N T A B I L I D A D E L E M E N T A L C O N T A B I L I D A D I N T E R M E D I A . 
I N G L E S A V A N Z A D O . 
S e r u e g & a c u a n t o s s e i n t e r e s e n a s i s t i r a e s t a s c l a s e s 
B O S T O N U N 1 V E R S I T Y 
Teniente Rey 71, frente al Parque del Cristo 
M O V I M I E X T O D E CORREOS 
E S P A Ñ O L E S 
E l vapo r e s p a ñ o l " A n t o n i o L»fipez'* 
s a l i ó el pasado viernes a las t res de 
t a r d e de Canarias pa ra P u e r t o R ico 
y l a Habana, con c a r g a genera l y 
p a s a j e r o » . 
E l vapor Mon t se r r a t , s a l i ó el pasa-j 
do s á b a d o a las t res de l a t a rde d* \ 
C á d i z pa ra Nueva Y o r k y Habana . | 
E l L e ó n X I I I , s a l l ó de Pue r to R I - ' 
co pa ra C á d i z el domingo a las 6. 
E l Buenos A i r e s , l l e g ó a C á d i z , e l 
pasado viernes s in novedad. 
Has ta ayer t a rde , l a agencia de l a 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en l a Habana , I 
no h a b í a r e c ib ido ae rog rama a n u n . i 
c iando l a legada del cor roo " A l f o n - , 
so X I I " (iue procede de l a C o r u ñ a . | 
E L I N S P E C T O R ! 
E l vapo r amer icano , " I n s p e c t o r " i 
l l e g ó ayer, de M i t a n z a s , en l a s t re y j 
p a r a t omar m i e l . 
E n el Govenor Cobb e m b a r c a r á n 
los s e ñ o r e s C a r i H . M a a l . Pedro Ba-
sarte , Rober t G. S. C o l d k i n d . Cbars | 
E t e ing . W . W . Boya. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A I 
E l s iguiente m o v i m i e n t o ha ten ido 
la Empresa Nav ie ra de C u b a : 
E l Habana, e s t á en San t i aco de Cu-
ba. 
E l J u l i a e s t á naveganao desd* Ja-
maica a Nueva Y o r k . 
E l R a m ó n M a r i m ó n . « s t á en Nue-
r l t a s . 
E l Car idad P a d i l l a en Gibara . 
E l Car idad Sala, ~ . i l ió ayer de 
Santiago de Cuba. n » r a la Habana, 
v í a los puer tos de l a costa norte . 
E l Eduardo Sala, l e g a r á hny de 
Nuevi tas . 
Las V i l l a s , l l e g ó ayer a C lenfu r -
gos. 
E l Cnmperl.P s a l d r á hoy VW» T a -
rafa . 
E l P u r í s l n u (.'»»:.cepción. l l e g ó ayer 
de Cienfuogon y c á c a l a en cayo Bre -
tón donde esCivo frente a l vapor ame 
r l c a n o Lf tke FlynM .me estaba a l l í 
embarranenuo v cuvo barco como ya 
publ icamos hace d í a s a r r o j ó las re -
ses que t r a f a l m a r rlonHn rq aho-
g a r o n l a mayo r par te . 
E l Reina de loa Angeles e s t á en 
Sant iago de Cuba. 
L a Fe e s t á en Casi lda . 
T en l a Habana e s t á n el A n t o l í n 
del Col lado. F r o n t e r a . G u a n t á n a m o y 
Gibara . 
F A B R I C A 
R o s & C o . 
S i l 7 0 , R a b a n a 
T e l . A - 5 1 7 1 . 
f 
B E L O T 
L u z B r i H a n l e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o » , y los m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S a N P E D R O N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C880] ld . -3 < 
LOS Q U E S E E S P E R A N H O Y 1 
A m á s del Governor Cobb y los fe-
r r y * l l e s r a r á n hov . el M o r r o Castle 
y el T o l o a d^ Nueva Y o r k , e l Here -
dia y el Pastores, de C o l í n . 
E l Hered ia nue l l e g a r á u las nueve 
de l a m a ñ a n a , t rae nueve pasajeros 
de c á m a r a v 3* de te rcera , a s í como 
ocho de i r í u s i t o . 
E l Pastores, l l e g a r á a las diez de 
l a m a ñ a n a y t rae BS pasajeros de 
r amara v 49 de t e rce ra a s í como 31 
r1e t r á n s i t o 30 BaCOa de cor responden-
cia y 30 l o n c l a d a j e'e.-tos t e a t r a - ' 
les. I 
En el To loa . v lenan C« t c n e l a d a á ' 
de carga, en t r* t i l a 1711 bu l t o s de 
papa?. I 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
, T O M E 
H I S T 0 G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A ^ ^ 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o b i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
¡ G R A N S O R P R E S A ! 
L A Q U E T E N E M O S P A R A N U E S T R O S C U E N T E S A L 
D E T A L L E Y A L P O R M A Y O R E N N U E S T R O G R A N 
S U R T I i > 0 A C A B A D O D E R E C I B I R D E C A L Z A D O E S -
P A N O L E N D I V E R S O S E S T I L O S Y F O R M A S D E N U E S -
T R A P R O P I A F A B R I C A D E C I U D A D E L A D E M E N O R -
C A D E J . P O N S Y C O . L A P R E S E N T A C I O N D E N U E S -
T R O C A L Z A D O , ES E L E G A N T E . D E D U R A C I O N , C O -
M O D I D A D , P R O P I O P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S Y 
L O S S P O R T M A N . 
V I S I T E H O Y M I S M O N U E S T R A C A S A Y SE C O N -
V E N C E R A . 
E l P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S 
L A C A S A D E G U S T O Y Q U E C O M P L A C E A SUS 
C L I E N T E S 
C 8564 4d.-28. l t . - 2 8 . 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 o A Ñ O L m v m 
H O Y D E B U T 
M i é r c o l e s d e G a l a P u b í l l o n e s 
M a ñ a n a D e b u t : L o s p a t i n a d o r e s H A L M I T O N -
S á b a d o ; M a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a a l a s 3 p . m 
M i s s L e i t z e l 
L a p r i m e r g i m n a s t a 
d e l m a n d o . 
- S á b a d o . L O S C O D O N A S , R e y e s d e l A i r e . 
E l D o m i n g o ; 2 M a t i n é e s a l a s 2 y a l a s A\ 
^ P n d f e i p o r c o m p e ñ í s . do c i r c o 
ce , l i s e ñ o r a G í i a l d i n a W a d s v i u d a 
• * * 
Slsolecso. l a i n í ^ r e s u n t s ^bra. d e l 
i c a é s t r a Y e r d i . s e r é c u i r ^ i L i esta n o . 
rfta p e r I r c c m p a ñ i i d i A H r ^ - i o M i -
sa 
E l r o l 2 d> l i n d a es ta r i . a c a rga da 
te d i n í l K r a = d e s C s t s l r . q c ^ h a ob-
t s n l d a raíacso^ t r i u n i o s coi» c í i c i a 
ecer r . e n tí U r í o tíe ü i r - ^ I c i L i . en e l 
C r f & a ' B a t n o i A i r ó » y e n o t r o s 
t e ñ i r á ¿ a ^ r i m t r o r d e n . 
E l i c r ü a s Q i M c s n í i n s í l i e r c a r i i c r l 
t í roTa ¿c; Z t i T D l r t t a . 
51iS2!ef J í j s I Ih tzs» e3 a p & t u ó k l o \~- do Le 
r o r , í.-£ríír¿ a t a cansa e? D u q c a de 
^l3S<ábl3:3, s e r á X B f i B Y i l T e r ^ e -
L a Ksr rpa i i i a «Ja 'MT?!?; t s r m í r r r r á su 
tsarjxr^^d. ' í . e l n r c i l ^ o cfciníiiaa. . 
ILips; cGras «yca sa c r i K E r a i r ea esta 
J u r ^ T í E ; JtetTjTT'iXi.; Tiarsesr i i a T i c a ; 
* * * 
SZbta sf inpálfcs» «r rür^a que ir.ra g ra-
tas TKlceTIbs•. «íj> ara aa i tur .c ióa d í j ó en 
«A p f 3 i f c j ) SscScsKrT» ¿ u i - a n t » su tens-
j t r c T Í a . em P j t t s c . rastro a ñ o s , 
se; «ur^irsELtri, c u «KLa cap^t iT, p-xarr-
Éünrb) ¿te IñEroaic. y t r r a un^ nuevo es-
l e d í e u L l i n cura s sgu r r r a sn ' ? a g r a d a r á 
T^espafiia «flafcafticra en P a y r t t | e l 
Bát&xício luT*— 
*• * 3 
3 L A R T I 
E n Tt. i i m n p r a , tpni&c. s enc i l l a da Ií 
P rudenc ia G r i í a l l , i a actrLz gen i -1 
que a c t ú - i en i l a r g o t con é i l t o b r i -
l l an te , h a r á el p ro tagon i s t a de la r o -
l a r ob ra de Z o r r i l l a . 
E l D o n J u a n T e n o r i o de esta noche 
en i l a r s o t 11 e r a r á seguramente a d i -
cho t ea t ro n u m e r a í . . p u b l i c o . 
- * « 
E n p r i m e r a t anda se anunc ia l a 
c o r a t i r a l a d a U n l a C h i n a . 
E n BQKQ&dS, j u a n J c l s o r i c . 
Y en te rcera . A l i adas y A lemanes . 
E l p r ó x i m a v i r r n e s , b s n e í i c i o de l a 
t i p i a ederica A m a l i a Sors , con v a r i a -
do p r o s r a m a . 
Proccc , i a obra, da R C t c j í i d a d Los 
IQSaOQM ¿ e ir. .Ganac, sagunda p a r i a 
Detasa d ; ios l l i l l c n a s . 
I R C O P U B I L L O N E S 
F A U S T O 
E n l i s tandas e l s ^ a n í e s de las c i n -
co y de las nueve y t res cuar tos , l a 
L i b e r t y F i l i a C e n r s s e n t a r á . l a c i n t a 
ü r j i — á i l c a en* sois actos t i tu lada, S i n 
Dios n i l3y . i n t a r p r e í y . c a por l a e m i -
ne<itQ a c i r i a H i sdüüa l s a T r a v c r s e . • 
E n l a t a n d a da las ceba y med í? . , l a 
i á h e r t j F t l m Co. annnc ia a l r i m p á t i -
ci: ac tor G e c r s i W a l s en la coraedia 
c r r . m í c i c a en c i i c a re tes t i t d S d á i L -
r a q u i é n es tá . a q a i . 
J l a ñ a c a . en f u n c i ó n tía l u o d r . es-
t r e n o d s l a c t n l a Q2 l a P c r a r a o u n . t i -* 
tffitfa Alzo c^s h a c i r , por e i c o n o c r 
do ?.ccor B r y r . a : Y / ^ i b u n ' . 
y. Jf. f. 
E n laa t i n d a s é?í las. t r e r . d i las 
dSCO y cnaiJo. da las s ia ia y med ia y 
da las nueve y t r t a c n » T t o s , l a I n t a ñ -
s a a í a c i n í a t l ' r u l i d a L a B a r r i o t e r a , 
r o r l a c e ü a p.cír la ÍÁary Picfcford 
jfmrrífm ¿e esix nochs se re^rnrsjHntscrA! E n laa tandas da las ('os. de las 
m e~m- — _ _ . _H—. É — 1 — *— w- -̂B.«ní.> -»*• A? rv 1 «i C t a g rac iosa i m n c r a d a . Sani J u r n da 
V , 
E n l a SBgnnila. doclc,, se a u n a d a ^ 
Bifi XLño Jndi f . , por Pacaj C a l i o g c , y 
M I T s n a r l i ) Ki!isi'ja,?„ p o r H a r í a . C r b a -
H<r„ IFhaarcisaD l a a a i y A n t arrio» P^I::-
H^rfarTru ss» e s t r a i m r á ; l a obra, l i t u -
ladbi TxKarT'S- V Cuí I iSe , comedia "hrícai 
cu?.¿r-c, da las seis y rnsdia y de las
echo y a s ^ t ü r . Ir. t i o t a i l a efetss por 
rhrr .xm E a y t i t a i a d a H - í o ds l a -
b r a n z a . 
Y en l a t anda da l a un? , in -?rcsan-
tes ciJitas c ó m i c a s . 
J l a ñ s n r . jucvsc . S i n Dios n i ley , 
p o r Madela ine T r a v e r s e . 
E l v ie rnss , estreno d ^ l a pe i i eu la 
Ptetfro) Mnfa te Saca, y P e d r o PSres | H i j o s 1 ajanes, p o r Ja H a s n c r i 
FOSAOS 
E n las tandas da las dos, do -as 
t u a t r o . de las sei y med ia y de las 
oct ia t r c í n í u .estrena d ^ »i - . a i - - Cna 
a i r a e í t a eachsf r t i n í r a . v.ar e l nataMfl 
n n r r W a l i a c a J i¿ iú . 
E n l a s tandas l£> laa t ras , d - las 
F\ inci l ín i eni Ia. (̂ ês d i c h o a r t i s t a se | c inco y cua r to , da las s i s í 3 y media y 
i a ) B í í s ^ s s a a . ^ b ^ ; r u i s p j l e i s _ 
ipn ptdadiirm) Traamas: 5 so ce l eb ra r a 
en» el!* tenj lra 3ttEr;2 u n a f u n c i ó n ex-
t r a c r á Í K i r ; f a \ e n I c n o r y benef ic io del 
ruíb.uiF'fbi n^vjEzir a VaH-ariano 
M I S S J L E I T Z E L . 
P r i m e r a g i m n a s t a d e l m u a d o , q u e d e b u t a 
h o y } M i é r c j f e á d e g a l d e n e ] T e a t r o N a c i o a a 
deaioedira. fíeil pd53imoi habanero 
TPTl pr'-isracaH!, ®J m u y i iateresante-
TTnnarájü Banlta los pelotaris; I r lS3> 
yun',, Egyñuu!*,. Caamlia .\renor, Al taas t -
ra. SarsaareaMií^ K m e v u r r í a , G6n»ez, 
toTiz;. 55ErailG2Jd¿r„ J i u r e g u i , I r i g o y « n 
"Menor y IGirjfc1.. i ¡ p a m t e r p r e t a r i a ?a 
zamuera l i a ^ fegr ía i Ji» l a hner t J i . 
^ í e m í f e a aes pciaifrá;, enj escena, e l 
g izc icso) ísa&iete) da c c s t u n i t r e s Taa-
ASef i a s i StraUfia eü P i a x a r e r o » p o r d 
üaiLcfiEfadb'., y íuaóra. u n ac ta de caa-
cüEEtü) y vén^di'.rffflp. 
* * Jí-
T m Das í taaiñas (Ce las cinco) y «martes 
y -fe; Una arose^ y n a d i a de; Ta1, f u n d ó » 
cCj! ¡hjry ss^ unxnxrfai l a cinta , t i te ibwl» 
Ehro r ' rarjrmr'rTjíiijfe;, por1 el' g r a n aaáfcar 
Eiu l á s ; t&nnís-. «andas ' f i g u r a n las; 
í i u n e d i t r a A l t o a In boda. C ^ ^ 
pnEiTáracínres-,. «fl frnnsa. P a r c o r r e o l i r 
¿5b-., La . rmea fcrfgifca y E s v i s l a u n i -
da las nueve y t r es cuar tos . D é j a m e l o 
a m í . p o r W i í l l a n i R n s a e l l . 
i f c ü a n a : Líos lobos da l a -ría, p o r 
"WiEam S. í l a r t y Do da h o r r i b l e . 
l T I L S / > ^ 
E n las tandas da l a n n a do Ir, ta : 
o - -31 . 
ü ú:; Ies' ccho> y i m d i a , ET 
fe*, jan- 2 u t h C i i í f o r d y Z c e ^ a r d 
Y pa ra las tandas 
y da laa sais y t res c u a r t o s » 31 v s n -
efadoti c c r T o m l i i t . 
B a 1E3 tandas da las d r s . 6 i lad c i n -
co y cua r t a y de lea nasve, L ! u / i a da 
e ro . p o r Gladys L e s l i e . 
Y pa ra las tandas de las t r o s y 
cua r to , do las siete y t res cua r tos y 
de las dica y cuar to , L a senda de l a 
mner t e , po r Bucle Jones . 
M a a a a a : T e r r e n o pe l s roso , po r Co-
r i n a G r í f f i t i , y L a u i s i a n a p o r T i v i a n 
í í a r t í a . 
A l a u n a y a las seis y t res cua r -
to?, Detnar fa r tc í í mJ ' l -as? , p o r W a l l a -
co R e i d . 
A las dos, u la« cír.í-o y cua r to y a 
las naove. L a i ' i e t - . ,3 , per F a n n i e 
IQamanG?,, &itmfp> de l a c i n l " F a c u r -
ui» áurKnaas»., psar l a b ^ l l a ac i . ' x K o r -
ibbi Tarnraxf<j8. 
I B rumes-r csfcTEra de t,\ O t f o de l 
Mal ' , prscÍTiscídáai cubana on dTea e p l -
« e d í o s v 
ET dfo. 11 e a í rn ro r de l a c i n í a t i t í r l a -
f a Efnr; e x í s t ? , r ú a se p a s m í . t a m -
l í É n eF Cía 13. 
•fr -x fr 
Fn?; ?rani Ttrrasfcd ha de t a ñ e : 
€"3 Tenorvc? í r r í ' a y r e t . 
boy 
de las t res y 
cuar to , siete y t res cuar tos y diez y 
cuar to , es t reno de Lous iana , por V i -
v í a n M a r t i n . 
M a ñ a n a : L a t o r r e de joyas , po - Co-
r ú a G r f f t h , y L a tenaza human**, por 
M a r o E o n a r d . 
O L T H P I C 
H o y se estrena eii c i Clr.e O'-mníc 
' la in is resant - j c in t a t^uiadr. L a m u í s r 
en igma, por P r i s f i f l a D e a n . 
I Sa p a s a r á ea las candas de las c i n -
I co y cuar to y da l a s nueve y c u o r t o . 
A las sieta y t r a j c u c r í e s . Los dos 
d i a b l i l l o s , por las hermanas L e o . 
M a ñ a n a : Esposaa v i r tuosas , por 
A n l t a S t e w u r t . 
E l domingo ; Lou i s l ana , por V i v í a n 
M a ^ n . 
C 1 B C 0 SANTOS Y A H T I G A S 
D e í i n l t r / a m e n t a so ha f i jado p a r a 
Si d í a 13 del co r r i en t a e l comienzo 
da l a t emporada i n v e r n a l del G r a n 
C i r c o Santos y A r t i g a s en nues t ro 
te:; t r o P a y r e t . 
L a bondesidad de los populares em 
presa r los a l ceder e l t ea t ro pa ra que 
c o n t i n ú a unos d í a s m á s l a no tab le 
c o m p a ñ í a de ó p e r o que ahora a c t ú a 
¡ en P a y r e t y que t a n t o gus t a ; asi co-
1 mo e l deseo de aguardar a que se d i -
l sueTvan los grandes c i rcos nor t eame-
r icanos do donda proceden los mejo-
I res r . ú m e r o s ya contra tados i;stQ a ñ o , 
¡ han obl igado a. Santos y A r t i g a s a 
ap lazar hasta e l d í a 12 el debut de su 
| c i r c o sacr i f icando sus intereses, por -
que e l p ú b l i c o aguarda con ansia l o -
ca l a a p e r t u r a de l a t emporada . 
E l p ú b l i c o habanero b ien sabe que 
• los c i rcos amer icanos t e r m i n a n su 
i t i n e r a r i o en l a p r i m e r a quincena de 
N o v i e m b r e y sabe t a m b i é n que Santos 
y A r t i g a s que mn ioa h a n dado "ga to 
por l i eb re" , q u i e r e » ahora—-oomo t o -
dos los a ñ o s — i n a u g u r a r scaaon 
con los actos m á s aplaudido.-!, con las 
estrellr":!, con los "ases'' de B a r n u m , 
de W a l l a c e , do R l n g l i n g , de R o b i n -
?cn y d e m á s c i rcos do los Estados 
U n i d o s . 
.La temporada que i n a u g u r a r á n San 
tOs y A r t i g a s e l d í a 12 de N o v i e m -
bre s e r á por todos conceptos del a g r r 
ín del p ú b l i c o habanero, de este p ú b l i 
co c u l t í s i m o , b e n é v o l o , j u s t o s i empre 
jfí1 merecedor de todos los esfuerzos 
qua en su obsequio hacen los b a t a l l a -
dores e m p r e s a r i o s . 
Y coino p r u e b a do nues t ro aser to 
he a q u í a lgunos de los n ú m e r o s que 
re p r e s e n t i r á n en P a y r e t en l a no-
che dol t i da este mos : 
E L G L O B O DJJ L A M U E R T E . — 
N ú m e r o e a t r a o r d l n a r i o de g r a n >en-
n a c l ó n y n o v e d a d ; acto de r e to a l a 
m u e r t e e jecutado por la be l l a Godora. 
que m o n t a d a sobra una motoc ic l e t a , 
a una v e l o c i d a d de m i l l a por m i n u t o , 
da el l oop tho loop dent ro de u n g l o -
bo de a c e r o . 
L A T R O U P E C H I N A " Y E E " . — C o m 
puesta do t r es j ó v e n e s a t le tas y una 
c h i n a qua l l a m a r á l a a t e n c i ó n por l o 
d i m i n u t o de sus p ies . L a t r o u p e Yeo 
p resen ta u n a c o m b i n a c i ó n do m a l a -
bares, ac robnc las , dislocaciones, equ i -
I l i b r i o s y r ; ' r a s m u y p in torescas . 
LOS P A T R I C K S . — A c t o emocionan 
te de p e r c h a sostenida po r una i u u -
j e r . 
H A R R Y B A B E T T E . — N ú m e r o ex-
t r a o r d i n a r i o de balance a mano , eje-
cutado p o r u n c a b ü i l c r o y una d a m a . 
S N Y D E R Y C H I V O S . — A c t o 
g rac ioso e jecutado por una c o l e c c i ó n 
de ch ivos amaestrados que b r i n c a n , 
sa l tan , hacen c a c h u m b a m b é , ba i l an y 
o t ras m i l t r a v e s u r a s . 
LOS Z E R A D O S — A c t o de dobl t í 
t r apec io e jecutado por u n j o v e n y u n a 
m u c h a c h a . . 
D U O M O L I N A . — E i e r c l d o P do fuer 
j za da d ienten l levcdos a cabo por una 
¡ m u j e r y u n -hombre . 
i L A S C A C A T U A S . — N ú m e n f o r i g l -
| i -al en el que t o m a p a r t o una bandada 
! de c a c a t ú a s que hacen toda clase de 
ejercicios y suertes desde la k d t v t u r 
1 c i ó n del pensamiento hasta u n s l m u -
i l ac ro de i n c e n d i o . 
L A S A R G E N T I N A S — A l a m b r i s t a s 
de s a l ó n . A c t o f i n o , del icado, de g r a n 
v i s u a l i d a d y m o v i m i e n t o . 
Y a u n nos quedan por presentar a 
los Nueve Nelsons, los H a m a n H o l -
men, F redd ie y sus c ic l i s tas , Jessie 
y sus siete cabal los , e l p e q u e ñ o J i m , 
Red D e v i l , R a y l t o de So l , el C a b a l l i t o 
t Ciego, G u e r r c r l t o y R o b e r t i n i , T e t é y 
B e b é y muchos m á s que ya c i t a remos 
o p o r t u n a m e n t e . 
M a g n í f i c á . admi rab l e , s e r á l a p r ó x i -
ma t emporada del G r a n Ci rco Santos 
y A r t i g a s . 
•* • 
T R I A N O S 
P a r a Ir.s tandas de h o y se a n u n c i a 
u n in te resan te p r o g r a m a en el que f l -
. g u r a n c intas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
m u y i n t e r e san t e . 
E l v iernes , Y o acuso . 
' l i i mar tes í». E l r e c u r s o sup .emo, 
¡ por N o r m a T a l m a d g e y Eugene 
C ' B r i o n . 
j E n b reve : V caza de novic.s, po r 
i V i o l a Daaa ; La I s l a T e r r i b l " . po r 
I Mey A l ü j o n ; C o r a z ó n desierto, p o r 
E o r í s K e n y o n ; E l poder de l a a m b i -
c i ó n , por Thcda B a r a ; Las sombras 
del pres id io , por Gladys B r o c k w e l l , 
y R i c a por u n d í a , p o r O l i v a T h o - j 
m a s . 
* * * 
" H I J O S L E J A N O S 4 
t u e l t i t u l o ce una de las m á s es-
o lón 'Mas pslKra'nn in te -pre tadas por 
I l a IJcspena, l a r - i a l a c t r i z c inema-
t o g r á f i c a cayat. £ i . . i pa t í . i s en t re nue.c-
j i re p ú b l j c o se ev idencia en 18 g r o n 
^ (bn i r acum qm. por su a r t e cxquis . to 
s ienten los p ú b l i c o s conscientes y lo 
i n u c í - t r a c o m o . s u p r e m a f l r ~ a c i 6 n dv 
las m ú l t i p l o s y comple jas sensaciones, 
que t a n m a o i s t r a l m e n t o i n t e r p r e t a 
esta diosa del l i e n z o . 
E n H i j o s Lejanos , sn ú l t i m a p ro -
d u c c i ó n , ofrece Ib I n t e r n a c i o n a l Cine-
m a t o g r á f i c a de Rivas y C o m p a ñ í a una 
de las m á s proclad.ts joyas de l a c i n v 
n i n t o g r a f í a m o d e r n a . Es u n doblo 
l a sgo y s in r e p a r a r eu gestos, ha l o -
g rado l a poderosa C o m p a ñ í a obtener 
la exc lus iva Jo esta sensacional c i n t i 
iu - se e n t r e n a r á en el Cine R i d l t o el 
I 15 del a c t u a l . 
« L O R I A 
E n e l Cine G ' o r l a . s i tuado en Vívo^ 
¡ y Belascoain , s.̂  e x l i i t e c p e l í c u l a s da 
Santos y A r t i e s s . 
F u n r l í T i d i a r l a . Loo d o m i n i ó n y 
(I.:i.s í e s t i v o s , i n a t ' n ó e . 
* • * : • > 
T E R S A I L E S 
Snnt ' js y A r t l g r r í ; b iben en el C -
»,<; Veisa l les . s^uado en la Vibov?», 
.••urresant^s c i n t a » de su rppx. r tor io . 
Tandas noc.T.rni t . deode ias siete y 
ne i ' l a hasta Ifü once. Domiugos y 
c> t s fest ivos, m - i l n e . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A M O S Y A I I T 1 -
GAS 
Los populares empresar ios c u b i n o a 
Santos y A r t i g a n a n u n c i a n el estreno 
de las s iguientes c in tas que 'os s e ñ o -
res empresar ios pueden e a u n r l a r en 
suc, c ines : 
L a tenaza Humana, p o r M a r i o Bo-
n a r d , en seis r o l l o s ; Las dos M a r í a s , 
por M a r í a Mola t c . en siete r o l l o s ; 
Miedo do amar, por l a V e r g a n l y Se-
rena , en seis r o l l o s ; V i c i o y Educa-
c i ó n , por A l b a dfe P r i m a v e r a 7 Sere-
na, en cinco r o l l o * ; Geor^Ina. por 
C la re ta Rosaj, an ocho r o l l o s ; Her-
manos separados, bur F r a n k Keenan, 
en c inco r o l l o s i l e n g u a s viperinas, 
por Dolores Cas ine l l l . en cinco r o -
l l o s ; Su segunda esposa, por S i lv i a 
Breamer y R . Gordon . en seis r o l l o s ; 
L a Condesa Sara, ú l t i m a c r e a c i ó n d« 
la B e r t i n i . en siete r o l l o s , y la g r a n 
serie ea diez episodios. Atados r 
amordazados . 
Dramas de c inco. seL-. s l e ' « y ceno 
r e í r o s : 
' L a D é c i m a S1».»on;.v por Cla r i ! ' »e 
D u b r a y ; L a P l e b e y i , por F s r n l e 
W a r r e n K e r r i g a n ; L i Jtra esposa ds 
m i mar ido , por & j v i a B r e a m e r ; E l 
Cabal lero d« Q u e d a d a A z u l y Dako-
ta Dan, por T o m M U ; Almas de t em-
ple , por Bla i . che Sw»3T.; I A b i r r e r a 
sangr ien ta , por S i lv i a B reamer ; E l 
derecho a men t i r , oor D o o r e i L m I -
n e l l l ; Cos u ó p o l i s , por A l b e r t o ipo-
z z i ; La de r ro ta de las fur ias , por P i -
na M e n l c h e l l ! ; La v i r tuosa modelo, 
por Dolores Jas in • Cosaa de Car-
los, por W a r r e n í' r n g a n ; E l A í* C 
del A m o r , por Mae i & u r r a v . 
P e l í c u l a s de ser ie : Las aventuras 
de R u t h , por r . u l b Ro land , en :u incs 
episodios; T raba jo , en siete Jornadai . 
po r M . M a t h o t y H . Duf loa ; Yo acu-
so, en dos jornadas , por C. D u b r a y 7, 
Severfn M a r s ; Muer to o vivo, por 
Jack Dempsey, ca quince e r ' ' o d i o s ; 
E l test igo ocu l to , por W a r n e r Oland, 
en quince episodios ; L a R u t h de las 
M o n t a ñ a s , por R u t h Rola en q u i n -
ce episodios: L a sombra enemiga,, por 
Juan i t a Hansen . en quince episodios; 
E l oTo del p i ra ta , por George B . 
Seltz, en quince episodios. 
• * • 
P E L I C U L A S D E LA I > T E R N A C I O . 
5 A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acredi tada C o m p a ñ í a IntLrnacTo. 
n u l Clnemat g r á f i c a , de los s e ñ o r e s 
I l i v a s y C o m p a ñ í a , anunc ia lob s i-
gui^ulGs est renos: 
Los dos c ruc i f i j o s , por I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c l n l . 
H i j o s lejanos, por la Hesoe r l a . 
Aven tu ras de L o l l t a , por M a r í a J».-
c o b i n l . •> 
£ 1 beso de D ó r i c a , por L i n a Ml l l e -
f l e u r . 
L a Pr incesa Hedda. por la M a n z i n i . 
í '.eat.riz, por En..'*0 P a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , díí»1 v l a r a K l m b a l l 
Y o u n g . 
ÍJÍI P ' incesh.* ixora . por L i d i a Bo-
r e l l l . 
Padre e h i j o . ' p o r F r o n k Keanan » 
Char les R a y . 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y E l Ex t r an j e ro 
10.- e l r i v a l de T o n ?.Tlx. 
E l t e r r o r del desierto, pur Se¿.'> 
H a l l . 
Los Expol iadores , en ocho ro l los , 
por W l l l l a m F a r n u m . 
E l pa t r io ta , E l amanecer de la au . 
P A N T E O N E S 
dispuestos pa ra e n t e r a r : de 1 bóre . 
da y de '¿; con monumen to . 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de cua t ro . 
F . E S T E P ' M a r m o l i s t a . 
Rayo, 122 T e l é f o n o X-SW? 
ro ra . E l h á b i t o de l a . ' ; l l c í d a d . E l « t . 
cerdote. E l . .ndldo y E l perro d« 
A la ska , por W l l l l a m S. H t r t . 
• • • 
P E L I C I L A S D E L A C A E I B B E A N 
F I L 3 1 CO. 
L a Carbbean F i l m C o . , a c r e d i t a d » 
casa, exc lus iva de las marcas de pe. 
l í e n l a s P a r a m o u n t - A r t c r a . t anuacla 
los s iguientes es t renos: 
E l d o r m i t o r i o embrujado y L a d r ó n 
v i r tuoso , por E n í d B e n r e t t . 
^ Tes t igo de su defensa, por EIsI» 
Fe rguson . 
A h í viene la novia , por John B a r r y . 
i n o r e . 
L a eterna h i s t o r i a . Venus de Orien-
te. E l pobre tonto , Seguro de amores, 
A l g o que hacer, por B r y a : . Wash. 
b u r n . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
ya k a w a . 
L a sonr isa de M i r a u d y , Ixn i i s í an» 
y L a G u a j i r i t a . por V i v í a n M a r t i n . 
Hombres , mujeres y d inero , por Et-
bel C l a y t o n . 
E l á n g e l sa lvador y L a escena f i -
na l , por S n i r l e y M a s ó n a 
E l h i jo de su m a m á , \por Char i s f 
H a y . 
Juan i to coge el r e v ó ) v o r per F r e í 
Stone. 
Loa amor. ' .a de A n a * por V a ? d 
n n i n g t o n . 
E l guarda - - f a d o y D e t r á s d«l te-
¡fin, por G o r d i t o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
NA es e l p e r i é d l c o mejor 
In formado . 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
A P R E C I O S D E S I T U 4 C I 0 N 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
A Z U L E J O S 2 0 X 2 0 
Í 5 X 1 5 
Z O C A L O S 2 0 X 2 0 
C O R N I S A S 5 X 2 0 
B L A N C O S y e n C O L O R E S 
T P O V A L E N C I A N O 
A Z U L E J O S 6 X 3 
6 X 6 
C O R N I S A S . C E N E F A S , 
B A S E S , M A T A J U N T A S 
C E R A M I C A S , e t c . , e t c . 
M O S A I C O S A M E R I C A N O S 
v a n o s t a m a ñ o s , c o l o r e s y d i b u j o s . 
A L V A R E Z R I U S y C a 
\ P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T f i L E F O f l O A I 7 8 2 
L a V i c t r o l a s a t i s f a c e l a s a s p i r a c i o n e s 
m u s i c a l e s d e t o d o e l m u n d o 
D e s d e l a i n v e n c i ó n d e l a V i c t r o l a , l a m ú s i c a c l á s i c a y 
p o p u l a r n o c o n s t i t u y e y a m á s u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d e 
u n o s c u a n t o s . L a m ú s i c a e s u n a n e c e s i d a d e n t o d o s l o s 
h o g a r e s , y e n l a a c t u a l i d a d t o d a f a m i l i a p u e d e , m e d i a n t e 
u n a V i c t r o l a , d i s f r u t a r f á c i l y e c o n ó m i c a m e n t e d e l o s 
e n c a n t o s d e l a s m e j o r e s o b r a s d e l m u n d o l í r i c o . 
T e n e m o s u n s u r t i d o d e i n s t r u m e n t o s A ' i c t o r y V i c t r o l a y le 
i n v i t a m o s a q u e n o s h a g a u n a v i s i t a p a r a p o d e r a p r e c i a r las cua-
l i d a d e s a r t í s t i c a s de es tos a p a r a t o s . A l p r o p i o t i e m p o t o c a r e m o s 
a l g u n o s d i s c o s V í c t o r g r a b a d o s p o r l o s m á s e m i n e n t e s a r t i s t a s 
d e l m u n d o . 
¿ e H u m y l a s t r a 
S. e n C . 
D l s í r i b u i d o r e s de la V i c l o r T a l k i n g M a c l h n e Co. 
M U R A L L A 8 5 y 8 7 
P a r a S E R V I R a l o s l e c t o r e s d e l E X P O R -
T A D O R A M E R I C A N O , g a r a n t U a m o s : 
¿ 5 
An-Jiiclo " T U R I D L 
E l 
F R E L I í I E r 0 > : SUS C I C L I S T A S 
imc! . en c c - m p a ñ i a da-su g r a r c í m e d i a n t e y cua t ro hci 'mosas s e ñ o r i t a s - p r o s o n í n ros t ros p rec io -
i&r.nrald??:, a r t í s t i c o tn^ l t s jp y ujnchr, comedia , en tm ( i r á n a c t o , que d e b a í n r á cen e l C I r c ; Sanios 
v A r t i g M l a noche de l 12 del a c t u a l 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N O E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A R A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
.—PubUcar sus requisitos especiales en Uolctin^s Sema-
nales que se envfan a una esce3;i',.a lista <le taori- ) 
cantes que se (.edicnn al eoirercio inteinacional, v-'1*' 
bleclendo así numerosas conexionei lavursn l-s r?-^ 
nuestros, lectorc-f ron la mayor brevedad posible. 
DIO KSTAS PLr . l . ICACIOXKS LL.KVO A UN SOLO 
I^ÍCTOR, R iXIENTKMK.NTh: . O l ' K K T A S DK ó2 i -A-
t'ASTEÜ. 
.—Contestar a cualquier presunta sobre productos noa 
anunciados en BOL EXPORTADOR AMERICANO. 
.—Suministrar l is tas escogidas de los fabricantes más 'W , 
portantes d» cualquier articulo deseado. 
NADA COBRAMOS POR ESTOS SERVICIOS J como 
El., EXPORTADOR A M E R I C A N O no tiene vinculacio-
nes con casa alguna comisionista, exportadora o ' | ' 
b r i l no tenemos otros intereses que servir míls que los propios de una PubU-
< a d ó n Absolutamente Independiente. Nucsr-a información es. por lo tanto, A 
trictaraente imparcial . -
I N V I T A M O S a nuestros lectores a que bagan uso de las oficinas del EX-
PORTADOR AMER1CONO para Escri torio cuando visiten a Nueva York. Para 
m á s informes y ejemplar de muestra grat is , escriba a nuestro representante 
en la Habana: A G E N C I A M E R C A N T I L N A C I O N A L CUBANA, Opto. A.. E d l - ^ 
f lc io Quiñones, Dptos. 414-110. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B a t t e r y P l a c e , N u e v a Y o r k . 
E . U . A . 
I s l a . 
AÑO LXXXVÍII D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 0 PAGWNA SIETE 
3 D E > O V I E 3 E B R E 
1723.—Real C é d u l a sobre l a funda-
'c ión de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s l a 
I s l a . 
T r i b u n a l e s 
A U D I E > C I A 
. Las l icencias a los Fiscales 
Con m o t i v o de l a C i r c u l a r d i r i g i d a 
^)or e l doc tor R i c a r d o R . L a n c í s , a 
los Fiscales de las Aud ienc ia s , para 
r e p r i m i r ias< in jus t i f i cadas l icencias 
ique v ienen so l i c i t ando los M i e m b r o s 
'del Poder JucTít ia l y M i n i s t e r i o F i s -
bóre . c a l , con grave d a ñ o p a r a e l mejor 
c u m p l i m i e n t o del C ó d i g o E l e c t o r a l 
redactado po r el genera l Crowder , ya 
c o m e n z ó a s u r t i r efecto l a m i s m a . 
•El p r i m e r f u n c i o n a r i o de l M i n i s t e r i o 
F i s c a l que ba observado e s t r i c t amen-
t e l a d i s p o s i c i ó n * del í n t e g r o y rec to 
V i s c a l del T r i b u n a l Supremo , doctor 
L a n c í s , l o ha sido el F i s c a l de l a A u . 
d ienc ia de Santa C la ra , doc to r J o s é A . 
(Palma, y q u i e n ha ob ten ido en p r e m i o 
a su celo y a l a buena observanc ia de 
l o dispuesto, u n a efusiva f e l i c i t a c i ó n 
del doctor L a n c í s enviada t e l e g r á f i -
camente, m a n i f e s t á n d o l e que se en-
cuen t r a a l tamente complac ido y sat is-
fecho del celo y eficacia po r é l demos-
' t rados a l c u m p l i r las ins t rucc iones 
que le c o m u n i c ó por C i r c u l a r del d í a 
27. 
.- Esa f e l i c i t a c i ó n a l doc to r P a l m a d é -
bese a l hecho de que habiendo conce-
d i d o l a Sala de Gobierno de l a A u d i e n 
c í a de Santa C la ra una l i cenc ia a l 
Juez M u n i c i p a l de Cituentes , dicho 
f u n c i o n a r i o fiscal teniendo no t ic ias de 
que l a m i s m a no estaba ust if icada, se ] 
opuso a e l l a y l a Sala de acuerdo con 
su o p o s i c i ó n , d e s p u é s de comproba r 
debidamente que no h a b í a n mo t ivos 
do enfermedad suficientes pa ra eslt l i -
cencia r e v o c ó e l acuerdo que habla 
adoptado, c o n c e d i é n d o l a . 
L a r e c t i t u d del s e ñ o r L a n c í s h a co-
menzado pues a dejarse sen t i r . 
Juez Cor recc iona l de l a Cuar t a 
L a Sala de Gobie rno de esta A u d i e n -
cia , a v i r t u d de las designr-cicnes de 
los func ionar ios jud ic i a l e s p a r a t e r -
cer los cargos de Supervisores Elec-
tora les Civ i les , c o n m o t i v o le las pa-
sadas elecciones del d í a p r i m e r j í P r e 
s idencia les) h a nombrado e l doctor 
J o s é M a r í a Gi spe r t y R o d r í g u e z , Juez 
C o r r e c c i o n a l de l a C u a r t a S e c c i ó n de 
es ta C a p i t a l . Nosotros , conocedores 
de las condiciones de h o n o r a b i l i d a d y 
r e c t i t u d del doc tor Gisper t , nos ale-
g ramos s inceramente do esta designa-
c i ó n , pues en é l . t i enen los vecinos 
de aque l l a j u r i s d i c c i ó n , l a g a r a n t í a 
abso lu ta que pueda b r inda r l e s c u a l -
•qu íe r f u n c i o n a r i o de h o n o r a b i l i d a d re 
conoc ida . 
D e s i g n a c i ó n de Mag i s t r ado 
E l s e ñ o r A m b r o s i o R. Mora le s , Pre-
sidente de l a Aud ienc i a , por decreto 
do ayer y a v i r t u d de no haber concu-
r r i d o a l T r i b u n a l e l Mag i s t r ado doc-
t o r M a n u e l M a r t í n e z Escobar, Magis -
t r a d i de l a Sala Segunda de l o C r i m i -
n a l de esta Audienc ia , pa ra comple ta r 
l a Sala T e r c e r a hasta tan to el s e ñ o r 
A r ó s t e g u i , c o n c u r r a a l T r i b u n a l . 
D e s i g n a c i ó n de Juez 
E l s e ñ o r Pres idente de l a A u d i e n c i a 
h a designado ayer a l juez co p r i m e r a 
i n s t a n c i a del Este de esta C iudad se-
ñ o r F ranc i sco L l a c a y A r g u d i n , i-ara 
• c o m p l e t a r l a Sala Segunda de l o C r i -
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
r 
La noera preparadoa ¿e los 
Laboratorios de la Emdsica de ScotL 
En (rasqnitos de módico precio. 
Pidalos ea las Boticas. 
t 
R . I . P . 
M r . T e r e n c e M c S w í n e y 
L o r d A l c a l d e d e K o r k ( I r l a n d a ) 
QUE E A L E E Í T O C R I S T I A N A M E N T E E X B R I X T O X 
( I N G L A T E R R A ) 
Debiendo ce lebrarse u n a M i s a de R é q u i e m , por e l descanso 
eterno de su a lma , en la I g l e s i a del Cr i s t o (Vi l l egas y L a m p a -
r i l l a ) , m a ñ a n a , jueves , d í a 4 de los cor r ien tes , a las 7 de l a m a -
ñ a n a , sus compa t r io t a s , residentes en l a Habana, r uegan e I n v i -
f U n , por este medio, a todos los s impat izadores del i l u s t r e f a l l e -
cido, a que les a c o m p a ñ e n en t a n piadoso acto. 
Habana, 3 de N o v i e m b r e de 1020. 
40730 
T E J A S A L I C A N T I N A S . 
L O Z A y L A D R I L L O S a l i c a n t i n o s . 
T u b o s d e b a r r o d e 8 0 c m . , 6 y 8 p g ' d s . 
M A R M O L R o s a . 
A Z U L E J O S b l a n c o s y v i d r i a d o s . 
R u f i n o C r e s p o y C a . , 
S . e n C . 
V i v e s 1 4 7 . T e l . 4 - 3 4 3 5 
m i n a l de esta Aud ienc ia , toda vez que 
esta se encuen t ra incomple ta , d.tdo 
que e l Presidente do l a ruisma doc to r 
B a l b i n o Gon^J lez y Paoaron, t iene 
que c o n c u r r i r a l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l , como Presidente p rop ie ta -
r i o que es de l a mi sma , a ce lebrar 
s e s i ó n . 
Penas pedidas p o r e l F i s c a l 
Cua t ro meses y u n d í a de a r res to 
m a y o r p a r a e l . procesado M a n u e l P a l -
c ó n G o n z á l e z como au to r de u n de l i to 
de estafa; a s í como u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de 90 pesos a l per judicado en caso de 
auto. 
500 pesos de m u l t a y en defecto de 
su pago l a p r i s i ó n subs id ia r i a cor res -
pondiente pa ra e l acusado J o s é M a -
n u e l A r i e t a y Cruz como autor de u n 
de l i to de p e r j u r i o e lec tora l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
E X L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A : 
C o n t r a R a m ó n F e r n á n d e z por f a l 
sedad. 
Ponente, V . F a u l l . 
Defensor, H . So to longo . 
C o n t r a Rosendo M á r q u e z , po r h u r 
t o . 
Ponente. C a t u r l a . 
Defensor, P u j o l . 
C o n t r a B e l a r m i n o M o r í s por h u r t o . 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Demestre . 
S A L A S E G U N D A : 
C o n t r a Venanc io A r c i a y Ernes to 
A l v a r e z p o r i n f r a c c i ó n del C ó d i g o 
E l e c t o r a l . 
Ponente, M . Escobar. 
Defensor, P ó r t e l a . 
C o n t r a L a u r e a n o Luque , p o r a l en -
tado. 
Ponente, M . Escobar . 
Defensor, P ó r t e l a . 
Con t r a L a u r e a n o Luque , por a ten-
t ado . 
Ponente M . Escobar , 
Defensor, P ó r t e l a . 
Con t r a J o s é To r r e s y M a r t í n e z , por 
h o m i c i d i o . 
ug S0¿0^ 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P L U M A S D E A G U A . — C U A A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F o m e n t o U r b a n o , c o n c e s i o n a r i a d e 
es t e A c u e d u c t o , p a r t i c i p a a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s s i t u a d a s e n 
e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e M a r i a n a o , q u e d u r a n t e t o d o e l p r e s e n t e 
m e s d e N O V I E M B R E p u e d e n a c u d i r a sus o f i c i n a s s i t u a d a s e n M a -
r i a n a o , c a l l e d e S a n J o s é , 6 , b a r r i o d e C o c o - S o l o , a s a t i s f a c e r , s i n 
r e c a r g o , l as c u o t a s p o r s u m i n i s t r o d e a g u a c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
C U A R T O T R I M E S T R E d e 1 9 2 0 , t o d os los d í a s h á b i l e s d e 8 a 
11 a . m . y d e 1 a 4 p . m . y l o s s á b a d o s d e 8 a 1 1 a . m . 
L o s q u e n o p a g a r e n e n e l m e s d e N O V I E M B R E i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e d i e z p o r c i e n t o . 
M a r i a n a o , l o . d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
M a n u e l O r t í z , A d m i n i s t r a d o r 
t 
R . I P . 
E L S E Ñ O R 
E n r i q u e M i l a g r o s y 
A r i a s 
F A L L E C I O E N K S T A tVB* 
l> M ) E l D I A 1 DE NO-
V I E M B R E I ) E 19It í . 
E n l a C a p i l l a de Nues t r a 
S e ñ o r a de Lourdes , de l a 
I g l e s i a de l a Merced , se d i -
r á M i s a solemne, e l d í a 4 
del presente, a las 8 y me-
dia de la m a ñ a n a en suf ra -
gio de su a lma y todas las 
misas rezadas que en ese 
d í a se d igan en dicha I g l e -
sia, se a p l i c a r á n a su eter-
no descanso. 
Su v i u d a , h i jos y madre 
p o l í t i c a a g r a d e c e r á n a sus 
amistades que le encomien-
den a Dios . ) 
Habana, 3 de Noviembre 
de 1920. 
M a r í a Z o r r i l l a , r i n d a de 
M i l a g r o s , 
CSSO-l ld . -3 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos s e r v i r r á p i d a m e n t e 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vapores costeros p r o -
pios pa ra pasaje y carga, m u y 
bara tos , remolcadores , cha la -
nas, lanchas y toda clase de 
m a t e r i a l f lo t an te . P í d a n o s I n -
formes sobre l o que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o -
O ' R E I L L Y , 52. I l a b n n n . 
C o n t r a J o s é T o r r e s y M a r t í n e z , p o r 
homic id io . 
Defensor, M á r m o l . ' ?J*>- '*^ 
Ponente, M . Escobar. 
S A L A T E R C E R A : 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z po r dlspa-
Ponente, B . G o n z á l e z . 
Defensor, z a y d i n . 
C o n t r a M a r c e l i n o P . F e r n á n d e z , p o i 
h u r t o . 
Ponente, A r ó s t e g u i . 
Defensor, Sa inr . 
Con t r a J o s é i3ordon y Emeneciana 
R o d r í g u e z , por adu l t e r i o . 
Ponente, G a s t ó n , 
Defensores: H e r n á n d e z y C é s p e d e s . 
C o n t r a R a ú l Be t ancour t por h u r t o ! 
Ponente, Bordenave. 
Defensor, Rosado. 
E l c ü t t í v o d e l g u s t o 
e a l a e s c u e l a 
p r i m a r i a 
Los progresos real izados en F r a n -
c ia ú l t i m a m e n t e pa ra c u l t i v a r e l gus-
to de los n i ñ o s son innegables . ¿ P o r 
q u é no son, s in embargfl , todavía» 
l o que d e b í a n ser? p r egun ta M . A . 
Clauzure en el ' M a n u e l Gene ra l " Por 
que e l maes t ro ha estado abandonado 
a sus propios recursos . 
¿ Q u e r e m o s desa r ro l l a r el sen t imle ' j 
to de l o bel lo? Pongamos ante los ojos 
del maes t ro y de los d i s c í p u l o s cosas 
bel las , o a l menos reproducciones de 
las obras maestras del g u s t o . 
¿ N o p o d r í a e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c 
c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r l e s ed i t a r una 
c o l e c c i ó n de 500 a 800 grabados to los 
de l m i s m o f o r m a t o y bastante g r a n -
des pa ra que pud ie r an verse , en su 
con jun to a l menos desde todos los s i -
t ios de l a clase? 
Estos grabados p r e s e n t a r á n r e p r o -
ducciones de los cuadros de nuestros 
grandes museos, de estatuas, de nues-
t ros bel los monumen tos , catedrales . 
A y u n t a m i e n t o s , cas t i l los c é l e b r e s , v i s -
tas de ciudades o de paisajes . 
Estos grabados edi tados sobre papel 
fuer te , p o d r í a n d u r a r f á c i l m e n t e siete 
ocho y aun diez a ñ o s . 
Todos las clases d e b e r í a n poseer 
dos o tres marcos passe p a r t o u r t de 
u n modelo u n i f o r m e , s ó l i d o y a r t í s t i c o 
destinados a r e c i b i r estos grabados, 
que h a b r í a n de colocarse y qui ta r se 
con mucha f a c i l i d a d . 
A l p r i n c i p i o del a ñ o . el maes t ro r e -
c i b i r í a dos o t res grabados, que c o l ó , 
c a r i a en los marcos passe p a r t o u r t E l 
s á b a d o po r l a tarde , se los e n v i a r í a 
a i colega que se le indicase a r e c i b i -
r l a a su vez nuevos grabados de u n 
colega v e c i n o . 
Con esta r o t a c i ó n , y por medio de 
u n a o g a n i z a c i ó n de detal les f ác i l de 
suponer los n i ñ o s p o d r í a n v e r cada 
a ñ o de SO a 120 estampas diferentes , 
o sea duran te su v i d a escolar de 560 
a 840 l o que c o n t r i b u i r l a g r andemen 
t e a p r o p o r c i o n a r l e u n a idea de lo 
b e l l o . 
E n cuanto a l gasto, ascenderla a 
c u a t r o o c inco m i l l o n e s l a p r i m e r a 
vez pero s e r í a i n s i g n i f i c a n t e c o n e l 
t i e m p o . Y ¿ n o se gasta a veces m á s 
con fines menos ú t i l e s ? 
A d e m á s , todos los maest ros no sea 
ar t i s t a s y p a r a l a e n s e ñ a n z a de l d i -
b u j o , l a buena v o l u n t a d no puede r e -
emplazar a las ap t i tudes n a t u r a l e s . 
C u á n t o s de e n t r e nosotros no se l i -
m i t a n a hacer d ibu j a r objetos usuales 
p lantas o f lores , pero no son capaces 
de adaptar estos elementos a m o t i -
vos decorat ivos senci l los que s i r v i e -
r a n pa ra adornar agradablemente los 
objetos m á s f a m i l i a r e s ! • 
E l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
¿ n o p o d r í a hacer u n l l a m a m i e n t o a a l 
gunos ar t i s tas ca l i f icados que todos 
' N Y E G C I O H 
G R A N D E 
r C u r a d e l á 5 d í a s l a s ' 
e n f e r m a d o d e s secre- j 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s ean , s i n nnoIes t i a_ ' 
a l g u n a 
ES PKTEfnu 
los meses se encargasen de d i b u j a r 
pa ra l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a u n á l -
b u m en « 1 que ocupa ran u n a m p l i o 
l u g a r las p lan tas , f lores o f ru tas de 
l a e s t a c i ó n ? Este á l b u m en cada es-
cuela , s e r v i r í a de g u í a a los maest ros 
pa ra su e n s e ñ a n z a del d i b u j o . 
E l gasto p o d r í a i r a cargo de los 
A y u n t a m i e n t o ^ que v o t a r í a n a n u a l ' 
men t e l a can t idad necesaria como ha -
cen pa ra el " B o l e t í n O f i c i a l " po r e j em 
p í o . , 
T o m e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
a l t . 12d.-3 
CALZADO 
CST, a l t . 10d.-3 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
SUPREME *>> 
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s l s r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
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L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<Oa vanta en l.a, Moderna r o e s í » . 
Obispo, 13S). 
¿ C o n t i n ú a ) 
y careciendo de pruebas, no le condure 
i a E s p a ü a otro objeto qne la venganza. 
¡Oh! SI ese Joven de corazón a l t ivo y 
' eereno tuviera pruebas, no s e r í a muy 
, difícil aue uil hermosa y elegante ama 
y sa orgulloso cfimpllce tuvieran qu»» 
h a b é r s e l a s con los tr ibunales . Pero yo 
I tengo esas pruebas, y puedo ademas 11-
t brar a m i ama de ese enemigo irrecon-
¡ r i l iab le , que viene a matar y que puede 
• morir . . 
I Pero jqnf' pruebas son las que tu 
¡ tienes pregunta con espanto la 
' c r io l la . _ 
Siento recordar que en otro tiempo. 
cuando vivía el confiado don Fernando 
Quesada. la seuora tuvo l a imprudencia 
de escribir algunas cartas a su aman-
te. Pablo el e s p a ñ o l : y como estas car-
tas pod ían muy bien haberse extravia-
do, yo tuve la precauc ión de i r las re 
cogiendo, y las conservo en mi poder. 
¡ O h ' Si e l falso Ibrahlm l legara a po-
seer esas cartas, s e r í a n en sus manos 
nn arma ter r ib le . Tengo la seguridad de 
que el vengativo joven d a r í a por ellas 
toda su fo r tuna : pero yo no soy ambi-
cioso; aborrezco a ese joven, y estoy 
dispuesto siempre a servir a m i s e ñ o -
ra. 
—Pero esas cartas pod ían comprome-
terte a t í también , y t ú te g u a r d a r á s 
de hacer uso de ellas. 
— C i e r t o ; pero debo advert ir a la se-
ñora, que en el asunto que nos ocupa, 
yo, en calidad de esclavo, he •sido el 
instrumento, y la ley t e n d r á en cuenta 
que e l negro Daniel sólo ha obrado por 
orden e insp i rac ión de sus amos. 
Acabemos. ¿Qué es lo que quieres 
por esas cartas —pregunta T u l a con 
tembloroso acento. 
Daniel f i ja una mirada penetrante en 
su ama, y sacando un punsl del bolsi-
l l o del frac, vuelve a decir: 
Como he dicho hace poco a la se-
ñora , este puña l mata irremisiblemente 
a la persona que hiera. Kafael y Tan-
guay m o r i r á n tan pronto como la se-
ñora lo ordene; pero en este mumio 
todo se lleva a cabo con la esperanza 
de una recompensa, y yo deseo tam-
bién la mía. 
Pues b ien : pide, pide; ¿qué te de-
tiene repite de nuevo la cr iol la , s in 
atreverse a mirar a su cómplice. 
Hace diez años , la seño ra contaba 
entonces diez y ocho primaveras; era 
hermosa como esos pequeños serafines 
que rodean a las v í rgenes en los a l ta -
res de los templos. Yo la hab ía v is-
to crecer s in experimentar en m i pecho 
o t ra p a s i ó n que la que siente e l ser 
fuerte por el ser débil que v i re a su 
lado: pero cuando l a s e ñ o r a «ampl ió 
los diez y ocho a ñ o s , ser.U por primera 
vez en m i corazón una eos a e x t r a ñ a 
que me dominaba, que me t r a í a inquie-
to, llegando -hasta el punto de turbar 
mi sueño, que hasta entonces h a b í a s i-
do tranquilo, profundo. 
Danie l se detiene. 
De sus ojos, negros como la t in t a , 
brotan rayos de misteriosa luz. a t iem-
po que un hondo y profundo suspiro 
se escapa de su pecho y una ag i t ac ión 
nerviosa estremece su cuerpo. 
Tu la no se atreve a mirar le , porque 
comprende con espanto lo que aquel 
hombre va a decir. 
He sufrido mucho, señora .—vuelve 
a decir el negro;—porque hace diez 
años que en mi corazón arde un fuego 
que me devora. Pero Daniel tiene el 
color de la cara como l a noche; el ca-
bello crespo como la c r in de los caba-
l los : es un salvaje, un miserable es-
clavo, y sabe que s i Dios le ha con-
éedldo un alma, é s t a no debe nunca dar-
se a conocer. Sin embargo, la casua-
lidad hizo que Tula, la hermosa crio-
lla', e l ánge l de sus sueños , para co-
meter un crimen necesitara del auxil io, 
del apoyo del poder negro; y el crimen, 
como el amor, tiene sus labos: los unos 
son de flores, los otros de hierro. 
E l negro vuelve a detenerse. 
Una sonrisa Infernal asoma a sus t ré -
mulos ^ labios. 
Tula .no se atreve a contradecir las 
palabras que escucha: pero t iembla aco-
bardada, como la débil oveja bajo las 
garras de la carnívora hiena. 
¡ O h ! — r e p o n e nuevamente Daniel .— 
La s e ñ o r a puede comprender _ cuánto 
habré sufrido durante diez años . P r i -
mero v i a un anciano mil lonar io que 
la condujo al lecho nupcial, y lloré mu-
cho, s i ; l loré por espacio de algunas 
noches, procurando enjugar mis ojos pa-
ra que nadie comprendiera mi dolor. 
Después , adivinando, la pas ión qne i n -
flamaba el pecho de Rafael, y creyendo 
que s e r í a correspondido, acar ic ié con 
rencorosa mano e l mango de mi cuchi-
l l o ; Rafael vivió porque comprend í que 
no era amado. Pory f i l t imo. Pablo el es-
pañol se p r e s e n t ó en Puerto Pr ínc ipe . 
:Oh! E l español m á s afortunado: 
la s eño ra le amó con toda su alma, 
de esa manera que enloquece, como no 
se ama más que una vez en l a vida. En-
tonces pude matar a Pablo, pero com-
prendí que sólo viviendo podían realizar-
se los codiciados sueños de mi vida, y 
en vez de declararme su enemigo, me 
hice su cnapli^eé; y hoy. señora , l a hon-
ra, la vida de la mujer , que amo con 
toda l a fuerza de m i salvaje corazón, 
es tá en 
subir a 
l o ; me i 
10 = importa 
m p 
gr i t 
D 
Nada m 
lo. pero no 
án mis cóm] 
do; seré de Rafael o 
JSf T^Tia"^ DesDrecio e l dinero, pero co-
Hi^irt « í n m o r la realización de mis de-
aicio * / ~ " . 'será m í a . . . ¡Oh! ¡Sí . mía*. 
v>e<í-r' í in líiie nadie lo sospeche, sin que 
n^riie lo í o m n r e n d a . A los ojos de la 
naciie i> c r i „ , i 0 más humilde, su es-
clavo ; pero en e l re t i ro de su dormi-
tor io , su amante, su señor , soio » 
precio podrá la hermosa 
te mll lonar la . l ibrarse 
ta l ve* de u npatlbulo. 
T u l a no puede resist ir m á s : lanza un 
le el conocimiento, 
e caer sobre la alfombra, 
y la coniempia un momento. 
Luego la coge por la cintura, levan-
t á n d o l a como pi fuera una n i ñ a , y la 
coloca sobre l a cama-
Tu la permanece s in conocimiento. 
E l negro deposita un apasionado beso 
en la inmóvil boca de su ama. y sale 
precipitadamente de la habi tac ión . 
CAPITULO I V 
OJO POR OJO 
Cuando Tu la recobra el conocimiento, 
su doncella se halla a su lado hacién-
dola respirar un frasco de sales. 
— ¿ Q u i é n me ha conducido a q u í ? — 
pregunta. 
—No sé nada, s e ñ o r a ; me hallaba re-
tirada en mi habi tación, cuando el se-
ñor Daniel me di jo que la s e ñ o r a se en-
conttnba mala, y vine precipitadanu-ntc. 
—Er . tá bien : vete. 
— S i la s e ñ o r a quiere, n o s a r é l a noche 
en su dormitor io . 
— No; e s t » ha sido un ligero desva-
necimiento: estoy buena: ún i camen te ne-
cesito descansar. 
Tu la indica a la doncella que l a des-
nude, y se acuesta; pero de pronto la 
sobrecoge un miedo ter r ib le . 
—Luisa,—dice a l a donce l la ,—quéda-
te; no te vayas. Corre el corrojo de 
la puerta de escape. 
L a doncella obedece. 
Dispensa, Lnisa, dispensa si te ob l i -
go a pa^ur una muía noche: procura aco-
modarte lo menos mal posible en una 
butaca o el sofá. 
Luisa se sienta en una butaca cerca 
de la alcoba. 
Tula , algo m á s t ranqui la , comienza 
a reflexionar sobre todo lo que ha acon-
tecido durante aquella noche terr ible 
para ella. 
Pero a poco el sueño desciende sobre 
sus p á r p a d o s , y se queda dormida. 
¡El s u e ñ o ! Esa pequeña muerte dia-
r la , levanta en su calenturienta ima-
g inac ión los m i l fantasmas qne brotan 
de ese crisol donde bulle el abrasador 
remordimiento. 
Tu la sueña todas las ter r ib les visio-
nes que crea el miedo. 
Ve a Rafael recordándole a su padre, 
y con el puña l vengador suspenso so-
bre su aterrada cabeza, y a l feroz ne-
gro, que con los brazos abiertos se son-
r íe , d i c i éndo la : 
— Y o solo puedo salvarte. 
De pronto estas visiones desapare-
cen. Hu t i e r ra se abre a sus pies, ense-
ñándole el hueco de una fosa, y un an-
ciano, envuelto en un sudarlo, se Incor-
pora, se levanta y extiende su descar-
nado brazo en dirección a ella. 
Los ojos de aque Icadáver b r i l l an con 
esa llama de color azulado que presen-
ta el fósforo en l a oscuridad; luz fan-
tás t i ca , aterradora, que estremece de 
espanto. 
Una voz. que parece evocada de las 
tumbas, resuena en sus oídos. 
— ¡ P a r r i c i d a ! ¡ p a r r i c i d a ! — l a dice.— 
¡Yo te e n t r e g u é m i corazón, m i vo-
luntad, mi fortuna, mi honor, y t ú , adú l -
te ra infame, mujei1 corrompida, pérfi-
da esposa, destrozaste mi corazón, bur-
laste m i buena fe, robaste m i for tuna! 
Pero te emplazo ante el jnlc lo de Dios, 
que no es t á lejano; te espero ante el 
t r ibuna l inapelable que juzga a los cul-
pables, donde pr inc ip ia la eternidad 
desconocida por los hombres. ¡Mald i t a 
seas:.^. ¡ma ld i t a seas!..,* • 
E l espectro lanza una carcajada ho- • — K r a n las cinco cuando mi esposo • 
• IKlo . ni-., octi-amor-a el «.orQv.'.n I cnlii'i Aa Acto lio hl t oolAn . ononna k_ 
de la odrmida. 
De sus temblorosos labios se esca-
pan ahogados gemidos, que inter rum-
pen el paeíflco sueño de la doncella, 
quien no seyatreve a despertar a su se-
ñora . 
A t r a v é s de las ricas colgaduras del 
balcón penetra el t ib io resplandor del 
naciente día. 
En la calle comienza esa animación, 
ese ruido moderado de los hijos del 
trabajo, y que m á s tarde los elegidos 
convierten en estruendo insoportable 
con el e s t r é p i t o de los coches. 
Luisa se decide a despertar a su se-
ñora , porque le sobresaltan los gemi-
dos qne exbala. 
Se acerca a l a cama, coloca suavemen-
te una de sus manos sobre el mal abr i -
gado bruzo de la cr iol la , y lo sacudo 
déb i lmente . 
Tu la abre los ojos, y dir ige en de-
rredor una mirada vaga, absorta. 
— ¿ Q u é quieres? — pregunta. 
— L a señora se queja, y l a he des-
pertado. 
— ¡ G r a c i a s . Luisa, grac ias! . . . ¡Oh : 
¡ H e tenido una pesadilla hor r ib le ! ¡Quf 
grato es despertar después de un sue-
ño espantoso! 
L a doncella se acerca a l lecho de su 
señora . 
Tu la parece gozarse en la contempla-
ción de los objetos que la rodean, como 
se goza el náufrago a l arrodil larse so-
bre la playa apetecida, viendo el sol 
que b r i l l a y le s o n r í e desde el cielo, 
viendo las plantas que perfuman el am-
biente que respira. 
— ¿ Q u é hora es? — dice, p a s á n d o s e 
la mano por l a frente para separar los 
hermosos cabellos, que caen en 'lesorden 
s o ^ e su rostro. 
Luisa contesta, d e s p u é s de mirar la 
esfera del r e l o j ; 
—Las seis y media, s eño ra . 
— N o , Luisa, no; abre m á s . . . necesi-
to l'^z: la oscuridad me Incomoda, me 
agobia Descorre esas cort inas: que pe-
netra en l a hab i tac ión el pr imer r a y o , 
de sol que brota en los cielos. 
JjTiisa obedece, sin comprender el so-
brf-salto que advierte en la f isonomía 
de su ama. 
— A h o r a puedes retirarse a descansar. 
—le dice.—Nada necesito. ^ 
l i iüsa Balada y se dispone ai sal i r 
Dte pronto en los ojos de la criol la 
b r i l l a una luz e x t r a ñ a , terr ible, amena-
zadora. 
—Espera, dice. 
L a doncella se detiene. 
— ¿ E s t a r á durmiendo él ayuda de t á -
mara de mi esposo. 
—Es probable, señora . 
—l 'nes b ien : es preciso que vayas a 
despertarle y le digas que participe a l 
señor que estoy un poco mala, que ne-
cesito hablarle. 
Luisa sale de la hab i tac ión . 
Tula, al verse sola, se desliza de l a 
cama, s in cuidar de-abrigarse. 
Sus blancos y peqneftos pies. des-, 
nndos como los de Venus, pisan con la '• 
ligereza de un hada la mull ida a l fom- ' 
bra. 
Llega a un elegante secreter de éba- \ 
no con Incrustaciones de nácar , abre ' 
uno de sus cajones y saca un peque- i 
tío puña l , cuya vaina de concha y man 
go de pla ta dicen a pr imera vista que1 
es una obra de arte. 
Luego vuelve a su lecho, dejando e l 
arma debajo de l a almohada. 
— ¡ O l í ! ¡Ahora , miserable esclavo, — ' 
murmura,—yo te h a r é comprender a • 
distancia quo nos separa! Tu puña l es- ' 
t á envenenado y el mío t a m b i é n ; t ú na-
ciste bajo el sol de Afr ica , en medio 
de esas selvas, eterna guarida de ani -
males feroces, y en tus ojos b r i l l a e l 
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Sagua l a Grande, 3ü de oc tuhre 
de 1920. 
L 'üuvocados por impor t an t e s comer , 
ciautes HQ r e u a i e r o n en Asamblea r e -
t reseu tan tes de i ¿ s m á s prest igiosas 
u r m a s L-omerciales de esta locaHdad 
pa ra t r a t a r de l a s i t u a c i ó n del B a n -
co I n t e r n a c i o n a l y de l apoyo que h.% 
ü e dára - i l e . 
E l a « i o í u é pres idido por e l cono-
cido y acredi tado comerciante s e ñ o r 
Hc-lquiedes M a r t í n e z , gerente de l a 
r a z ó n soc ia l M e l q u í a d e s M a r t í n e z y 
C u u i p a ñ í a , ; qu ien de mane ra e locuen-
te expuso e l o r igen y f i n a l i d a d de 
Ja r e u n i ó n , que no era o t r a que l a 
de conocer l a s i t u a c i ó n del menc io-
nado Banco, de labios del admin i s -
t r ado r ds l a Sucursa l que a q u i t i e -
ne establecida d icha I n s t i t u c i ó n , a íiQ 
de que se man i f e s t a r a c la ramente e l 
j u i c i o y l a o p i n i ó n de los a l l í p r e -
uentes, en cua lqu ie r sentido, b ien fa -
vo rab l e o b ien c o n t r a r í a a l a g e s t i ó n 
de l Banco I n t e r n a c i o n a l , 
L e y ó s e d e s p u é s e l balance genera ' 
del Banco y en p a r t i c u l a r e l de su 
Sucur sa l aqu í , . . 
Concedida l a pa l ab ra a l s e ñ o r V e -
nancio F e r n á n d e z , de l a f i r m a V . F e r -
n á n d e z v C o m p a ñ í a , d i jo este que, 
en su o p i n i ó n , el Banco I n t e r n a c i o n a l 
t 'ene las mayores g a r a n t í a s y que, po r 
l o t an to , le o f r e c í a su apoyo i n c o n -
d i c iona l v e l de l a casa de que es 
gerente. T e r m i n ó pidiendo que cada 
u n a da los presentes su sc r ib i e r an 
acciones con a r r e g l o a sus fuerzas. 
De i d é n t i c a manera se e x p r e s ó e l 
s e ñ o r Oscar B e g u i r i s t a i n , q u i e n ha -
b l ó por s í y en nombre de C. M . 
M u r p h y (S. en C ) , de c u y a f i r m a 
es c o m a n d i t a r i o . 
E l entusiasmo ent re los r eun idos 
se e t t e r í o r i z o de t a l m a n e r a que t o . 
do*! lov. concurrentes q u e r í a n s u s c r i -
b i r acciones inmedia tamente . E n v i s -
t a de e l lo , e l s e ñ o r J o s é Mcndez P é -
rez propuso que se tomasen los n o m -
bres de los presentes, y que u n a co-
m i s i ó n los v i s i t a r a en bus respec t i -
vas casas pa ra ano ta r las acciones 
trae cada, uno qu i s i e r a su sc r ib i r . A s í 
se a c o r d ó en medio de a t ronadores 
¿idiUlSOS. 
P regun tado po r el presidente rsi 
al>nino m4s de los presentes deseaba 
hacer uso de l a pa labra , se l e v a n t ó 
t ' l s e ñ o r T o m á s S i m ó n , de l a f i r m a 
' L a s t r a S i m ó n y C o m p a ñ í a (S. en C^, 
qu ien en frases plenas de s ince r idad 
y on lenRUPÍ t c l a r o y ' s incero, h a b i ó 
de l a n e c e s i d á d v e l deber que todos 
t ienen le cooperar a l eng randec imien -
to del Banco I n t e r n a c i o n a l de Cuba, 
agregando que u n p e q u e ñ o esfuerzo 
rto cada un0 era suf ic iente pa ra que 
d icha I n s t i t u c i ó n r e so lv i e r a a m p l i a -
n u n t e l a s i t u a c i ó n que, como los de-
m á * Bancos, a t raviesa en l a a c t u a l l -
dad. 
E l ú l t k n o en hacer uso de l a p a l a -
b r a fué i»l s e ñ o r A u g u s t o C a ñ i z o , apo-
derado de l a f i r m a ' 'Feder ico M a r t v -
•n»ii y C o m p a ñ í a " , de Matanzas . Des-
de e l p r i m e r momento fué objeto d© 
grandes aplausos e l s e ñ o r C a ñ i z o , 
que c u l m i n a r e n en el m a y o r e n t t í -
s iasmo cuando e x p l i c ó los m o t i v o s 
dotenuinanteB de l a ac tua l s k u a c l ó n 
del Banco I n t e r n a c i o n a l , nacidas de 
la en%rfdln que h a b í a despertado deu-
de el )j0tneT inomento de su ac tua-
c i ó n moderna , hon rada e intellgrente. 
A g r e g ó que esto no l o d e c í a T>or 
el a f á n de censurar g ra tu i t amen te , y a 
que es de l domin io p ú b l i c o l a gue-
r r a m o r a l que s iempre se le h izo y 
que d i ó como resu l t ado el p rave con-
f l i c t o en que se ven envueltos aque-
l los mismos que n re tend ie ron p o r j n -
d ica r a l I n t e r n a c i o n a l . 
A b o g ó porque el comerc io y l a I n -
d u s t r i a se mues t r en agradecidos a l 
Banco I n t e r n a c i o n a l , que t an to lea 
ayudO< y e x p r e s ó el deber Ine lud ib le 
6 i i uno v o t r o e s t á n de p res ta r l e ea 
los actuales a iomentos todo e l apo-
yo m o r a l y m a t e r i a l que l a s i t u a c i ó n 
requiere . 
E i s e ñ o r C a ñ i z o t e r m i n ó d ic iendo : 
A h í e s t á l a Ca r t e r a de l a Sucu*-
sal de Sagua, que p o d r á s e rv i r ile 
baas en todo t i empo para ver y j u r -
gar lo que el Banco I n t e r n a c i o n a l h a 
hecho en tndaw sus Sucursales e* 
beneficio r 'el comercio , de l a Indus-
t r i a , del n r o f e s i o n a l y -hasta del pv\r-
t l c i ^ a r . a t r e v i é n d o m e a a f ' r m a r qtto 
n 'nffuna de las Sucursales de loa 
otros Bancos pueden p resen ta r a lgo 
oue las enu lnare a l Banco I n t e r n a * 
c lona l de Cuba, Todos ustedes s!en-
( t e n y piensan como yo. que no o t r a 
cosa reve lan esas manifestaciones de 
entusiasmo desbordante, y que me r e -
goc i jan porque son una d e m o s t r a c i ó n 
f i e l de que e s t á i s , como yo , i n o o n -
d ic iona lmente a l lado del Banco I n -
t e rnac iona l . 
T e r m i n ó e l acto con at inadas pa-
labras i^el s e ñ o r J o a q u í n C a r v a j a l , 
qu ien en su p r o p i o nomb;*e, y como 
a d m i n i s t r a d o r de l u S u c u r s a l de l 
Banco I n t e r n a c i o n a l , d i jo frases de 
sincero agradecimiento pa ra todos y 
caJa uno de los que con sus «-n tus ias -
mos y buenos deseos c o n t r i b u y e r o n 
a l é x i t o ce l a asamblea. 
He a q u í las f i rmas que se v i e r o n 
representadas en l a i m p o r t a n t í i s m a 
r e u n i ó n : 
Cabeza y Palacio , M e l q u í a d e s M a r -
t í n e z y C o m p a ñ í a , J u l i o Mora les Ru iz , 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , C á r d e n a s y 
H e r m a n o , R a m ó n G a r c í a , R u í s á n c h e z 
i H e r m a n o , Oscar B e g u i r i s t a i n , C. M . 
¡ M u r p h y (S en C ) , F l o r e n t i n o A l o n á o , 
Carlos F . Ig les ias , L a s t r a S i m ó n y 
C o m p a ñ í a , A r a n g o H n o , J o s é M é n d c ? 
P é r e z . P é r e z y G a r c í a , J o s é P ino Gó-
mez, Santiago Salcedo, M a n u e l de l a 
Vega, J u a n Cabrera , J o s é A lonso S á u 
chez, Juan G. Lugo , F e r n á n d e r . y 
O r á n , A m a d o V i l l a r , J o s é Cantero 
Pascual del R í o , Leandro C a r b ó n - l l . 
A . Jorge y C o m p a ñ í a , L u i s N ' i u u - . 
Fe l ipe F e r n á n d e z , A n t o n i o Gesen, 
A l m i r a l l v S u á r e z . M a r i n o S a b a t » ? , 
V W n r y E a g i r Í S . en O L ó p e z L a -
sa v C o m p a ñ í a , L ó p e ? La?a y F ' V -
n á n d e z (S. en C ) , M o i s é s P é r e z B a -
r ros , V . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , Je-
s ú s D í a z , M e n é n d e z v G a r c í a . M i g u e l 
L ó p e z y C o m p a ñ í a , J o s é Crosa . F l o -
r enc io Pa lac io , J o s é K i s s é , A n g e l o 
G i l , A u g u s t o C a ñ i z o s , ' P é r e z Hnos , 
V c r g a r a y C o m p a ñ í a , L u i s F e r n á n -
dez. Heres y Alonso (S. en C ) , Con-
te ra y H n o , M a n u e l P iedra , A r a n d a 
y Lugo , J o s é P rado . M a r i a n o Ramos. 
S a ñ u d o v Es t r ada (S. en C ) , J o s é M a -
r í a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a (S. en C 
V i l l a r v G a r c í a y A l b a y G o n z á l e z . 
E l B a n c o E s p a ñ o l . . . 
(Viene de l a P k l M E R A * 
que s ignif ica en nues t ro caso, m á s de 
m e d i o s ig lo de ex i s tenc ia digT|ti y 
honorab le , dedicada a l b ien y a l en-
g randec imien to del p a í s e n que r a d i -
camos. 
No es nuevo e l l o y tampoco es r a r o 
e n quienes con mayor in tens idad , por 
su celo y a d h e s i ó n , s ienten hondaraftn 
t e u n verdadero afecto por una causa 
como l a nues t r a ; pero, n o es menos 
c i e r to n i menos veraz que, aual u n 
ave-fenix que renace de sus cenizas, 
nosotros, todos los que sentimos en lo 
m á s p ro fundo r e p e r c u t i r esos ataques. 
—que nunca f a l t a n en si tuaciones de 
esta natura leza—, todoa los que, a 
despecho de las mezquindades y r u i n -
dades del bajo fondo socia l y del es-
t e rco le ro de l a i n t r i g a , sabemos, por-
que colaboramos en e l l a cua l es l a obra 
grande de nues t ra que r ida i n s t i t u c i ó n 
y cua l es e l idea l que pers igue a 
t r a v é s de todas las vlgici tudes,—que 
las h a a t ravesado I n c ó l u m e peores 
que las presentes—, r e p i t o , no es 
. menosi c i e r to que debemos sacar fuer-
zas do nues t r a f laqueza, porque, s i no 
¡ bas t a ran p a r a e l lo o t ras c o n s í d e r a c i o -
¡ nes que las de l afecto sincero, s e r í a 
suficiente l a fe en j i u e s t r o s destinos, 
en el p o r v e n i r hermoso que v i s l u m -
bramos y en esa t r a d i c i ó n g lo r iosa 
que es e l me jo r pago que puedo rec i -
b i r uno, cuando tiene el í n t i m o con-
venc imien to de l a c o n t r i b u c i ó n que ha 
prestado en obsequio a su consecu-
c i ó n , y e l no menos sa t i s fac to r io del 
deber cumpl ido . 
(Esto que antecede es en cuanto a 
l o que puede prop iamente denominar -
se par te sen t imenta l del asunto, que, 
a ú n cuando en l a r e a l i d a d do las co^ 
saa bastantes veces cede ante l a par-
te m a t e r i a l , s i n embargo se de r iva de 
e l l a u n a fuerza g l a n d e y prepotente , 
capaz, por s í sola, de l l eva r a los h o m -
bres y a las m u l t i t u í í e B , por medio de 
su t r a s m i s i ó n inmed ia t a , l o m i s m o a 
los hechos m á s glor iosos y dignes, que 
a los actos m á s deplorab les . E n el 
caso nues t ro , no obstante, tengo l a fé 
m á s absolu ta en que s e r á lo p r i m e r o , 
porque se manif ies ta ya , en" l a a c tua l i -
dad, precisamente en l o m a t e r i a l , en 
g r a n par te do nuestras sucursales* 
Debemos empezar, a l r e f e r i rnos a 
l a par te m a t e r i a l de este problema, 
po r sentar como premisa , que, como 
S i d r a L A M A N Z A N A 
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j a m á s en el H i s t o r i a l de las I n s t i t u c i o -
nes nacionales , especialmente nues-
t r o quer ido Banco se encont raba en 
las mejores condiciones respecto a 
su solvencia m a t e r i a l . 
Us ted es b ien conocedor de los es-
p l é n d i d o s balances de estos ú l t i m o s 
a ñ o s , que nos p e r m i t i e r o n a g r u p a r en 
nues t ro fondo de reserva hasta l a su-
m a de $5.500.000-00 a fines de J u l i o 
ppdo., y que, cuando sobrev ino este 
estado de cosas, s i n e x a g e r a c i ó n po-
d í a ser est imado en $6.500.00-00. 
De a h í l a g r a n solidez que hemos 
! alcanzado, porque es obvio hacer r e -
j s a l t a r l a enorme so lvencia que r ep re -
; sonta una i n s t i t u c i ó n que teniendo de! 
I c a p i t a l suscr ip to y pagado 8.000.000 i 
de pesos, puede vanag lo r i a r se de po-
seer en su reserva o t r a can t idad casi 
i g u a l . 
Buena prueba de todo lo a n t e r i o r 
e s t á demostrada en l o que e l Banco 
ha re in tegrado a sus cl ientes desde e l 
mes de J u l i o ppdo., pues, s i usted 
examina nuestros fo l le tos r e l a t i vos a i 
Balance t e rminado en aque l l a fecha 
nuestros d e p ó s i t o s a s c e n d í a n a pesos 
112.126.7S6-12 y en cambio en l a a c t ú a 
l i d a d solamente l l egan a unos 73 m i -
l l o n e s . 
SI todo el p ú b l i c o deposi taate fuese 
conocedor de l a c ienc ia de los n ú m e -
i ros , se a s o m b r a r í a de que una ins-
] t l t u c i ó n como l a nues t ra , que t an t a 
j ayuda h a prestado y pres ta a l p a í s , 
I —a grandes y p e q u e ñ o s indus t r i a l e s y 
ag r i cu l to re s—lo que represen ta enor-
ms sumas prestadas .para el acrecen 
t amien to de l a r i queza nac iona l , se 
a s o m b r a r í a , — r e p i t o — , de que en e l 
breve lapso de t res meses y d í a s , haya 
podido hacer f rente , v i c t o r i o s a y s i n 
menoscabo pa ra l a misma , a u n a ex-
t r a c c i ó n de 39 m i l l o n e s de dolars , 
representados e n l a siguiente^ r e l a -
c i ó n : 
Ext racc iones en J u l i o : 5,000.000-00 
de pesos. 
Ext racc iones en A g o s t o : 7.000.000-00 
de pesos. 
Ext racc iones en Sept iembre ; 9 m i -
l lones de pesos. 
T o t a l 21.000.000-00 de pesos. 
Ext racc iones en los ocho p r imeros 
d í a s an te r io res a l a M o r a t o r i a y los 
t an to po r cientos pagados, d e s p u é s de 
l a M o r a t o r i a , has ta e l 18 de Oc tubre : 
$18.000.000-00. 
T o t a l : 31.000.000-00 de pesos. 
E n esta ú l t i m a p a r t i d a de 18.000.000 
de pesos hay que tener presente que 
m á s de las dos terceras partes de la 
m i s m a fué pagada en e l plazo de cua-
t r o d í a s , — l o s que precedieron a l De-
c re to de l a M o r a t o r i a — d e l Honorab le 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a — , y 
¿ c r e e usted que sea menester u n dato 
mlás elocuente para demos t ra r que el 
Banco E s p a ñ o b de l a I s l a de Cuba, ha 
res i s t ido embates que hub i e r an he-
cho, no vac i l a r , s ino roda r por los 
suelos a muchas de esas Ins t i tuc iones 
que m á s blasonan de su g r a n potencia 
e c o n ó m i c a ? 
Puede j i s t ed creer ciegamente, 
amigo Rubio , que u n ataque de esa 
m a g n i t u d ú n i c a m e n t e pueden resis-
t i r l o ins t i tuc iones que tengan una 
p r e p a r a c i ó n como l a que t e n í a m o s y 
tenemos, y que posean una consol ida-
c i ó n t a l que n i n g ú n embate sea capaa 
de p r o d u c i r m e l l a en su solidez i n -
cuest ionable. 
Este e jemplo magni f ico que en los 
p r imeros instantes no fué perc ib ido 
por muchos, aunque s í por u n a par-
te de nuestros mejores cl ientes que, 
asombrados po r o l esfuerzo y desean-
do c o n t r i b u i r nos o f r e c í a n sus f o r t u -
nas personales, y a va t r a a c e n d í e n d o 
en e l p á b l l c o y especialmente en n ú e s 
t ro s depositantes, y buena prueba de 
t a l cosa se evidencia en los estados 
que nos e n v í a n nuest ras sucursales 
de toda l a I s l a , en las que aparecen, 
r egu la rmen te , mayo r ascendencia en 
.efectivo por cuentas nuevas abiertas , 
que las cantidades pagadas de acuer-
do con l a M o r a t o r i a . 
E r a evidente que esta r e a c c i ó n f-e 
c i .e rara , porque no en balde se por.;>n 
de manif iesto h*e v i r tudes y no en 
baldo se dom' jps t rn l a solidez de u n 
Banco, hasta u.\ ex t r emo que cuando 
el p ú b l i c o en general se haya t r a n q u i -
l izado on u n todo y percatado í n t ' P í a -
mente de l a a c t u a c i ó n de nuestro que 
r l d o Banco E s p a ñ o l , tengo l a segur i -
dad de que s e r ¿ a ú n mayor e l auge 
que alcance, pyes h a demostrado ev i -
dentemente que la confianza que s u » 
c l ientes deposi taron en e l mismo, no 
ha sido defraudada n i u n á p i c e . 
L a s i g n i f i c a c i ó n de u n Banco como 
el nues t ro no puede ser j a m á s o lv ida 
da . Puede, s í , en e l á n i m o de a lgunos 
t imora to s , s u f r i r u n p e q u e ñ o desva-
necimiento,—las m á s de las veces p r o -
duc ido por ocul tas maquinaciones de 
los que especulan con el b ien ageno—, 
pero, a l fin y a l a post re vuelve l a 
n o r m a l i d a d . a su cauce, y es m u y g r a n 
de y m u y hermoso que, al dis iparse 
l a humareda , se vean ga l l a rdamente 
en sus puestos on una a c t u a c i ó n d i g -
na y no I n t e r r u m p i d a u n solo i n s t a n -
te, las 86 Sucursales nuestras , l l e -
vando a todos los r incones de esta 
hermosa y r i c a n a c i ó n , el nexo de 
u n i ó n que hace gtandes a cada una de 
las localidades en que r ad ican , por -
que las une a l c a r ro m o n u m e n t a l de 
l a r iqueza del mundo por medio de la 
t r a b a z ó n bancar la que pe rmi t e a l hu -
m i l d e t r aba jador del ingen io t ras ladar 
pa r t e del f r u t o de su t r aba jo a l f a -
m i l i a r en el V i e j o Mundo , o en el 
O r l e n t e de las ant iguas t rad ic iones , 
como f ac i l i t a , a l I g u a l , l a A d q u i s i c i ó n 
de los m á s va r i ados productos del 
p lane ta que habi tamos , por medio de 
una de las mlás grandes conquistas de 
l a C i v i l i z a c i ó n : E l Sis tema Banca r io 
U n i v e r s a l . 
Po r n i n g ú n m o t i v o puede tampoco 
ser o lv idada l a a c t u a c i ó n de nues t ro 
Banco en el desenvolv imiento de la 
r iqueza nac iona l , y en e l sos ten imien-
t o de u n s in n ú m e r o de empresas na -
cionales que, con o r g u l l o m u y g r a n -
de podemos dec i r lo , dan t r aba jo y 
emplean a m á s de qu ince m i l obreros 
y empleados, los cuales casi en su t o -
t a l i d a d man t i enen u n n ú m e r o i g u a l de 
f a m i l i a s , p roduciendo y e laborando 
a r t í c u l o s de f ac tu r a nac iona l que. a 
su vez de una manera d i rec ta , coo-
p e r a n a que l a N a c i ó n Cubana figure, 
en l a p r o p o r c i ó n de su t e r r i t o r i o y den 
s ldad de p o b l a c i ó n , ent re las naciones 
cal if icadas como indus t r i a l e s , no de 
u n solo p roduc to , s ino en las diversas 
manufac tu ras que se e laboran en t o -
dos los centros de p r o d u c c i ó n . 
Todo esto creado a l amparo y ca lo r 
de nues t ro quer ido B*nco , que es en 
su m á s amp l io sent ido d igno del c a l i -
ficativo de encauzador de la r iqueza 
nac iona l , j a m á s puede ser o lv idado 
p o r nuestros cl ientes y p o r esos obre-
ros y empleados y sus fami l i a s respse- ' 
Uvas , que l i b r a n e l d i a r i o sustento ba-
j o l a é g i d a de l a I n s t i t u c i ó n que no 
h a a tesorado sus m i l l o n e s en f o r m a 
u s u r a r i a n i los h a alejado de l suelo 
p a t r i o , s i no que e s t á n representados 
e n d i s t i n t a s manifes taciones de l a ac-
t i v i d a d h u m a n a , s iempre en beneficio 
y b i e n de todo e l p a í s . 
L a b o r e m o s , pues, todos( confiada-
men te . Tengamos como has ta ahora 
l a i n q u e b r a n t a b l e fe que h izo de u n a 
so l idez de p i e d r a b e r r o q u e ñ a los p i l a -
res de n u e s t r a que r ida i n s t i t u c i ó n , y \ 
despreciemos profundamente e l l a b o - j 
r a n t i s m o envidioso y r a s t r e ro , que se1 
encubre bajo l a f o r m a de los cuervo* 
q u e su rgen , s i n sabor de donde, en 
c u a l q u i e r l u g a r que v i s l u m b r a n l a po-
s i b i l i d a d de u n r i c o b o t í n . 
N u e s t r a solvencia , t r a d i c i ó n y con- ^ 
fianza e s t á en nues t ro t í t u l o g lo r io so 
de : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A ; y , por fin, nues t ra c a r i d a d 
sea p a r a los pobres de e s p í r i t u y has-
t a p a r a nues t ros enemigos, a quienes 
h a y que compadecer en su inmensa 
d e s v e n t u r a de sent i rse impoten tes y 
venc idos . 
Suyo, a f e c t í s i m o amigo que le apre-
cia , 
( F i r m a d o ) J o s é M a r i m é n . 
de l a Independenc ia esquina a M a r 
q u é s G o n z á l e z . 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
( P o r T e l é g r a f o ) ^ 
B a t a b a n ó , n o v i e m b r e 2. 
S i n t e r m i n a r e l e s c r u t i n i o p a r c i a l 
f a l t a n v a r i o s colegios . Se sabe que 
e l t r i u n f o del cand ida to a l a A l c a l -
d í a es a f avor de J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z , de la L i g a N a c i o n a l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
B o l o n d r ó n . n o v i e m b r e 2. 
Efectuadas las elecciones en m e -
dio de g r a n t r a n q u i l i d a d y c o r d u r a , 
en t r e los par t idos concur ren tes a los 
comic ios , ha obtenido e l t r i u n f o por 
a b r u m a d o r a m a y o r í a l a L i g a N a c i o -
n a l , por m á s de 150 votos a favor de 
l a m i s m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s . . . 
V iene de la P i l I M E R A p á g i n a 
F a l l e c i ó 
De San J u a n y M a r t í n e z i n f o r m a -
r o n que po r consecuencia de h e r i -
das r ec ib idas , f a l l e c i ó el c iudadano 
R a m ó n M a r t í n e z . 
Se r e t i r ó 
D e Placetas i n f o r m a r o n que el co-
l eg io ú n i c o del b a r r i o de Guaraca-
b u y a no fué ab ie r to porque e l p re -
s idente del mi smo , de f i l a c i ó n l i b e -
r a l , se r e t i r ó de a l l í l l e v á n d o s e toda 
l a d o c u m e n t a c i ó n del mi smo . 
He r idos 
E n San J u a n y M a r t í n e z var ios i n -
d i v i d u o s h i c i e r o n disparos con t ra los 
c iudadanos R a m ó n P í a y Genaro l e ó n 
r e s u l t a n d o he r ido gravemente el p r l . 
m e r o , y levemente el segundo. 
E l o r d e n fué res tablec ido y a c t ú a 
e l Juzgado correspondiente . 
C e r r ó e l colegio 
P o r i n fo rmes rec ib idos del t é r m i n o 
de C o r r a l i l l o , sabemos que desde Ce-
j a de Pab lo y en el b a r r i o de C r u -
ces ü n g r u p o de i nd iv iduos t r a t ó de 
a s a l t a r e l r e fe r ido colegio , p o r l o 
que e l pres idente del m i s m o s o l i c i t ó 
e l a u x i l i o de l a fuerza p ú b l i c a , qu ien 
p o r l a c o o p e r a c i ó n del p ú b l i c o que 
presenc iaba l a e l e c c i ó n , r e s t a b l e c i ó 
e l o r d e n . 
E l pres idente del colegio I n f o r m ó 
que l e v a n t ó acta y c e r r ó e l colegio. 
Sanc t i S p í r i t u s , n o v i e m b r e 2. 
H a n t r a n s c u r r i d o elecciones con 
mucho o rden en tus iasmo ent re los 
votantes . Las fuerzas del e j é r c i t o p o r 
t á r p n s e admi rab l emen te . H a y g r a n 
esperanza de sacar t r i a n f a d o r a l doc 
t o r M a r i o G a r c í a M a d r i g a l , candida to 
l i b e r a l a l a A l c a l d í a . 
E S P E C I A L . 
l a J u n t a M u n i c i p a l p o r enfermedad 
del n o t a r l o . L a s n o t i c i a s de protes-
tas hab idas e n los b a r r i o s ru ra les 
de Y a r a y Z a r z a l . L a conducta e jem-
p l a r d e l i n s p e c t o r de l a J u n t a Cen-
t r a l , d o c t o r F e r n a n d o A g u l l a r A l m e i 
da, es e l o g i a d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
San J u a n y M a r t í n e z , nov i embre 2. 
Las e lecc iones h a n sido t r a n q u i -
las , pero r e ñ i d í s i m a s . I m p o s i b l e to- . 
d a v í a p r e c i s a r q u i é n g a n ó las elec-* 
clones m u n i c i p a l e s . L o s l ibera les 
e r e n habe r g a n a d o p o r u n vo to el 
co leg io de L u i s L a z o , que v i n o a l a 
J u n t a s i n e s c r u t a r d e s p u é s de ce r r a -
da l a e l e c c i ó n . E n R í o Seco se p r o -
dujo u n a c o l i s i ó n e n t r e migue l i s tas 
y l i g u i s t a s , r e s u l t a n d o m u e r t o de ba-
l a R a m ó n D í a z , y h e r i d o t a m b i é n de 
ba la , Gena ro L e ó n , en u n a p i e rna . 
' E n l a p o b l a c i ó n p r o d ú j o s a p á n i c o 
p o r heiHer c i r c u l a d o 1^ no t íGia de 
que e l m u e r t o e r a e l c a n d í a t e a a l -
ca lde m l g u e l l s t a . C e l é b r a s e l a a c t i -
t u d de l s u p e r v i s o r , q u i e n e v i t ó ma-
y o r e f u s i ó n de sangre . 
, E L C O R R E S P O N S A L . 
A N O L X X X V I I I 
D e G ü i n e s 
Remedios nov iembre 1. 
Las elecciones se h a n celebrado con 
t r a n q u i l i d a d t a l . I g n ó r a s e el r e su l t a -
do, pero en l a p o b l a c i ó n los escru-
t i n io s sa len m u y r e ñ i d o s . Los cole-
gios ganados por unos u o t ros no 
se d i f e renc ian de t res a ve in te vo -
to i . No o b s t a n t é todas las p r o b a -
bi l idades en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
son a f avor de» la Liaer 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Palac ios , n o v i e m b r e 2. 
L a m a y o r í a l i b e r a l h a s ido de 520 
votos . E l pueblo f e l i c i t a a l s u p e r v i -
sor Cruz Garay y a las fuerzas a 
sus ó r d e n e s po r su a c t u a c i ó n I m p a r -
c l a l . 
A L F O N S O . 
E n el colegio n ú m e r o uno de este 
m i s m o b a r r i o e l s e ñ o r J o s é M . V a l -
d é s s a l l ó a lentando a l p ú b l i c o pa-
r a que l o asal tara . 
E l o r d e n fué res tablec ido. - / 
E X P I N A R D E L R I O 
S e g ú n los datos rec ib idos en lal 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , el e s c r u t i -
n i o de l a p rov inc i a do P i n a r del R í o 
a r r o j a b a el s iguiente r e su l t ado : 
P a r t i d o L i b e r a l : 4.935. 
P a r t i d o Conservador : *5.198. 
M a y o r í a a favor del P a r t i d o Con-
s e r v a d o r : 263. • 
F a l t a n por escrutar 43 b a l ó l o s . 
M a n z a n i l l o , n o v i e m b r e 2. 
R e s u l t a r o n con m a y o r í a los c a n d i -
datos a alcaldes po r l a L i g a en M a n 
z a n í l l o , el doctor A m a d o L e ó n , y en 
N l q u e r o V í c t o r M . L a b r a d a . E n C a m -
pechuela g a n ó A n g e l P i n a , candida-
to l i b e r a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Ranchue lo , nov i embre 1 . 
La . J o r n a d a e l e c t o r a l t r a n s c u r r i ó 
con per fec to o rden . L o s esc ru t in ios 
p r i m a r i o s de los colegios de este t é r 
mino a r r o j a n m a y o r í a a f avor de los 
candiatos de l a L i g a N a c i o n a l . Su -
pera en t resc ientos votos a los l i -
berales. R a m ó n T r i n i d a d , a lca lde con 
servador , fué reelecto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
• ' L a Nación**, d e m m r l a d a 
Los sargentos de los Expe r tos , V e -
r a y H e r n á n d e z , y el v i g i l a n t e 18, 
F . de l Pozo, f o r m u l a r o n anoche u n a 
denunc ia c o n t r a el p e r i ó d i c o L a Na 
c l ó n . 
R e f i e r e n los ci tados p o l i c í a s que 
en u n a p i z a r r a que existe colocada 
en l a fachada del ed i f ic io que o c u 
pa l a c i t ada p u b l i c a c i ó n , se estaban 
f i j a n d o avisos sobre el resu l tado de l 
e s c r u t i n i o , exci tando con e l lo los á n i 
mos y o r i g i n a n d o protestas del p ú b l i 
co a l l í ag lomerado hac ia e l Gobier 
no c o n s t i t u i d o . 
L o s r e f e r idos expertos , en u n i ó n 
de v a r i o s v ig i l an t e s de p o l i c í a , se v l e 
r o n en l a necesidad de dispersar a l 
p ú b l i c o . 
L a denunc i a h a sido t ras ladada a l 
. s e ñ o r j uez de guard ia . 
L e h i c i e r o n t res disparos 
J o s é De l lube y V i l l a r r e a l , d o m i c i 
l i a d o en M o n t e 297, fué as is t ido ano 
che en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l de una 
l e s i ó n leve en el mus lo derecho, l a 
que le p r o d u j o u n sujeto descor-^ 
c ido en l a esquina de Monte y FJ 
gu ra s , a l hacer le* t res disparos . / 
E l agresor h u y ó . 
Disparos 
U n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o seguido 
de l a cons igu ien te a l a r m a se o r i g i n ó 
anoche en l a cal le de A n i m a s , cua ( 
d r a c o m p r e n d i d a ent re las de Ger | 
vas lo y B e l a s c o í n , a consecuencia de | 
unos d i sparos hechos por va r ios i n 
d i v i d u o s , f r en te a l a casa n ú m . 129. ¡ 
B e r n a r d o V a l d é s , que dice se en | 
c e n t r a b a en aquel lugar , d e c l a r ó an 
te l a p o l i c í a que u n g rupo de i n d i 
v l d u o s se p r e s e n t ó f ren te a l a refe 
r i d a casa haciendo var ios disparos. 
L a p o l i c í a i n t e r v i n o y d i s p a r ó t a m 
b i é n a l a i r e , dispersando los grupos . 
No h u b o detenidos. 
A consecuencia de este suceso, Gon 
zalo G u z m á n D í a z , vec ino de L a g u 
ñ a s n ú m e r o 58, s u f r i ó u n ataque r e 
c i b í e n d o lesiones de gravedad en l a 
boca. 
E n r i q u e M a y o , .chofer y vecino de 
T a c ó n n ú m e r o 2, fué asis t ido en el 
H o s p i t a l A n d r a d e de una l e s i ó n g ra 
v e en l a p l a n t a del pie Izqu ie rdo . I 
que r e c i b i ó al h u i r de los disparos ¡ 
que se h a c í a n en A n i m a s ent re Ger 
vas lo y B e l a s c o í n . 
Cruces, n o v i e m b r e 2. 
Anoche a las diez a l efectuarse* 
el e s c ru t i n io en el co leg io del b a r r i o 
de M a l T i e m p o , u n g r u p o de l i b e r a -
les que estaban escondidos en l u g a r 
cercano, a l conocer el desfavorable 
resu l tado del e s c r u t i n i o a s a l t ó e l co 
leg io d i ü p a r a n d d sus r e v ó l v e r e s , 'y 
t r a t a n d o de l levarse l a documen ta -
c i ó n , cosa que e v i t ó l a fuerza del 
e j é r c i t o que r e p e l l ó la. a g r e s i ó n , no 
pudiendo persegui r a los asaltantes 
por no abandonar l a d o c u m e n t a c i ó n , 
quo t r a s l ada ron en u n i ó n de los mlem. 
brbs de l a mesa a l a Jun t a E l e c t o , 
r a l . 
Cobas, Cor responsa l . 
H o l g u l n . no lembre 2. 
Efectuadas las elecciones en esta 
c iudad. L a L i g a N a c i o n a l ob tuvo 688 
votos, y e l P a r t i d o L i b e r a l 494. E l 
a lcalde de l a L i g a a l c a n z ó 661 v o -
tos, y el candidato conservador , 512. 
V a n r e c i b i é n d o s e no t i c i a s de los co-
legios r u r a l e s acusando m a y o r í a en 
favor de l a L i g a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V i c t o r i a de las T u n a s , noviembre 
2. i 
A u n q u e no se conocen datos o f l -
cíaleaí comple tos , puede asegurarse 
que e l resu l tado de las elecciones 
en este t é r m i n o ha s ido favorab le a 
l a L i g a Nac iona l , habiendo estado l a 
v o t a c i ó n m u y r e ñ i d a . A l celebrarse 
las elecciones en el co leg io anulado 
de Cauto del Paso, h a b r á t r i u n f a d o 
el a lcalde conservador s e ñ o r Rafael 
Arenas , po r m á s de c i en to c incuen ta 
votos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
San t iago de Cuba, nov iembre 2. 
E l d o e t o r M a r t í n 
E l c and ida to l i b e r a l a l a A l c a l d í a , 
d o c t o r E r n e s t o M a r t í n , h a sido ob-
j e t o de u n a l i g e r a a g r e s i ó n , a f o r t u -
nadamen te s i n consecuencias . ,. 
T o d a l a soc i edad , s i n d i s t i n c i ó n (U 
mat ices , ha p r o t e s t a d o . . 
E l a l c a l d e t r i u n f a n t e 
H a s t a a h o r a e l cand ida to a la A l . 
c a l d í a t r i u n f a n t e es e l de l a L i g a 
N a c i o n a l , s e ñ o r R a m ó n R u l z , corone l 
del e j é r c i t o l i b e t a d o r . 
L a s e lecc iones « J ^ n í e n i d o efecto 
o r d e n a d a m e n t t . , 
..Se cons ide ra t r i u n f a n t e el candida-
t o a g o b e r n a d o r , c o r o n e l A l f r e d o L o -
r a , de l a L i g a . 
E S P E C I A L 
San J u a n y M a r t í n e z Nov iembre 2, 
Las e lecciones h a n s ido t r a n q u i l a s , 
pe ro r e ñ i d í s i m a s . I m p o s i b l e t o d a v í a 
p rec i sa r q u i e n g a n ó elecciones m u -
n ic ipa l e s . L o s L i b e r a l e s creen haber 
ganado, p o r u n v o t o e l colegio de L u l a 
Lazo oue v i n o a l a J u n t a s i n esc ru ta r 
d e s p u é s de c e r r a d a l a e l e c c i ó n . E n 
R í o Seco se p r o d u j o u n a c o l i s i ó n en . 
t r e m i g u e l i s t a s y l i g u i s t a s . r e sa l t an -
do m u e r t o de b a l a , R a m ó n D í a z y 
h e r i d o Gena ro L e ó n , en u n a p ie rna . 
E n l a p o b l a c i ó n p r o d ú j o s e p á n i c o 
po r haber c i r c u l a d o l a n o t i c i a de 
que e l m u e r t o e r a e l candidato a l -
caide, m i g u e l l s t a . - c e l é b r a s e l a a c t i t u d 
de l s u p e r v i s o r q u i e n e v i t o m a y o r efu-
s i ó n do sangre . 
^ E L C O R R E S P O N S A L . 
P i n a r del R í o , N o v i e m b r e 2. 
A c a b a n de r e c i b i r s e no t i c i a s de esa 
e sgu raudo e l t r i u n f o de l a L i g a Na-
c i o n a l , v a l t r a n s c r i b i r s e en l a p i -
z a r r a de l a o f i c i n a conse rvadora el 
t e l e g r a m a , 6 l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en 
v í t o r e s y ap l ausos . 
Y u n a m ú s i c a r e c o r r o las cal les. E l 
s e ñ o r C o m p t e . es f e l i c l t a d í s l m o . D í -
cese que r e s u l t ó e l ec to e l represen-
t a n t e e l l i b e r a l b a t a l l a d c r Jur.to L u i s 
pozos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I D I E N D O U / r O S 
L a J u n t a M u n i c i p a l de C a m a g ü o y 
no h a r e m i t i d o a l a J u n t a C e n t r a l l a 
r e l a c i ó n de b o l e t a s vo tadas . La Cen-
t r a l l e h a p e d i d o que naga el esc ru-
t i n i o . 
A b r e u s , N o v i e m b r e 2. 
Se han e fec tuado la;; elecciones. L a 
L i g a 248. L o s L i b é r a l o s 641 ; los Po-
pu la re s cubauos 6 1 . E l r e su l t ado olec-
i c i ó n a l ca lde es a f a v o r del s e ñ o r Fe-
j de r l co P é r e z G a r c í a . E l Pres idente de 
! l a Junt^a N a c i o n a l doc to r G o n z á l e z 
I L l a g u e n o y e l Jefe de las.' fuerzas del 
I e j s r d t o c o m o l o d i s p o n í a l a Jun*a 
< C e n t r a l v e l ó p o r l a pu reza del su-
f r a g i o l a g u a r d i a R u r a l se p o r t ó h o n -
r a d a y d i g n a m e n t e . E l o rden ,fué c o m -
ple to , . • i l . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Guanabacoa . N o v i e m b r e 2. 
H a s t a a h o r a a u n q u e se h a n es-
c r u t a d o a l g u n o s co leg ios del t é r m i n o 
no se sabe de q u i e n s e r á e l t r i u n f o si 
de l a L i g a N a c i o n a l cuyo a lca lde es 
F n v n c h i o de l o s L i b e r a l e s , que t i e -
nen po r c a n d i d a t o a J o a q u í n M a s í p . 
E l pueb lo a n s i a conocer e l r e su l t a -
do. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
' P I N A R D E L R I O 
E n C o n s o l a c i ó n del Su r l a m a y o r í a 
de l a L i g a asciende a 616 votos , f a l -
tando s ó l o e l colegio de Las Pozas, 
que no a l t e r a r á e l r e su l t ado . 
v 
E n M a n t u a , 1480 votos de m a y o r í a 
pa ra el P a r t i d o L i b e r a l . F a l t a n los 
colegios de los A r r o y o s y Pablo S u á . 
rez. 
E n Guane l a L i g a h a obtenido 256 
votos de m a y o r í a . F a l t a n los colegios 
de Coyuco, l a G r i f a , G ó m e z y S á -
balo . 
E n V i ñ a l e s l a m a y o r í a para la L i -
ga es de 103 votos , f a l t ando los co-
legios de P ied ra y Santo T o m á s . 
E n e l M a r l e l l a L i g a ha obtenido 
u n a m a y o r í a de 51 vo tos , fa l t ando 
el colegio de Macagua l . 
E n Guana jay a r r o j a n m a y o r í a l i be 
r a l todos los colegios, ascendiendo 
l a m a y o r í a de votos l ibe ra les a 595, 
t i b i en f a l t a n datos de muchos c o . 
legios . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N u e v i t a s N o v i e m b r e 2. 
Efec tuadas las e l ecc iones : m i l t r es -
c ientos c u a r e n t a y t r es v o t e : pa ra l a 
L i g a N a c i o n a l y nor ; ;c ien tos v e i n t i -
nueve vo t6d p a r a e l p a r t i d o L i b e r a l . 
E l a lca lde t r i u n f a n t e de este t é r m i n o 
es s e ñ o r A n t o n i o V a l l e s , reelecto. Or-
den C o m p l e t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A g r á m e n t e , n o v i e m b r e 2. 
E l r e s u l t a d o de las elecciones fué 
C i m á s de 120 v o t o s a favor de l a 
L i g a N a c i o n a l e n este M u n i c i p i o . Los 
candida tos p a r a c o m p r o m i s a r i o s p re -
s idencia les t a m b i é n o b t u v i e r o n ma-
y o r í a de v o t o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
San J o s é de l o s Ramos , n o v i e m -
b re 2. 
E n este t é r m i n o t r i u n f ó l a L i g a 
N a c i o n a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Ot ro her ido 
R i c a r d o A v i l a , vec ino de T e j a d i l l o 
n ú m e r o 18, fué curado en el H o s p I 
t a l M u n i c i p a l de u n a he r ida ' en e l 
dedo med io de l a mano derecha, l e 
s i ó n que r e c i b i ó a l s en t i r una deto 
n a c i ó n a l t r a n s i t a r po r l a Aven ida 
P ina r del R í o , n o v i e m b r e 2. 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de P i n a r 
del R io el e sc ru t lno acusa 6^0 votos 
de m a y o r í a pa ra l a L i g a . F a l t a n cua 
t r o colegios. E n e l t é r m i n o de San 
L u í s l a L i g a obtuvo 116 votos de 
m a y o r í a . F a l t a n dos colegios . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M a n z a n i l l o , n o v i e m b r e 1. 
Las elecciones en Campechuela y 
Nlque ro comple tamen te ordenadas . 
E n N l q u e r o d i f i c ú l t a s e e s c r u t i n i o en 
Remedios . N o v i e m b r e 2. 
S á b e s e c o n t o d a segur idad que la 
L i g a N a c i o n a l h a t r i u n f a d o en Reme-
dios p o r m á s de 700 vo tos . 
H a s ido e l e g i d o a lca lde e l s e ñ o r 
P r ó s p e r o P é r e z . 
E l s e ñ o r J u s t o C a r r i l l o , candida to a 
r ep resen tan te , h a ob ten ido muchos 
vo tos . 
E n l a p o b l a c i ó n r e i n a entusiasmo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M a y a n ' . N o v i e m b r e 2. 
E l e s c r u t i n i o h a s t a a h o r a a r ro j a 
1532 votos p o r l a L i g a N a c i o n a l y 1138 
p o r el P a r t i d o L i b e r a l . 
E l s o ñ o r P r i m o R u í z h a fü'Io elegido 
a lca lde . Es c o n s e r v a d o r , 
G A R C I A . 
Santo D o m i n g o , N o v i e m b r e 2. 
Se h a n e fec tuado las elecciones en 
este t é r m i n o c o n e l m a y o r o rden . 
Sepun avances puede asegurarse el 
t r i u n f o de l a L i g a N a c i o n a l . E l a l c a l -
de e lec to es e l s e ñ o r Rafae l A r c e . 
O T E R O . 
H l doc tor B a l d o m e r o Grau , dló • 
ta a l a J u n t a P r o v i n c i a l d e ' l a dk165' 
r i d a d que encont raba en t re la j u - i ^ 4 " 
c l ó n de l a L e y del N o t a r i a d o y él 
d igo E l e c t o r a l ' ^ 
E l pres idente de l a J u n t a Provj 
c i a l , no t i f i có a l doctor Grau , qUe 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c n l o i s del CaÍ 
digo, se a a t u v i e r a n a las ó r d e n e s a 
l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l . aj 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S POR p» 
{ . K N E R A L JOSE M I G U E L O0.ME¿ 
M A T A N Z A S 
J a g ü e y Grande, nov iembre 2. 
Genera l G ó m e z , P rado 72. 
Habana. 
Ganamos A l c a l d í a quince v o t o ¿ 
Compromisa r i o s , 142.—Narciso Reyeg 
J o s é Nodarse, S i l v a M a q u i n i s t a . 
Matanzas , n o v i e m b r e 2. 
Cuenten a Matanzas como un ba. 
l u a r t e l i b e r a l , pues a esta hora , nue-
ve antes m e r i d i a n o , tenemos una ma. 
y o r í a grande m u n i c i p a l y provh.ciai . 
Corresponsa l de L a N a c i ó n . 
Alac ranes .noviembre 2. 
T r i u n f a m o s con 531 votos contra 
310 conservadores. 
Car los Cepero. s 
Bayamo. nov iembre 2. 
Ganamos t é r m i n o m u n i c i p a l p0r 
700 votos. 
G i l b e r t o Sant les teban. 
Ciego de A v i l a , n o v i e m b r e 2. 
Ganamos M u n i c i p i o por m á s ifa 
600 votos. 
J e s ú s Morgado . 
J a t i b o n í c o , nov i embre 2. 
No conocemos resu l tado exacto tt* 
d a v í a . Creemos s i n embargo triun-i 
fo asegurado t é r m i n o . 
A n d r é s V e l o s o . — E l í s e o Sánchez , 
Candelar ia , nov i embre 2. 
T r i u n f o por t rescientos votos-
L a u r e n t , 
P u e r t a Golpe, nov i embre 2. 
Colegio donde hice elecciones ma« 
y o r í a compromisa r ios 4!) votos . Le te 
l i c i t o . 
A n d r é s A r e n c i b í a . 
Los Palacios , n o v i e m b r e "2. 
Colegio Santo D o m i n g o m a y o r í a I t 
b e r a l po r p r i m e r a vez. 
Doc to r J o s e é Plana, pres idente dé 
mesa. 
L o s Palacios , nov iembre 2. 
Ganamos Los Palacios por m á s de 
cua t roc ien tos vo tos . 
J o s é Planas. 
M a d r u g a , nov iembre 2 J 
T r i u n f o comple to t é r m i n o . Mcncfá< 
b i en . 
Lagomas lno . 
Nueva Gerona, n o v i e m b r e 2. 
Con o rden , g a r a n t í a y entusnasmOi 
hemos t r i u n f a d o . 
Ceci l io Soto. 
Ceiba del Agua , nov iembre 2. 
L ibe ra l e s de é s t a f e l i c i t a r á n su 
t r i u n f o a r r o l l a d o r . 
H i l a r i o V a l l e . 
Regla , nov iembre 2. 
L ibe ra les m a y o r í a m u n i c i p a l 289. 
votos . L i g a m a y o r í a p o v í n c i a l 190. -3 
A a t o n l o Bosch. I 
Ca t a l i na de G ü i n e s , nov iembre 2 . 1 
T r i u n f o por ab rumadora m a y o r í a . -
Jftan F . L i m a s . 1 
San A n t o n i o de los B a ñ o s n o v I e l n B 
b re 2. , 
T r i u n f o en é s t a a r r o l l a d o r . M a y o . ' 
r í a 686. 
V í c t o r Ramrez . m 
San J o s é de las Lajas , noviem*; 
bre 2. 
T r i u n f o é n tocio r l f v n i i n ^ per una 
m a y o r a ab rumadora . Te f e l i c i t o . I 
A d o l f o B o f l l . I 
Nueva Gerona, nov iembre 2. 
T r i u n f o en I s l a de Pinos municipal 
y p r o v i n o l a l . 
Des ider io H e r r e r a y H e r m a n o » 
A r i a s . 
Campechuela, nov iembre 2. 
M a y o r í a l i b e r a l 851 votos . 
Gasso. 
Remedios, nov iembre 2. 
Ganado C a i b a r i é n , Vue l t a s y Cama 
j u a n í . 
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.•AGEHTÉS EXCIÜ5I1I05 para c u b a -
EiANGlO-CliBAilüAIPllRIilA í3H3?HABAM 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
A n o u c s x m D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 3 d e 1 9 2 0 
P A G I N A N U E V E 
0 . 
h a cut ícula en l a Base dt sus 
u ñ a s es todo lo que protege l a sen 
sible r a í z de l a u ñ a . L e a porque 
e l cortarla hace la cu t í cu la tosca, 
desigual 
Comttnci hay a tener u ñ a r exquisitas s i n 
cortarlas. V e a crean diferente» V s •hace 
un m anjeare C u U x , 
L a d e l i c a d a b a s e d e l a u ñ a s e h a l l a a p e n a s 
a l/i2 d e p u l g a d a a b a j o d e l a c u t í c u l a 
N o c o r t e l a c u t í c u l a . A p r e n d a 
a d a r s e u n m a n i c u r e e n 
f o r m a m o d e r n a 
. q u e l a d e l i c a d a , s e n s i b l e r a í z d e l a 
u ñ a s e h a l l a e s c a s a m e n t e a u n d u o d e c i m o 
d e p u l g a d a a b a j o d e l a c u t í c u l a ? 
C o m p r e n d e V d . q u e l o ú n i c o q u e p r o t e g e 
l a d e l i c a d a r a í z d e l a u ñ a e s e s t e a n g o s t o 
r e b o r d e e n l a b a s e d e s u s u ñ a s ? H e a h í p o r q u é 
V d . n o d e b i e r a c o r t a r l a . 
S i V j d , p u d i e s e v e r , a m p l i f i c a d a , l a c u t í c u l a 
q u e h a s i d o c o r t a d a , p o d r í a n o t a r c r u d o s , e x -
p u e s t o s l u g a r c i t o s , e n d o n d e h a s i d o c o r t a d o 
r a á s q u e l a s p a r t í c u l a s d é p i e l m u e r t a . X a 
m i s m a c u t í c u l a v i v a , l a v e r d a d e r a p r o t e c c i ó n 
d e l a r a í z d e l a u ñ a , h a s i d o c o r t a d a . T o d o s 
e s o s t i e r n o s b o r d e s c o r t a d o s c r e c e n m á s r á p i -
d a m e n t e q u e l a s p a r t e s n o c o r t a d a s . E l l a s 
f o r m a n u n c e r c o d e s i g u a l , t o s c o , d e a s p e c t o 
d e s a g r a d a b l e , q u e a f e a l a a p a r i e n c i a d e s u m a n o . 
F ¡ ¿ p u e d e t e n e r s u s u n a s b i e n c u i d a d a s 
s i n c o r t a r l a c u t í c u l a 
H a c e t i e m p o s q u e u n e x p e r t o , c o m p r e n d i e n d o 
l o s p e r n i c i o s o s e f e c t o s d e c o r t a r l a c u t í c u l a , 
a c o m e t i ó l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a t r a t a n d o 
4 c d e s c u b r i r u n i n o f e n s i v o r e m o v e d o r d e l a 
c u t í c u l a . D e s p u é s d e a ñ o s d e t r a b a j o p u d o 
p e r f e c c i o n a r e s e r e m o v e d o r d e l a c u t í c u l a q u e 
V d . c o n o c e a h o r a c o m o " C u t e x . ' * 
fe» A h o r a , t o d a n e c e s i d a d d e c o r t a r l a c u t í c u l a 
« e h a h e c h o a u n l a d o . C u t e x a f l o j a l a 
p i e l m u e r t a , s e c a . L a s u a v i z a y a f l o j a d e 
t a l m a n e r a q u e e l e x c e s o d e c u t í c u l a f á c i l -
m e n t e p u e d e d e s e c h a r s e . E n e s t a f o r m a e l i -
m i n a t o d o r i e s g o d e c x ^ n e r o c o r t a r h a s t a 
l a c u t í c u l a v i v a q u e p r o t e g e l a d e l i c a d a r a í z 
d e l a u ñ a . P r o n t a m e n t e y s i n riesgo r e m u e v e 
l a c u t í c u l a s u p e r f i n a d e j a n d o u n a l í n e a p u l i d a , 
u n i f o r m e , e n l a b a s e d e l a u ñ a . 
L a m e m e r a c o r r e c t a d e d a r s e 
u n m a n i c u r e 
E n e l e s t u c h e C u t e x e n c o n t r a r á V d . u n 
p a l i l l o d e n a r a n j o y u n a c a n t i d a d d e a l g o d ó n 
a b s o r b e n t e . E n v u e l v a e l e x t r e m o d e l p a l i l l o 
e n u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e a l g o d ó n y h u m e -
d é z c a l o e n e l l í q u i d o . , 
F r ó t e s e l a b a s e d e l a u ñ a e m p u j a n d o s u a v e -
m e n t e h a c i a a b a j o l a c u t í c u l a . L a c u t í c u l a 
- s u p e r f l u a se s u a v i z a y c a e ! , L a v e e n t o n c e s 
c u i d a d o s a m e n t e s u s m a n o s o p r i m i e n d o h a c i a 
a t r á s l a c u t í c u l a a l s e c a r l a s . 
P a r a r e m o v e r l a s m a n c h a s y d a r a l a p u n t a 
d e l a s u ñ a s u n b l a n c o d e n i e v e , a p l i q ú e s e u n 
p o q u i t o d e l B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s . C o n -
c l u y a s e c o n e l P u l i m e n t o C u t e x p a r a l a s u ñ a s . 
V i e n e e n f o r m a d e 
p a s t a , p o l v o , l í -
q u i d o y e n b a r r a s . 
U s e e l P u l i m e n t o 
C u t e x q u e s e a d e 
s u a g r a d o . C u a l -
q u i e r a q u e é l s e a 
l e d a r á u n l u s t r e 
d u r a d e r o , s u a v e 
o b r i l l a n t e , c o m o 
V d . l o p r e f i e r a , i 
R e g u l a r m e n t e , 
u n a o d o s v e c e s 
" P a r c f mi,Cutex ha probado s e r l a p o r s e m a n a , s e g ú n 
forma más pronta y más efectiva l a i d e z c o n e 
de cuidarme las unas. r . , n . 
A L I C H B R A D Y . c r e z c a l a c u t í c u l a 
Á. l a derecha mostramos algunos de las 
pnduetos QMtex. E l Pulimente en polvo 
ea este nueve tub^negr* y n s a , semejando 
marf i l , goza ya de g r a n popularidad. 
« O Í 
a p l i q ú e s e V d . m i s m a e s t e r á p i d o m a n i c u r e 
C u t e x . D e s p u é s , d u r a n t e e l d í a , s i e m p r e q u e 
e n j u t e s u s m a n o s , e m p u j e h a c i a a t r á s l a c u t í -
c u l a c o n l a t o a l l a . S u s u ñ a s s e m a n t e n d r á n 
s i e m p r e e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , s i e m p r e b i e n 
c u i d a d a s , e x q u i s i t a s . 
M i l e s d e m u j e r e s d i r á n a V d . c ó m o e l l a s 
p u e d e n , c o n e l u s o d e C u t e x , m a n t e n e r s u s 
u ñ a s s i e m p r e e n e x q u i s i t a c o n d i c i ó n . E s l o 
q u e e x a c t a m e n t e l l e n a l o s r e q u e r i m i e n t o s p a r a 
r e m o v e r p r o n t a , c o n v e n i e n t e e i n o f e n s i v a -
m e n t e , l a c u t í c u l a . 
S i s u c u t í c u l a t i e n e l a t e n d e n c i a d e p o n e r s e 
s e c a y g r u e s a , a p l í q u e l e u n p o c o d e C r e m a 
C u t e x t o j a s l a s n o c h e s , ^ I r f M t M i i i i 
L o s p r o d u c t o s C u t e x s e h a l l a n d e v e n t a e n 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s , E a r m a c i a s y T i e n d a s d e 
R o p a . S i n o p u d i e r a o b t e n e r l o s e n l a s T i e n d a s , 
d i r í j a s e a N o r t h a m W a r r e n C o r p o r a t i o n , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a . 
E n v i é p o r u n j u e g o d e m a n i c u r e 
c o m p l e t o p o r s ó l o 2 0 c t s . 
R e m í t a n o s h o y p o r c o r r e o e l c u p ó n c o n 2 0 
c t s . e n e f e c t i v o o s e l l o s d e c o r r e o y l e e n v i a r e -
m o s e l j u e g o c o m p l e t ó l e M a n i c u r e C u t e x q u e 
m o s t r a m o s a b a j o . C o n t i e n e , e n t a m a ñ o s 
r e d u c i d o s : L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r l a 
c u t í c u l a ; B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s ; P a s t a 
C u t e x p a r a p u l i r ; l i m a e s m e r i l , p a l i l l o c u t i -
c u l a r d e n a r a n j o , y a l g o d ó n a b s o r b e n t e . T o d o 
s u f i c i e n t e , a l o m e n o s p a r a s e i s m a n i c u r e s 
o e r f e c t o s . E s t o s j u e g o s m i n i a t u r a n o s e v e n d e n * 
e n l a s t i e n d a s . S o l i c i t e h o y e l s u y o a N o r t h a m 
W a r r e n C o r p o r a t i o n . A n a r t a d n 2 1 0 1 . H a . K o ~ -
C u b a . 
Este jueg» M i n i a t u r a f a r a mans'czrre, le d a r á a Vd.t 
a U menos, seis manicures de 1$ m á s perftete que \ d. 
j a m á s haya obtenido. E n v í e hoy Por 'el remitiéndonos 
2 0 cts. en moneda 9 selles de c e r r é ; 
E N V l E H O Y E S T E C U P Ó N C O N 20 C T S . 
P a r a tener las puntas de tas u ñ a s l impias , 
blancas, ap l iqúese un poquito de Blanco Cutex 
Pera las u ñ a s debajo de aquellas.. 
S i V d . desea un lustre brillante, duradero, 
use primero el Pulimento Cutex en P a s t a w 
después l a P a s t i l l a Cutex para P u l i r , 
N O R T H A M W A R K E N C O R P O R A T I O J í 
A p a r t i d o 2101, Habana, Cuba 
N o m b r t 
Calle-
C i u d a d — . — ....ProTincia 
J 
N o v i e m b r e 3 d e 1 9 ¿ D 
A N O L X X X V ü i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ante el juez co r r ecc iona l de l a sec 
c i ó n t e rce ra 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s » G i r o s 
PIGNORÁQONES t d e s c d e r t o s 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
C A M B I O S 
New York, rabie, 101. 
New York, vista. 100 
Ltondres, cable, 3.52. 
Londres, vista. 3.51. 
Londres, 60 días 3.49. 
P a r í s , pable, 32 114. 
Parfs, vista, 32. 
Madr id , cable, TL 
Madr id , vista, 70. 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 VX 
7.urirh, cable, 70 1!4. 
Zni'ich, vista, 79. 
Milano, cable, 19 1!2. 
Milano, vis ta , 19 1|4. 
Bélgica , cabio . . . . 
Bélgica, vista 
Ivoterdam, cable, 31. 
Kolerdam, vista, 30 314 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, v i f t a , 33 314. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
P R E G O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 e3 
(n la taL 
Slfal REY, de Z'A a 8 pulgadas, a $26.0€ 
Quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pnlgada^ 
a $32 Qu in t i l . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T U A O a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
H a b u * 
Primera quincena. . . . 
Matanzas 
6.5501 
Primera quincena. . . . . . . . 6.5551 
C á r d e n a s 
Primera quincena 6.5551 
C i e n f a e & t » 
Primera quincena. . . 6.5551 
Sagua l a Grande 
Primera quincena. 6.55». 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Aceite de oliva en latas de 23 l ibras a 
a 50 centavos l ibra. 
Ajos, según t amaüo , de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Cani l la viejo, a 13.50 centavos 
l ibra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia-, a 12 centavos l ib ra . 
Ar roz americano, t ipo Valencia, a 1S 
centavos l ibra . 
Azúca r refino, a 14 centavos l ib ra . 
Azficar turbinada, a 12 centavos l ibra . 
Bacalao americano, de 23 a 50 pesos 
caja de 96 l ibras. 
Café Puerto lUco, de 36 a 38 centavos 
l ib ra . 
Café P a í s , de 30 a 33 centavos l ibra . 
Cebollas americanas, a 3.50 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
l ibra . 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos l i -
bra. 
Chícharos , a 7 centavos l ibra. 
Fideos del p a í s , a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Fr i joles negros del pa í s , sin existen-
cias. 
Fr i jo les negros Bras i l , a 14 centa-
Tos l ibra . 
Fr i joles mexicanos, a 18 centavos l ib ra . 
Fr i joles colprados chicos, a 12 centa-
TOS l ibra . 
Fr i joles rayados largos, a 9 centavo* 
l ibra . 
F r i j i l e s rosados, a 10 centavos l i b r a 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
uarbanzos monstruos, a 10 centavo;» 
l ib ra . 
Garbanzos, cosecha vieja, a 0 centa» 
vos l ib ra . 
Har ina de t r igo , de 14 a 17 pt-sos saco 
de 200 l ibras. 
Har ina de maís , a 9 centavos l ib ra . 
J u d í a s blancas, a 10 centavos l ibra . 
J a b ó n amari l lo del pa(s, de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 00 centavos l ib ra , se-
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnollfc, 
a 14.50 pesos caja. 
-jeche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos l ibra . 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequil la holandesa, latas de me-
ula l ibra , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p a í s , la ta de 4 l ibras , 
de 7^ a 85 centavos l ib ra . 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos l ib ra . 
Maíz argentino, a 5.00 centavos l ibra . 
Papas americanas en barriles, a 14.50 
b a r r i l de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, t 
ido de que en New Y o r k H ^ Q Q pesos tercerola de 160 l ibras, 
se vendieron 2,>.000 sacos] Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrfls, a 70 centavos l ib ra . 
Crema, de 70 a 73 centavos l ibra. 
Ral, ai 3 centavos l ib ra . 
Tasajo Punta a 45 centavos l i b r a 
Solamente en el Colegio de la Habank 
•e verif icaron operaciones de ventas d« 
a c ú c a r e s . 
N O T I C I A D E L A Z U C A R 
En el Colegio de Corredores se tuvo 
noticias el silba 
ai ú l t i m a hora 
de a/ .úcar de Cuba 
¡y í l e t e . 
E l morcado es t á f lojo, ofreciéndose I 
a 0 S|4 centavos azúcares pleno derecho.1 
7 centavos, costo 
E l refinado, de 11 a 12 centavos. Tasajo pierna, a 22 centavos l ib ra . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
Es t e e s p l é n d i d o v a p o r s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 7 d e 
n o v i e m b r e p a r a ' 
V E R A C R U r D I R E C T O 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus c o n s i g n a t a r i o s : 
A . J . M A R T I N E Z I N C . 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A C U B A T E L E F O N O 1 2 0 6 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a TWÍSI (nBúrnl á<s l a ( L o r r e s i p o n B ^ s i n d a eiaftnB l o i 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
E l Vapor GOVERNOU COBB sale los Lunes, Miércoles, IVernes y 
Sábados, v el Vapor M I A M I . los Martes llegando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo día v el pasaje HACE CONEXION DIRKCTA con T R E N R A -
PIDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLAIAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
Oor.exlones en Jacksonville con trenes d'irectos a puntos del OESTE 
SUDOESTE. 
l/os barcos que salen de la Habana. MARTES y VIERNES, van a 
Por t ^anipa por la vía de Key West. 
Pava reservaciones er. los barco s, boletines de Ferrocarr i l y Pullman 
o cualquier otro informe, dir igirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, n ú m e r o 
3. Teléfono A-9191, o en la C o m p a ñ í a : Apartado 786, Habana. 
IMPORTANTK:—Los Señores paaajeros deben registrar sus sombree 
y obtener tus boletines en nuestra O ficina de Pasaje a más tardar el d ía 
anter ior a la fecha de salida, antes d e las 5 p. m. 
T H E PENIN SULAR A N D OC C I D K N T A L S T E i ^ C S H U » CO. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f o s l l D s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d e c u M n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e tos i r i t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
o t s i s I n d . l o . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos por cable, gires úe Istras a todas partes iei manda, depó-
sitos en cHenta c ó r t e t e , compra y venta de ralores públicos, pig« 
otraclones, descoeotos, nréstaraos con yaraotia, ca)as de seguí -
dad para valores y alhaias, caentas 4e aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Tasajo despuntado, 
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del p a í s a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino Kioja, l a cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio An tón , 
Presidente p. s. r. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 2. 
L a v e n t a e n p i e 
IXJS precios cotizados fueron hoy los 
siguientes: 
Vacuno, de 18 a 16 1;4 centavos. 
Cerda, de 22 a •_,6 centapos. 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
M a t a d e r o d e L n y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 70 centavos, 
j íerda, de 70 a 80 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
/acuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.20. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
Llegaron cuatro caeros de Camaprey, 
con ganado vacuno, para Serafín l ' é r e i . 
De la misma procedencia, entraron otros 
doce para l a casa Lykes Bros. 
>'o hubo mfts entradas. 
n á n d e z , de G l o r i a 260; J e s ú s Mena y 
R o d r í g u e z , de F i g u r a s 58; Fe l i pe D o -
m í n g u e z T o r r e s , de F i g u r a s 64; F r a n 
cisco S i l v a B e l l o , de G l o r i a 175; M a - | 
nue l R o d r í g u e z L ó p e z , de F i g u r a s 74. 
Los detenidos, d e s p u é s de p res ta r 
f ianza de 25 cada uno , quedaron en 
l i b e r t a d y ci tados p a r a comparecer 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O 
Por el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a fué procesado 
aver J c a a E c h a u r r e Rodr 'gnez , po r 
u n de l i to de lesiones, s e ñ a l á n d o s e l e 
Se 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
pagan, s egún clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
C r i n e s 
De 16 a 19 pesos quintal , habiendo su-
frido un pequeño descenso en re lación 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s 
Se venden de SO a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso q t l . 
S k n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos l a tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
N o e s t a b a n c o n s -
p i r a n d o 
Con no l l c i a s e l sargento jefe de l a 
s e c c i ó n de expertos , s e ñ o r E l e u t e r i o 
Vega , de que en l a casa n ú m e r o 74, 
de l a cal le de F i g u r a s se estaba cons-
p i r ando , se p e r s o n ó anoche en l a m i s -
m a en u n i ó n de los sargentos C á n . 
dido H e r n á n d e z y Oscar L o m b a n a y 
de los expertos 7, Gustavo H e r r e r a , 
26, M . N ú ñ e z , 21 R. P é r e z , 13, A . 
Alonso , 18, F . del P o z ó y 27, A l b e r t o 
L ó p e z s in que pud ie ra comprobar 
aque l ex t remo y s í que en se estaba 
fo rmando u n fuer te e s c á n d a l o , p r o f i -
r i é n d o s e a lgunas frases ofensivas pa-
r a l a L i g a Nac iona l . 
E n e l i n t e r i o r de l a casa de refe-
r e n c i a fue ron detenidos los s i gu i en -
tes i n d i v i d u o s : 
Dona to L e ó n C á r e d n a s , vecino de 
P u e r t a Cerrada, n ú m e r o 4 1 ; A n t o n i o 
Guades R l v e r o , de Esperanza n ú m e -
r o 117; R a m ó n Pazos V i d a l , de M á -
x i m o G ó m e z 182; F l o r e n t i n o L ó p e z , 
y de l a Cruz, de V i v e s , n ú m e r o 119; 
Pedro B a r t u l l y B a t a i ñ i g u e z , de M i -
s i ó n 107. Gerardo R o d r í g u e z y M i r a n -
da, de Corra les 147; Eugen io D o m í n -
guez y Mi randa , de F i g u r a s 74; A n -
t o n i o L ó p e z C a l d e r ó n , de M i s i ó n 67; 
Roge l io V i l l a r Cas t i l l o , de Carmen 36; 
Fe rnando G o a z á l e z M i r a n d a , de M o n -
te 264, F ranc i sco T r u l l V a l d é s , de 
T e n e r i f e 76; A r t u r o R o d r í g u e z y Ro-
d r í g u e z , de Ca rmen 9; N i c o l á s T o -
r r e n t e M a r t í n e z , de F i g u r a s 74; Fer -
nando F e r n á n d e z P r i e to , de P a m p l o -
na 35; Amado Llanes L ó p e z de Co-
r r a l e s 155; D a n i e l H e r n á n d e z Her -
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
u r a s ü í a d o l U . - T e l . A - W 2 
Va. D i A 
fe 
E s U n D e r r o t a d o , f 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s fisicab. 
P I L D O R A S V I T A L I N Á S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO- E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE V 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
Sus nervios amargan su existen-
Tcia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo.'̂ C* ;̂ 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
*• J 
/Tranquiliza los nervios,^ 
permite razonar, evita y cura la neurastenia.1 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
D o s P r i n c i p e s d e l a I g l e s i a E l o g i a n l a 
P E - R U - N A 
L o s I l t m o s . S r s . 
e x - A r z o b i s p o s 
d e G u a d a l a -
j a r a y d e 
L i n a r e s a l a b a n 
l a e f i c a c i a 
d e e s t e 
m a r a v i l l o s o i 
r e m e d i o 
Guadalajara, Méjico, A o r i l 23, 1905. 
PerunaMedicine C e , Columbus, O. , É . ü . A . 
M u y Srs. mios:—Tengo la satisfacción de c o m u n i c a r á 
Uds. que el uso del medicamento denominado Pc-ru-na ha 
curado rddicalmente en pocos dias á una persona de m i familia, 
que venia padeciendo desde hacia dos meses de una tos 
molesta y persistente. De Uds. Af tmo . S. S. J o s é de J e s ú t , , 
Arzobispo de Guadalajara. \ 
- Monterrey, Nbre. 6, 1905 
M u y Srs. mios:—La Pe-ru-na ha producido en esta ciudad 
magniñeos resultados á las personas que la han usado. Esto 
mismo me lo ha asegurado uno de los mejores médicos, el Sr. 
D r . D n . Juan de D i o s T r e v i ñ o , quien goza de alta reputación, 
la cuai es muy bien fundada, por su ciencia médica y acertada 
práctica. Que hagan extender por todas partes el uso de la 
Pe-ru-na para que la humanidad paciente tenga alivio, son los 
deseos de su afectísimo, S.S.Santiago de la Garzo Zambrano, 
Arzobispo de Linares. 
La Pe-ru-na no es »o l amen te u n pal ia t ivo para a l iv ia r algunos de los angustiosos s í n t o m a s . 
Es una Cura radical y pe rmanen te . 
OTE P E R U N A ^ C O M P A N Y , C O L U M B U S , O H I O , E . U . A . Unico. Repre.entantec ^ / Sanbora Bro... México, D.F. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U I L R v > S . H A B A j f ^ 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s M * * * 
e n t c d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n I e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
R e c i b i m o s d s p é s l i o s « n e s t a S e e e l Ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e » a l 3 ^ a n u a l — 
e s t a s o p e r a o l o n a a p u e d e n e f e o i u a r s e t a m b i é n p o r a a t r a a 
P 
f ianza de doscientos pesos p a r a d i s -
f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
DOS C A D A V E R E S 
Por. l a p o l i c í a de l p u e r t o se l e 
d ló cuenta a l j u e z de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n T e r c e r a que h a b í a n apa-
rec ido dos c a d á v e r e s de los n a u f r a -
gados del r e m o l c a d o r M a r i e l de l a 
M u n s o n L I n e , que { z o z o b r ó f r en te 
l a es ta tua de Maceo . 
X ó m b r a n s e los e x t i n t o s F e l i p e F e r 
n á n d e z y R o g e l i o L a g o . 
Los c a d á v e r e s e s t á n despedazados 
por los peces. 
S ó l o f a l t a e l c a d á v e r de R a m ó n 
L a u r i d o . 
D E S A P A R I C I O N E S 
Se p r e s e n t ó ayer a l a p o l i c í a A 
Vedado L u c i l a L a n d c t t a , vecina ^ 
l a ca l le 18 esquina a i : ! , denunciaiu 
do l a d e s a p a r i c i ó n de su menor l 3 
M i g u e l A n g e l Puentes, de 1G año( 
de edad. 
T a m b i é n J o s é M a r í a Novoa C a f l 
l l e r o , vec ino de l a ca l lo de Virtudej 
n ú m e r o 95, dice que desde hace t f l 
d í a s f a l t a de su d o m i c i l i o su m e M 
h i j o E n r i q u e , do once a ñ o s de e d j 
t emiendo que le haya ocu r r ido al. 
g u n a desgracia . 
P O R P A R R I C I D I O 
H o y y p o r el Juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , f u é procesa-
do po r el de l i t o de' p a r r i c i d i o el j o 
v e n A n t o n i o Borges , e x c l u y é n d o s e l e 
de toda f i anza . 
L u i s V i o l a M o n t e r o , vec ino de l a 
c a l l e 33 e squ ina a 2, y de doce a ñ o s 
de edad, a l caerse de u n a b i c i c l e t a 
en l a ca l l e de I y 23, se p r o d u j o 
u n a extensa c o n t u s i ó n en el cabe-
za, a c o m p a ñ a d a de s í n t o m a s de con -
m o c i ó n c e r e b r a l , s iendo l l evado a l 
cen t ro de socor ros de l Vedado, d o n -
de lo a s i s t i e r o n de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n . 
Q U E M A D U R A S 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p i a l f ué asis-
t i J a ayer de estensas quemadura s 
d iseminadas p o r e l cuerpo , A d e l a B a l 
maseda, de 24 a ñ o s de edad y ve-1 
c i ñ a de l a ca l l e de C a m p a n a r i o n u -
m e r o 219, f a l l e c l e i n d o a los pocoa1 
momentos a consecuencia de las que 
m a d u r a s . 
T a m b i é n su a m a n t e Rafae l T r i a y , 
del m i s m o d o m i c i l i o , a l t r a t a r de 
p re s t a r l e a u x i l i o se p r o d u j o quema-
duras de p r o n ó s t i c o menos g raves 
en ambas manos , ingresando en l a 
casa de s a l u d del Cen t ro de Depen-
dientes, p a r a a tender a su c u r a c i ó n . 
Parece que A d e l a t u v o u n d i sgus -
t o c o n su aman te , decidiendo m á s 
t a r d e qu i t a r s e l a v i d a y a ese efec-
to se i m p r e g n ó los ves t idos con l uz 
b r i l l a n t e d á n d o s e fuego. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
Archic 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE^ 
L A M A R I N A 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l nac^o de • « r eata l a ü n l e a caaa Cubana con prue«to os» la 
B o l a * de Va lo rea da \ u o * a Y o r k (NEJVT Y O R K STOCK PTtCI IAN-
OE, ) noa co icca en p o s i c i ó n ¥ e n t a J o « Í 8 Ü n a para l a e j e c u c i ó n de ftr-
é n e a de c o m p r a y ven ta de v a i o r t a . Eapec imldad en inversicnea de 
w t m e r a o í a s e para reQUrtaa. 
A C E P T A M O S f T D N T A S 
J E S í 
r i 
F H U I T O S C 0 T I Z A C 1 0 > T , S 
O b i s p o € 3 . 
M A R O O í . 
A V i t t S V í ^ D í . l l S I S U 0 > n S DK 
\ L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : ¡ I I 
A Z U L E J O S | 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l i a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
«0g4 
CS2-10 
. é u m á t i c ó ü 
AeuusR'al 
S u t r e y s e . 
D e s e s p e r a d 
V» 
E l j r e u m a • l o T t o r t u r a ^ a t e n a c é á T s u s 
- m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e l ' 
^ N T I R R E U M A T I C O 
T * - >'• 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
^ L O , C U R A RÁ^ 
P o n d r á t i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r , 
> a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . k' 
W / ^ I J S E T V E N D E E N T O D A S L A S : B O T I C A S K 
^ D E P O S I T O : J ' E L ^ C R I S O L " , N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E 
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L A MA-
I A R I O DÉÍ 
( ¡ l e s i e d e B e l é n 
A r c h i c o f r a d í a de la A s u n c i ó n de N ú e s * 
i ra S e ñ o r a , en snfrasrlo de las B e n d i - ! 
tas a lmas del P u r g a t o r i o . 
Es ta A r c h i c o f r a d í a e r ig ida c a n ó n i -
bamente en e l t e m p l o de R e l é n . hace 
c incuenta a ñ o s , por celo de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , la cua l t iene en el 
Padre S e ñ a r i , u n o de los m á s grandes 
a p ó s t o l e s de las An imas benditas del 
P u r g a t o r i o , h a celebrado con sun tuo-
sa piedad e l novenar io de la* A n i -
mas y l a C o n m e m o r a c i ó n de los Fie-
les D i fun tos . 
E l novenar io d ió comienzo el 25 de 
Octubre, c o n c l u y é n d o s e el 2 del ac-
t u a l . E l acto daba comienzo por el 
rezo del Santo Rosar io y preces del 
novenar io , a l que seguia a las ocl io, la 
Sagrada C o m u n i ó n . 
L a A r c h i c o f r a d í a c o m u l g ó en la i 
g u í e n t e f o r m a 
25 de oc tubre . Lunes , p r i m e r d í a . 
Coros 1. 2, 3, 4 y 5. 
26 de oc tubre . ^ í a r t e s 2o. d í a . Co-
ros 6, 7, 8, 9 y 10. 
27 de o c t u ^ e . m i é r c o l e s , t e r ce r 
d í a . Coros 1 1 ; 12; 13; 14 y 15. 
. 28 de oc tubre . Jueves cua r to d í a . 
Coros 16; 17; 18; 19 y 20. 
i 29 de oc tubre . Viernes q u i n t o d í a . 
Coros 2 1 ; 22; 23; 24 y 25. 
30 de oc tubre . S á b a d o sexto d í a . Co-
ros 26; 27; 28; 29 y 30. 
31 de oc tubre . Domingo , s é p t i m o 
d ía . Coros 3 1 ; 32; 33^ 34 y 35. 
l o . nov iembre . L i m e s octavo d í a 
Coros 36; 37; 3S; 39 y 40. 
As í mismo c o m u l g a r o n muchos fie-
les. L a d i s t r i b u c i ó n del M a n j a r ce-
les t ia l , la e f e c t u ó el D i r e c t o r de la 
A c h i c o f r a d í a R. P. R a m ó n D í a z , S. J . 
A c o n t i n u a c i ó n celebraba Misa so lem-
ne do R é q u i e m , deceptuando el do-
mingo y e l d í a d-? Todos los Santos, 
en que ¡ s s respectivas fest ividades no 
- lo po rmi t i an , pero t a m b i é n fueron so-
lemnes. 
vEl B l i t ino d i r ec to r d e s p u é s del San-
to Evangel io , p r e d i c ó en los ocho d í a s 
del novenar io , del P u r g a t o r i o , siendo 
el objeto p r i n c p a l . mover los corazo-
nes a piedad en favor de las pobrec i -
tas a lmas que t an grandes penas su-
f ren en l a c á r c e l del P u r g a t o r i o ; » 
i n c u l c a r l a v ida piadosa y mor t i f i cada 
para que safisfaciendo en v ida , m 
t engan quo s u f r i r la p u r i t í c a c i ó n del 
P u r g a t o r i o . E l domingo e n l a z ó l a ex-
p l i c a c i ó n del Sanio E v a n g e l i o a* 
dogma del P u r g a t o r i o , y el d í a de "To-1 
dos los Santos," e x p l i c ó esta f e s t i v i -
dad d e s c r i b i ó l a P a t r i a ce les t ia l y 
luego e x p r e s ó que las a lmas del P u r -
ga to r io e ran semejante a u n hombre 
a q u i e n a l tocar le u n p r e m i o de lote-
r í a lo p rend ie ran y encarce laran . Se 
l a m e n t a r í a de ser r i c o , y no poder 
d i s f r u t a r de su r iqueza . A s í las almas 
del P u r g a t o r i o , h a tocado la l o t e r í a j 
del c ie lo , e l p r e m i o de l a e te rna g l o -
r i a , que no pueden d i s f ru ta r has ta t a n - j 
to, se hayan pur i f icado de sus pecados l 
veniales o la debida s a t i s f a c c i ó n por | 
los mor ta les , perdonados. 
E x h o r t a a los habi tantes de l a 
Ig les ia M i l i t a n t e ( los que v i v i m o s so-j 
bre l a t i e r r a ) para que c u m p l i e n d o ; 
con la ley del S o ñ o r alcancemos r . i 
f o r m a r par te de los habi tantes de la • 
Ig les i a T r i u n f a n t e , y a ser mi se r i co r -1 
diosos con los habitantes de l a I g l e - | 
s la Purgan te , ( las a lmas del P u r g a t o - j 
r i o ) pa ra que e l S e ñ o r , tenga m i s e r i - i 
c o r d i a de nosotros cuando estemos! 
purgando nuestras fal tas de flaqueza 
o a r r e p e n t i m i e n t o . 
E l domingo y e l d í a de Todos los 
Santos, hubo e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo Sacramento antes de l a Misa y 
reserva d e s p u é s de e l la . 
E n los d í a s de Oficio de Requiera 
d e s p u é s de l a M i s a solemne responso. 
L a par te m u s i c a l de los ocho p r i 
meros d í a s fué in t e rp re t ada a ó r g a n o 
y voces, bajo l a acertada d i r e c c i ó n del 
maes t ro Santiago E r v i t l , o rgan i s t a del 
t emp lo . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de los Fieles D i -
funtos , fué g rand iosa y una de las 
m á s suntuosas de las que nosotros 
presenciamos a l menos en cuanto a í 
n ú m e r o de Comuniones . Se d i s t r i b u y ó 
l a Sagrada C o m u n i ó n en cada u n a di 
las Misas, que se han celebrado en i 
a l t a r mayo r de l a C a p i l l a de San P l á -
c ido , o dnl Sagrar io , desde las cua t ro 
y media a. m . 
L a de C o m u n i ó n general fué a las 
siete, por e l D i r e c t o r Padre D í a z , en 
el a l t a r mayor del t emplo . Antes de 
empezar la Id»— M*-e*r»* la Comu-
n i ó n d u r ó , pudimos o i r n n a M ' 
e l a l t a r del Co r^ -^a . . iu r ía . V o l v i ó 
a d a r l a d e s p u é s ce la C o m u n i ó n dei 
celebrante . Ambas numerosas y m u y 
devotas. Los trajes en su m a y o r í a ne - . 
gros, conforme a l a modest ia c r i s t i a - i 
na. que hacen a l a mu je r admi rada y I 
respetada. 
A s í debe c o n c u r r i r s e a l a casa f 
S e ñ o r , donde m o r a r e a l y ve rdadera - , 
mente . . I 
F u é amenizada con preciosos ("•íu-j 
t icos por el coro del t e m p l o . D e s p u é s , 
de l a Misa rezada e l H e r m a n o G o ñ i i 
r e z ó e l Santo Rosar io , y las p r e f j 
del nono d í a del novenar io . Conclu ido j 
esto, s a l i ó l a M i s a solemne de r é q u i e m ; 
oficiando de Preste e l R. P. R a m ó n j 
D í a z . D i á c o n o R. P. E g i d o ; S u b d i á c o - | 
no, R. P. A r i a s . 
D e s p u é s de l a Misa , h a b l ó e l R. P. j 
Marcos , sobre e l Santo Sacr i f ic io de I 
l a Misa , como suf rag io e l m á s eficaz 
en favor de las a lmas del P u r g a t o r i o . ' 
Demues t ra que e l Santo Sacrif icio de, 
l a Misa , es el m á s poderoso sacr i f ic io | 
de e x p i a c i ó n y r e c o n c i l i a c i ó n . 
Hace é n e l exhord io u n escr i to , de 
los sacrif ic ios efectuados en l a an- j 
t l g u a Ley , porque l a na tu ra leza huma-1 
na, t a n Inc l inada a pecar, t iene o b l l - ¡ 
g a c i ó n de ofrecer sacrif ic ios exp ia to -
r i o s . 
E l sacr i f ic io sangr ien to de l a C r u z | 
t iene u n poder In f i n i t o de e x p i a c i ó n . ! 
Es como una fuente de p e r d ó n que 
bro te en medio del mundo hasta e i | 
fin de los t iempos, y pa ra que cada! 
u n o de los r ed imidos lo posea como j 
en propiedad, el S e ñ o r e s t a b l e c i ó u n i 
nuevo sacr i f ic io , como l o e n s e ñ a el | 
Conc i l io de T r e n t o . e l cua l dice expre-
sa que l a r a z ó n del Sacr i f ic io de l a 
Misa , f u é e l dejar e l d i v i n o fundador 
a su Ig les ia , su esposa, un sacrif icio 
por el cua l e l la pudiese con t inuar la 
o b l a c i ó n de l a Cruz y po r cuyo me-
dio el hombre olft-iene el p e r d ó n de sus 
fal tas cot idianas. 
Las ceremonias y oraciones de la 
Misa p rueban su c a r á c t e r de expia-
c i ó n . E s t a m b i é n e l m á s grande y 
m á s perfecto Sacr i f ic io de satisfac-
c i ó n , porque t iene l a admi rab l e v i r -
t u d de perdonar l a pena debida a los 
pecados por su p r o p i a exce lenc ia . Es 
a s í m i s m o el m á s eficaz a l i v io de los 
d i funtos , porque como dice e l Con- ! 
c i l i o de T r e n t o ; "Es te sacr i f ic io es1 
el mejor medio pa ra l i b r a r p r o n t a - ! 
menre a las benditas a lmas del P u r - t 
g a t o i i o . porque se ofrece a> S e ñ o r ! 
u n rescate de inmenso va lo r . E r h o r - 1 
ta a ofrecer e l Santo Sacr i f ic io de 'a 1 
MiFa por las pobrecl tas a lmas d e l ' 
P u r g a t o r i o , que a d e m á s de la car i - I 
dad que le hagamos, s e r á n o t ros tea* i 
tos m é r i t o s que habremos a tesorado! 
pa ra nosotros mismos y cuya r e c o m - ' 
pensa rec ib i remos d e s p u é s de l a muer ! 
te. 
A l s e r m ó n s i g u i ó solemne respon-
so con e l c u a l se conc luye ron los «su-
fragios en honor de los fieles d i f u n -
tos. 
Orquesta y voces, I n t e r p r e t a r o n ma- ' 
g i s t r a lmen te l a Misa y Responso de ! 
Peros l . E l t emplo estuvo ocupado en | 
toda su e x t e n s i ó n por compacta m u í -
t l t u d de fieles. 
E l adorno senci l lo , pero severo le 
daba u n aspecto de incomparab le 
grandeza a l piadoso y a r t í s t i c o cua-
dro , que representando e l s u f r i m i e n -
to do las a lmas del P u r g a t o r i o y los 
socorros que los fieles les e n v í a n con 
sus sufragios, se ha l laba colocado en-
c i m a de l a baranda del presbi te r io . 
Este cuadro fué p in tado ha t l empor 
el H e r m a n o G a l l é s . de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , donde hasta los Hermanos 
son mediocres en v i r t u d , ciencias y 
artes, pero en grado t a l , que el m u n -
do c i e n t í f i c o pref ie re estas m e d i a n í a s 
a los sabios que a s í las c l a s i f i can . 
E l adorno del a l t a r y su p resb i t e r io 
fué efectuado por e l H e r m a n o J o s é i 
O l a z á b a l . ac t ivo s a c r i s t á n del t emplo . I 
E l P. D í a z , y l a D i r e c t i v a hace sa- ' 
ber a los fieles por este medio , que 
todos los lunes de este mes h a b r á Co-
m u n i ó n genera l . Misa y responso, a 
las ocho a. m . a cuyos actos r ecomien-
dan l a asistencia. R e c o m e n d a c i ó n que 
con .^usto t ras ladamos a l piadoso lee-
t o r , a l a par que fe l i c i t amos a los 
que t a n g r a n d l o e a m e n t é h ? n honrado j 
a las A l m a s del P u r g a t o r i o . 
¡ B i e n a v e u i u r a d o s , sois! porque los i 
miser icord iosos a lcanzan m i s e r i c o r - j 
dia . como ha dicho Jesucr is to . 
G. B L A N C O . 
L a U n i ó n d e M i -
r a n d a y S a l c e d o 
Hemosa f ies ta 
Como o p r t u n a m e n t e anunciamos , 
ce l eb ra ron los de Salcedo y los de 
Mi randa—as tu r i anos de buen comer . \ 
buen bebbr y m á s alegres que los 
flecos de una gai ta—su fiesta. Y d i -
cho sea en honor a l a ve rdad , r esu l -
t ó una fiesta elegante, ga lana y t í -
p i c a ; an imada , bu l l i c i o sa , verdadera-
mente romera . ¡ A s t u r i a n o s t e n í a n 
que ser los de M i r a n d a y los de Sa l -
cedo p a que no fuese a s í ! 
L a cosa se i n i c i ó con u n banquete 
de p a p a ú p a , banquete que p r e s i d i ó 
l a bondad del presidente , don M a r -
ce l ino G a r c é a . rodeado de su en tu -
siasta D i r e c t i v a y de m i l r omeros 
m á s . De c: te m i l hay que descon-
ta r medio m i l l ó n de mujeres , de esas 
que q u i t a n l a cabeza. Todas e legan-
tes y todas l indas y todas l lenas de 
grac ia . V a y a n unos pocos de dulces 
nombres de e n s u e ñ o : 
S e ñ o r a s ; 
T r i n i d a d L l a c a de S u á r e z . C a r m e n 
su i . v iuda de L ó p e z . Concha de A l -
varez . M a r í a F e r n á n d e z de A l v a r e z , 
F l o r e n t i n a B lanco de L e r o y . M a r g a -
r i t a R a m í r e z de Cas t ro . E l e n a J u n -
co de F e r r e r E s t r e l l a Sastre de L ó -
pez, Conclia de A l v a r e z . 
S e ñ o r i t a s : . 
A n l c i a Fazas, Sagra r io Alva rez , M a 
r . a A lva rez , A m p a r o G o n z á l e z , Ro-
saura Rlonso , Eugen ia Lodos . L u z 
Ca rva j a l S á n c h e z . F e l i c i a A l o n s o . OI 
v i d o B lanco . Obdul ia A lva re? . M a r . a 
F e r n á n d e z . M a r í a M a r í a G ó m e z . E m i 
Ha A l v a r e z , A u r o r a Novoa, M a r í a T . 
M e n é n d e z . 
E l banquete, que d i s c u r r i ó ame-
M y f r a t e r n a l , t e r m i n ó con l a ale-
g r í a c a n t a r í n a que l evan ta en los co . 
razones astures ese n é c t a r que le d i -
cen la s i d r a de E l Gai te ro , de V i l l a -
v ic iosa , la hermosa, que m l a l m a es-
t ama que eseentel laba. ¡ E c h a l m e 
o t r o vaso l l eno , a c o r r o m p l n a o ! 
Luego se o r g a n i z ó n n b a i l e ; u n ! 
g r a n b a i l e ; u n h a l l e e l e g a n t í . i i m o . í 
F i e r a del c o r r o l l o r a b a l a ga i t a y . 
redoblaba el t a m h i r , y los amigos I 
P A G I N A O N C E 
del ba i le t í p i c o , del bai le ga l la rdo , 
del ba i le g e n t i l , b a i l a r o n con en tu -
siasmo loco "a son que l a r e p e t í y 
a l son que l a r e p i t i ó " . 
A l anochecer, los mozos t i r a r o n a l 
a l to l a m o n t e r a y las mozas, se en-
g a n c h a r o n , del brazo de los mozos, 
y mozos y mozas sa l i e ron cantando 
a l a l t o l a l l eva o a m i n í n f l o r i d o de 
l a Habana . , 
Y los de M i r a n d a y los de Salce-
do encantados de l a v ida . 
Sea enhorabuena. 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S JOTEROS 
Prendas en o ro 18 K . y 14 K -
Heb i l l a s "Se lec t ' , en p la ta y o r o . 
Relojes pulsera " M a n o n " . 
Pulseras b r i l l an t e s y p l a t i no . 
Yugos f a n t a s í a , esmaltes d i v e r s o » . 
Car teras p ie l "Foca". 
P lumas fuentes V í c t o r e » oro y 
e n c h a p a . 
Joyas, b r i l l an t e s en general . 
X m l l a . « 1 . T e l é f o n o Á . 5 f S t . 
Q f M C a l t . 1 1 L 4 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
• 
i l u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C E A l A l l l . A CASA A ( A A D A DE FA-
O brlnan S.m Joné, -OJ, entre Basarra-
fte y Uasfln. l>F)3 phmias, con SHIH'. eale-
Jta. tres cuartón, bafio coim'leto Interca-
lado. cr>fue<lor rorrido, cocina, cuarto y 
'Berviclos de criados, patio y traspatio 
en el l>ajo. Escalera de niAnnol e Ifrual 
BMtribucfon en los altos. I'ret-io "JKi pe-
sos mensuales cada planta. Más infor-
pnes: Evaristo Lámar . Oficios, 1<J. Te-
D«onos A-4952 y F-2S8L 
•tíXii; G nov. 
DE8KA COI.OCARSK UNA J O V E X E S - M i T H — 
pniiola, para criada, está acostum- T T T 7 i T > T 1 7 0 
b r á o s al servicio: desea casa ele mora l l - i f X ^ J L I J X J I I Í O 
dad y corta familia . Informan a todas 
horas en Neptuno, 40, altos. 
_ 40C91 5 nv._ 
CpB D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
KJ para criada de mano o manejadora. 
Tenerife, 74 y medio. 
WST nv. 
1 fsEA ( OLOCAUSE MÍA JOVEN'PE*-
•ninsular, de manejadora o criada de 





P R E N D A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
A B O G A D O S 
Agniar , 116 . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
D« la Qa tnu de Dependientes. Ornar 
en reueral. Enfermedades do la pl« 
ConaulT^s de 3 a 4 p. m 1̂ 0 Zanja, n( 
n,er,. t i i . bajo». Teléjc/no A-4263. 
37302 31 oc 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Uédlco del Centro Aat ' irlano. M^d. ' j ln i 
T e ' é f o a o A - 9 2 8 0 t-1?—,f'iU-r*L~ Consultas diarias (2 a 4) 
f t a b a i a . 
D r . T o m á s S e n r a n J o G u t í é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarlas y inroreiu*. 
K A N / A N A UE UCMJBZ. M I . 
Telefono A-01J2. Apartado 
C SSW nd SO m 
Vlrtudca. 39, a l t o i . Domic i l i a : bStCM» 
r . lc 3 Te l í / ono 1-1197. 
"•JTC 31 oc 
C R I S T O B A L Ü E L A G U A R O l A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIMONES TELEF . A-30S9, 
B A B A N A 
r r w c T dlc-
i) nv. i 
3. 
aa U 
O I A N -
ues de 
4.1*410. 
C K AI,(}1 l l - A CN HERMOSO FISO p r l n -
l O cipal, dé moderna constrnecirtn, com-
ípiiesto di» sala espaciosa, comedor, seis 
¡ampl ias habitaciones, cocina de gns, cuar 
l i o de bafio y servicios para criados. Je-
•RÜB Mar ía , mimoro 10. La llave en el 
fundo piso. Informa su d u e ñ o : Inqui -
lor. n ú m e r o 23. 
IOÍM4 5 nov. I 
E A I . Q l ' l I . A N I.OS RAJOS DK L A 
moderna casa, Aiuariíiira, SS, acaba-
dos de pintar. Ointro cuhrtos, sran sa-
la y saleta. pat lA etc. Pref ié rese para 
oficina o profesional. La llave en el 
primer piso. Informa el sejior Lanza. 
Obispo. KÜ. 
p 4083C 6 nov. 
T \ 1 > E A COl.OCARSK VNA P E N I N M -
.JL/ l a r í de mediana edad, para criada 
o para manejadora; lleva tiempo en el 
p;:i8. Inf miian . San .1os6, 78. 
4072.'» 6 nv. 
M I O E A C H A RECIEN I . I .KUAOA, DKr pea colocarse de criada de mano i o 
manejadora. Informes: VIVOH, 170, altos. 
40723 5 nv. 
s 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 ! 
O ' F A K K I E . U . CO-MPIESTO DE S1E-te hcbltaclones. sala, saleta, come-
dor, po rml . servicios sanitarios, j a r d í n , 
p a t f i y traspatio. Renta 1.10 pesos. I n -
•fonnn: seflora de Cairo, San Francieco, 
;26, Víbora. 
40*43 5 nov. , 
A X ^ Ü I L A L A MODERNA CASA M I - ! 
O lagros. número 1(1, Víbora, casi es-, 
quina a tn calza'da. La llave e informes! 
en la misma. ¡ 
40W2 6 nov. ¡ 
T T N A JOVEN PEN" I N S l ' I i A K , DESEA 
\J colocarse: tiene buenas referencias, 
entiende de todo. Informan: Prado, 25, j 
bajos. 
40722 B nv. ! 
Q E OFRECE VNA Ml 'C l f A C H A F A R A ' 
O criada de manos o para lo scuartos, | 
en casa de moralidad. Sabe coser y bor- ¡ 
dar. Sueldo 30 pesos. Es recicn Herrada . 
y tii-ne familiares. San Lázaro, n ú m e r o ! 
4, entre Concepción y Dolores, Víbora . I 
En la mis.na. un matrimonio, juntos. E l ; 
prActico en el servicio de comedor. Rija 
drt criada o manejadora. Tambiéí 'n sabe1 
coser. V r n al campo. 
408(i.,{ fi_nov. 
" I AESEA COLOCARSE VNA PENINSV-
. U lar de criada- de ninnos o maneja-
dora, en casa de moralidad. Tiene quien ¡ 
la recomiende. Pr ínc ipe , número 10. 
40843 • £ nuv. 
Xf s A JOVEN FENINSFEAR DESEA cO-) locarse de criada de manos en casa 
ríe moralidad y de corta familia. Tiene 
buenas referencias y sabe cumpl i r con 
su oblicaclfin. l ' a ra informes: Calle G, 
esquin.T a Quinta. 
4US40 5 nov. 
. T m n o i e n ios e m p e ñ i s t a s y las mueble-
r ¡ M necesitan d inero , mucho d ine ro . 
Por eso real izamos a cua lqu ie r precio 
joyas y muebles, procedentes de em-
p e ñ o s vencidos. Tenemos prendas de 
va lo r y a r t í s t i c o » juegos tfe c u a r t o , 
desde 2 5 0 pesos hasta 1.500 pesos. 
L a m p a r a r e r í a a lemana, de bronce, mo-
delos or iginales . Precios b a r a t í s i m o s . 
L a Reina , N e p t u n o , 2 2 9 y 2 3 1 , entre 
Oquendo y Soledad. (Rec ib imos che-
ques in te rvenidos . 
I L V I U T A C I O N E S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
408.".!) C nov. 
4 VISO: SE VENDE UN JLFJiO DE cnar-
0 to con cinco p i e í a s , moderno, 275 pe-
sos. Un.T v lctrola de pabinete con diez 
discos, 12'». Un juearo de sala, cinco pie-
zas. 1)0. I n vnji l lero. 20. Una nevera, 28. 
1 n escaparate, 60. Un burO v si l la . 30. 
Varias Iftmparas, cuadros y adornos, en 
la casa Alongó, Gallano. i4, Alonso. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
ABOCADO 1 NOTARIO 
Ma-.zma de Gómea. 22Í y 229. T e l í . o a o 
A-831 (V _ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B Í O " 
Abogado y Notarlo. A m a r f u r » , 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227t. 
" M A N U E L R A F A E L A N G U L O " 
A B O G A D O 
E d i f i c i o dc>! B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Comorn venta do fincas rflatlca». 
Representador.es legiilo» 
Oficina: Mantona de O d m " ?06_T?" 
léíono A-4S32. De 2 a B p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L Á Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTJBL-H.í» 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abosrados. A f r l n r . 71 Bo p'.so. Teléfono 
A-2432. De C a 12 a. rn- y de 2 « b p. rn. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
AboRudo». Amarinira, í l Dahana- Cab1« 
y Telé«r«<o "OaJ^ ín t e . " Teléfono K l H 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Ca ted rá t i co por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
j de 1 a 3. en BoV, 79. Domicil io, calle 16, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-18«12. 
83882 7 en 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clr-ujano del Hospi tal de Emergeaclaa J 
del Hospi tal Ntmero Cn<.-. R«pecl»*llBta 
en vías ur inar ia» y enfermedades ve-
néreas . ClatMoopla. c s te r l imo d j lo t 
u r é t e r e s y cx;(.,nen del rlSfln por lu» Ra 
yoa X. Inyecciones de Neosa lvarsán . Con 
aulta 
en 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asodacifin de Depen-
dientes. Consaltas: Monte, n ú m e r o 400. 
Uunea, Miércoles y Viernes, de 3 a 6. 
Domci l lo : San Miguel, 188. Teléfono 
A-91Ü2. 
282M 7 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Méolca. Rayos X, 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4- Teléfono A-4474. 
C 85S4 Ind 29 oc 
JL. inyecc lom.-s ae rseosaivarsan. ven-
tas de 19 a 12 a. m . y de 8 a j í 9 u -
la calli* c* Cabe, nflp.-.ero 00. 
H A B A N A 
1 
> A 0 0 
S 
E A L U C I E A 1 NA ( iKANDE 11AHITA-
16n, con todo servicio a un hombre 
•s. Tiene teléfono, luz, entrada Inde-
liente. Morro .18, entre el Hote l Se-1 
y el nuevo Palacio. Se desean des-1 
O E DESEAN Coi OCA Í: DOS JOVENF.M; 
O Una para coser y la otra p;ira l impie - ; 
ra de hfhitaciones. Informes: Gloria, n ú ' 
mero 177. I 
tOS-12 5 nov. 
S" E DESEA COEOCAR VNA S I l l V I E N - i _ ta p.-.ra l i / íbi taciones y coser o coci- • 
ñe ra . Tiene buen:-"* referencias. Infor-
men : San Lázaro, nú ' ne ro 404. Teléfono 
A-ss."Vt. 
•IOS.0.!) . 5 nov. 
12 nov. 
(BU F A M I L I A PRIVADA, »<E A E ( ) l I-1 -u la una báb i tac ión ventilada y amue-. 
dada. CftM moderna, sólo para caballe-i 
os. Oficios, irt. Entrada por Lampar l i l la . j 
'X'.^ a nov. i 
C R I A D O S D E M A N O 
Q F . AI 01 ! 1 A UN DEPARTAMENEO fc*. 
O ra oficinas. Punto cént r ico . Para i n -
formes en la Muebler ía de Alonso, Oa-
liano. 44. 
40SPd 6 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
- 1 4 5 4 
D I A . 
E M Í S A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S i . SOLICITA UNA C R I A D A DE CUAR-tos y UM eocínoro tépomiéto, p r ác t i - ¡ 
eos en el servicio y con recomendaciones 
En 17 y 10, oltos, Vedado. 
M S * 5_nov. 
iOEICITA L N A M I C H A C S A EOR'Í'! 
)1 r a ra todos los quehaceres de | 
c.sa chlci:, que seoa cocinar y tenga 1 
la garantice. Berna/a, n ú m e r ; s. ; 
7 5 nóv. 
I T N IIOMKRE DE M E D I A N A E D A D DE- ) 
O sea colocarse de segundo criado o 1 
de portero. Tleno buenas referencias.! 4 A T T C / ^ v O 
Informan en Mor.serrate, 131, v id r i e ra . I A V ' A c J v f H 
40S.r>4 6 nov. • 
LA CARTERA COMERCIAI. CONTUB-no toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados para los meses de 
28. 29, 30 y 21 d ía s . De venta, a «0 
cént imos , en Obispo, 31 1|2, l ib re r ía . Los 
pedidos a M. Rlcoy. 
40840 6 nov. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a 7 C i r u s í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
C i m e i * • » « e a e r a l 
Connullns: Lunes, Mi-'-rcoles y Viernes, 
de " v media a 4 y media. Virtudes, 
144-f? "Teléfono M-24C1. Domici l io : Baüos, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estf.raazo e intestinos. ConsnltA, anftli-
S'H y t ra tamieu ' -s. de 8 n 11 a. ya. y 
de l ' a 8 P- m. Diarla. Uadiuscopin y iwa-
diograf ía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, .Yueves y Srtbados. l loras 
convencionales a pa r t i r del 15 de No-
viemttre. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. MédKo de nifio*. ElecrtOn de 
nodrizas, i n s u l t a s . de 1 a 8. Conso-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 72(B 80 4 s 
5 7 . I S I D O R O A G 0 S T Í N ! 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
inmbia en New York- Alumno de io»> Hos-
pitales «e New York. Medicina Oenerai 
y Enfermedades Ue los Niños. Consula-
do, «o. D« 10 a 12. Teléfono F 5407 y 
C 708S \ SOd-$l Bf 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la TJnl-
versidad de U i íp.bana. Medicina later-
as. Especia luiente afecciones del cora-
zón. Consultos de 1 a 4. San Miguel . 55. 
Teléfono A-9380. 
C 606O M d 2 Jl 
3) r . J . A . V A L D E S A N C I A Ñ Ó T 
Catedrá t ico t i talar por eposldfin ae ¿la-
fermedados Nerviosas v Mentales. M«-
dk-o del Uospltal "Caüx to OarsU." Me-
dicina interna en general Eapcclalmcn* 
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúe» y Eo/ennedcdes del CorazOn. 
Consultas: De 1 • 3. ($20). Uredo, 20, 
altos. 
C «44^ Hd- lo . 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S H O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospi ta l Cal ixto García . 
Amistad, 34, altos. Teléfuno A-46M. * 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Ei.fermedfcdes de Oídos, NarU y Gargen-
ta. Conavltas: Lunes. Martes. Jueves » 
Sábados de 1 a S. Lagunas, 46, ejqulaa • 
Perseverancia. Teléfono A-44G5. 
CUP.A RADICAL Y BRGÜKA DB LA 
DIABETES. POE E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en l j d i rs . Consultas: ca-
lle O r r e a , 28, Je#1ia del Monte; de 2 
a 4. Teléfono I BO». 
O C U L I S T A S 
B r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do » a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 108, entre Teniente Bey y Drago-
DOS. 
C 10788 ta 29 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(ep tómage . hígado, rlflí n. etc.), enxerme-
uados de sefluras. Inyecciones en serle 
de) 014 pera U sífiUa. De ^ a «. E m -
pedrado, 52. 
18316 SI oc 
Coraztfn 
pecio 
a 2. B 
D r . A N T O N I O R I V A 
• y Pulmones y Enf^rmedcden ael 
exc la j lvamrr^L '••'onsultes: de 12 
^ma::a. S2. bf ío» 
D r . M A N U E L D E I J I N 
Medico de n ! C o n s u l t a s : de L2 a A 
CliacAn. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-26M. 
20 n 
D r . L U I S H U G Ü E T 
C R I A N D E R A S 
R E L I G I O S O S 
p-irtos y enfermedades de seBoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cio-. Consultas: de 1 a 5. Vedado. L a l -
zm'.i M Teléfono F-l¿46 
.'; ' i ' " ; 17 n 
r i E S S A COI.OCAKSE DE CKIANDERA 1 
J i J una inucliacha española , con hueint | 
y almndante leche. Tiente «ertifi 
Sanidad y iiucdc verse su niiia. <'ullc, 
LUÍ, «íranja del s eñor Terry, A r r o y o ; 
Naranjo. 
40S41 6 nov. 
SE. . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e Ba r ! . 
El día V., a las G p. m. empe:ar'i i.i 
.'ovena a las Animas, con Rosario, ejer-
cicios y l e t an í a s cantada-s, terminando 
con la p roces ión , predicando los tres úl-
timos d ías el seSor Cura. 
40S57 6 nov. 
D R . J . A . T A R O A D E L A 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Clmgr* de la PaculMa ae 'a 
Habana y p r á r í l c a s de Parí». Especia-
l i s ta en enfermedades de ceBorac y par-
tos, r su i l a s de 9 a 11 a -v y as 1 
a S o m- Eanja. 32 y meoib. 
.TTMl SI OC 
D r . M I G U E L V I E T A 
ÍIoiceApata. Especlallr.ta en ea'ermeda-
des del e s tómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a A darlos I I I . 200. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio fiesvemlne-AIbOk 
Kspecialidad: Enfermeduues del pecho. 
Tratamiento de loa casos inclp>tntes y 
avanzados <le tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de S 
a 4. San XicMás, 27. Teléfono M-ieO». 
E L D i . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldaso en domlcl i io y cnnsiilta 
a Perseveraacla, nOmero 32, altos. Te-
lefono M-2(rii, CousuJt&s todos los d ías 
bábllef de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Coraxón y de lea Pai-
mones. Partos y enfermedades de Al* 
bus. 
s^ona 31 oc 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Ca.yo3 X. 1'IeL Enfermedades Secretea 
Tengo NeosaJvarsán nava Inyecciones. De 
I a 3 p m- Telefono A-GmJ. Prado, no-
mbro 33. 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirnlano •it la Case de Sa 
lud "La Balear. ' Cirujano del Hospi tal 
Nflmero LEO. Kspecinllsta en onf«rm«da-
de- de mujeres, partos y cirugía en ge i 
neral. Consultas: de 2 s A Grat is para 
los pot rón. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O K U N 
Piel, aengre r enfermedades s^gretaa Cn-
raclón r áp ida por sistema TT, •dernlsim0-
Consultas: ds 12 a 4 Pobv*»" gratis. Ca-
Le de J e s ú s Marta. 8L Teléfono A-1SS2. 
d« 4 y m<idla a <S. 
D r . A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GAP.OAXTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 a l mes. de U 
a ^ P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San Nicolfts. 
52. Teléfono A-Sa27, 
37877 7 n 
D r . FRANCISCÍTM. F E R N A N D E Z 
_ ^ . _ OCULISTA 
J^fe de la Clínica del doctor Cantos Fet-
a á u d s a y oenllsta del Centro OaMeg». 
Consultas: de 8 a 12. Prado, 105 
c 11643 ^ n a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
QatÉolca A g r í c o l a JB I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál ls le de abonos completos. slA 
„ a n « L , « « r o ' ^ -AP*rtedo 2CC Teléfo-no M-155& 
382" 31 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 00, balea Teléfono A-^(J22. 
be practican anál i s la qu ímicos ea ge-
neraL 
C A L L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedadee del Corazón. Pulgones. 
Nerviosas. Piel j enfermedades secretea 
Consultas: De 12 a J. los d ías laborables 
Saiud. ndmero 34. Teléfono A 541a. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 ^ 
Especiallttu en enffrmedades del pecho 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx- ln temo del Sanatorio da New 
York y ex-director del Saoetorlo "L*. 
Esperanza." Reina. 12T; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2SU. 
V A R I O S 
C E SOLICITA I TT PINCHE Y T N SE-
O gur " gundo criado. 17 y C. 4 ñ ^ 5 nov. 
C I SOLICITA I N PROFESOR l ' A K A 
O recreos. I-1S04. i 
10832 5 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE DESEA COLOC AR l NA M I C H A -
O cha española , para criada de mano 
Informan en 23 numero 17.". Vedado. Te-
léfono K-1771. 
•»07pl •-. nv. 
T ' N A JOVEN P E N I N S I L A R , D U B A 
%~ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias, se desean! 
Imenas: sabe coser. Informan: San l e -
nacio, 88 y en Sol, 29. j 
10C99 5 nv. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
LIBROS ATRASADOS. BALANCES Y liquidaciones. Contabilidad per horas. 1 
Tenedor de l ibros con mucha prííctica. I 
Buenas referencias. Consulado, n ú m e r o 
132. Hote l Zabala. Teléfono A-4128. 4 
(K>S47 12 noy. 
V A R I O S 
L ¡ K OERKCE I N MATRIMONIO, B I E N 
O sea para encargado de una casa 9 
para trabajar ¿.intos. E l la entiende de 
cocina y él de jardinero. Informan en ' 
la calle K y 0, Vedado. Solar, cuarto nú- ; 
mero 4. ^ 
DESEA COLOCARSE l V JOVEN PA-ra ayudante de oficina. Informes: 
San José , n ú m e r o 119-D. Teléfono 
40834 5 noy. 
( tOMKBOIANTE K N I ' L K T O COMERCIO J de i m p o r t a c i ó n y expor tac ión , vanu- j 
res y aduanas, se a soc i a r í a o aceptarla 
propos ic ión para colaborar en sitaaclon . 
comercial que tuviera porvenir. D i r i g i r -
se por escrito a A. L. D I A R I O I>E L A I 
M A R I N A . 
i : : - : ' . . " 5 nOV. j 
A U T O M O V I L E S 
r is i tas a domicil io 
MOOI •TI oc 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médicr. de la Case de Beneficencia v Ma-
ternidad Especialista en las enferme-
dades d- los nlfios. Médica y Q u l r í r g l -
cas. Consultas: De 12 * 2- Línea- - n ' r » 
F y t». Vedado. Teléfono F-e^^. 
L U H £ . R E Y 
Q n L O P E DISTA 
Talco en Cuba, con t í tu lo anhrersltarlo. 
En el despacho. $1. A domicil io, pr*cle 
s a r ú n distanclaa Neptuno. 0. Teléfooe 
A-3SI7. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Astu^lano.•, Gra-
duado en I l l i no i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de UA-
msz. Departamento 20Q. Piso l a De i 
a 11 y de 1 s d Teiefuno A-WIS. 
88S13 31 oc 
C O M A D R O N A S 
ÁÍ' iA M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada 
partos de la Clínica del 
Se ofrece a sus dienta! 
a mddicos precios. Dom 




G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . 8 . R U I Z 
G A R A G E " L Ü V A D 0 N G A " 
L o m á s m o d e r n o . 
S A N T I A G O , 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 7 Í . 
H O Y SE A B R E 
De 1*4 hosplfí le?. de Ki lad- ' f la . New Vork 
v Mí-rcedc» i:9peciallsta i enfermeda-
des ^ecre'is. B £ á m m M j n * u » s ^ m » r , 
.-sro-a-Opicos Exar-.sa del rlftfin por los; 
Rf - " v X Invecciones dei 806 y 9H. R e í - | 
na ' M . t (jos. De i P m » 1 Teléfono. 
A-9001. „ . . 
C 882S a-fl-1 
D r . A P R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedad** de la Piel y Sefions.) 
Pe ha trasladadc. a f m » * * * 143 y me-
dio sitos. Connaltas: de 2 a ft. Teléfo-
no A-¥288. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Mlcuel . 55. bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-9360 y F-lSSl T ra -
tamiento de las enfermedades genitales 
y i i r ins t i ss del hombre y la mujer. Bxa-
Tnvn directo de la vejiga, rifiones. etc. 
Rayes X. Se practican cn£1.lsis de o r i -
nas, cangas. 8e hacen vacunas y se a p l i -
can ;iuevos específicos y Neosalva sfrn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a ES c 
A m a r g u r a » N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
a corta y larga vista «ubre New York, 
Londres, Paria y so^re todas las capl-
taies y pueblos de Eapafla e Islas Ba-
leares y Canhnaa Agentes de la Com-
paüia de Seguios contra Icotindios "S i* 
yaL" 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . ? A G F 
S u s c r i b a » * a l D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i f t * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
negro, con cinco ruedas de alambre, tres 
meses de uso. gomss nuevas. Dejo a pla-
zos. PaPra ver lo : Zulueta^ 22, garage Ke-
gal. De 1 a 3. 
•lu-ci v 6 nov. 
Lnfermeflade:' « e o r e u t . tratamientos es-
ner's'-s si'" fmP'**r ínyecc'.one» vn«r-
c irlalea fir é a lva r sán . Ntosa lva r sán . Me.; 
c.re radical f rápida D - t a 4 No 
t i r i t o a domicilio. Monte. 125. esquina s 
Arceles s« dan boras es--•"-les. 
C ««76 \n & i 
~ ü r . E M I U 0 JANE 
Kiiperi.M.rtp eo Us enfermedades de ;a 
r.jel «Nanusl» T v e n e r é i s del Hospital 
San' Lets - n í 'srlB. CoasuPas: da 1 a A 
ot ra- hora» por coaveaio. Campanario, 
« í i t o a T.-l«on.-s I-25S3 y A-220*'. 
I 88067 »1 ce 
DÍTFEUPE GARCIA CÂ IZARÜS ¡ 
profesor de la Universidad. Especiallita* 
en Enfermedades «cere tas y de la Piel ] 
Kelna. Vi. ( s i t o » ' C v a » a l t a s : Lnares. 
mié rco le s y vlerwes, de 3 a B. No bace | 
vi'-Mirw S domleMlo-
C 120«P »C d 30 d I 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Fspeciallsta estdmapo e intestinos, 
ronsu l tas diarlas en Manrlq-ii;. 132; de 
1 a 3 P- ni . TeU-fono M-0.-25. 
C C571 Ind 29 Ja 
" b r . ^ Á . R A M O S M A R T I N C M - " 
Pe \a( Farui t ides de Barcelona • I I» . 
b a ñ a Medicina y t l r n s i a fn generaL 
PleU sangra y v í a s urinarias. Crmsul-
tas: de 12 A 2 p- o»- Animas. 19. a l t o a 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 8 f 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pai-
tes, enfermedades de niflos, del pecho y 
snnere. Consultas de 2 a 4. JcsOa Marfx. 
U4. -Utos- Teléfono A-64¿?. 







D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
trasladado sn gabinete dental a los 
3 del edificio de Frank Kobtoa De-
amento> 811- Teléfono A-Éi:fr3. Empss-
tnvisibles. nuevos procedimientos en 
j t e s y dentaduras postizas. CuraciAn 
la piorrea. Tumos a hora f i j a Cen-
as: de 1 y media a 4 y meOls. 
ü r . J O S E D E J . Í A R I N I 
r i -n jano Dfnt ls t s . C^nsTrifas de 10 • ta 
« de 2 a 6. Espec i j l ída i ' en e: t ra ta -
miento de las en í e r^nedades de las An-
clas. (Piorrea slveo-ar) previo examen 
radiográfico y LactcrlcTftgico. l l o r a n¿z 
nnra cada cliente. Precio por oonsutia; 
K10 Avenida de I t a l i a . 16; de 9 a U y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o $ . 7 6 y 7 8 . 
Ifseen pagos por cable, giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Pa r í s . Madrid. Bar-
celona, New l o r k , New Orleana, F i l a -
del í la , y demAs Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Eirro-
pa, ssl como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se recibe» 
dcpós i los en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I^ts tenemos ea nuestra bdveda cons-
truidas con todos los adelantos -noder i 
nos y Iss alquilamos para guardar va-
lores de^todas clases bajo la propia 
cdStcdia ~ e los interesados. En esta 
oficina daremos todos los dets^es m e 
se d>seeo. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
4. tttt IB 0 e 
D r . J . D I A G 0 
Af'ceio'uee de las vt-s urinarias. Enfer-
medades da las sefiu-as Empedrado. U . 
EX» 2 a 4. 
C 5«T7 4ÍV5 3 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
«¿a. Agular. 108. esquina a Amsrgnr r . 
Hacen pag^s por el cab^. faci l i tan car-
tas de c réd i to y giran le t ra» a corta y 
larga v i s t a Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta' y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tsntes de los Estados C^ldou. Méjico J 
t:nrops asi como sobr* lodos lo* pne 
blos de España. Dan cartas de crédlt f 
sobre N e * York. Filadelfla. New Orí 
icans. San Francisco. Lcndres. Par í s 
Hamborgo. Madrid y Barcelon*. 
{ [ L L E V E S U D I N E R O 
! I A i a ^ C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s o o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la página CINCO 
lata enumeración de lugares comunes 
referentes al conflicto social a la Ha-
cienda pública y la Economía nacio-
nal, al traído y llevado problema de 
las tarifas ferroviarias, que promete 
presentar a las Cortes, al encareci-
miento de la vida y al fomento de la 
cyltura. sin precisar, definir, ni ahon 
dar en tan variados asuntos, constitu-
ye el contenido de la gárrula elucu-
bración oficinesca. 
Y aún después de hablar de tan-
tas cosas, que forzosamente habrán 
de quedar sólo en el papel, se ha ob» 
tenido en absoluto de insinuar el pen-
samiento de España con respecto a 
cualquiera de los problemas de carác-
ter internacional, cual si la nación 
española formara parte de otro pla-
neta, y se ha obtenido asimismo de 
mentar ni por asomo la aguda cues-
tión catalana, como si bastará si-
mular desdén por ella para descar-
tarla del programa de los problemas 
vivos. A una leve insinuación de res-
peto a las legislaciones forales y a un 
vago propósito de deslindar los cami 
pos de las haciendas general y loca-
les se reduce lo expresado en la de-
claración ministerial como único tri-
buto a las aspiraciones autonomistas 
de Cataluña. 
Después de todo, lo mismo da. Ca-
taluña sabrá tomar la palabra como 
de costumbre en los próximos comi-
cios, para ofrecer una vez más al res-
to de España el ejemplo de la inde-
pendencia del cuerpo electoral, que 
en la expresión de su voluntad ha lo-
grado sustraerse a toda presión aje-
na a la intimidad de sus arraigadas 
aspiraciones autonomistas.Y el pensa 
miento catalán flotara como una orien 
tadora boya luminosa en la hora trá-
Y se contesta a sí mismo con esta in-
terrogación: ,*N| creerá, con nos-
¡ otros que nos está haciendo mucha 
falta que un hombre como Cambó asu-
ma en España el papel de Venizelos 
en Grecia o de Millerand en Francia?' 
De no rectificar recientes declara-
ciones, permaneceán alejados de la 
próxima contienda electoral los ele-
mentos que constituyen la conjun-
ción sindical socialista. Precisa re- j 
conocer que en los actuales momen. | 
tos podrían desplegar una fuerza con ! 
siderable aprovechando el calor de la | 
candente lucha zocial, en la que an- i 
da tan vivamente agitada la clase pro 
letaria. Pero a causa sin duda de los 
mutuos recelos que habrían de reinar 
entre los capitostes del movimiento 
con especto al reparto de represen- ! 
taciones y a pretexto de que tona 
intervención en las lides del Parla- | 
mentó y en la administración de las 
corporaciones populares, por más que 
se exteriorizara en exagerados acen-
tos radlcallsimos podría a la postre 
ceder en menoscabo de la acción di. 
recta evolucionarla, han dado en pro-
clamar su abstención más absoluta. 
Falta ver hasta qué punto se alla-
narán este criterio los Bestelro, los 
Fernández de los Ríos, los Prietos, 
los Menéndez y demás elementos que 
constituirán el grupo socialista del 
último Congreso. E n lo que atañe a 
Cataluña van a quedar compuestos y 
sin novia, es decir, sin el contingente 
de votos obreros que imaginaban re-
cabar, los señores Layret y Marcelino 
Domingo, partidarios del Ingreso del 
partido republicano catalán en la Ter 
cera Internacional. Terminantemen-
te vienen declarando» los Indlcalls-
tas un día y otro día, OUP. no auieren 
nada con los políticos. 
A un sistema de agitación continua 
dedican sus esfuerzos. De ahí las 
huelgas, en su mayor parte capricho-
sas, que promueven Incesantemente 
- I con todo su séquito de coacciones y 
- violencias v uno que otro atentado glca del naufragio de todos los valo- j y
res verdaderamente patrióticos, pro- personal. Én la oleada de egoísmo 
vocada con Inaudita continuada por que Impera en la sociedad han lógra-
los políticos centralistas que se han ' do envolver a los trabajadores, acos-
apoderado del eobernaute de la llave | tumbrándoles a no poner límites a 
del Estado. . sus pretensiones. Cuanto más se les 
En una interviú que ha publicado i concede, más exigen. Acumulada por 
el diario madrileño "Hoy", el señor' medio de la Imposición toda; posl-
Cambó. después dft hacer resaltar los I bllldad de competencia, a la ley eco, 
grandes servicios que a Grecia y Fran j nómlca de la oferta y la demanda ha 
cía han logrado r prestar respectiva- ¡ sucedido un sistema abominable de 
mente dos patriotas tan clarividentes 
y tan bien dotados de firmeza de vo-
luntad, como Venizelos y Millerand, 
contesta con las siguientes declara-
ciones a una Interrogatoria del pe-
riodista interpelante acerca del efec-
con insaciable codicia todos los ele-
mentos de la producción y el cam-
bio; lo mismo los patronos y hacen-
dados que los obreros de las fábricas 
y talleres y los jornaleros del campo 
to que los últimos sucesos políticos I de Igual modo los emplngonatados co 
han producido en su ánimo v en los 
sentimientos de C a t a l u ñ a . 
- "Usted que conoce a Cataluña—di-
ce Cambó—habrá observado cómo el 
.sentimiento catalanista va evolucio-
nando, en sentido radlcajlslmo. E l se-
paratismo espiritual es ya un hecho, 
y las nuevas generaciones se slen-
a de día en día más Inclinadas a 
.ivir fuera de España. 
merclantes que los más Insignifican-
tes detallistas, no quedando rezaga-
dos, ni mucho menos, los propietarios 
de fincas urbanas, que van poniendo 
por las nubes el nrecio de los al-
quileres. 
En la quiebra de valeres morales 
j que afecta hoy el mundo entero as-
! piran todos a enriquecerse rápida-
| mente y con el menor esfuerzo posl-
* Yo creo que el separatismo es nna | bie( ¿yldos de disfrutar, sin tasa, los 
equivocación y que su Implantación I goces materiales de la vida y dl-
sería una catástrofe; por eso he creí- I rláse que el ejemplo de los nuevos 
do y predicado siempre que la solu-
i ó n era la cordialidad; pero ahora, 
;orno no soy un farsante, me veo Im-
posibilitado de predicar una fe que 
a realidad ha comenzado a destruir 
dentro de sí mismo. 
ricos que engendró la guerra, aviva 
el desenfreno. Hinchar los precios y 
poduclr lo menos posible para evitar 
la abundancia de artículos que res-
tablecería pronto la ley, hoy vulnera-
da, de la oferta y la demanda, cons-
"No me explico como el resto de tituye un doble juego muy socorrido. 
España puede contemplar impasible 
todavía el Imperio de las tertulias po 
lítlcas. Es Indudable que todos los 
españoles sienten los problemas del 
momento y la crisis moral que se ha 
producido en el mundo; pero ¿cómo 
;e soporta que contlde la farsa y 
que las gentes se avengan a contem-
plar con Indiferencia esos repartos 
le botín político, como son. carteras, 
actas de gobiernos y otros cargos, en 
tre los amigos por ineptos que sean? 
Podo eso en Cataluña se traduce en 
un redoblamiento de fe en ri misma; 
que lleva a los operarlos a trabajar 
con despego y sin Interés, concien-
cia, ni pundonor profesional. En la 
actualidad, con haber aumentado ei» 
un doble y un triple el Importe de los 
salarlos ha disminuido inversamente, 
en Iguales pmnorciones. la produc. 
c i ó n . 
Que el presente estado de cosas no 
puede prolongarse ínJefinidamente, 
e? IndudableVislúmbrase con claridad 
que muchos de los que >1oy se entre-
en ti resto de Esnaña no se traduce I g1an f . . la niala obra de despellejar 
^ n,K|a j al prójimo, aun pasando por ser ellos 
mismos a su vez despellajados en par-
te, acabarán por ser víctimas de su 
desalmado proceder. Pero por de 
pronto, una gran parte de la clase 
media y todas las personas de recur-
sos limitados vienen smfriendo las 
horribles consecuencias d,; »sa desen-
frenada lucha de apetitos, que para 
mayor abominación ni en su final i . 
dad ni en los medios reprobables que 
pone en ejercicio no encuentra en el 
Poder Público las debidas disposicio 
nes para atajarla, o siquiera para 
humanizarla en lo posible. 
Vaya un ejemplo edificante. Los 
pescaderos de pescado del Cantábrico. 
Solicitaron estes del Ayiuitamlento | 
se les permitiera abrir tiendas para i 
expenderlo directamente al público 
con grandes ventajas en el precio, y j 
como esto no fuera posible, por vedar ¡ 
las ordenanzas municipales la exis- | 
tencia de esta clase de establecimien-
tos, les fueron concedidos algunos 
puestos en los mercados que a la sa-
zón estaban vacantes . 
E n ellos se disponían a ofrecer su 
mercancía con una rebaja que alcan-
zaba a más de la mitad, y hasta de j 
las tres cuartas partes, de los pre- j 
cios que ha tenido a bien imponer 
el "trust" de los detallistas; pero 
apenas se hubieron instalados cayó 
sobre ellos una enfurecida avalancha 
de pescaderos, a la cual se unieron 
vendedores y revendedores de todas 
clases y pelajes, con tal ímpetu que 
parecía que el mundo se venía abajo. ! 
No les quedó otro remedio a los cuita 
dos que escapar a toda prisa dejando 
abandonada su mercancía, la que fué j 
rabiosamente pisoteada. 
Sanción contra los bárbaros atro-1 
pelladores, ninguna, medidas para evi- | 
tar nuevos atropellos, se están estu-
diando. E l peligro de que surja de 
repente una huelga general de ven-
dedores en los mercados, que ven-
ga ' a agravar la situación ya harto 
angustiosa de Barcelona ha impues-
to cierta cautela al Ayuntamiento y al 
Gobernador de la Provincia, que es 
quien dispone de la fuerza pública i 
y no sentirá grandes deseos de com- . 
prometerla en tales fregados. 
Por tanto los Importadores de pes- , 
cado del Cantábrico se hán resigna-
do a esperar mejores tiempos para 
intentar su negocio. E l precio del 
artículo ha sufrido un nuevo aumen-
to inverosímil . . . Y el público consu-
midor, tan tranquilo. 
Porque, en fin de cuentas, como de-
cía un trabajador que se halla hoy 
en condiciones de adquirir sin rega-
tear cuanto se le antoje: "Todo el 
mundo tiene derecho a ganarse la Ai-
da honradamente." • 
K-tn explicará a usted mi peslmls-
o y mi amargura. 
Tcrmlnnda la interviú, el periodis-
pono fin a-su trabajo, preguntán-
)se: ¿Qué consecuencia producirán 
s palabras del señor Cambó en es-
parte de España joven y laboriosa 
Las colonias escolares Instituidas 
por el Ayuntamiento barcelonés y efl 
cazmente secundadas por distintas 
corporaciones, que tienen por objeto 
favorecer a los niños de las escuelas 
públicas con un mes de estancia en 
sitios salutíferos de la montaña y el 
litoral, tuvieron el jueves de la sema-
na última un digno coronamiento en 
una encantadora fiesta infantil, que 
se celebró en el' Parque de Cindade-
la. 
Proclaman la eficacia que los aires 
puros, los buenos alimentos y la li-
bertad campestre ejercen sobre los 
niños condenados en los restantes me 
ses del año a la vida cohibida y an-
tihigiénica de la urbe, la restaurada 
robustez de sus cuerpeemos y la ale 
gría que brilla en sus semblantes. 
Más como hijos propios que como 
huéspedes, suelen acojerles los pues-
blos en que veranean, colmándoles de 
obsequios y agasajos. Manera más 
grata no puede darse de establecer 
y afianzar las corrientes de cordiali-
dad entre la capital y las comarcas 
rurales. Y en la propia urbe, la ca-
riñosa asistencia que se dispensa a los 
niños de las clases modestas puede 
llegar a convertiré en un lenitivo que 
mitigue las crudezas de la discordia 
social. 
Así, entre las conturbaciones de la 
hora presente resplandeció como una 
ingénua efusión ciudadana el desfile 
de las colonias escolares por algunas 
calles de la ciudad, las muesíras de 
infantil entusiasmo con que al pasar 
por la Plaza de San Jaime saludaron 
al Ayuntamiento y por último la re-
gocijada fiesta dispuesta en su obse-
quio por la Sociedad de Atracciones 
del Parque en. la que hubo polichi-
nelas, rlobos grotescos, fuegos "japo-
neses que dejaban caer lluvias de 
bombónes y juguetes sobre los arra-
piezos, y para fin:'1 o- 'M'c'f" 
fresco compuesto fl0 san^Iche?. óni-
ces y helados-
Decididamente Barcelona os bona. 
Se ha Inaugurado la temporada de 
Teatro Catalán con la comedia en 
tres actos de Pompeyo Crehuet " E l 
fill de la por". Como hacía algún 
tiempo que este autor de obras muy 
justamente celebradas no daba seña-
les de vida, el anuncio de su nueva 
producción despertó uu interés muy 
grande. No quedaron defraudados los 
espectadores. Pese a ciertas remini-
cenclas, sin duda Involuntarias, que 
traen a las mientes 1̂ recuerdo del 
drama María del Carmen de Fellú y 
Codina. Pompeyo Crehuet, demostró 
que sigue cultivando en huerta propia 
en la cual florece el sentido más ge-
nuino de la comedia urbana, satura-
da de honda emoción y realzada por 
un diálogo natural y a la vez correc-
tísimo, que se conforma con la psi-
cología especial de cada personaje, 
todos muy certeramente observados. 
L a creciente simpatía con que el pú-
blico siguió la acción de la obra tro-
cóse en el tercer acto, que es sin du-
da el mejor, en una explosión de en-
tusiasmo. 
L a Escola d'At Draniátlc ha inaugu 
rado su curso con una conferencia pú 
bllca tan interesante como original 
que desarrolló el señor Pujalá y Va-
llés, soldado que fué al servicio de 
Francia en la gran guerra. Describir 
las representaciones escénicas conque 
los defensores de las trincheras slem 
pre de cara a la muerte, procuraban 
amenizar su dura y peligrosa exis-
tencia, fué el objeto de la evoca-
dora disertación. E l conferenciante, 
con su palabra vigorosa, impregnada 
del calor de la vida, supo pintar 
toda la bizarría de un contraste que, 
entre las notas características de la 
guerra, constituyen una de las más 
raras. Se auxilio además con una se-
rie de proyecciones. Su figura varo-
nil y el recuerdo de su participación 
personal en las operaciones militares 
así como la presencia de algunos mu-
tilados de la guerra. Invitados al acto 
completaron el efecto emocionante de 
!a conferencia. 
Los que nos dejan. 
Eduardo B . Alentorn. nacido en 
Falset, en 1865, era un escultor de 
valía, a quien entre otras muchas 
obras notables se »loben las estatuas 
sedentes de Fallx de Azara y Jaime 
Salvador, que decdVan la fachada del 
Museo Martorell; la imagen de San. 
ta Elena, que culmina el cimborio de 
la Catedral Basílica; dos grupos del 
monumento a Colón y algunas de las 
fuentes emplazadas en nuestra capi-
tal. E n un concurso celebrado en Ma-
llorca para erigir un monumento a 
Ramón Llull alcanzó al primer pre-
mio. Y la ciudad de Ibeza le con-
fió el monumento dedicado al gene-
ral Vara del Rey. 
—Con el abogado don Antonio Cas-
tellá, que acaba de fallecer en lá vi-
lla de Pons, ha desaparecido un pa-
tricio dechado de abnegación y desin-
terés. Hombro de un espíritu muy pon 
derado nunca negó sus consejos pro. 
fesionales gratuitos a cuantos conve-
cinos acudían a él, y su posición de-
sahogada de propieturlo le permitía, 
cuando era menesttr unir al consejo 
la dádiva generosa. Afiliado al cátala 
nlsmo, sufrió con impavidez las per-
secuciones de los caciques. Negóse 
siempre a aceptar las altas represen, 
taciones que le fueron ofrecidas, con-
tentándose con ejercer la alcaldía 
de su villa natal, poríjue ésto le per-
mitía continuar siendo lo único que 
siempre quiso ser el patriarca que-
rido y respetado de sus convecinos. 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
— E l doctor Antonio González Prat. 
oriundo de Granada y catedrático de 
Patología médica de nuestra facultad 
de medicina, se distinguía tanto por 
la valía de sus selectos trabajos cien 
tíficos y de su labor académico como 
por au acción persistente de carác-
ter cívico, benéfica y cultural. For-
mando parte del Ayuntamiento dió 
pruebas repetidas de su celo, debién-
dose en gran parte, entre otras ini-
ciativas fructuosas, la creación de las 
colonias escolares. Con un rasgo de 
humildad coronó sq roble existencia, 
habiendo dispuesto que sus restos 
mortales fuesen conducidos a la últi-
ma morada en el furgón que diarla-
mente recoge los cadáveres del Hos-
pital Clínico. 
— L a muerte del esclarecido le-1 
trado don Jaime Cruells y Sellarés 
ha afectado dolorosaménte a cuantos 
eran admiradores de su talento y de 
sus bellas prendas de carácter. E r a 
el señor Cruells un hombre franco y 
expansivo, dotado de nobles sentlmlen 
tos y de una conversación embelesa-
dora. Hijo de una modesta familia 
de Sabadell supo labrarse en la prác-
tica de la abogacía una posición envi-
diable. Tanto como por sus profun-
dos conocimientos jurídicos y su cía 
rldad de juicio, dist inguíase por su 
honorabilidad acrisolada y por su elo-
cuencia en los Informes. 
E n su juventud militó en el partido 
posibillsta de Castelar. Afiliado des-
pués a la Izquierda catalana, obtu-
vo en dos distintas legislaturas la re-
presentación del distrito de Sabadell. 
en el Congeso. poniendo de relieve sus 
grandr-s condiciones en el desempeño 
del cargo de cMputados. Pero habién-
dose declarado en Sabadell una huel 
ga insensata, la conciencia, que man 
daba en él por encima de todo, le 
obliga a defender, haciendo caso omi-
so del l astardo interés político la 
causa de la razón que ésta vez esta-
ba del lado de los industriales. Des-
de entonces renunció a la vida polí-
tica activa, sin que por GSO of.tibías"' 
jamás los fervores de sus acendradas 
convicciones autonomistas. 
J . ROCA Y ROCA 
Crónica Católica 
L a C o m u n i ó n y l a s M o d a s 
" E n un periódico <3e lengua inplesa vi-
mos pocos dTas bace, un suelt'ecito *n 
íoruia muy llauiatha en el cual se da-
cuenta de que en una conferencia 
tenida por varios ministros protestan-
tes, uno de ellos, censurando lo Indeco-
roso f'0 ios trajes con que en la actua-
lidad se presentan las mujeres en s<.i3 
igrlesias de ellos, e x c l a m ó : "Lio inde-
cente de los trajow de ciertas mujeres 
en nuestras ÍRIOSÍIIS, hace por d'emás 
difícil que la gento joven conservo su 
conciencia pura.'' "Kn nuestros dfas di-
ffcilmente se puede sefialar diferencia, 
por razón del vestido, entre unu mujer 
de la calle y una mujer de l írlcsla." 
Leyendo lo anterior, nos prefruntamos 
con protunda pena: si esos místeres 
que no tienen en sus capillas a nues-
Uedentor Jesucristo, real y 
tro divino 
nur el ve»tiuo, ue ms mujeres munda 
ñas, ;qué uoberemos decir, y cuino de 
beremos lamentar los católicos, que tam-
bién en nuestros templos se cometa se-
mejante abominación por algunas lalsab 
devotas, v tambión por no pocas smce-
irtiiit-nte "piadosas, pero mal aconsejadas 
mujeres de iglesia? , 
Sí tiene tobruda razón aquel minis-
tro ' dli íci lmcnte se puede hoy distinguir 
en mil ocasiones, y a la simple vi^ta, 
la inu.er honrada de la que no lo es. i 
no porque éstas se hayan igualado con 
aqut-iia» me orando so tra^e peculiarmen-
te indecoroso, sino Porque las buenas, 
las honraoas. han úescenoido de su alto 
nivel de pundonor y decoro hasta igua-
larse y confundirse con las que se ufa-
nan oie inverecundas. 
¡Signo fatal es este de la actual de-
cadencia moral de las clases elevadas*. 
Kllas dan el tono, marcan el rumbo y 
ai rastran en pos de si con fuerza casi 
irresistible a las clases inferiores en 
materia o'e costumbres, especialmente en 
lo que a modas baratas se refiere. ¿ I 
qué moda más barata y accesible a la 
mujer de medianos y de exiguos recur-
sos, que la que impone un escandaloso 
escotado ? 
Mujeres honradas, todas, y vosotras es-
pecialmente, mujeres católicas que con 
tazón os preciáis de serlo, aparte el he-
cho de querer parecer lo centrarlo; en-
trad" dentro de vosotras mismas y con-
siderad atentamente si es razón, si os 
tiene cuenta, si os resolvéis a que ron 
razón se os siga confundiendo con las 
mujeres de la calle. NI digáis que os 
diré que también hay muchas, muchísi-
mas malas mujeres que los suelen llevar 
a veces tanto y más costosos que los 
vuestros. 
Pensad todas las que tal hacéis en 
los infinitos pecados a que dais ocasión 
con tal proceder, y en la responsabili-
dad' que ante Dios y los hombres os re-
surta. Sobre todo y ante todo, no ven-
gáis a los templos, no os acerquéis a 
recibir dentro de vuestro pecho mal cu-
bierto al Dios de la majestad sacramen-
tado, que sólo gusta de apacentarse en-
tre lirios de pureza."' 
De la revista "Católica. "—El Paso—• 
Texas—Estados Unidos. 
Dice el K. P; Francisco Spirago, S. 
J . en su áureo Catecismo. 
Especialmente prohibe Dios, los rentl-
»los inmod'estos o exageradamente ata-
viados. 
Las personas vestidas con inmodes-
tias son instrumentos del demonio que 
se sirve de ellas para arrojar las al-
mas al infierno (San, Bernardo.) L a 
vanidad y el lujo dan gran poder al 
diablo. K l quo viste lujosamente para 
agrad'ar a otro, ny puede ya satisfacer-
se de que en HU interior está puro y 
sin mancilla. S«i hijo le convence de 
mentira (San Felipe Nerl.) E l anhelo 
do agradar no sale del corazón puro: 
no es sino un lazo que se tiende a otro, 
para atraerle al vicio (Tertuliano.) 
Sólo las muleres y doncellas de cos-
tumbres reprensibles se permiten exhi-
birse con adorno exagerado-
Las pérsonas que ponen todo su cui-
dado en atraer, no nonen el que d'eben 
en la virtud (San Cipriano.) L a s mu-
jeres se han 'de adornar con la modes-
tia y la sobriedad, no con el cabello 
trenzado, ni el oro y las perlas o pre-
ciosos vestidos (Sari Pablo a iTmoteo 
I-'.'.O.") 
Cuando induces al mal a tu 
r^s su asesino. (San Ac\ist.tn , TÍHlk 
da escándalo comete un homiri.ii 1 5 
Agustín.I Antes es mavor i^.X 0 (8 
que rl bomi.-idio (San Agustín i P?<:'' 
f>H mayor este p.rado quo ,>i j. Ajfl 
cuanto líi vida del alma es de Inic,,,l 
tima que la del cuerpn. ].-\ n,^' i*s I 
l-le asesinato, es asesinar un nlma oí 
que se matara a millares dr. h^ 
el daño no sería tan grande conjo 
o 
luába tan fuerte al Señor contra 
hacer caer un alma en el f u e g ^ *M 
Pues M la santrre de Abel ^ fierno del 
mano, pidiendo vontran/.a. ¡ c u g n ^ f i 
clamará la sanírre del alma c•te^na^«,,| 
condenada, contra su asesino! •Oh. romo mablicen a aquel nii^ 
fu'r causa de tan tremenda d'es(f£ 
(Santo Teínas de Villanueva.) 
grave la seducción y el escándalr» 
s i 
que. como una corriente desbordada 
rramn el vicio en muchos otros. & 
Pn-
ce r :i 
rara 
ducido por tí, seducir* luego a otr^i * 
ave cogida en las redes por el ..j^ZJ 
y el pescado prendido en el anzneloTTB 
v^n luego como reclamo o cebo para.1* 
otros: afí el alma sefli,ci(1 * < 
seducir a otras almas (San KÍM? 
L a seditrciñn e.~ como la avalancha,\5 
pequefiA al principio, crece conthS 
mente y arip.s-tni enormes masas j 
nlere hacia el abismo. Ast el sediuJ 
arrastra consigo innumerables aim^ 
la perdición. Como la levadura 
tr¿> tona la masa, así el escándalo ? 
prójimos. 
Tengan presente esta? enseñanza» 
los Santos Padres, y teólogos -ate eos. las personas que visten inmodi_ 
mente porque pueden ser piedra 
cándalo para muchas almas. Piensen 
la cuenta que habrán de rendir a n 
por sus pecados... y Por los que ¡jf** 
ce.n a cometer yendo de esa manera i 
tidbs. Pero sobre todo y ante todo 
veneráis a los temólos, no os aceros 
a recibir dentro de vuestro pecho" 
cubierto «1 L)ios sacramentado. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SAXTQ 
Con gran solemnidad se ha celebra 
la semana del Jubileo Circular ^ 
templo parroquial del Espíritu Santo 
La Misa del Circular, diariamente, 
i ha celebrado a las ocho, unos días' 
¡ e l R. P. Rivero. Cura Párroco, y Q M 
Por el R . P . Piedra. 51 
A las cinco y cuarto de la tarde, 
; z.o de la estación, Santo Rosario, i 
nías, canto del Santo Dios, y reaqfl 
Después de coloeüdo el Santísimo & 
cramento en el Sagrario, se cantlS 
I Kimno Kucarfstico. 
L a parte ÍÍIISÍCHI fué interpretada 
valiosos elementos del Orfeón CatalJ 
acompañados al órgano por el profen 
señor Camilo Brito. 
E l domingo, la Misa mayor fué a 
ocho y media. Ofició el Párroco, asS 
tido de los Padres Piedra y P.uñuel. 
Predicó el Párroco, sobre, el Evan» 
lio de la Dominica: "Resurrección 
la hija de .Tairo." 
Por la tarde, los cultos, dieron 
mienzo a las cinco 5 cuarto. 
Predicó Monseñor Santiago G. AaM 
Despué:i de las Letanías de los San" 
tos. se verificó I.T. procesión del Saafl 
simo. 
Fué grandiosa p.)r la piedad y niuji. 
rosa concurrencia. 
E l pueblo y orfeonistas catalanes, 
terpretaron lo^ Himnos litúrgicos 
Eucaríst ico. 
Recordamos a los fieles, que «n ew 
templo a las seis. p. m.. ne celebij 
desde el primero del actual, la novéij 
a las Animas «leí Purgatorio. 
A L P A R G A T A S 
T E L F 
n C O N R E B O R D E 
A G Ü E L O 
I G L E S I A D E SAN I E L I P B 
L a A rch i cofradía • de la Madre 
Amor Hermoso d'el templo de San 
ne, celebró sus cultos mensuales, «] 
terior domingo con Misa de Com 
general, míe dno el R . P . Carmi 
la Santísima Trinidad. 
La cantada, a las ocho y media,, 
el R.' P. .Julio de Jesúp, Director Jf 
ArehieofrPdía de la Guardia de, TToni 
del Sacratísimo Corazón de Jesús, de eÜ 
yo cargo tomó posesión, el cuarto 
mingo del mes anterior. 
A Ins siete de la noche, expnw 
Santísimo Sacramento, el R . P. M 
de la Santísima Trinidad, Directo) 
PARA LAS DAMAS 
f K S O R A : A « ; I i. l i, SU C A L E N T A D O K ' 
kJ que viene el, frío y su cocina para I 
que ahorre gas. Llame al I-20S0. Menén-
des y I'ochet. I 
uiT'.K *• 12 n 
D r . B e n z 
A BASE TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa (IQ Hie-
rro", Obispo, 68. f;e envli, al Interior 
fel se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
\ . Sáncbez. 
CK2\2 ' n r l . 9 o r 
S iicribase al Ó I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D l A R I G D E 
L A M A R I N A 
S E R O R A 
Limpiando o arreglando su coci-
na o calentador economiza un 50 
por 100 dé gas, por dificultades 
en los mismos avise a los m e c á -
nicos m á s expertos en estos apa- ! 
ratos. F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . T e - ! 
lefono A - 6 5 4 7 . 1-1064. R o s a E n -
rique, 85 , L u y a n ó . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios: última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
" N A C A R I N A ' 
li-»01 « n 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavahos. mármoles , muñecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. A v i s e n : Telé-
fono A-85Í7. Comprisición ráp ida v ca-
ra n tizada. 
Acua da belleza, quinta y evita la« «rm-
sas. barros y toiaa las Ir-^urezas da 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en •• -
derfaa, farmacias y casas de modas, y 
en su deposito: Belascoaín, 3B. altos. 
Teléi'ono M - l l l Z 
39724 21 nr. 
I Í A I ^ T K A D E INOXES, E X P E R T A , 
TA desea dar clases por la mañana, va 
domicilio. Habana, 01, altos. Teléfo-
o A-7141. 
40692 5 nT. 
'NA S K S O K I T A INGLESA, DA C L A -
J ses de inglés (diploma) E l Colegio, 
«ptnno, 100. Teléfono M-1107. 
40769 / 12 nv. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y SEGT NDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
or sus aulas han pasado alumnos que 
oy son legisladores de renombre, mé-
Jcos, ingenieros, abogados, comercian-
es, altos empleados de Banco, etc., ofre-
•e a los padres de familia la seguridad 
!e una síilida instrucción para el ingte-
o en los institutos y l'niversidad y una 
>erfecta preparación para la lucha por 
a vida. Está situado en la espléndi-da 
Juinta San José, de Bella Vista, que 
)cupa la manzana comprendida por las 
alies Primera, Kessel, Segunda y Be-
la Vista, a una cuadra de la Calzada de 
a Víbora, pasado el Crucero. Por su 
oagnífica situación lo hace ser el Co-
egio más saludable de la capital. Gran-
les aulas, espléndido comedor, ventila-
los dormitorios, jardín, arboleda, cam-
)or de sport al estilo de los prandes Co-
eglos de Norte América. Dirección: Be-
la Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Te'éfono 1-1804. 
4(Vs.M 27 n. 
B A H E S . P R O F . M A R T I 
nnovaclones en los bailes modernos, 
•nseñanza prááctlc* de Fox trot, One-
'•tep. ais, Schottls. Paso-doble. Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
nicilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
>- m.. en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
\.-6838 y A-8006. 
40558 14 nr. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacciOn, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman v Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto e visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo v Em-
pedrado. Teléfono M-27e6. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12. a l -
tos. 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
icad^tnla Modelo, Qnica en sn clase en 
a Habana con la credencial que m« 
lUtorlza para dar t í tulos y diplomas de 
icnor otorgados por la señora Inven-' 
ora. Directora: zefiora Felipe P. de 
'avón. Corte y costura, somkrercs. 
orsés. pintura oriental, encajes, peina-
os, flores, cestos de papel crepé y ra-
la, se enseña hacer el cordóa para loa 
estos. Se venden loa métodos de Corte 
t Coatura "Martí" y Corsés. Se admltea 
nternas. Se adm'ten ajustes para terml-
tar pronto Se garantiza la enseñanza, 
n Directora de esta Academia UeT* 
S años de práctica en la confección d« 
estiáos. sombreros y corsés. Cn som-
irerj-? y vestidos es 1i m*C aventajada, 
ueden verse los sómbrelos confecciona-
os por las alumnas siempre expuestos 
n las vidrieras como también otras la-
•ores. Las flores se enseñan gratis s 
as alumnas de la cana, y los ceetos s»-
o cobro f3 por la enseíianza completa, 
labana. O . altos, entre O'RelPy y Saa 
uan de Dios. Informes en la Acade-
li.i v por Correo. Va a Jomlctllo. 
40100 ' 15 nv. i 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra . R . Gira! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escríbame: F . Ezcurra, t«» 
VUlegas, 46. 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" l L O P E Z " 
San Nicolás, 35. Teléfono M-1036. 
E s en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña, as í como la única que 
'•oloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso; y esto, que es hartamen-
:e sabido y probado, queda aún más pa-
% ntiaado . con los siguientes datos v 
L V h o s : 
D A T O S : Taquigrafí,", en sólo 36 lec-
ciones. Mecanografía, al tacto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro meses. 
H E C H O S : Los siguientes individuos 
se graduaron en septiembre íen sólo 
tres meses de estudios) y ya han sido' 
colocados en importantes casas de co-! 
merclo: 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau. 
de Camagüey; Federico Pérez, de la Ha-
bana. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol. Alfonso Olazarra, de San José de 
las L a j a s : Victoriano Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Batalián, Camagiiev: 
Ant inógenes Romaguera, de Guanabacoa: 
María Romero, de Marianao: Elena de la 
Concepción; José R. Camejo; Rosalina 
Pérez: Luis Oarrio; Julio Padrón. 
P R E C I O S R E n i C I S I M O S 
A J I S T E S CONVENCIONALES 
37157 8 n 
A C A D E M I A "SAN M A R I O " 
Reina, 5, altos. Teléfono M-0373. Apren-
dizaje tacil y rápido de Teneduría de 
Mbros, Taquigrafía "Pltman.-' Mecano-
KTaffa al tacto, con Ortografía, Aritmé-
tica e Inglés. Clases de día v noche y 
por correspondencia. Pida el prospectó 
Director: Luis García Díaz. 
Para ganar buen salario 
y sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
en la Academia "San Mario." I 
40433 3 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L l - I 
bros, i-or procedimientos uioderadísimos. < 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, conrnndo cuo-
tas .uuy económicas. Director: Abelar-! 
do L . y Castro. Luz, 24, altos. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S NI E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E N O V I E M B R E 
Clases nocturnas. 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día "en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVlSIMí) 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de, los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lenpua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Sl-50. 
40330 30 n 
A L A S NOVIAS Q U E E S T E N f A R A 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la Oabana, 
con los automóviles más elegantes, 
Cadillac Lemousine y un elegante Ca-
bríolet. También tenemos automóvi-
les de lujo para paseos y viajes de 
bodas y recepciones. Automóvi les 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
días, meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por Méndez y Al-! 
varez, mencionando el título de es-' 
te oeriódico. 
E S T A B L O " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1, E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
Teléfonos A-4796. M-9002. 
400S3 a n 
MMB-M 4 nov. 
PROFESORA DE CORTE Y C O S I f -ra Kitema Martí y bordados a ma-
quina, desea dar clases a domicilio. In-
forman : Oficios. 7S. altos. 
3057'') B nv. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Métorlo sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversaci í» y la 
pronunciación cprrectameiue. Dirigirse a 
Miss Surner; de 7 a 0 p. m. Amista-d, 91, 
altos, entre Barcelona y Dragones. 
40411 S n 
r- X A P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , ' de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras v niñas. Informes al 
Teléfono A-8909. San Miguel. 210. 
30674 10 n 
V 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En osta' Academia se enseña inglés , ta-
quigrafía, mecanoffrafía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajfsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 01. bajos. 
40:08 26 nv. 
V- ' S C C E E A A M E R I C A N A E N T I E R R A J cubana. Instrucción elemental v su-
rerior. Buen pindergarten. Se puetle po-
ner su niño a pupilo, medio pupilo o i 
externa Oportunidad n:,iy especial para i 
bpfender inglés. Clases nocturnas. Pre-I 
rfoB módicos. Dirigirse al director: W. | 
B. Miller. M. A. Zulueta y Dragones. Te- i 
léfono A-275" 
40̂ S4 n 
\ CA DEMIAS E M P E C I A L E S DE IN gl*s. una en Lamparilla, 59, altos. ¡ 
entre Aguacate v Villegas y la otra en \ 
Luz, 17, altos. ..abana. Director: C. W.\ 
Manzanilla 
".y.víó 5 nr. 
C F NISO SE ADELANTA' . ' E X K L CO- ] 
O legio americano aprenden pronto por I 
los métodos prácticos que se emplean 
Pupilos, medio pupilos, externos y kin-
dergarten. Zulueta y Dragones, altos. 
A-2755. 
4r,.-.-,s 4 n 
Tenemos todo lo que necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específ icos de El izabeth 
Arden, de Par í s y New York, 
responden a no plan c ient í f ico . 
E n Concordia. 135, bajos, de-
pósito principal, te lé fono A-8733. 
en la "CASA D E H I E U R O . " 
Obispo, 68 y en la 
PELYjqUEBXA C O S T A 
Industria, 119, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
•los. postizos, se aplica shatnpoo, 
se rizan y reían n i ü o s a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. 
Pida a l l í o escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, el ca-
tálogo en castellano de E . A r -
den. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(PvECIEN L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantí ineos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabeUos con sus productos 
\eg€^Bles virtualmente Inofensivos y de 
larga nermanencla. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de flltima creación francesa, son 
incomi arables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Pondrás." 
Verilable ondulación "Marcel.' 
Evpertas manicures. Arreglo de ojos 
v cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclairelsscment du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Masaje "estliétique," manual, por in-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, fon 
los cuales Madama Gil obtiene maraTlllo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 
Ind 20 oc 
Señorita recién llegada de Madrid y 
que precisa regresar, vende elegantes 
modelos franceses de vestidos y som-
breros en poco uso, como despacho 
de caballero comprado estos días y 
cede la parte mejor y principal del pi-
so quo ocupe con sur papas. Teléfono 
A-1224 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS I 
El arreglo y servicio es mejor y mi 
completo que ninguna otra casa. Eü' 
seño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera cn Gibi 
qus implantó la moda del arreglo i 
ceja:; per algo las crjas arrcgladai 
aquí, por malas y pobres de pelos <)« 
estén, se diferencian, por su inunib-
bie perfección a las otras que está 
arregladas en otro sitio; se arreglaü 
sin dolor, con crema que yo prepara 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueA 
lavarse la cabeza todos los días. I 
Estucar y tintar la cara y brazw, 
$1, con los productos de belleza n» 
terio, con la misma perfección qw 
el mejor gabinete de belleza de P* 
rís; el gabinete de belleza de esta t* 
sa es el mejor de Cuba. E n su toe* 
dor use los productos misterioí, nai 
mejor-
P E L A R . RIZANDO. NW0S, 
con verdadera perfección y pof P* 
luqueros expertos; es el mejor salái 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones P 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 
mujer, pues hace desaparecer las an* 
gas, barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara. Esta casa tiene &* 
tulo facultativo y es la que mejor o* 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bal»* 
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas al natural; se refof 
man también las usadas, poniéndola 
a la moda; no compre en ningutf 
parte sin antes ver los modelos y P1** 
cios de esta casa. Mando pedidos * 
todo el campo. Manden sello para 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar br 
a las uñas de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS-
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," * 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también t** 
ñimos o la aplicamos cn los es i»& 
didos gabinetes de esta casa. Ta** 
Kién la hay progresiva, que cucít1 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano; ninguna mancha. r -
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINE* 
NEPTUNO. 81. Tel . A - 5 0 3 9 ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA Wj. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO V1 
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la ^rchicoíradía del Niño Jesús de Pra- • 
ga, rezando denpuéa la estacidn y el 
Santo KosaHo-
predicó después el Director de la Ar-
chlcofradla de la Madre del Ai-or Her-
moso. R. P. Clarnielo de la Santísima 
Trinidad, C. D. 
Verilicada la reserva se celebró la 
procesión por las naves dVI templo con 
IA imagen de Muría Inmaculada, Reina 
de todos los Santos y Madre del Amor i 
Hermoso. 
Se cantaron durante el trayecto, las : 
letanías, por la Comunidad y el tenor, j 
pefior Jaime Fonsoda, respondiendo los, 
íielc». 
Fné presidida por los Padres Mateo 
y Carmelo. C. D. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
L<as Marías de ios Sagrarios, celebra-
ron el pasado domingo, su fiesta men- | 
sual, conforme al siguiente programa; I 
A las siete y media de la mañana, ce-
lebró la Misa de Comunión, el Director ! 
U. P. Julio Arrilncea. Vicario del Con- i 
vento de Padres Franciscanos. 
Fué amenizado el banquete encarís-
tlco. 
A las nneTe, fué la solemne con expo- I 
sición de Su Divina Majestad. Ofició el 
U. P. Guillermo Basterrechea. 
Pronunció el sermón el U. P. Casi-
miro Provincial, de la Orden Seráfica 
en Cuba, R. P. José Antonio Urqulola. 
Versó sobre el Santo E angelio de la 
Dominica: "La Resurrección de la hi-
ja del Jefe de la Sinagoga." 
A las tres, p. m., exposición del San-
tísimo Sacramento, estación. Corona 
Franciscana, plática, ejercicio propio 
de las Marías de lo» Sagrarlos, bendición 
y reserva. 
En todos los actos d'el culto actuó el 
Director, K. P. Fray Julio Arrllucea. 
• sí como en la Junta habida después de 
los cultos, en el Convento, en el salón 
destinado al efecto para estas reunio-
nes. 
COFRADIA DE SANTA MARTA D E L 
TEMPLO DE SAN F E L I P E 
Obsequió a su Patrona Santa Marta, 
el viernes anterior, con Misa solemne, 
que celebró el R. P. Julio de Jesrts, 
Director de la Asociación de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Después de la Misa, predicó el R. P. 
Carmelo de la Santísima Trinidad, nue-
vo Director de la Asociación, q'ie sus-
tituvó al R. P. larnacio de San Juan de 
la Cruz, hoy en Ciego de Avila. 
Después de la plática, la procesión 
por las naves del tern 'lo, siendo acom-
pañada por numeroso concurso de d'evo-
tas cofrades, presididas por la Presiden-
ta, señora Augusta A'riols de González. 
Dirigió el Director, auxiliado del di-
ligente Hermano Ensebio de Sania Te- i 
re.~a, el amable sacristán. 
Hubo imposición de escapularios, y en 
el locutorio del Con ento. Junta. 
SANTA IGLLSiA CATEDRAL 
Mañana, el plaobso ejercicio de los 
"Quince Jueves" en honor al Santísimo 
Sacramento-
He aquí el programa: 
A las cuatro y media de la tarde, se 
expondrá Su Divina Majestad. A las 
cinco de la tarde, se rezarán el Santo 
Rosario y el ejercicio propio de cada 
lueves. A continuac-ón predicará el M. 
I. señor Penitenciario, Monseñor Santia-
go G. Amigó. 
En los intermedios se cantarán pia-
dosos motetes, tomando parte en ellos 
el pueblo con la valiosa cooperación de 
un selecto coro de Jóvenes piadosas, 
acompañando la capilla de música de 
la Catedral, bajo la acertada dirección 
del maestro, señor Felipe Palau. 
Después de la plática se dará la ben-
dición con el Santísimo, concluyendo la 
fiesta con el canto o'el Himno Eucarís-
tlco. 
PRIMER VIERNES DE MES 
Recordamos a los fieles, que el 5 del 
actual, es el primer viernes de mes. en 
el cual tan grato le es al corazón de 
Jesús, «me le reciban los redimidos con 
su Preciosísima Sangre. 
Pero por el amor de Dios, que las so-
cias del Apostolado y devotas del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, tengan pre-
sente, que cuando vamos a comulgar, 
hemos dte ponernos los mejores y más de-
centes vestidos que tenemos, pero sin 
ostentar lujo ni vanidad, porque ambas 
cosas serian demasiado reprensibles en 
un acto tan sublime y augusto. SI se 
ha de evitar la vanidad, con mucha más 
razón debe P'-eseribl'-se la inmodestia, 
que es todavía más impropia e Indecoro-
sa en el solemne momento de la Cbmu-
nión 
;. Cómo presentarse a recibir a Jesús 
rminladV) por nosotros, anonadado y 
escondido balo las esnteies de pan y 
vir..-. cfn faiist"oso ornato o escándalo 
sa dc<-niide7? Semejante conducta tiene 
q"e repijjnar sobremanera al Dios de 
santidad y pureza que viene a albergar-
se en nuestra alma. 
APOSTOLADO r>K LA ORACION DEL 
TEMPLO DE R E L E N 
Celebra el Ineves y viernes, próximos, 
solemnes cultos al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 




DIA o DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Las innumerables mártires de Zarago-
za.—Santos Valentín, presbítero; Ger-
mán y Teófilo, mártires; Huberto y Ar-
mengol, obispos; Beato Martín de Po-
rras y Rumbaldo. confesores; santa Sil-
via, madre de San Gregorio; y Veneirt-
da. virgen y mártir. 
Los Innumerabels mártires de Zara-
goza, los cuales con admirable constan-
cia dieron la vida por Jesucristo en 
tiempo del emperador Diocleciano. 
Dios ha manifestado por intercesión de 
estos santos Mártires cuán gratas le son 
las oraciones de sus fieles cuando le son 
presentadas por siervos tan amados. 
Santa Silvia, madre de San Gresorio: 
Fué de la nobilísima familia Octavia v 
nació en Mesina de Sicilia Criáronla en 
el temor de Dios y -en las máximas de 
la más pnra piedad. Desde su infancia 
empleó siempre su tiempo en cosas se-
rias y especia'mente en la oración. Fué 
modelo de vírgenes, de esposas y de ma-
dres ; y Dios le concedió el consuelo de 
dar a la Iglesia el gran papa San Gre-
gorio. 
En los últimos años de su vida, se 
empeñaba en dup'icar más sus devocio-
nes y buenas obras. Con estas fervo-
rosas disposiciones concluyó nuestra 
Santa su carrera en el año de 602. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes .en la Cntedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C M A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segfura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 
tura del novenario, procesión de difun-
tos y responso final. 
E ' Párroco ruega atentamente a susi 
feligreses la aaistencia a tan piadosos 
actos. , 
•HX>35 b n 
E l vapor corre' francés 
L A F A Y £ T T £ 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
S E R M O N E S 
tía» han de prarilcaroe en n. I. Ca-
tedral de la uihnn:., dnrante el s*> 
(ando •(«mest'-e de Año del Se-
ñor 1920. 
Noviembre 16. —Fsstivldad de San 
Cristóbal. Mártir; M. L seHor Magisiral. 
Noviembre 21. —Domini.-n III De Mi-
rerva); CastttataiMa seíor Deán 
Novlein'irc 2%.—Dominlci I de Advien-
to- M. I. ŝ fior SAIx -ie la Mora 
Diciembre 5. —Dominica 11 de Advlen 
to; M 1. .sefio- Penitenciario. 
D.ciembre f<. —La inmaculada Concep-
ción de Muría j Maestreescuela, 
Diciembre 12--Dominica III de Ad-
viento ; M. I. señor Lectcral. 
Diciembre 6.—Jubl!«>o Circular (por 
la tarde): M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Nntivldr.fl del Se-
tíorj M. I. señor Peniti-nclarlo 
NTTA—Conforme a l odlspuctto por 
la S;inta Serte en materia de predicación 
y de acuerdo con las xwscrtpclones dio 
resanas, en todas Las Misas qne se ce-
lebren en ii Santa Igle.'.a Catedral en 
ios días de Precepto. »•« predicará du-
rante cinco minutos: en a Mlsn Solem-
ne de TerclL. el sermón será de iura-
Mlsas en la Santa IgWla Catedral, a 
clón ordJnaila. no deliendo pasar do 
treinta minutos. 
En Jo- días laborahics, se celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tlvcs. las Misas se celebran a las 7. 7 
y media.. 10 y 11. 
Habana. Jo'.lo 14 de 1920. 
Visto: Por el prea»nte venimos en 
• probar y aprobamos la distribución he- j 
cha nt> lus simones que. Dios mediante., 
se predicará en nuistr* Santa Iglesia 
«""atedral dr'iant« ei redundo semestre 
íel año en c ^rao. y concedemos etn'-nen 
ta días de Indulgencia «r. ta forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devotaiuente oyerer la predicación 
Lo decretó y flnrs S E R. <Je que 
certifico.—1 E L OBISPO 
Por man hite de 8. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Seorettrlo. 
de la divina palabra 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. El día i , primer Jueves, 
a las 4.30 p. m.. se tendrá en esta igle-1 
sí» el ejercicio de la Hora Santa, con 
meditación e intermedios de orquesta; 
hablará el P. Morán. S. J . y estará ex-
puesto el Santísimo: todos conocen ¡a 
eficacia de este santo ejercicio para con-1 
seguir gracia* de Jesucristo; se repar-
tirá entre los que asistan un Interesante 
opúsculo "El sublime ecroltado de la 
Eucaristía'' y se terminará el acto con 
la bendición, la reserva y el himno eu-
carlstico. Inmediatamente pueden los 
que quieran adelantar las confesiones 
para el día sicuiente. 
Primer Viernes El día 5 es el primer' 
Viernes, día consagrado al Sagrado Co-1 
razón v que ninguno del Apostolado 
puede dejar de celebrar; a las 7 a m.,] 
misa de comunión; a Las 8 a. m.. misa 
cantada con sermón. Quedi expuesto el 
Santísimo todo el día: los del Aposto-
lado deben Lurnar en la vela: las ho-
ras de recibo más gratas a Jesucristo 
son las de 11 a. m. a 2 p. m. Se re-
partirán opúsculos piadosos. 
Se recomienda a todos los del Apos 
tolado y a todos los amantes de Je-
sucristo que santifiquen ese día y acu-
dan a estos cultos. 
40C6S 5 n 
Padres Carmelitas del Vedado 
Novena a las Benditas Almas del Pur-
gatorio que dará principio el día lo. 
en la forma siguiente: todos los días, 
a lis 8, se celebrará misa en el altar 
de la Virgen del Carmen, Reina del Pur-
gatorio, a continuación se hará el ejer-
cicio de la Novena y se cantará el res-
ponso. 
Por la tarde, a las 5 y media. Ro-
sario, ejercicio y lamento. 
C 8583 3d-20 
— j saldrá para 
V A P O R E S i 
D E T R A V E S I A | 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN- : 
SATLANTIQUE ¡ 
Vapores Correos Franceses bajo con-¡ 
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 15 de Noviembre y para 
C O R U S A . 
SANTANDER y 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 DE DICIEMBRE 
sobre el 
SAINT NAZAIRE 
25 D E NOVIEMBRE 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 25 DE NOVIEMBRE 
Y I f K F iy Para 
1 Ju;>l:, 1C0RUÑA 
NOVENARIO EN SUFRAGIO DE HAS 
BENDITAS ANIMAS DEL PÜB-
OATORIO 
El próximo día dos de Noviembre, a sobre el 
las 7 y media de la noche, comenza-
rá en esta parroquia el novenario en 
sufragio de las benditas Animas del 
Purgatorio con el Santo Rosarlo, lee-
SANT.ANDER y 
SAINT NAZAIRE 




el H A V R E 
sobre el 
16 D E DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
T R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA. R 0 -
CHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 







(antes' A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los inronnes relrtaona* 
ios con :sta Compañfd. dirigirse a sa 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Sao Ifn úo, 72, aitoc Tel. 7990 
AVISO 
señores pasajeiot. tanto españoles co* 
, expuso t 
;. P. Mate» 
Piroctor d» 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
O E ALQUILA. EN AKBO?. SECO Y BE>-
O Jumeda. local de 330 metros, propic 
ara almacén o garaje. Informan en 
enjumeda y Sublrana. 
MOM 
"OISCA CASA? AHORRE TIF.MI'O Y 
!_> dinero. Bl Burean de Casas Viu-fas, 
Lonja del Comercio, 434. letra A. se las 
facilita como deŝ e. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: /mus; de 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
39951 4 n 
10 nv. 
N A V E D E 1.500 M E T R O S 
Y 12 000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-tU5«. 
40745 17 nv. i 
O E ALQUILA, 8, ENTRE 17 Y 1». 
O media cuadra del Tarque Menocal, 
una hermosa y moderna casa, con to-
das las coiuodiJiules. La llave g infor-
mes al lado, esquina ai 19. Telefono 
F-11-.I». r ¿ l 
40802 G n 
Atención: A dos cuadras de la Ter-¡ 
minal, se alquila, para industria o de-
pósito, una casa antigua, con 550 me-
tros cuadrados de superficie, también 
se vende y se entrega desocupada. In-
forman: Cuba, 116, altos, entre Luz 
y Acosta. 
7 (0724 12_n_ I 
V*Í7: ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
k5 Monte. 10 y n 
terla de los uaje 
OPORTUNIDAD: SE CEDE, MEDIAN-te regalía, el contrato de una casa 
propia para almacén o comisionista, con 
depfisito, admito chock intervenido de 
cualquier Banco. Para informes: liri-
glrse al seflor Merino. Acosta, 81, casi 
esquina a Picota. 
40368 3 oc 
A ESQUINA DE O'REILLY Y COM-
J postela, se alquila; se da contrato, 
sin regalía; su precio $150 Ubres para 
los duefios; la llave en El Louvre. O'Rel-
lly v Habana. Informan: Teléfonos 1-1928 
e 1-7493. 
40504 9 nv. 
V E D A D O 
SE ALQUILA CASA NUEVA, TRKS cuartos, sala y comedor. Manuel Pru-
na entre Calzada v Pedro Pernas Luya-
nó. Informan: O'Rellly, 09. 
40525 3 nv. 
N LA VIBORA: PROPIO PARA WO-
dega, se alquila local. Milagros, es 
quina a Príncipe de Asturias. Informa: 
Pradas. Amargura, número 11. Teléfo-
no A-0497. 
C 8610. 8-d. 3L 
SK A.LQUILA I.A CASA O'FARRILL, 3, Loma del Mazo, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco grandes cuar-
tos, cuarto de criado y doble servicio, 
patio y traspatio. Informan: Salud, 46, 
altos. Teléfono A-G101. La llave al lado. 
40671 5 n 
M A R I A K A 0 , CEÍBATCOLUMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
40<nS 
ni, ;liu. Kuz6n en la pla-
Jos. 
5 n 
SE ALQUILAN PARTE DE UNOS A.L-tos, uuiuebladoy. con todo el servicio 
para oficina, lo mismo un matrimo-
nio de gusto, en el punto más céntrico 
de la H ibana, tienen que ser de mora-
lidad y se exigen buenas garantías, se 
hace contrato por 6 meses o un afio. 
Avenida de I5<'Tglca, 15, informes en la 
tintorería La Palma. 
406M 9 n 
M AGNIFICO I.OCAI. I'AKA OFICINA: se alquila o traspasa un contrato 
de un local magnífico pnra oficina, con 
aproximadamente setecientos ochenta 
metros cuadrados, en lugar céntrico. Pa-
ra informes diríjanse a: Departamento 
Comercial, Ferrocarriles Unidos. Estación 
Central. 
40.'152 4 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134. 
SE ALQUIX.A E L 2o. PISO DE LA CA-sa, acabada de construir, de 3 pl-
, sos. sita en San Rafael, 152, entre M. 
'OonzAlee y Oquendo. Sala, saleta, 4 
cuartos, baño familiar, comedor, coci-
na, cuarto y baño de criados. Gana 
$180 y fiador. Informan: Cuba, 23. M-2o97. 
A-IW21. 
40501 5 n 
C E ALQFILAN PARA OFICINAS LOS 
O altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostela y Habana. En la misma in-
formarán. 
39499 4 nov. 
SE ALQUILA LA CASA 21 ENTRE I y 4, sala, hall, comedor, buen baño, 8 
habitaciones y dos más para criados, ga-
raje y cocina; lujosa construcción, en so-
lar de centro, completo; renta mensual 
$300. Informan: 21 esquina a 4, Señor 
Lazo. i 
40778 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS da. la casa calle 27. nflmero 437, en-
tre 6 y 8; tiene portal, sala, saleta, cin-
co dorniltorlos, coniedur, hall y demás 
comodidades. Informan en los bajos. 
40814 5 n 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA calle A, nflmero 6, esquina 5a., para 
tren de lavado u otra industria. Infor-
man : Línea. 209, entre H y G. 
40813 B n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 26, en-tre 17 y 19. en el Vedado, compues-
tos de terraza, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Informan en la 
misma. Precio: $80. 
40830 fl n 
P E ALQUILA LA CASA PASEO, 32, 
O entre 5a. y 3a. Vedado, acabada de 
pintar, con portal, sala, amplio halr. 5 
grandes cuartos, saleta de comer, pan-
try. buen boño. instalación eléctrica y de 
gns, doble servicios, cocina doble, des-
pensa, cuarto de criados, patio y entra-
da Independiente para el servicio; está 
situada a la brisa, con persianas y cris-
tales para comodidad; llave e informes 
en la misma; para tratar: Obrapía, 22. 
de 8 a 10. Señor Benitez Lámar. Teléfo 
no 1-1222. 
40703 6 nv. 
EN E L VEDADO, SE ALQUIXA UNA 1 casa, acabada de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma- o en C y 29, Vedado. 
39069 4 nv. ! 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
Q E ALQUILA, EN BUENA VISTA, I 
O ca.aa.f0 a $50 J a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
flla. Vaquer, calle 3 y C. 
C E ALQUILA, REPARTO ALMENDA-
O res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Vajquer. 
40410 6 n 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " i 
Situado en la falda de la Loma del 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza (Víbora) , acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. En los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, jardín y patio. En los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-; 
rios, baños de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
da de Rivero. Loma del Mazo. Te-
léfono 1-2754. 1-2841. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una yeñorita 
sin quf e note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S-I. 7R T-Ufono A.7R70. 
PIERNAS AUTIFTrMALES T>B ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA, E N CASA MUT IkONT-ta - de familia honorable, una mag-
nifica sala, con balcón corrido, pro ía 
para vivir dos personas, para consul-
torio, oficina, etc. Salud. 27. a una cua-
dra de Reina y doa de Galiano. 
40775 6 nv. 
SE ALQUILA, EN LA CAXLE SOL, 16, un magnífico y ventilado departamen-1 
to. con dos amplias habitaciones, su I 
gran sala, cocina, bafio y servicios aa- [ 
nltarlos. todo independiente y en altos. 
407S2 5 n 
H A H I T A r í o V E S 
HABANA 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como (os mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
40721 3 d 
ALQUILO DOS ESPACIOSAS HAIJITA-«•iones, comedor, cocina, bafio y ser-
vicios, patio y traspatio, todo gran-I.!, 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del uaradero de LuyaiiÓ. Infirmes: 
Amistad 69. esquina a San JOB¿. Jtevl-
Ha y Fernández. 
40104 5 n_ 
EN SALUD, 3, ALTOS, INFORMAN DE un departamento, con dos habitado 
nes y balcón. No sd puede lavar ropa. 
Kn la misma Informan de una habita-
ción omueblnda para hombres solos, en 
casa de familia. Se desean personas de 
moralidad. 
405! w 3 n 
Ind 28 oc. 
VARIOS 
VKNDO EXi CONTRATO DE ARREli damiento. por 5 años, de una finca 
. muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
! caga, 3 pezos, gallinero, chiquero, 2 ca-
• ballerlas de buena tierra; 2Ü cabezas do 
i ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
'frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con che^ks sobra 
1 cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51. Guanabaeoa. Te-
1 l̂ fono No. 5000. División de Guanabaesv 
3S1W0 18 n 
L U Y A N O 
EN LUYANO, SE ALQUILA UNA NA-ve de 450 metros y en la Habana una 
esquina, propia para cualquier indus-
tria. Informan: Alfonso Mirando. Juana 
Abretis, 25. Luyanó. 
40766 7 n 
Bl DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
CABALLERO, DES KA CUARTO TON o .sin muebles, en casa de familia, 
a cambio de clases de inglés, francés o 
alemán. Diríjanse por carta a: Emilio 
Uoth. Misión, 15, altos. i 
40682 12 nv. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-ra matrimonio y hombres solos, con 
muebles y comida. Consulado. 00. altos. 
40733 5 nv. 
S" E ALQUILA UNA IIABITACION BA-Ja, ' rnpla para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera. Casti-
llo, 33, entre Monte y Cádiz. i 
40636 17 nv. 
Una sala, se alquila, para oficina, co-
misionista o cosa análoga. Acosta, 68, 
bajos. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan babitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
• •ontoÑ., con o sin comida. El punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad!. San Láza 
ro. .V)4. Teléfono A-944e. 
37043 3 nv 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50:52. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo rnág céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0 iiO, f0.i5. $1.50 y 
S2.00. Eaflos, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102. esquina a 
San Uafael. Teléfono A-OISS. 
_ 8 nv._ 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
« g g v 10 n 
E L O R I E N T E 
Casa pnra familh 
clones con toda 




H O T E L ROIVIA 
H O T E L M A N H A T T A N 
srmoso y antiguo edificio ha slün 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todab las habitaciones 
tienen lavabos do agua corriente. Su 
propietario. Joaquín SocáVrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mfldlco y cómodo de la llábana. 
Teléfono: A-Ü208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
SE ALQUILAN DOS SABITACIONES, Juntas, grandes, con luz eléctrica, te-
léfono y gas. San Miguel. 86, bajos. 
Academia. 
MHM 4 n 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y free^ cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la'noche; módicos precios. Agua-
cate. 80, altos. 
40225 6 nv. 
Q E ALQUILAN DEPARTAMENTOS roñ 
balcón a la calle, muy grandes y fres-
cos, para oficinas y un cuarto Interior 
para hombres solos. Arsens.l. 2 y 4. al-
tos, frente a ¿a Terminal. 
4WU0 7 nov. 
VEDADO 
4074: 6 n 
>E ALQUILA UNA HAIllTACIOH XUY 
D ventilada, con luz. en casa de faml-
la decente, |25, a señoras solas o ma-
trimonio de edad, únicos inquilinos; si 
• s matrimonio Joven no se presente, 
os casa de estricta moralidad; punto 
•'•ntrico. Teléfono A-58S0; se pide y dan 
referencias. 
40719 5 nv. 
" P A L A C I O P I Ñ A R " 
Virtudes, Of». esquina Galiano. Habita-' 
clones Inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aneado. Teléfono A-6355. 
40-170 28 n | 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nrt-
meto 15, bajo la misma dirección desde 
hace S6 aflos. Comidas nin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Cata recomendada por varios Consula-
dos. 
40325 5 n 
En casa acabada de construir se al-
quilan habitaciones, con lavabos de 
agua corriente, muy ventiladas. Mon-
serrate, 93. 
40021 8 nov 
Rl mts moderno e ngwuc** -- .^a. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu- ^^MMP^BB^MOTOTOTMWH^HMMMWH 
gar más fresco y ventilado de la Haba- - . T E D A D O , L I N E A , 140, ESQUINA A 14. 
^;.f^nte PrJMÍemL.?nrn nq?v f A Z T > alquilan habitaciones aniebla-' 
^ ? R ^ « « T A ^ ^ T W ^ f ? * ^ ^ AÍKWS^; «»•«. altas y bajas, amplias v ventilada*. 
l10^BELASCOAIN- Telf'fon03 •̂ •-0303 y1Con salida a la calle. Teléfono F-20O& 
A-OOOO. 405.39 
COBT UN NI5ÍO, D E -A T ATKIMONIO 
M sea a ^ n a r . u n . d e . a r t a m e n ^ lllado, de dos habitaciones, 
servicio, con vista a la calle . O. M. 
Apartado 1078. 
40O81 3 nv. D E M U S I C A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannel Rodrfguer Kllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v timbre. Ranos de agua ca-
liente y rrfa. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
GRAFOFONO VICTOR, Nl'MERO 3, se vende, con 42 discos, casi nuevos 
y de mucho gusto, se da barato. Leal-
tad. 31, bajos. 
40457 G n 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S V Co. 
Prado, 119 . Te l . A-3462 
LA PARISIEN, CASA PARA FAMI- «n»fr(V«l» »\ nlARTD HF l ft IVIA. Has. San Uafael. U. entre Consula- «"if. ^ , U I A K I U *-* 
do e Industria ; espaciosas habitat Iones RIÑA y anÚDCiese en ei DIARIO DE 
.con toda asistencia; precios módlios. i * UADIIUA 
' 40216 6 nv. ' LA MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD, en Salud, 162, entre Oquendo y So-
ledad, se vede una máquina marca Chal-
mer, casi nueva; se puede ver a todas 
horas; en la misma se vende un Chal-
mer y un Ford; estos se pueden ver de 
0 a 8 a. m. 
40743 10 nv. 
CAMION MACK CINCO TONELADAS, vendo uno de uso inslcnlflcante. In-
forman en Zulueta, 3, número ü o en San 
Lázaro, 305. 
40715 7 nv.. 
CAMION PIERCE ARROW, DOS TO-neladas v Packard 5 toneladas, de 
uso insignificante. Informan en Zulue-
ta 3 número 6 o en San Lázaro. 305. 
«gM 7 nv^ 
O E VENDE UN FORD MEJOR QUE nue-
O vo. en el garaje calle Pila. 4, con 5 
ruedas de alambre nuevas, vestidura nue-
va; todo el que quiera comprarlo, pue-
de interesar al duefio del garaje, que él 
dirá de su duefio; se vende baratísimo. 
40727 5 nv. 
SE VENDE l N FORD, NUEVO, CON 8U chapa Informan: A y 19. a todas ho-
ras. 
40fi2S 5 n 
COMPRO AUTOMOVIL DE MARCA conocida, siete pasajeros, que estéi 
en buenas condiciones; pago chek in-1 
tervenido; de filtimo precio. Dirigirse I 
al Apartado 2549. 
40560 4 nT- j 
DODGHE BROTHERS: SE VENDE uno de tres meses de uso, pintura de 
fabrica y gomas de cuerda nuevas. Tie-
ne chapa particular 1122. Se puede ver 
en Morro, 30. 
40577 5 n 
S T U T Z 
Se vende uno en 4.000 pesos, tipo Sport, 
de cinco pasajeros, poco uso, acabado de 
Pintar. Se vende a plazos. Su duelo. 
Amistad. 13C, Garda y Compafiía. 
A C U M U L A D O R E S 
De marca acreditada. 
Con garant ía de dos año* . 
P R E C I O S D E $35 A $ 4 5 . 
Los hay para "Dooges," 
"Hudson," " C o l é , " "Jor-
d á n , " "Chandler," "Stude-
baker," "Buick." "Ford" y 
para todos Ir s carros y mo-
delos. 
Gran surtido de placas, 




Zulueta, 3612. Habana. 
Pida C a t á l o g o . 
JO KHAN : SE VENDE UNO, DE 7 PA-sajeros, tan bueno como nuevo, fla-
mante, con dos gomas Goodyear, sin es-
trenar. Se admite cheque intervenido a 
satisfacción del vendedor. Véase en faan 
Lázaro, 09, esquina a Blanco. 
40129 5 n 
SE VENDE UNA LANCHITA DE CA-sollna. de 16 pies largo, motor Pal-mer 3 y medio caballos fuerza Pre-
euntsr por Alfredo. A-480L Precio S50o 
40272 . 3 n 
GE TENERME QUE EMBARCAR. 
vendo una máquina Chevrolet. en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de La Polar. Puentes ürandes. 
38374 10 j» 
TT'ENDO AUTOMOVIL HUDSON COM-
> pletamente n evo, bien eQulpado, con 
6 ruedas de alambre y sus gomas nue-
vas; admito pago con chek Intervenido, 
de cualquier Banco; véame en Chávez. 1, 
¡ entre Zanja y Salud: preguntar por Juan 
Méndez. 
40054 3 nv. 
XTENDO V ( OMPRO íiOMAS DE UáO, 
V de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Taller reparación y vulcanizmclón de 
gomas y cámaras especialidad en las 
de cuerda Avenida de la República. 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
30450 9 n 
S- JJ VENDE POR NECESIDAD, FLA-mante automóvil Nacional. de 12 
cilindros, tipo S ort. de 4 pasajeros, ha 
recorrido solamente 8.000 millas, color 
azul Rolls Rolce; costft nueva $7.000, se 
sacrifica en S3.500, efectivo o chek o se 
cambia por otra de 7 pasajeros, marca 
conocida; puede verse en Morro. 26. In-
forman en Morro, 10; preguntar por 
Claudio, o en Tejadillo. 5. altos. 
40562 4 nv. 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros ;e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
C 7B17 '-<? 1 oo 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 71/2 Ton . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
A U T O M O V I L 
D E A N I M A L E S 
Se rende una máquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente noero, por au-
sentarse su duefio Para verlo e infor-
mes: Morro. 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana 
3&U90 7 nov 
GANGA: SK VENDEN DOS CAMIONES, de 2 y 2 y media toneladas. Pueden 
verse a todas horas en Sitios, 174. Infor-
ma : E. Vignier, cu San Ignacio. 31. fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
'M'-o 5 n 
M. R 0 B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
fcicky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
c ión vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle 25 , n ú m e i o 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
39473 19 n 
C A B A L L O S D E PASO ÜE K E N -
T U C K Y Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-1 
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
A s í como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
T a m b i é n tenemos veinte muías 
e sp l énd idas que debido a la sitúa-1 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO UÉ BITIIRAS de LINCHE 
Belascoam y Poclto. Te'. &.-4810. 
Burras criollas, * .das del pats, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-| 
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despichar las ór-
denes en seguida que se reciben 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacua. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ha 
rrlos de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia 
tamente. 
CRIAS DE GAItLINAS DE FURA RA-ra. 7 variedades. Vendemos, precios 
convenientes. Magníficos ejemplares de 
ponedoras. Visítenos. Granja Avícola Am-
paro. Calzada Aldabó. Reparto Los Pi-
nos. Habana. 
4OS20 8 n 1 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel. A-8122 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
UNA P A J A R E R A 
Con 3 pares de periquitos de Australia 
y dos tubos para su cría; en Bruno Za-
yas, 1. Preguntar por Cabañas. Precio: 
«17. 
40<»i 6 n 
E l DIARIO DE LA MABI-
NA la énenontra usted en 
cualquier población de la 
República. 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARIN*. Noviembre 3 de 1920 A R O L X X X V I U 
"io extranjero», que esta Companír, 
no despachará n b ^ í n pataje para £»• 
Pana «in anees pretcntar «tu paíapor» 
Je» expedido» o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i á t Abril de 1917. 
El Conagnalario. Mame) Ot i foj . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
8 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pínillos, Izquierdo y C e . 
OR CADIZ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
saKda. 
Las pólizas de carga se ñrmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir IO-
bre todos los bultcs de su equipaje, 
su nombre y puerto de destr.io. con 
lodas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cia- ¡ 
ramenle estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
pi^rto de destino. Demás pormenores' 
impondrá el consignatario i 
•1. OTADUY 
S a n Ignacio, 72, altea. Te!. A-7900! 
El vapor 
P . d e ü a í r ú s i e p | 
Capitán A. R O D R I G U E ? 
Saldrá para 
N E F Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tafde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
R R E O S . 
Admi'.e pasajeros y carga general, 
inc'uso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
V i A J t S R A r l U U S A &¿>fAIfA 
El vapor 
CADIZ 
de 10 500 toneladas. 
C a f t á n : J . V I L L A L O B O S 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 




Precio del pasaje de tercera ciase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
•onsignatario'»: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
^jue que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en el manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M I S C E L A N E A 
ARENA SILICE 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de empeño 
Necesito dinero, rean estos precios: nn 
par de rosetas, muy buenas, $300; re-
lojes de pulsera, seúora, de cinta oro 
18 k., ?20; de brazalete. $25; t:i>.Ilero. 
18 k.. a $38; de bolsillo. $38: de plata, 
pulsera, $11; niquei. $!>.riO; de bolsillo, 
$7; faja<s de oro y plata, $G; gon el es-
cudo cubano esmaltado con los colores 
de la bandera, que es lo más moderno 
y elefante. $18; leontinas, $-4; dijes. $10: 
yugos, $8: botonadura par'a camisa, SS; 
anillos de compromiso. $4: de todas cla-
ses. $4; de niño. $2; medallas, $1: gron-
tillas a $3: aretes a $2; de acerina $2"-: 
solitario de acerina. $15; seüora, $S; y 
izrzn cantidad de todas clases, de oro ga-
rantizado con su recibo. Necesito dine-
ro; aproTeche la moratoria que le con-
viene; nuncn mejor oportunidad: en la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla. 
406S9-y<J ' 6 n 
A VISO: S E V E N D E N " MAQMNA'í d» Singer 4. de gabinete 5 y 7 gavetas, 
.t ovillo centrul y 7 vibratorias, las bay 
nuevas y con sus piezas Precio $54. •sv'->. 
$2U. $2."> y $22, muy buenas y ba-
ratas. Aprovccbcn ganga. Vil iégas. ÍH». 
.'.o.v..-, 7 n 
A VISO AI P r E U I . O : E N T.A "CASA Blanca,"' Neptuno y Amisad, esta 
mos liquidando todas las existencias de 
locería, cristalería y ferretería, gran-
des rebajas, por trasladarnos al nuevo 
local de San Raafel y Marqués Gonzá-
lez. 
40o:>5 ' 31 n 
L A CASA NUEVA 
Se compras muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
LA ARGENTINA 
; Casa importadora de joyería de 
i oro, 18 k. y relojes marca Ar-
| gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4956. 
ÍJE V E N D E RETOA, 
O fina cftiuara con 
. 74, FOTOGRA»-. 
ii Pie de galvrvTV*. 
balaustrada madera y varios inat«»lJB 
Kcina. 71, fotografía, 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martin, 17. Teléfono 
A-61M. 
40746 17 nr. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E S I N -
^7 ger, estilo gabinete, de stete gave-
tas, de un mes de uso. por no necesitar-
la su dueña. Milagros. 4.1. entre fían 
Anastasio y Lawton, Víbora. 
40700 8 nv. 
^ H l f e . B R I L L A N TELS 
El hermoso trasatlántico español 
Infanta Isabel 
Capitin GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 20 





B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Coba. 
PAPAS D E -KM II I A: CONTAMOS ron existencias de papas de semilla blan-
I ca y rosadas. Salom y Hermano. San 
i Ignacio. 77. 
•"•>'•'•: 4_n_ 
l T A CKISIS KINANCIKKA OBLIGA eco-
l j nomizar. Use el "Corta Cabello Vti-
] lity.-' Durante la moratoria a 50 ren-
i tavos. Corta el cabello rflpidamente. 
I Adalberto Turró. Muralla, 02. Habana. 
• 4065:; 5, ^ 
j "\ T A T K K I A I . E S D E C ONSTUl CClON : 
jLtJ. Se vende en 4, esquina a 13, en el 
Vedado. cO metros de cerca de hierro, 
estilo moderno y completamente nueva, 
con su cancela, ' ü n a cocina de gas con 
dos hornos, nueva también, varios mo-
saicos, 60 metros de barandas moder-
nas, de hierro, y otros materiales de 
constmeeiftn. Preguntar por Jorge. 
40055 4 n 
! Q E V E N D E E N .TrECO MrMBItE. 
O esmaltado de gris, un Juego de cuar-to, marnueterfa, otro caoba, con escapa-
rate tres» cuerpos, dos lavabos, un apa-
rador vitrina, un piano. San Miguel. 145. 
40(^7 1- nv. 
T7»N $300, JUEGO C r A K T o ' 5 P I E Z A S , 
J_j COsl^, coipr natural, verdadera gan 
ga, en L a sociedad» Suíirez, 04. A-7fS0. 
39412 5 nv. 
V A T O K L b 
C O S T I N O S 
T T A Q l I l f A S D E E S C K I B I H CORONA, 
Á?JL en sus estuches: me quedan dos 
nuevas, de fábrica, a $7.°. cada una. Amis-
• tad. 104, habitación, 12. 
40770 ? J 1 L . 
AR R E G L E SES M I E B T . E S : S E COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-
. se de muebíes. con 'puntualidad. Llame 
1 al Teléfono A-3'J50. 
40700 2 d 
S O L I V A R I O S y 




Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fac 
toria, 26. Teléfono A-9205. 
6 nr. 
ARENA Y PIEDRA 
Arena, a 3.75 pesos metro, sobre ca-
rro», Habana. Pedra rajón, superior, 
a 2 50 pesos metro, caires Habana. 
Compro baste 30 toneladas railes vía 
ancha. Pedro Rnbí, Manzana de Gó-
mez, 433. 
40440 6 ñor. 
SB VKNDE EN A M A G M E K A P A I L A francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
v San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
k 6. 
39651 6 nov. 
C E V E N D E E N A P A R A T O F O T O Q R A - i 
0 fico, alemán, Goerz, 0x12 cm; con do- 1 
ble anastigmat, 6 chasis para placas' y , 
1 para filtupack; estuche de cuero, co-, 
lor avellano, $105 en efectivo. Galla-
no. 18, bajos. 
404fU) 5 n 1 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A VA-r a el extranjero, se venden todos 1 
los muebles, una pianola y un auto Ca- , 
dillac. de 7 pasajeros, todo con poco I 
uso. Informa: Mcjldo, vidriera de ta-
bacos del café Biacult. Prado y Cfircel 
Admito check. 
40S12 6 n 
L I B R A S E Í M P R E S O S 
lodo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS kbtes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros rleberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nuirto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo^ cla-
ridad 
Para más informei, dirigirse a su 
consignatario-
M . G T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altes. TeL A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelh más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes 
lo. Qu; el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co 
nocimicntos por triplicado para cada 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95 , Reina, 9 5 . 
AVISO: 8E VE>I»KN S E I S S I L I t A S Y¡ dos sillones americanos, un espejo. 
y mésS congola y los ulenpjillos' de un 
taller de lavado "y se cede la acción de 
un teléfono. Puede verse en Kcvillagige- ¡ 
do. 2.-.. todo el día. 
40S-2.-. 6 n 
«)4r3 4 n 
V V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
f l00 al me» y müs gana un buen chau-feur. Kmplece a aprender hoy HHstBO. 
r i d a un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. • Mr. Albert C. Kelly. San 
Lft/'aro, Habana. , 
A K T K S V O F I C I O S 
p i A N t í A : S E VE^ÍDEIT T.OS E N S E R E S 
v f completos de caft'- y fonda, dos vi-
drieras puerta callo y otras varias mfls. 
dos cajas caudales, dos burós. uno chi-
co, un aparador, propio para fonda, un 
tablón <le cedro de 5 metros de largo 
y un míirmol grande, propio para mos-
trador. Puede verso en el rastro Kl llio 
de la Plata. Apodaca, 58. 
4^-6 1" n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qde se 
le propongan. Esta caea paga un cin-
cuenta por ciento más «pie las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que desecii^y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
V-fono .\-l!io:{. 
Í A D O K A T O R I O CINE.VI ATOíi R A E I C O . i Se vende con todos sus enseres, con-
sistentes en cámaras para tomar pel í -
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
ques do diversos tamaños, bastidores, 
trípodes, etc. Se da en proporción, en 
Manrique, 117, de 1 a o p. m. 
40102 5 nv. 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa La Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. Ca-
magüey. 
4020'.> 2S nv. 
Ñ MI CHACHO. PI M V M I.AK. D E -
sea colocarse en casa d© comercio 
u oficina, para la limpieza del mismo, 
duermo y come fuera de la colocación. 
Para informes; Telefono M-o212. Peina, 
78. altos. 
40(>7O ' 4 n 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
expos ic ión: Neptuno. 159. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sflionep de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bnrós; 
escritorios de señora, cuadros de sata y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuaríc. lámparas de sobremesa-, colum-
nas T macetas mayólicas, figuras elóc-
tricars sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
CoqnQtas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todor los estilos. 
Antes de comprar hag^n una visita a 
" L a Especial." Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
]fl0 
Vende los muebles a planos y fabri-
camos toda clase de muebles a r.'isto del 
más exigente. 
I-as ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
PRENDAS DESEMPEÑO-
Carzantillas medallas ?l.n0: yugos 
M0- leontinas $20: relojes de níquel fV: 
de oro $40: de señora, pulsera. $20; bol-
sas de plata fina $-0; para caballero 
nrendedores $6: alfileres corbata $8; de 
nerla S10: fajas modernistas <ie oro y 
i-la ta $0: sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: aro-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy alegantes a $15; anillos de niño 
•2• de compromiso, propias para no-
vias $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata' muy buenos, con brillantes. $in5; 
rosetas muy buenas $300; aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota; 
cambio prendas modernas por antlguai. 
on la casa del pueblo, quo es la 2a. 
de Mastache. Canimnario eaqntna a Con-
cepción de la Valla. 
;:7^7» 4 a 
^ E V E N D E N LOS E N S E R E S COJT»T 
O t<>s para una bodega, nuevos v i 
vidrieras srrandes y una máquina ^ 
escribir, una de sumar, un buró » j L 
alquila un gran local romo para j B 
tahlecimiento. a una cuadra de Bel^T 
coaín. Informarán en Gervasio, 9, 
quina a .San Josó, bodega. TelifáB 
A-7511 
4 ^ 8 , 1 
K N T A F L O R Cl BAÑA, S E VENDW 1 dos máquinas do escribir, de e'^HT* 
ra visible, y varios muebles do o f b B 
si «necesita comprar alguno de estos 
Mes, véalos que con mr.rivo de l a ^ f l 
ratoria los damos por la mitid tli» i 
valor. Neptuno, 131. Teléfono A-Gl.x; I 
4013S 1.3 " j j 
MUEBLES Y J O Y A S 
Te 'enemos un gran surtirlo de roni>bltJ 
ue vendemos a p^p' i"s verdad«2 
ocasión, con especialidad real lzamcs^B 
gos de cuarto, sala y rouiedor, t. J ! * 
cios de verdadera ganga. Ten-mos 
existencia en joya.í vrorpdcntes d e ] H 
peüo. a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y obJ«9 
de valor cobrando un ínfimo in^rOs" 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, S4. CASI Y . S : IVA A «iAL'IA^ 
MUEBLES EN GANGA ~ ^ 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.G926. 
Al comprar BUS niueblcs. \(.* cl gran. 
de y variado surtido y I IP.-K. de esta 
casa, donde saldrá bien ; . rvid . por pj. 
co dinero: btiy juegos <;<• rnurlo con PO-
queta modernistas, esr:( p:'ni t.'s d^sde 
camas con bnstidd . .1 poiMMdores j 
$1); aparadores, «lo rstanu., :i $11; lavab» 
a $ l i : mesas do 1 no. :i $2; tambih 
li;<y íuegos »omi:leto:« y toda clase ¿ 
A R M A T O S T E S : SE V E N D E N ÜJÍ0| armalostcs nuevos. en l>amparll^ 
2. Taupií-n se oyen proposiciones sobr» 
el loe; 
40195 4 n 
/ ^ A N t i A IfO V I S T A : E N MS SE V E N -
v T de una máquina de escribir Ueming-
ton. Véala hov mismo. Mañana' será tar-
de. Informa:"!:, l-tfpez. Vives, 170, al-
•HX>34 4 n 
1> K T R A T O S MII.A<;ROS08 D E CI BA "%) y Canarias, de todos tamaños, se ven- - j , : . 
L rretones, sutnendo estos largas demo- den. De Cuba, el verdadero Jesús Na7,a ^ vi- r \. » i i J m W ú e « 8 ^ m L ^ ^ d t e w ó ^ S r ^ M A O I I I N A S " S I N G E R " c n. i n i A D i n n c 
* má, informe,, dirigirse a su ras, se ha dispuesto lo siguientes: ^^^T^Á^Lf^ Hispano-Cuba, de Losada 7 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Para t = y ^ X t .desea S " 6 " W ^ D I A R I 0 
* * * ™ o „ ^ A n f n r ¡ 5 Quf ^ embarcador antes de ^ « « ^ ^ ^ « n ! ^ ^ ^ Í J 0 ' T S S ? * 6 7 5 » - l ' ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ r l T Í ^ o C T l % n X ¿ W * anÓncÍe$e en el 
M , o T A D U Y mandar al muelle, extienda los CO- "¿Ma de la Semana Santa y vista. Cuba, 0 Teléfono A -8054 . léfono \-5tí00 taU1JÜOS- renerue' - 1(- l?;iame al teléfono A-B381. Agente de Sin- L A MARINA 
Ignacio, 72 . alte». TeL A-7900 nocimientos por triplicado para cada ^ocio1^"02, fot6srafo canar,03 nov. 1 C 3358 b 17 ab 38.117" n n I ser. r í o Fernáánde. . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
/ l A L I - E A, CERJBA D E 23, DOB P E A N - ^ E VENOS EV I.O ME.IOR P E I.A HA- DITCM M V m r i C k H l í F S P F D E S f P A N A O F R I A 
, ¡OJO! AVISO I M P 0 R T . 
I W I I I I W I B I I i i — — tas. sala, saleta. 3. altos igual, ga-, O baña, ron urgencia, la casa de Corra B U L N N U i U U U c , n U E . o r i i U W r A l l A U C I V I A T*n*mA« <1Ín*rA nara k . V « f - , 
m M D D A C raie. precio $40.000. les. lOíí. parte ancha, con amplio frente T- J , . . ^e venden tres. Una en San Rafael. •< vCndo una. de ocas ión: tiene que ser I enemOS dinero para hipolec 
C Ü M r K A b T^x I I . E N T R E TAl.T.r.s nr . L E T R A S , y seis habitaciones en ,.nd« niMntr.C^i! "na raSií- fabricación moderna, habitaciones bien amuebladas.. Deja al .nri ,es ,,,, dos d,as. Se f,n por la mitad J . . . . . . V „ _ J „ _ _ . 
AVISO: S E V E N D E N EOS l ' T E N S I -llos completos para una posada, que 
son camas do hierro de persona y otras 
rallas, cameras, varias columbinas, col-• 
chonetas y almohadas y muebles de to-
dos clases, un vajillero propio para 
restaurant, dos bañaderas y varios la-
vamanos y fregaderos, una básenla gran-
de. Puede verse en Apodaca, 5S, a to-
das horas. 
4nsJ7 IT It | 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebhs y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
O B J E T O S 
/ " 1 E A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E 
hilo, procedentes de empeños, vendo 
a 40 pesos, valen un las tiendas a 70, 
son Inglesas, f inísimas. Nentuno esqui-
na a JiUcena, casa de empeño. 
:̂ )̂ f¡3 18 n 
Caja de caudales. grande. "Marvin." 
máquina do escribir "Lndcrwood." varios 
euadros, tres colombinas de hierro, ca-
ma de bronce cuadrada, victrola de ga-
binete. Barato, ¡san Miguel, 80, bajos. 
Academia. 
40600-07 4 n 
~ á z o g F e ~ s u s ~ e s p e j o s ~ 
Dice un antiguo presagio oue los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. La París Venecia se los deja co-
o nuevos por uy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los tíni-
cos en ('uba en poseer la última fór 
muía alemana. Compramos y vendemos 
luna.) do todos tamaños. Tenerife. 2. Te 
IC'fono A-5000, 
«8017 11 n 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A - 8 0 5 4 . 
ÍJ\ S C A I ' A R A T E S 1>E E V N A S : TENEMOS j cantidad, en varios tamafiosv precios 
de ocasiOn. Infórmese en el A-75Sy. L a 
Sociedad. Suárcz, Si, 
.''.0412 • 4 n 
BILLARES 
Se renden nuevos cor todot sus arce»», 
ríos primera CIASC y bancas de so-
mas automáticas. Constante ourtldo d«| 
occescrlcs iranceses i*™ los misma.. 
Vlucia e Hljoo de .1. Fnrteza. Amarjrt,r 
r«, 43. Tc'.éfsno A-50*I I 
T A T R I M E R A DE V I V E S , D E ROCCO 
J j v Trigo, casa d^ rompía > venta.'Mil 
compra v vende toda cl:^»- d^ muebles.! 
\'ivcs. toó. casi escpiina a üclascoaín.! 
TelífAno A-2035. Habana. 
' 405:VS -3 "T. I 
SE REALIZAN PRENDAS 
de empello de toda^ dase?, mroo rarj 
gantillfls de niña, de ^chorn: leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas ciasen 
de caballero, afeteri de niña, de seño-¡ 
ra. de platino y brillantes, bolsas di 
plata fina, de señora y ra bal loro, anl-¡ 
l í o s de compromiso labrados y do ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, onli, 
cmat i i ta» . Reatiisacifin completa de tod» 
clase de prendan en la cr.sa del pne-j 
blo, que «3 'a í'a. di» Mhstad.e. Campa., 
narlo esquina a Concepi-lín d i la Va-1 
lia. Nota: también las compro de to*' 
das cli\ses, lo mismo antiguas qu& mo-
dernas. 
37713 4 n | 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
(C E M E N T E R I O DE COI-ON: S E D E -^ sea comprar un terreno para dos 
bóvedas. I'irlglrse por escrito a: A. i i . 
B. Ai>irta'lo ó-i, dundo detalles y pre-
cios. 
••> •.') 4 n 
SE COAli líA l NA CASA. H A S T A 10 mil pesos, en las ('alzadas del Cerro 
o Jesús dol Monte, o dentro de la Ha-
bana; no importa que s^a antigua. In-
forman: Telefono 1-8298, o Cerro, 871, 
despuCs de las 0. Ortiz. 
ior-'i r̂  n ^ 
OK DESBA ( OMPRAR I N t .ARA.IE , 
Í5 non capacidad para cincuenta má-
quinas, qne esté sftaado entre las ca-
li as do Neptuno. Belaseoaítk, MalecOn y 
Zuluota. Dirigirse personalmente o por 
escrito: a Prado, bajos; de 4 a 5 p. m. 
•Pi.ViO C n 
COMPRO CON DINERO E I E C T I V O , en el acto, una casa en la Habana 
o su>j barrios, que no pase de 1") mil 
Í)csf)S. Informan en Factoría, 6. Teléfono i f -om 
40270 ' 4 n 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Horrorosa ganga: Lnyanó, 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentcs. 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares. Obrapía, número 32, altos. 
40073 lo nv. 
/ 1AI.I.  , KftC   , S -
tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
ÍrN 11, E N T R E C A E L E S D E L E T R A S , J sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de orlados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
HABANA, 50. T E L E F O N O M-fioOS. 
370X1 io nr 
VENDO EN E L VEDADO 
Casa moderna, en calle de 
número, cerca de dos líneas, 
en solar completo, esto es, 
683 metros. 
Precio: $17.500.00 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
y reconocer la hipoteca 
JORGE G0VANTES 
Casas, chalets y solares, dinero er. hi-
poteca. Habana. 50. Telefono M-9.r>05. 
LE A X T A D , C E U C A DE NEPTONO, de dos plantas, sala, romedor, ,6 cuar-
tor. altos 7 cuartos. Wó.OCfí. • 
C^ONCtfRDlA, D E E N A P L A N T A , MO-J derna, sala, saleta, B cuartos, ga-
ra!^, mide SX40. $4R.0OO. 
"V'EPTL'ÍÍO, C E R C A D E r .KLASCOAIN. 
mido 7X.'J4, sala, «aleta, comedor, 4 
erarles, altos cinco cuartcs y cuarto de 
criadop. ¡noderna. precio $fi.".000. 
A NIMAS. C E R C A DE f i A L I A N O, ,M1-ce 11X30. sala, comedor, fl cuartos, 
cuarto criados. $l.S.0OO. 
VEDADO 
Casa antigua en calle de 
número, muy cerca de la 
línea de nueve, fabricada 
sobre un espléndido y alto 
solar completo. 
Precio: $11.500.00 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
y reconocer hipoteca 
S  D E N L J D L -bann, con urgencia, la casa do Corra 
les. lOT», parte ancha, con amplio frente 
y seis habitaciones en cada planta: úl-
timo precio: $32,000 reconocer $11.000 
en Iiipoteca al 7 por ciento. Informan un 
Tejadillo, ó, altos. 
gggl jj nv. 
( JÉ A R R I E N D A O S E V E N D E , ACARA-
O da de fabricar, la casa de Inquisi-
dor, 36. dos plantas, planta baja para 
almaof-n, aproximadamente trescientos 
metros. Planta alta: sala, saleta gran-
de, corrida, y siete liabitaciones, de 4 
por 4 y sus servicios. Informan: Co-
rrales. '29. 
4̂ 0 H) 18 n 
Vendo una casa, fabricaei/in moderna, 
estilo europea, do .1 plantas, compuesta 
de 4 habitaciones, s la, saleta, comedor 
cada una; punto céntrico. Kn la misma 
vendo tanques cerrados de 0.070 y otro 
de ."..000 y otro de 3.000 galones. 4 cal-
deras verticales, de 10. 15, "0, 25 y :») 
K.. completamente nuevas. Apocada, nft-
mero 51. Telefono A-0755. C. F . 
40001 4 ñor. 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, i 
sala, livingroom-comedor, cocina, pan- i 
try, dos servicios y un cuarto de cria-! 
dos en la planta baja, escalera de 
mármol y otra de servicio; en la plan-
ta alta, seis cuartos y dos baños de! 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
feur; jardines. En la calle 2, entre 
21 y 23. Informan en el teléfono 
F-1684. 
VrENDO SAN C A R L O S . 9» A MEDIA cuadra del nuevo Frontón, de sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño co-
rrido, moderno, agua corriente en les 
cuartos, con sus palanganeros, cocina 
dp gas. grande; está vacía; su renta ÍM25. 
Kn S14,5<i0: pueden dejar el S por cíen-
lo *tI.0O0. San Cario». ICO. informan. 
40267 2 nv. 
I7«N A EN TA O ALQVILKB: PRBOIOSJL J casa, para el que desee vivir en la 
ciudad y en el campo. Está al terminar-
se; sólo a dos cuadras calzada (Idnea 
de la Víbora». Sólida, fresca, bonito pai-
saje. Toda de hierro y cemento. Aalor 
en venta: 0.500 pesos. Su dueüo: Deli-
cias. F . Telefono 1-1S2S. 
406U7 , .1 ñor. 
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28 , con 10.71 
por 5S.9S varas; 2 solares 
en la calle 28 , con 10.71 por 
48 .22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: .Ibarra. Te-
léfono A - 5 5 8 8 . Obrapía, 3. 
57915-16 * n 
" r u s t i c a s 
Se venden tres. Una en San Rafael. 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes. libre. C50 pesoa. U) ta deja al mea 
1.500 pesoa libres, en la calzad» de 
Reina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
otras más. informes. Amistad, 136. Ve-
Kfono A-377.'!. 
C A F E RESTAURANT 
y hotel, se vende uno. en $11.000. tiene [ 
mía venta de 200 pesos diarios contrato 
0 aüos. Alquiler ¡y.'OO. Informes: Amis-
tad, 136. üarc ia y Co. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda ctase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de_ pa-
garés y todo lo (fue sea comercio. Nues-
troH negocios son serlos. luíormea en 
Amistad 130. Teléfono A 3773. 
CAFES 
Se vende uro en 2.000 pesos, con « I s 
ÜTÍOS de contrato. 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos j?- l uena utilidad. Calle Amistad. 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD. 126. 
Uodejn: se vende una en calzada, en 
3.50O pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian • 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-5773, 
GARCIA Y Ca. 
OJ O : S E V E N D E l'NA CASA Y S E I S habitaciones, todo moderno, de la-
drillo, en 8.000 pesos, en uno de los re-
partos de esta Capital. So admite ebeciej 
intervenido. Misión y Someruolos pre-( 
gunten por el señor Meana; de 1- ai 
2 p. m. ' 
40143 2 n I 
EN 4. C E R C A DE 23, S A E A , S A L E T A , comedor, hall. 6 cuartos. 4 cuartos 
de baBo, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna, l'recio Îfiíí.OOO. 
C, C E R C A DE 23. MIDE ¿2X30, CíIA-let, vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje. $65.000. 
"| >y, C E R C A DE PASEO, DOS I T A N -
J . i tas. sala, comedor, hall, tres coar-
to*, ¡¡¡tos igual. $58.000. 
CI A M * ; 8, CRK'CA DE L I N E A , SALA, / comedor. íi cuartos, garaje, l.afio 
c-omn'ri... precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A DE PASEO, S A L A , saleta-, cinco cuártos mid-j iOX--. 
precio $S«.00a 
1 Q . C E R C A DE BA5ÍOS, SALA, S A L E -
I * J ta, comedor, baño, altos cuaríos, 
tiene paraje, moderna, $00.000. 
7 7 , C E R C A D E Js. DOS P L A N T A S . X sala. saleta, comedor. 6 cuarto», 
hall. 2 baños. $100.000. 
«JT", C E R C A DE L , MIDE 12X50, SALA, 
cV I hall, cinco cuartos, -2 cuartos cria-
dos, garaje. $55.000. 
A f , C E R C A DE L A UNIVERSIDAD, 2 
ÍTA plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 «uartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $3a000. 
/ V A L L E 10, t NA P L A N T A , S A L A , CO-
medor. cuatro cuartos, esquina, c*?' 
ra de Línea. $25.000. 
OÜT, C E R C A Dr, J . ESQCINA F R A I L E , 
& t J saja, saleta, hall. 6 t-uurtos. 2 de 
criados, garaje. $75.000. 
CA L Z A D A , E S Q L I K A DE F R A I L E , la, saleta, cinco cuartos, §50 metros, 
precio $60.000. 
CAI L l A, C E R C A D E L I N E A , JFRAI-le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.000. 
Casa moderna, en call'c de 
número, muy cerca de tres 
líneas, con sus correspon-
dientes 683 metros de te-
rreno. 
Precio: $10.000.00 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
v reconocer hipoteca 
MIGUEL SUAREZ 
OFICIOS. 16. altos. 
8 a 9'/2 A. M. 
Teléfono: M-1788 
406.-2 6 a 
SE V E N D E L A R E S I D E N C I A ME.IOR situada en la Calzada de Colnmbia.^ 
a una cuadra de las estaciones de Co- | 
lumbia y Buena Vista. Puede verse en-j 
tre 7 v 11 a. m. Informes: Trocadcro, 65. 
Diaz trizar. 
30S46 8 
s o l a r e T y e r m ^ " 
E S T I B A S : POR SD.OOO VENDO 1 í 'A-j 
í ballería tierra, n 1 kilómetro de Cal- ' 
zada. Gran arboleda, palmar y exc^lon- | 
tes aguas, por $s.500. traspaso buen con j 
trato, arrendamiento de 2 cabal ler ías 
tierra, gran vaquería, cría de aves, cer-
dos y caballos, grandes siembras de I 
Aiandífs. i.rboledas. palmar y guayabal.! 
en Calzada, 2 casas, dependen» i;i s y ex- 1 
celentes aguas, por $1.500, vendo dos» 
carros bicicletas, con mulos y arreos en 
buen estado, valen el doble. Trtaz i l iu -
cintro, Guanabücoa, caserío de Vil la Mu-
ría. 
40730 10 n 
Vendemos vidrieras d" tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesoa y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negorlos son serios. Informes: Amistad. 
136. Carda y Compañía. Teléfono A-iiTIZ. 
H O T E L 
PANADERIA 
Vendo tina, de ocas ión: tiene que ser 
antes de dos días. Se dn por la mitad 
do su precio, con tm gran almacén de 
víveres. Vale 10.000 pesos y se vende 
en .{0.000 pesos, contato t6 años. Alqul-
lu* 90 pesos. Amistad, 1355- Garda y Ccm-
" BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tenso 
SO más en venta. Informes: Amiatad, 
130. Garda y Compañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
.liarlos, seis años contratp. poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Ami&tad, 
136. García y Compañía. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a- plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
13C. García y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muehlea, alquiler pa-
pa 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta i 
y com^der y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad. 130. Garda y Compafifa. 
S E ADMITEN C H E Q U E S 
Tengo muchas bodegas en venta, de 
todos precios, sus dueños las dan a 
precios razonables, admitiendo che-
ques intervenidos y ahorras. Figuras,. 
78. Teléfono A 6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
¡OJO! AVISO IMPORTANTE 
Tenemos dinero para hipotecas en to-
das cantidad s. Vendemos casas y te-
rrenos, con cheques intervenidos del 
Banco Español. Mr pueden ver pan 
estos asuntos en Cuba, 66, departa-
mentó número 4. Telefono A-1938. 
García. 
40514 r; ñor. 
DINERO DINERO DINERO 
Lo facilito en todas r a t i t i d ^ d r d e s d » 
cinco mil basta ciento clcnnienU) mil pe-
sos. Interes r.-izomiMc; nada <;<: iipiirí. 
Informa: David Polliamus. llahana. 95, 
altos, de 12 a 3 p. m. 
40512 r? no fM 
Aviso: Tengo dinero para hipotecas, 
para Cerro, Jesús del Monte, al doce 
por ciento si hay verdadera garantía» 
Prontitud y reserva. B. Vega, Somerue* 
los, número 8. De 12 £ 2 . 
^ 40327 r, nov. 
r p E V G O P A K A OOI.OCÁlt r.N HII'O-
X teca', en el acto, «lo siete a diez tan 
pesos sobre propird.id url.an-L que ofrei-
ca garantía, lo mismo rn la liaban» 
que en cualquier harrio. Informar, en 
Pactorfa, 0. Teléfono M-9B33. 
10270 4 
^PKN(;0 CMKN T K S <H K. \ EN DK>' T>0S 
1- saldos de cuentas, «pío timen en loí 
Bancos Nacional. In t ernaeinna I y K*' 
Pañol., con un descaem,) pi op"; eionaV 
Informan eu Factori.i, TeléfoB» 
M-0833. 
10270 4 n I 
Vendemos uno. seis años de contrato, 
en 8000 pesoa. Tiene una venta dia-
ria de cafí y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 24 habitaciones. Informes: Amis-
tad. 136, Garda y Compaúía. Teléfono 
A-3773. 
tur.tl 
A T E N C I O N 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR N E C E S I T A R DINERO, S E T R A S -pasa el contrato de un solar, esqui-
na, a una cuadra del eléctrico, en el 
Reparto Lawton; tiene 23x41: se cede al 
precio a que se compró, a, $7 vara y el 
resto a la Compañía, a $15 mensuales. 
Informan en el Vedado. 10 ni'imero 302 
entre 2 y 4. Señor Javier, de 7 a 9 a. m. 
y de 12 a 2 p, m. 
40710 5 nv. 
A DMITO C H E C K D E EOS BANCOS Internacional y Español, por la com-
pra de mis solares; muy bien situados 
Víbora. Alturas de Almendares y Playa 
de Marlanao: a l mismo precio de antes 
de la moratoria. Informan: Empedra-
do. 41. Teléfono A-5iQ». Arango. 
40547 6 nv. 
A T E N C I O N : l'OR T E N E R <t lE E M -
XJL barcar PU dueño, se vende magnífi-
co puesto de frutas, aves y huevos, -con 
buena marchanteria y una venta de 
SI0 a *.">0 diarios. Calle 8 esquina a Lí-
nea, Vedado. 
40741 5 nv. 
SE V E N D E , EN IN.MEJORABEES CON-_ diciones, una cantina en f800, con ?20 
diarlos do venta, garantizados. Y una 
posada en 3.000 y pico de pesos, ron un 
hospedaje de 40 a TiO pesos diarios, tam-
bién garantizados. Informan en Amar-
gura, 31, café; de 8 a 10 y de 1 a 3. I 
Vcn&o una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad. ' en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina, yo paga alquiler. Informes en 
Amiatad, 139. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Ter.emos varias con contrato, poco n'. 
quller y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para ni6s 
detalles: Amistad, 136. (Jarcia y Com-
pañía. 
9 nv. 
V I E N D O VITA VIDR1KRA D E T A n A -
V eos y cigarros, punto inmejorabio 
y do porvenir. Para más informes: Je-
sús Partios. Suárez. 13Ó; de 12 a 1 v 
de G a 8. 
4 0 M | 3 n _ 
Í E O m t t l A i S E \ E N D E VSJkf KN buen J punto, lagar propio para pequeña 
fonda o restaurant. Se da barata. In-
forman: Manrique, 31; de 12 a 2. 
m a 4 n 
C A F E S 
AS e i i C R E SU DINERO T BV POR-venlr: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeaa; ee da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 10 n 
J Ü A N P E R E Z 
iQuién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P K K E / 
¿Quién vend^í fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
/.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados, 
^•lascoaín, 34. altos. 
IPL D I A lo, LA P E R T I R B A C I O N PO-J lítica cesa y pronto cesara la mo-
ratoria. Cuba entra en su era feliz. E l 
rey Momo se acerca para divertirnos a-
todos; los patos de la Florida abando-
nan sus playas repletos de oro que nos 
traen: las playas ofrecen un sonrien-
te porvenir y sus Repartos son dell-
eio-os: ¡o<: bancos a-bitñdarftn en oro es-
ta ve', más que nunca, por eso ofre/.<-) 
a usted solares en el Reparto Ruena 
Vista. Alturas de Almendares. Por 4.'4 
pesos le traspaso la acción de cada uno 
de los de centro. Prevéngase. A Zulneta. 
12. esquina a 13. Vedado. Teléfono V-ÍOU, 
Taller de instalaciones eléctricas. 
40417 •« n 
rOMPRO Y ME HAliO CARGO DK ven-der toda clase de establecimientos 
v n<»irocios. en buenas condiciones, tan-
to en la Habana como en todos los lu-
nares del campo. Ordenes: Amargura. 31, 
café: de S a 10 y de 1 a 3. 
_^761 i7 n 
SE ARRIENDA V I D R I E R A 
He toma en arrendamiento una vidriera 
Ce tabacos, cigarros y quincalla, q-ie pea 
Panto céntrico, comercial. Figuras 78. 
Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel' idc-
nln. 
M U 4 n 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Rellly. San Rafael, 
(iallano. Reina. Monte. Neptvno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro. Animas. 
Relascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136. 
García y Compañía. 
D I N E K O E¡ 
H 1 P O T I X ' A S 
rpOMO $.-.,000 E N H I P O T E C A A T I P O 
± razonable. Valor de la. garantía 19 
mil pesos. Trato directo. Figuras. 7s. 
Teléfono A-W-'l; de 12 a 0. Manuel Lle-
nín. 
40707- • 6 nr. 
FACILITA DINERO 
En primera y segutuln hipoteea.. en t»* 
dos puntos en la 1 íabana. y s;)<i Repaf* 
tos, en todas cantidades. Préstamo». J 
propietarios y comen-iante •, rn pa;,'art« 
pignoraciones de valores cotizaldes. (Se* 
ríe.ir.1] y reserva en las operaciOjd^H 
Belascoaín, 34, altos; de l a 4. Juan PétjU 
B O D E G A S 
Check intervenido de los Bancos 
Los compro desde mil a 200.000 pesos, 
para invertir una cantidad de menores 
que no tiene suficiente garantía, el do-
micilio. Trato directo con los Intere-
sados: no acepto intermediarios. Telé-
fono A-O-.^a. A-4832; de 9 a 11 y de 2 a 3 
40íri 4 n 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada, cuatro habitaciones, 
tres juegos cuarto, sala, saleta, comedor, 
cocina de ga». Todo en 400 pesos o los 
muebles separados. Informan, Habana. 
26. altos, de 11 y media a 12 de l a jua-
f'ana. 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
l.V) pe.«o«i filarlos, la irrts chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les dleo es verdad. Amis-
tad. 130. García v Compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle, Ejrid". buen con-
traio. po'-o «Iquller, hnena utilidad. Pre-
cio: 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricoa de 
la ciudad. No compre sin vernos antes. 
I ara que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
fiía. 
IF A R M A C I A : POR NO .PODERLA aten-der su duefio. se vende una muy 
buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para mfts 
informes dirigirse a : M. A. Mir. Merca-
deres, 11-A, altos. 
: 5 n 
4 P O R 100 
r>e interés an ial sobre todita los dep'V 
3ltos que se liagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
3 p. m. 7 a 0 de la noche. Te l í fono A-3117. 
" iíno<, <n 13 a 
TENGO C L I E N T E S (M K ( OMCRAN ?«' garj.s o cheques de en: 'ipiier Ba»' 
eo, ron un pequeño rte =r.i.nt,.. TnfornJa» 
en Factoría, tí. Teléfono M-9333. 
40270 4 ti 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA D E MARIANAO. 
Cortina y «Céspedes. De 
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
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4 n 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS» COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc. e l e . 
TENEDORES D E LIBROS, CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS, CRIADOS. COCINEROS. JAR^ 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc. eta 
C R I A D A S D E M A N O 
V N i a ? 1 ' V E D A d O , C A L L E 13, NTMFRO Q E S O L I C I T A ITNA C O C I X K B A D E CO-
X-i imi, esquina a H. se solicita una bue- O lor, «ue tenga referencias; sueldo. $30. ¡ na criada de habitaciones, que sepa ru r - . Calle Baños n ú m e r o 113, entre 11 y 13Í 
Y M A N E J A D O R A S l ^ o W * * íonnaL 2 n0T. L ? v - . 
g E S O L I C I T A E N ATO DACA, S, A L -
O E SOÍICITA T NA M T J E R F O R M A L ! Se sobcita joven peninsular c o a s e r a 
O para bacer U limpieza desds la¿ oche í , - _ 1, y , -
de la m a ñ a n a a las dos de la tarde. In-1 > Sue ** l i m p ! « a de ca*a pi-tos, uña 'muchachi ta de 14 o 15 aaoF.; "d  .
para ayudar en los quehaceres de la I lortrym en Empedrado, 31. segundo r ' sc . ; quoña, matlimoaio solo. Sí ÜO puede 
C a ^ s » nT- I ^ v ^ T , O T ^ . T . . . . . - ^ . ^ i r - I — I desempeñar ambos trabajos que no SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA pea , K . „ T j D I 
insular para ayudar « loa quehaceres t »* pTe«*ínle. DOen SUeiQO. Barcelona, 
b no. para toda 1¿ casa, en Escobar. 174., 9® ™aírímonl0- ^ieTlf ^ ha,cer, man-1 10. tercer DÍSO. ttrm Reina y Salud; se Prefiere I f * d ° * * calle. No duerme en la co-. * " » ^ « r P » 0 ' • buen trato locación. Curazao, 38. altos. 40380-30 5 noir 
0 nov. | / B O C I N E R A : EN SAN L A Z A R O , 14, al-
\ J tos 
 
sitos, en 
de) p a í s 
4<MVsS 5 nr. 
S O L I C I T A USA n m A n A T>*nAl ^ departamento. D. se necesita ^XUAUA, un»' cocinera, para corta famil ia , prefe-SE S< dos personas aue «e^a cumollr con ""7 S ^ * ^ ? " * ^"i1? i ^ . . . . » , , ' . ^ ^ - | 
l i c i t a una buena criada e spaño la , pa- su d é b e C w T ^ & ^ ^ ^ t ó t w ^ F r S i - i 5 * 2 5 ? ^ J,ov^- 52S?*>,*i que pudiera 
ra servir a matr imonio, que sepa coser cisco y Mlla-ros Víbora ' a3:i,«.^ a la 1ImPieza a otra criada. , 
--o y «i m á q u i n a y que tenga quien , 405S1 *> n I 4(M^ 5 n I 
jmiende. 
c 
0 nv: I Q E S O L I C I T A L NA MANEJADORA, qu« ^1^ S O L I C I T A P A R A E N MATRIMO-
^rSia .nA r»r MANO OT F VVPIVXT.A P sea P á t i c a y que ayude a los que- O ttlo. una cocinera, con referencias. 
r ^ K I A D A D E BKJL^O, VjLfl E N T I E N D A haceras de la casa; también una cocinera I06 duerma en el acomodo y ayude a 
U de ¿ V ^ ^ . ^ desea en I.mea y L . de que traigan S ^ ^ S ^ e S k i S S t S ¡ W p * quehaceres. Sueldo Tsléfo-
8 ' l / ^ a ÍJ'111 en la calle 6. número 194, entre: noF-^513. 
40^0" » nr. 21 y lu. Vedado. I 40449 
C f̂c S O L I C I T A E N A C R I A D A D E ME 
^ diana edad, para las habitaciones. 
4 n 
C O C I N E R O S l^j ai ii  eu<iu, r  j » u»niuic' c- . c I * It , z ~ 
que sepa coser y tenga referencias; suel- oe SOÜClta una manejadora de COior,1 
y ¿0Pa B nÚmcro 4 cn-. de mediana edad, del país, para embar-
l i ? - 8 : 5 « r al extranjero y que tenga buenas S ^ f ^ 1 ^ ^ ^ 
S ^ i m S a í ^ c ^ e n ^ h o í i s ^ referencia. Informan en San L á z a r o , : - - P O . ^ ^ ^ a g a buen sueldo, informan 
mañana . Luz, 2. bajos. V í b o r a . numero 130, altos. 
_40771 _ _ C nr._ : 40452 8 noT. 
S 
407?<) 5 n 
E S O L I C I T A L N A MANEJADORA, S O L I C I T A I N A C R I A D A D E MT-
_ I con referencias de casas donde haya p no. para ayudar a los quehaceres d* 
manejado- en la misma se necesita una la casa. Calle 17. n ú m e r o ?7 bajos en-
rocinera. Calle I , numero 16, entre 0 y tre J y K , Vedado oajos, en 
11 Vedado. _ 40403 
'40707 
O O M C I T O J O V E N , R E P O S T E R O O pa-
O ra mostrador, iunch y sesundo du l -
cero. Lamparilla, Ó2-B, 6 tarde. 
40829 P n 
, C E S O L I C I T A C R I A D A . F O R M A L , p«-
E S O L I C I T A XTKA C R I A D A , QL'E S E - . ^ ra la limpieza de unas hab i tac lone» 
pa servir l a mesa. Vil legas, 30. >' manejar una n iña . Sueldo 30 pesos. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
4rt7r.7 
SF, S O L I C I T A l NA J O V E N , T A R A ayu-dar en el trabajo de casa a otra, buen sueldo, poco trabajo, no importa 
si es recién llegada. Informarln en Rei-
na 97, bajos, al fondo. 
407SS . 5,n 
O E S O L I C I T A LTfA B U E N A C R I A D A . 
& solo para el comedor, que tenga re-
ferencias. Tulipán. 1G. después de las 
10 a. ra. Teléfono A-3155. 
40749 l l _ n - , 
CnB S O L I C I T A I NA C R I A D A , I INA, 
O que sepa leer, escribir algo y telefo-
near para limpieza de tres habitaciones, 
deb- t^ner referencias. Presentarse por 
la uiañana en la Quinta Palatino, co-
giendo carrito Palatino, que se le abo-
nará. „ 
C 8797 3d-'5 . 
C E S O L I C I T A E N A MANEJADORA, 
O q u e sea blanca. Informan: San Lft-
zarti, 490. tercer apartamento, en el 
cuarto piso. _ 
40S00 0 n _ 
Q E S O L I C I T A ' E N A C R I A D A D E MA-
O no. buen sueldo. También se solicita 
una lavandera, parn trabajar por la ma-
fianai. Calle TÍ. número 321, entre U 
_ 40823 0 n 
Q E SOLIC I T A l NA MANEJADORA, D E 
O mediana edad, que sea formal y ten-
ga referencias. Calle 15, esquina C, nú-
mero 302. 
40̂ 31 0 P 
Q E S O L I C I T A UNA M l ' J E R , P A R A ayu-
O dar a hacer la limpieza de habita-
ciones; de 8 a 12 a. m. Progreso, 20. 
bajos. 
•i 0(502 < ^ 
Q E S O L I C I T A I VA C R I A D A D E MA-
v"> no, cn la calle K , número 150, Ve-
dado. 
40631 5 n 
roP^,iímp,a i uniformes. 23, esquina a 2. 403S2 3 n 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA, QUE 
O sea aseada, para corta familia, buen 
sueldo. Informan: Maloja, 99. 
_40S32 0 n 
p O C I N E R A : P A R A COCUTAR TTHA 
J O V E N , ENTEWDIDO E N T E N E D U R I A 
de libros, se solicita para oficina. Di-
rigirse por escrito dando referem-las y 
exponiendo pretensiones a: TL. Murls-
tany. Apartado 777. 
40499 8 oc 
C H A U F F E U R S 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a 
e n t r e p a ñ o s 
y, z a p a t o s , 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a . 
E n co lores d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l egab le s p a r a du lces 
y p la tos d e cartc 'n . 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
en e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e ! . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
PE R r U M E D E L I C I O S O , E N POLVO, un paquete 10 centavos, 1 cartón con 
100 paquetes $«: s« solicitan vendedo-
res. Muüer, Tejadillo, 1S, sitos. 
4̂ 294 S nv. 
S O L I C I T O 
Socio con algún caí 
que deja al mes L< 
saos. Amistad. 138, 1 
rT\AQriGRAí'A vfK 
y con rráctlca de 
i buen aneldo en Uní' 
San Ignacio. 29, altos. 
1 40611 
, para nn negocio 1 
« s o s . Para infor- • 
irc^a. 1 
íOORAEA E N E S -
? sea competente 
Ira. se le pagará 
Comercial de Cuba. 
3 noT. 
Q O L I C I T O MUJER U HOMBRE ACTT-
O TO y d©c«nte, que tenga de 300 a 600 
pesos, para cna fotograf ía y novedades, 
que e s t á e s t i b í e c l d a v quiere ampliarse. 
Le enseuo c^mo se r r - . ^ n d'.ej pesos 
diarios sin mucho trabajo. No necesito 
engañar. La que necesita es persona de 
vergüenza. Cuba, 44. a l Jado de la F n -
terta. 
406£0 3 nov. 
T7N L A FUNnrCION PE^ L E O K Y , C A L -
Á G E N C í A S D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
QBAM A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI q ner" usted tener un buen cocinero 
de casa particular hotel. íonda o eata-
b\v ¡miento o . .naríros. CTladOS de-
T R A B A J A D O R E S 
Fallero», mecánicos, ayudantes, peo-
nes, encontraran trabajo en la conatme-
cifin del Central "Nanaja," en Ilatuey, 
C a i a g l a j -
Bucn alojamiento, buena agua. 
E l ferrocarril Central pasa por Ha-
| tuey; témelo y preséntese a Lombard 
y C o . Uatuey. CamagUey. 
403Ó 3 4 n 
el trabajo. 
40*04 3 ño r . 
SE S O L I C I T A UN JOVEN. QUE PUE-da hablar, leer y escribir Inglés, pa-
ra encargado de un a lmacén. Di r ig i r se 
a General Electric Co. Obispo, 19. 
40í«í» 3 n 
tlgua T acredit 
c i l i tarín con 





H A Q U I N A K I A 
O K P U A T * A L E M A N A C O 
H o v a n e A P E L L I D O Y D O 
MUZILfO GtftABADO E M C O 
L O * m s r o m « 0 . 4 3 E N S E , 
L L O S o m o o m m m o 
B. Salasax. Santa Teresa 
I B Apartado l i ¡5 . Cerro, i 
Habana. 
| S e so l i c i ta u n b a e n c o r r e s p o n s a l 
: e n i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . H a 
! de s er c o m p l e t a m e n t e p r á c t i c o y , 
t ener r e f e r e n c i a s de a p t i t u d y com-1 
p o r t a m i e n t o , s in c u y o r e q o í s i o es 
| i n ú t i l p r e s e n t a r s e . D i r i g i r s e a : C r u - S ^ ^ I L ^ Í f ' d o f ^ i " ¿ S f ^ * * ! ! S 
se l las y C o . M o n t e , 3 2 0 . 
C 8795 
4*.-04 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbdn p 
tetrrtleo. Puede r t rae en San Mar t in , 17. 
Teléfono A-6156. 
40744 17 nr^ 
Q E V E N D E » 4 MAQUINAS, 31X20, D B 
O sastre, nuevas completamente y una 
mesa 2 y meólo metros, una Id. metro y 
medio, 7 sillas, una plancha eléctrica, 
de ló l ibras. Todo muy barato. Infor-
mes en la misma: María Bairoro. Tam-
bién ae alqui la el local. 
403.V» 3 n 
Sd-Í 
SE S O L I C I T A r O K T E R O D E MEDIA-na edad, que entienda de carpinte-
ría ordinaria y tenga referencias. Pre-
sentarse por la mañana, en la Quinta 
Palatino, agiendo carrito Palatino, que 
se abonar!. 










CHAUFí-EUR, P A R A CAMION, CON re-ferencias, se necesita. LuyanO y L i -
cer la limpieza de ca=a cbica y pocos i nea ^e 'a Havana. Central. Almacén de 
de familia, se solicita una mujer for- v l n ^ y UCOtM de Mourc. 
mal y aseada. Buen sueldo. San Benigno 1 . 40794 0 n .. i , , 
4(, entro Zapote y San Bernardino, Jo-
süs del Monte. 
40787 
g E S O L I C I T A C H A U F F E U R , MECANI-
CO, de mediana edad, que sepa TT>a 
nejar máquina Winton y tenga rc-íe-
renclas. Presentarse por Un maüana en 
a Quinta Palatino, cogiendo carrito O L I C I T A UNA C R I A D A , Q l K BB 
^ ^ t ^ A & t & ^ U S T ^ - " ' ¿ b o n a T . 
sueldo. Malecón, la puerta derecha, c 
altos. 
40707 5 n 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, P A R A 
Gd-3 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
... . . , .m $100 al mes y más gana un buen chau-
O cocinar y l impiar la casa, que sena ífeur. Empiece a aprender boy mismo, 
hacer ambas obligaciones, poco traba- Pida un folleto de Instrucción, gratis, 
jo, casa, sueldo, ropa limpia. Estrada Mande tres sellos de a 2 rentavos, para 
HE L I O D O R O L A S T R A Y GOMEZ, A L seüor que hace dos o tres meses 
estuvo cn la plaaa del Mercado libre 
solicitándolo y a su hermana Angela 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte, pueJo dirigirte 
. a l domicilio de los mismos: Virtudes 
144-A, altos. Teléfono M-l»40 y a B 212, 
Véda lo. Teléfono F-4402. 
JMW09 12 oc 
SE D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O DE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
PR A C T I C O DE F A R M A C I A : S E so-licita un dependiente, con práctica y I 
recomendación. Farmacia del doctor Ca-1 
pote. Monte, 344. 
40<g7 8_n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
-. € . 
año 83, ingresó en el ejercito en el mla-
' mo afio; lo solicita su hermano Jos*. 
I Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana. 
40122 . ; 25 nr. i Palma, • 40S00 
Víbora. 
0 n 
C(RIADA DK MANO, CON B l ENA VO-' luntad y referencias, se solicita pa-
ra corta familia, en donde será bien fra-
tftda y recibirá buen sueldo. Prado, 18, 
altos. 
MMHO •') n 
Q K N E C E S I T A UNA C R I A D A , E N E L 
O Colegio americano. E s buena opor-
tunidad para una muchacha recién lle-
gada. Se le trata bien. Zulueta. 30 y me-
dio, altos, esquina a I>ragones. 
40(V.7 - 4 n 
/ C R I A D A D E MANO, CON B U E N A VO-
\ j luntad y referencias, se solicita pa-
ra corta familia, en donde será bien 
tratada y recibirá buen sueldo. E s pa-
ra ayudar a otra criada. Prado, 18, nl-
lons 2 n 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
Q E SOLIC I T A I VA CRIADA, P A R A ' 1 1 "J"1mtiM 11 ** ^^^¡t^^^^h^^^^^ D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
1'}. Vedado. Sueldo $30. So pretiere Sea 
jamaiquina. 
40752 e n 
S O L I C I T A I N A COCINERA, CON 
referencias, para corta familia. Suel-
do M pesos. Damas, '¿Z. 
407S."> ó n 
V A R I O S 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
O José García Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado. Para informes: Unlver-
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA, P A - «idad. número 20, Sabater. 
O ra corta famil ia; en Concejal Vei-1 40670 _ 16 nov. 
ga, 10, entre Estrada Palma y L . Es- ' 
lévez, pref i r iéndose que duerma en la 
colocación. Si sabe su obligación y tie-
ne referencias, se da buen sueldo. 
40803 5 n 
F O T O G R A F I A , H A C E F A X T A UN buen 
X impresor; buen sueldo. L a Madrile-ña. Amistad, 154, 
40080 C nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la familia de Manuel Cobas fícrpe, de 
la provincia de Corulla. España, para 
asuntos de herencia. Dirigirse : Empedra-
do. 0. Manuel amus. 
40078 0 nov. SE SOLICITA, EN MKRCKI), 7C, BA-jos. una cocinera, no es cofina do ' , , v I>I.-«ÍVA SATIVA I Í ^ V > Í I T » I - v n A im 
ral de CJalIegos iel Campo. Partlilo oe 
Alcafiices. Zamora. Infumos a: KélK 
COCINERA, EN lorenzo Tejedor. L.eTtral S-inla lUt.i 
1 de Baró. 
P. 4d-31 
que sea formal. 
40811 0 n 
Q E s o i I C I T A I NA  
O Dragones, 39-B, altos. 
40W7 0 n 
COCINERA, que sepa c 
corta fam 
tada y ree 
altos. 
40040 
CON R E F E R E N C I A S Y I A M ? 0 : POX r R A N C I S C O SERAN T E S 
cocinar se solicita para ' Uroa , natural de San .Tullán de So-
ÍMa, "en donde será bien tra- \ Aeiro, Ayuntamiento de Sada. Pror'-
cibirá buen sueldo. Prado, 18, de Corufla. E s aña-, lo busca Cósá 
Morofio Uíos, natural del mismo dls 
in-
reo 
t r i -
& n | to. No es por cosa mala alguna, que es 
- . por ciento asunto que le conviene a di 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - ello Francisco Serantes Elroa. Si ana-
O ra, fon buenas referencias. Casa del rece, escriba a l a siguiento dirección: 
señor Becb. Calle 16, esquina a 4, Ve-¡ Habana, Marianao. Pluma número 20. Ce-
dado, sáreo Moroflo Ríos. 
40131 ' 3 n I 40277 3 no». 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
Solicitamos uno en cada pueblo del In-
! terlor. cf>n residencia fija y conocimien-
tos. Sueldos que ganarán de | U 0 a $400 
mensualmente. Escriban remitiendo re-
i ferenclas y 50 centavos sellos, para In-
1 formes, equipos, etc. Xo se contestan 
l cartas que no traigan dichos sellos. The 
Transnortation Office. Concordia, 07 
I 4072G » n 
Se solicita uno. buena bordadora, en 
Obispo, 70, altos, trabajo todo el año. 
40T5S 5 n 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN, D E 14 A'IÓ 
O años, para diligencias v que sepa es-
cribir algo en máquina, tlaraje L a His-
pano Cubana. Monserrate, 12(. 
J107S2 » n_ 
MA N D E 30 CENTAVOS EN S E L L O S de! Correos y le mandaré muestra de 
un articulo de fácü venta en el Inte-I 
rior. dirigirse a: .1. A. Pérez Oiraudy.' 
Prlmellcs, 00, Cerro. 
40786 6 n 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MIC K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los autoinAvlles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena colocn-
ciftn. L a Escuelfe de Mr. K E L L Y ea la 
Onica en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el es-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuanto* 
nos visiten y quieran comprobar sua 
m^ritoa. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nq.ie fe en-
Heña pero no se deje engañar, no déi 
ni un centavo basta no visitar nuestra' 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de inatrucclAn, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
E D E S E A COMPRAR DINAMO ACO-
plado a motor de vapor, de 50 a 73 ka., 
aunque tengn a lgún uso. Corriente direc-
ta. Di r í j anse al Apartado 2074. l lábana. 
40338 * 12 n 
JARRO V C I E R V O : ACABAMOS DB recibir 00 muías de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maes tra do tiro; tenenoa • 
bicicletas con an?oa y 6 carrea de 4 
ruedas. 2 caballos, un '•arro cerrado, pro-
pio para panadería. A t a . é s y Marina. 3, 
Jesús del Monte. 
377J7 4 n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
1 |4" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " c n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
AN T I - I N C R L S T A D O R '«iLTNN," P A -ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario ••MAO," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Olynn. 
Apartado. 152. Habana. 
17981 3 n 
P E R D I D A S 
SE S O L I C I T A I N T O R T E R O I* A R A caaa de oficinas, que duerma en la 
colocaclún. Si no tiene excelentes reco-
cí.-nilai-loneM. q.ue tío «e presente. Infor-
man en Teniente Iley, 1», almacfn; de 
2 a 4, 
40014 « n 
SE S O L I C I T A d t CRIADO, P A R A L A _ Ilmpiesa de la tienda y llevar en-
cargos. Obispo, 1)8. 
40624 5 n 
. I 
Necesitamos 1 cocinero fonda, $90; 
un segundo cocinero fonda Ingenio, 
$55; un cocinero fonda chica, $50,; 
Provincia Matanzas, 2 camareros ho-
tel, habitaciones, $30; dos depen-
dientes fonda, $35, viajes pagados. 
Informan: VUlaverde y Co. CReilly,; 
13. Agencia seria. 
40061 6 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese cn fl DIARIO DE 
LA MARINA 
PE R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O E N la Víbora, un perro de caza, color 
blanco con manchas color de chocolata 
y rabo cortado al ras. He mega al que 
sepa de él, avise al TeKfono A-1301 
l--'4.i2. Progreso, 1, a Julio Lojonch^rc. 
40608 6 n__ 
GA R T I F I C A O I O N : S E U A P E R D I D O un reloj pulsera, de oro, de hotn 
bre, en un viaje cn Ford por el Reparto 
Almondares. Al que lo entregue en •'Po-
licía Cubana", Animas, - l , por Industria, 
se le gratlflcarft. 
Se gratificará a la persona que entre-
gue en la Manzana de Gómez, 540, 
una cartera negra que contiene un 
carnet de la Q j v z Roja, dos permisos 
de automovilistas de París y Madrid, 
dos retratos, un recibo de Certificado 
y otros papeles sin importancia; pre-
guntar por Julio Alba. 
40507-68 8 nr. 
SE L E DARA ENA Bl'EN'A R E G A L I A »> la pirsona que haya encontrml » 
un paqneto que contenía dos ÍMCO». uno 
de Casimir y otro de Paira Beacb, en 
Figuras esqtilna a Diarla; entregándolo 
CP E l Navio. Agular y Muralla. 
40214 4 oc. 
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-





C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I ) 
"I \ K S K A COLOC A R S E UNA J O V E N E S -
X P palióla, criada de mano o manejar 
un nltio; tiene quien responda por ella. 
Informan: Sol, 2« o 2S altos. 
40710 ___^__«___„ 5 nv- ¡ 
I .NKA~7OLOOAR8E UNA E S P A S O L A | 
j^r para criada de mano, en casa de mo-1 
ralidad; sabe bien su obligación y tie-
ne buenos informes de las casa en que j 
ha servido. JesiLt del Monte, Dolores, 23,1 
entre San Leonardo y Santo Suárez. i 
40711 5 nv. 
DOS E S P A D O L A S D E S E A X COLO-carse. una de mediana edad, la otra 
15 afios, las dos saben trabajar, la ma-
yor entiende un poco de cocina, la otra 
para niños o para ayudar a la limpie-
za; no les Importa salir fuera de la Ha-
bana si van las dos. DarAn razón en 
la fonda L a Paloma. Santa Clara, 16; no 
son recién llegadas. ' 
40700 5 nv. 
IT X A J O V E N P E N I X g l ' L A R , D E S E A i colocarse de criada de mano o ma-
nejador»; tiene «buenas recomendacio-
nes. Calle B número 0, esquina a 5a. 
bore.ga. Vedado. ! 
40774 5 nv. I 
C ' E D E S E A C O L O C A R L'N'A J O V E N pe-
O nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora, lleva un año en el país . Infor-1 
man: Vives, 65. 
40f7r>.S 6 nv. 1 
t J E D E S E A C O L O C A R L N A S E S O R A , 
O de mediana edad, de criada de ma-
Do, tiene referencias. Callo 19, número, 
COT.. entre 14 y 16, Vedado. 
40763 15_n i 
DE S E A f OI iOCARSE I NA J O V E N , I' l"-nlnsular, de criada de mano o de; 
cuartos, en caá* de moralidad. Para 'in- • 
formes: Pragonea, 41, altos; habitación, , 
número 2. 
40780 B n 
DE S E A C O L O C A R S E I NA J O V E N , es-pañola, reclón llegada de España, de 
criada da mano, para corta familia, s»a-
Le coser, quiere familia de moralidad.! 
Informa en Sol, 12. accesoria. 
407-->fl 5 n 
DKSJtA C O L O C A R S E I N A J O V E N , pe-' nlnsular. para criada de mano en 
casa de moralidad. Informarán en Obra-
r la . BL 2o., izquierda. 
« W 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R DK M A N E J A -dora o criada de mano, una Joven pe- 1 
nlnsular. Informan: Gloria. 129. 
40704-09 ¡5 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA siTsoRA,1 para; criada de mano, en casa de mo- I 
ralidad, tiene referencias, quien respon-' 
da por ella. Estrel la . 89, altos. I 
40S2S | n 
O E D E S E A C O L O C A R T N A M L C I I A -
O cha, peninsular, de rriadai de manoi 
o cocinera, sabe su obligación y tlerej 
quien responda por ella. Informan:, 
Obrapla, 04. tren do lavado. 
40S10 P n 
rrN A J O V E N , E S P A S O L A , E S HONRA-' 1 da y de confianza, desea casa de. 
buena familia, de manejadora o para un | 
matrimonio, para todo, no le importa ir j 
a l campo. Xeptuno, 8S. Teléfono A-Í672.1 
4fvs2» ^ . ^ n i 
rrÑ'A SEÑORA, PENINSCLÁR. D E * K A ' colocarse de criada de mano o ma-1 
n^jndora. Informan: Vives, 83 y ñ5. 
; •' n ^ i rrNA ÜCCHÍ 1 lar. desea 
no, e s f í prA«"t 
fin rocina. Inl 
Tr^s Coronas. 
4O705 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MCCHA-
O has peninsulares, una de criada de 
mano y otra de manejadora; una es re-
cién llegada y la otra leva tiempo aquf; 
son dos hermanas. Informes en San Líi-
zaro nilna a Escobar, en el puesto, 2."i0 
^ ' - > 5 nv. 
U NA Mt'CHACHA, R E C I E N L L E G A - i da, desea colocarse de manejadora o 
de criada de mano, es cariñosa, traba-! 
Jadnra y buena. Porvenir, 3. 
4'>Tl.i3 B n__ I 
X^NA MI C H A C H A , J O V E N , P E N I N S l - i ) lar, d/.ea colocarse do criada dej 
mano, en casa de corta familia. Infor- I 
man: calle Carnero, número 1, esquinal 
a Príncipe. 
nr7M) i L n _ ' 
i "'NA MPCHACIIA, P E N I N S I L A R , D E -
\ j sea colocarse para criada de mano, 
siendo para corta familia o para cuar-
tos, y coser, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. 
Unión y Ahorro, 59, Cerro. 
40799 5 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C| • I) l is KA COLOCAR CNA J O V E N , pe-
O nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sa- I 
be cumplir con su ^hllgación. Infor-' 
man cn Bernal, 5 y 7. 
_40773 5 n 
LI Ñ A MUCHACHA, P K M N - u L A R , DK- : ) sea colocarse de criada de mano; tle-' 
ne quien la garantice. VillegaB, 'M. i 
40779 B n | 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA, CON nn matrimonio; es huérfana. San Lfl-
zaro, 287. 
40800 | n 
DKHCA C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsnlur, de criada de mano. San 
Miguel, 159, bajos. 
40800 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R , DK M A N E J A -dora, una muchacha, peninsular, de 
« riada do mano. Informan en Reina, nú 
mero 7.1. 
4t>M.-. < " 
O E DESEA COLOCAR, DE C R I A D A de 
KJ" mano y entiende algo de cocina, una, 
Joven, peninsular. Informan: ¿ulueta. 
frente al Centro de Vacunas, casa del 
señor Ttey. 
4'>sl7 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E I NA * f B A S O L A , para criada de mano, de m^' fn^ 
edad; lo mismo se coloca «™ 
nos Calle F , número 43. entre 19 J 
21, Vedado. o „ 
¥*J!d , _ " — i 
L'N A J O \ K . V ESPADOLA, R E C I E N j ) llegada Ue España, sin |.reten»tr.nes.! solicita trabajo fn casa uc morajioao. 
tiene quien la garantice. Informan: 
zada del ferro. SIO: deparUmento, «6, 
a todas horas del día. 
40C50 4 " - I 
S" E ' I > E S E A COLOCAR UNA SESOHA, de niediana edad, para rriada de man... 
o manejadora, que no1,™T1,?RJ* > V f \ 
al campo. Informan: calle Inquisidor, 
40652 4 n _ I 
X T>-A JOVEN PI-^TINSCLAR D E S E A rO- ' J * locarse de criada de mano o mane-j Jadora. Sabe cumplir con su obligación i 
y tiene quien la garantice. Apodaca, nú-1 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MLOHA-<ha peninsular, para habitaciones o 
manejadora; he servido de las dos ma-' 
ñeras; prefiero en el Vedado. Vedado, ca-
lle A entre 5a. y 3a. número 2. 
400S.') 6 nv. 
C R I A D A D E 21 ASOS, SABIENDO CO-j 
ser a mano y a m&quina y competen-
tente para el servicio doméstico, desea 
colocarse; tiene buenas garantías. Infor-
man: Santovenia, '¿, Cerro, por Patria, 
cerca de L a Covadonga. 
40081 6 nr. 
TTí íA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
KJ llegada, desea colocarse para cuar-
tos. Informes: Calle 23 número 10, Ve-
dado, Josefa García. 
40732 5 nr, 
C E S O R A E S P A S O L A , D E S E A COI O-
carse en casa de moralidad, para lim-
pieza de cuartos, sabe coser n mano y 
u mfiquina y sal>€ marcar. Informan: 
Sol. 117. Teléfono A-0OI8. 
40704 5 n 
Q E O F R E C E I N A J O V E N , PENINSU-
O lar, para habitaciones y coser, en 
casa" de buena familia, tiene buenas re-
ferencias de donde ha estado. Asimis-
mo ofrece sus servicios de chauffeur un 
hernuOO, para cualquier mrtquina, sea 
particular o comercio, con referencias de 
donde lia estado. Informan: callo E s -
trella. 80. 
40700 •'_.n 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , M 
desean colocar en casa de morall-i 
dad. muy corta familia, apra slrvlentaa' 
de habitaciones: una señora también se 
ofrece parn MclOéra en la misma ca-
sa Calle 10, solar número 10, Vedado. I 
lOT 5 11 ¡ 
T T N A l O I K>. r K M N S I lA-R, SE O F R E -
X J ce para cria<l^ 4« cimrfos. en casa; 
de corta familia. Tiene buenas referen-1 
•das Informan: Concordia, 100, altos. 
40701 6 n 
ÍT O F R E C E I N A JOVEN', P E N l N - 1 -
lar. para criada, para hacer alg'im 
limpieza y coser: también sabe 
es fina y educada. Acoata, 41. 
no M-rw-OÍ. 
407M • • 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado, un portero y dos mu-
chachos, para cualquier trabajo; tienen 
buenas referencias. 'También se ofre 
cen doa buenas criadas. Habana, 120, 
Teléfono A-4792. 
40C51 8 n I 
N HOMURE, DK MKDIANA E D A D , 
se coloca en casa particular, de 
criado de mano o de portero o atender 
n algún Jardín. Tiene recomendación., 
TcKfono A-2000. I 
40649 4 n j 
A R A CRIADO DE COMEDOR. D E 
oficinas o portero, ofrexco mis ser-
vicios, para la ciudad o el campo, ten-
go buenas referencias. Informaran: 
A-7«fl2. Tejadillo, 52. 
4O0G9 4 >• '• 
TTJí BUEN COCINERO V R E P O S T E R O , 
U peninsular, que trabajó en laa me-
jores casas de la Habana, se ofrece pa-
ra casa de comercio o particular: cn 
Aguila y Maloja, bodega. Teléfono 
A-9«03 
40739 5 nv. 
CH A C F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E TT>' un Joven, español, bi^n para casa vJ no J O V E N E S P A R C I . . CON A L G U -a conocimientos ael id, .na Ín-tica cn el giro de tcjldoa y 
para ciballcros, desea coló-
C O C I N E R A S 
S- E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra formal; »>: -c hacer algunos dul-
ces; desea ganar *40 ni es en la Haba-
na, Auuila, 116.-A. habitación 10. 
40735 • nT-
- "IR PARA COCINAR 
fnliiHuiRr de media-
niM de 12 años ; pa-
Aguiar, 41. altoa. 
5 nr. 
COCINERO BLANCO, C R A N R E P O S -tero "para familias finas, para partí-
ciliar O comercio, ciudad o campo, con 
garantías. Suspiro. 16. Aguila y Monte, 
número 29, altos; de 12 a 4 p. m. i 
40¡gg ^ ^ 5 nv. j 
¿JE O F R E C E UN COCINERO, B E P O S - , 
O tero, fino, buena sazón, estilo criolla, 
franceaa, americana, cuenta bqen reper-
torio en variar el menú y repostería ca-
llente jr nevada, va al campo. Joven, del 
país. Teléfono A-9201. 
40772 6 n 
Ja. 53, Teléfono A-.'WipO. 
4or.7r. 3 n 
denda en Ing'.és. Informes en 
ro .r43. letra B, Vedado, 
orrespon-
13 núme-
44)7 4 0 
/ i | ( A I FUKI R CON 9 A^UH D E P R A C - . 11.. l I « . « - ¿ « r - - V . i - U 7 
V.' tica, desea encontrar colocación en ¿ USted COHOCe a! mCCail lCO V á r e l a í 
casa de comercio o particular; va al Llame al ttftfMO 1t*UU, o deje an or-
cauipo; sueldo que no sea menor de $101). en ia (.alic <!, número 1. entre Qnin-
••asa y comida. Informan: lielascoaln y ta y Ca! • id-i. y Várela le atenderá cn-
Jesúa Peregrino, bodega. aegutda Le arregla y limpia su cocina 
40223 4 nr. | de gas/ el calentador v todos sna apa-
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COI y limpiar, tu 
na edad, con BU 
ra un matriiaf-p 
40713 
U NA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E 6 meses parida, desea colocarse, de 
criandera. Informan: Lamparilla, 04, al-
tos. 
40*M1 4 n 
SE D E S E A OOLOf AR I NA J O V E N , es-pañola, de cocinera, tiene quien la 
garantice, s i es corta familia lo hace 
todo. Campanario, 24. 
40750 _ -J n 
O E DESKAN COLOCAR DOS C O C I N F -
¡5 ras. Vedado, calle Us número 48, en-
r RIAN DE RA SB DES KA C O L O C A R , con buena y abundante leche, de 20 
años, peninsular. Tiene certificado de 
Sanidad y quien responda por ella. Di-
rigirse a San LA raro, número 251, de 
0 a 6 de la tarde. 
40074 4 nov. 
tre U y 
4074S 
•:o. 
C H A U F F E U R S 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
mmmmmmmmmmmmmmtmmkmmmmymmm* I 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES 
Por esta ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impuesto, están obligados a1 
llevar libros en la forma establecida 
por el Código de Comercio vigente. 
Para llevar esta contabiildid, así co-
mo pra tkar balances generales, liqui-
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-' 





10793 ira ca: 10 n 
Médico, propietario español que regre-
sa el 20 del actual a su país, muy 
relacionado en Asturias y Madrid, re-
presentaría casas exportadoras de pro-
ductos químicos o neSocio que con-
viniera. Teléfono A-1224. 
5 n 
^ A H A L L E R O , 34 A S O * . L A R G A E \ -
J perlencia en la administra-clón de 
DtHes, Considerarla proposlclonea como 
anager. Asistente o cualioler otro em-






L^NA SEÍCORA, DE MEDIANA E D A D . ) peninsular, desea colocarse, sabe su 
obligación, lo mismo de cocinera como 
criarla de mano, ron fainil l» de morali-
dad. Informan; calle Picota, 1. 
40703 . o n 
C ' E D E S E A COLOCAR I N A SEÑORA, 
O espaflola, para la cocina y sabe cum-
plir con su obllgaHAn. fo prefiere que 
se« casa de conlerclo. Informarán en 
Aguila, 116-A; cuarto, número 4. 
40srv4 • B 
rHAí F F E l R ESPAÑOL, t A^OH D E práctica, se ofrece para casa parti-
cular, de seriedad: tiene buenan refe-
rencias de las casas que trabajó, que 
acredita su antisriiedad: no menos suel-
do de $100. Dirigirse teléfono A-00C.'. 
40737 6 nv. 
I ) 
BUBA COLOCAR*K I NA E S P A D O L A . 
SfO-
casa de moralHMfi: t 
nes; no va «1 Vedad 
sus Mnria, 51, baj->s, 
40819 6 n 
CH A I F F E L R MECANICO, D E S E A tra-bajar en rasa parti'-uhr: no trabja 
menos de S100 caaa y rotnida; no va al 
campo. Teléfono A-3090. 
40731 A nr, 
OE«EA C O L O C a n •• V L N J O V E N chauf-feur, con varloa aBos de prlctica. Te-
léfono A-lft». 
40:12 5 nv. i 
5 nv. 
A-
vlcios en horas y días desocupadf'S, Ks-
crlWf a T, P. Alonso, Amistad, tó. 
40022 0 nov. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce bahnces, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
30* It Ind 10 e 
' r E N E D O R DE LIDROS Y ( A L I O R A 
TN A P E M N S I L A R , D E MEDIANA ; 
J edad, desea una casa tranquila, pa-
k. llmpleaa de hahifai-lones y coser, es: 
srmul. Mis informes: Merced, 76, ba- | 
JS, frente a Bayona. 
' E COL 
> fina, r 
y Churru-t 
r'NA SESORA, S E D E S E A COLOCAR par» cocinar, sar» r'implir con sd 
obligación y tien* reroinendaclfin. duer-
me en la colocaelrtn. Sueldo |50. Infor-
mes: Industria, IW. 
4063-1 4 n 
T ^ K A SESORA, D E S E A C O L O C A R S E do 
cocinera y desea dormir en el aco-
modo. Informes: Cienfuegos, 90. 
40OIS 4 n 
forma 
407S 
k*OL, SE O F R E C E 
lar o comercio. I n -
I n 
' P F 




4'"».'71 !) n 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
3 nv. j O E D E S E A COLOCAR I NA J O V E N . »a-
mmmm K3 palióla, de cocinera, práctica en su 
I oficio, prefiere no salir de la CapiUl y 
I dnertse *n la colocación. Manrique, ISd. 
_ _ _ _ _ 40MS 4 A 
4 nov. 
' I I A, J O V E N , P E N I N - l -
'locarse de criada «le raa-
i en el p a í s v entiende 
•man cn Esldo, 10. Las 0. a s 
5 n 1 
f i E DESEA CO: K * R l 'NA MI CM ACM A 
O cha peninsular de manejadora o co-1 
cineia. en casa doccnt< fio: •. :rant C >=>-| 
mopolita. de S a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. | 
Hablar con el cantinero. 
4<W77 4 nov. 
DE M E D I A N A EDAD, SE SOLICITA una criada, para servir y cocinar a 
un nvitrímonlo. Sueldo .10 pesos y ropa 
limpia, 25, número 2S.1, altos, entre Ba-
ños y D, Vedado. Se pagan viajes. 
40576 3 n 
itl r v CRIADO, P E -
imbrado al servicio 
fu obligaeirtn, tiene 
y pana buen sueldo. 
> A-«r795. 
5 n 
T~\E<iFA r o i O C A R S F CN i fATRlNO-
X J nltf, de color, éa de criado v «lia 
de cocinera: tiene recomeii !a<ión. Sí. nú-
mero 149, entre Linea y 17. 
407*3 t n 
p R I A D O , E S P A S O I . , CON R F F E R E N -
X J cías de buena casa. M eotm - de co-
medor, sabe planchar fluses v sabe per-
fectamente su obligación. Teléfono A-9«90. 
40GI3 4 n 
( J E D E S E A COLOCAR I NA C O C I N E R A 
O y un cocinero, asturianos. Saben com-
prar. Bernaza, 54, cuarto número 7. 
40672 4 nov. 
V E D E B I A < O LO CAR L N A TlOVEN, 
O par? cocinar, sabe cocinar a la crio-
l la y americana. Informan: calle 5a , nú-
' 3 n 
rK A L F F E V R , MECANICO, ESPAÑOL, con 9 afios de práctica en mAqui-
nas coropeaa T americanas, mny cono-
cedor da máquinas sin válvulas, se ofre-
ce para casa particular, con referencias 
de donde trabajó. Dirigirse; Teléfono 
A-ft422. 
40S07 5 n I 
V K D E S E A COLOCAR X y J O V E N , E S -
O pafiol, de 21 años de edad, de ayu-
dante chauffeur, «abe manejar y poner 
fíomas da todas clases Dir í janse: Aguí-1 
la, loé, pof Barcelona ¡ 
40635 4 n • 
DE S E A COLOCAR * E I NA T E C A ^ O -ffrafa y laquí¡rrafa con t í t u l o ; se 
prefiere casa de comercio. Informes: I n -
fanta y 2,". altos. Manuel Rodr íguez , o 
en Reina. 1. A. M. Cavajá. 
«na» 9 nv. 
C O C h N E R O S 
DSEEA COLOCARSE COCINERO, de color, cocina criolla, española y 
franceaa. Domicilio: Habanai, 136. 
40S24 K n 
p m A V F F E C R : SE Orií^CK UNO, P A -
\ J ra casa par t icular o de comercio, es 
p r á r t l c " en el manejo de cnalquier cla-
pe da máquina y tiene buenas referen-
c i a . Avisos al Teléfono A-06<M, 
406^6 r. n 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E T N JOVEN, P A -
X J ra ayudante de ga caballero, <iae 
tenra mflqulna; tengro t í t u lo T S* ma-
nejar; i ero no conozco las calles; pa-
ra informes: Teléfono A-5727. Obra-
pía, '¿O, Ramón González, 
i 40550 C nv, I 
T T N A JíVENA L A V A N D E R A , VV^r.X 
KJ colocarse en una casa par t icular , 
dondo haya ropa f ina. I n f o r u i n : San 
Ignacio. 46. 
40717-1S I nv. j 
ÍJE O F R E C E I K A S E S O R A , JOVEN, 
O1 española, para cn«5er en trabajos fi-
nos o corrientes, para s- ñoras y niños 
en t í i l ler o caaa particular. Dirigirse a* 
Churmca y Santa Teresa, bodetta. 
_ « 7 6 5 5 n ^ 
TAHONERO, PRAOT'OO KTÍ £ A F A -
*9 brlcaclOn del paf--. se ofréce Manicl 
Domínguez. Picota, 82, lechería 
}or5í l _ G n | 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVKN PT -! 
O ninsular, para una bodega café ni 
fonda; no tiene pretensiones. Dir í janse ' 
a: 17 y A, o al Teléfono F-1077. 
40(80 6 n j 
SE O F R E C E I N A L A V A N D E R A B L E -na para <a=a de familia. Dirigirse 
a Empedrado 6. Preguntar por el por-
tero. 
éOjBW D nov, 
A d u e ñ o s d e f i n c a s que d e s e e n f o -
m e n t a r h u e r t a , j a r d í n , a r b o l e d a o 
p o n e r e n e x p l o t a c i ó n s i e m b r a s de 
cu l t ivos m e n o r e s e n g e n e r a l , o 
p o d a s y c u r a c i o n e s de a r b o l e d a s 
j ó v e n e s o v i e j a * , se o f r e c e u n 
a g r i c u l t o r , in te l igente , q u e t i e n e 
r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a -
d o los ú l t i m o s seis a ñ o s . C o n o c e 
c o n e s p e c i a l i d a d e l c u l t i v o de l n a -
r a n j o y sus c o n g é n e r e s , a s í c o m o 
e l e n v a s e d e sus r e s p e c t i v a s f r u -
ta s . S a b e d e m o t o r e s de e x p l o s i ó n 
y de c o n t a b i l i d a d a g r í c o l a . D i r í -
j a n s e a : R a f a e l G i l . L a G u á s i m a , 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
4063^ 7 n 
DE N T I S T A - O R A D I A D O C O L E G I O Dental, de Bogotá, des'-a ejercer su 
profeslén. como ayudante da «n Dentis-
ta. Dir ig i rse a P. F . Arniar "•4. 
38930 4 nr. 
ODISTA D E SOMBRERO*), CON 15 
anos de p rác t i ca . ie hago cargo de 
r irfe "iones y reform. c precios eco-
nómicos. C. del Monte, toi. altos. 
_ 37753 4 nv, 
CO M P E T E N T E MODISTA E g P A S O L A -se ofrece para casf.j particulares- no 
raeno* de 13,.'*) diario. Ordenes: F«ÍV¿ 
Vedado. ' 
_ 4041'̂  ] i _n 
T ^ O Y C L A S E S P R A C T I C A S D E ~ T V -
* S K l ^ . francés y pintura, a cambio 
de habitación y comida. B. Somonte. 
Lgidn. 59. 
40028 . , _ 3 nT> 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
©MAL 
Aunque se crea que no hay más in-
terés que el resultado de las eleccio-
nes y que pierde su tiempo quien trate 
otro asunto que de aquél difiera, está 
en un completo error, porque, a pesar 
de la muestra que convirtió la noche 
del lunes en el paseo del Prado, en 
tarde y velada de Carnaval, muchos 
fueron a la parranda a gastar gaso-
lina y no pocos de los más entusiastas 
gritaban para dar escape a esa vál-
vula de escándalo que hay en el país 
y que hizo a un escritor extranjero 
llamar a la Habana "la ciudad de los 
.ruidos inútiles". 
Muchos se quedaron en casa, como 
Cachupín, y otros se fueron al campo, 
a huir de los petardos de todo géne-
ro, con la conciencia tranquila que 
bien pronto sabría, sin someterse a du-
das y vacilaciones, quién sería el Pre-
sidente de la República a quién iba 
a catequizar su camarilla y quién 
el alcaide que dejaría huérfanas a las 
calles de letreros para conocerlas, y 
con sobrados números las casas, para 
confundirlas. Haría lo que sus antece-
sores y para ello no valía molestarse. 
Con estas razones, bien puedo pre-
tender que no me falten lectores, por-
que, ya lo he dicho y lo repito, que 
a mucha gente le tiene sin cuidado 
no los destinos de la Patria, que to-
dos aman, sino el que va a sacrificarse 
para hacerla feliz. Cuando me dieron 
la boleta para que señalara los can-
didatos de mi elección me quedé es-
pantado: en una hoja de papel ama-
rillo como la bilis y de casi un metro 
de largo por medio de ancho, había 
cuatro columnas repletas de nombres. 
¿Cómo iba uno a hallar a sus amigos 
en aquella especie de guía del teléfo-
no? Encontré más expeditivo, porque 
no era cosa de pasarme el día en el 
apartado donde me metieron, hacer 
una cruz que sirviera para todos, y así 
¡Dios me perdone! he mandado a 
las Cámaras y a la Alcaldía, a algu-
nos individuos que enviaría tranquila-
mente a la horca o cuando menos al 
Presidio. 
Con este cargo en la conciencia 
vuelvo a mi tarea, que consiste aquí 
en entretener a desocupados y soste-
ner correspondencia con no pocos, aun-
que siempre amables . y corteses lec-
tores. Es un caso curioso. Por algún 
grosero que se desahoga, tal como es. 
con alguna suciedad, hay diez, ¡qué 
digo diez! ciento, que me hacen sus 
reparos, muestran su inconformidad 
y me dan lecciones que mucho les 
agradezco, con la mayor corrección 
en la forma y el estilo. De lo que se 
infiere que son muchas más las perso-
nas decentes que esas que vemos por 
las calles, en especial en épocas de 
elecciones, y que dan tan triste mues-
tra de lo que aparentemente es la so-
ciedad cubana. Repito que es raro el 
que me escribe, anónimamente, por su-
puesto, y no consena como un efluvio 
de su ser una finura y delicadeza que 
demuestra que es persona bien naci-
da y, sobre todo, mejor educada. Don-
de únicamente se suelen encontrar des-
plantes es en el teléfono, porque to-
davía la gente no se ha hecho cargo 
que es una insolente mala crianza 
preguntar, sin preámbulo alguno y 
autoritariamente: "¿Qué casa" al que 
no está obligado a responder por esa 
forma. Pero hay que tener tolerancia 
porque muchas veces eso se hace sin 
mala intención y "para no soltar pren-
das"-
Volviendo a mi tema, que ya no sé 
cuál es porque he tratado varios, pe-
ro que estriba en que a unos •nteresa 
una cosa y a otros la contraria, diré, 
contestando al señor Esteban Sánchez 
y Pérez, que me parece tan anónimo 
como si hubiera escrito José García 
y González, u otro nombre tan vul-
gar, aunque no por ello menos 
digno y estimable, porque los nombres 
ya nada significan; el caballero ama-
ble que me escribe denunciándome 
incongruencias e incapacidades de las 
Juntas de Educación, se ve que no le 
importan las elecciones, pero que yo 
le importo menos aún, porque si me 
echa de carnada para que saque con 
mis manos las castañas del fuego, me 
expone a un verdadero peligro con 
¡os denunciados y me hace darle un 
gran disgusto al doctor Gonzalo Arós-
tegui, que es mi amigo tan estimado 
como querido-
Lo mejor será que en razonado es-
crito, como la carta que ha tenido 
la bondad de dirigirme, exponga sus 
juiciosas razones, que serán, sin du-
da, atendidas, aunque no en supri-
mir las nulidades que todos conocemos 
porque esos s o » i . . . intereses creados. 
tĵ  f̂» íf* 
C u r i o s i d a d e s 
H i s t ó r i c a s 
TESTAMENTO D E L U I S X V I 
"En el nombre de la Santísima T r i -
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
boy. 25 de Diciembre de 1792, yo, Luis 
X V I de este nombre. Rey de Fran-
cia, hallándome preso con mi fami-
lia hace cuatro meses en la torre del 
Temple de Parl^ por los que eran 
mis subditos y privado de toda comu-
nicación y aun de la de la familia 
desde el 11 del corriente; además im-
tlicado en un proceso cuyas conse-
cuencias es imposible prever a cau-
sa de las pasiones de los hombres, 
y para cuya formación no se halla 
ningún pretexto ni medio de ninguna 
ley existente; no teniendo más que a 
Dios por testigo de mis pensamientos 
y a quien pueda dirigirme, declaro 
aquí en su presencia mi última volun-
tad y sentimientos. 
Encomiendo mi alma a Dios mi 
Criador, le suplico la reciba con su 
misericordia y no la juzgue según mis 
méritos, sino por los de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, que se ofreció en sa-
crificio a Dios su Padre por nosotros 
los hombres, por más indignos que 
fuésemos, y yo el primero. Yo muero 
en la unión de nuestra Madre la Igle-
sia Católica, Apostólica y Romana, 
cue ha recibido su potestad por una 
sucesión no interrumpida, de San 
Fedro, a quien^ Jesucristo la habla 
confiado. Creo firmemente y confie-
ÍO todo lo que se contiene en los 
^'andamientos de Dios y de la Igle" 
sia los Sacramentos y los Misterios, 
según la Iglesia los enseña y los ha 
enseñado siempre. Nunca he preten. 
dido hacerme juez en los diferentes 
modos de explicar los dogínas que 
despedazan la Iglesia de Jesucristo, 
y siempre me he atenido y me aten-
dré, si Dios me concede vida, a las 
decisiones que los Superiores ecle-
siásticos, unidos a la Santa Iglesia 
Católica, dan y darán con arreglo a 
la disciplina de la Iglesia, practicada 
desde Jesucristo. Me compadezco 
Ce todo corazón de nuestros herma-
nos, que pueden vivir en error, pero 
un pretendo juzgarlos, y no por eso 
dejo de amarlos a todos en Jesucris-
to, según nos enseña la caridad cris-
í'ana. Pido a Dios me perdone todos 
mis pecados, los cuales he procurado 
examinar escrupulosamente detestar-
los y humillarme en su presencia. 
No pudiendo servirme del ministerio 
de un sacerdote católico, pido a Dios 
reciba mi confesión que de ellos le 
he hecho, y sobre todo el arrepenti-
miento p r o f u n d ó l e haber puesto mi 
nombre (aunque contra mi voluntad) 
en actos que pueden ser contrarios a 
la disciplina y a la creencia de la 
Iglesia Católica, a la cual estoy sin-
ceramente unido de corazón. 
Pido a Dios reciba el firme propó-
sito que tengo, si me concede vida, 
de servirme inmediatamente que 
pueda del ministerio de un sacerdote 
católico para obtener el perdón de 
todos mis pecados mediante el Sacra-
mento de la Penitencia. Pido a to-
aos aquellos a quienes pudiera haber 
ofendido por inadvertencia (porque 
no me acuerdo de haber ofenddido a 
nadie de propósito), o a los que hu-
biera dado malos ejemplos o escán-
dalos, que me perdonen el mal que 
crean puedo haberles hecho. Pido a 
todas las personas caritativas unan 
sus oraciones a las mias para conse-
guir de Dios el perdón de mis peca-
dos. 
Perdono de todo corazón a los que 
53 han hecho mis enemigos sin ha-
berles yo dado ningún motivo, y pi-
do a Dios los perdone, como asimismo 
a aquellos que por un celo falso o mal 
entendido me han hecho muchos 
agravios. 
Recomiendo a Dios a mi mujer, 
a mis liijos, a mi hermana .a mis 
i tias, a mis hermanos y a todos aque-
ulos que me están unidos con el 
$ 2 5 QQ P o r e s t e t r a j e d e P U R A L A N A O r O H e c h o a S u M e d i d a 
Seguramente esta oferta es la más notable qae hasta ahora 
se Te haya presentado. Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el cliente. 
G n * Remita hoy mismo este cupón x » . solicitando nuestro nuevo catá-
C A T A L O G O log0 Y figurines con muestras 
f i n A r r c r c ! de 66 de las mejores telas y 
últimos estilos ae moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta héchura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante al consumidor. Economía de 25% a 40%, 
obteniéndose, además, el mejor traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
T H E B E L L T A ^ L O R S 
Spanish Departmant Nc Í<W 
Adams at Green Street. Chicago, ül. , E . U . A. 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figurines con 
muestras de telas. 
Nombre ; 
A B A S E D E ORO. ^ 
Kuiguna nación puede prosp». 
rar EI el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de BU 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
ge obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vendo 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera v Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Jíuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He'usado la 
Preparación do "Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado. E n todas las Boticas 
iM 
M i SUPREMACIA QUE SE MANTIENE 
DESDE HACE CINCO 
E l bien conocido motor '' SUPER^SIX ha mantenido el carro 
" H U D S O N " en primera línea y desde «u adopción, el carro 
" H ü D S O X ' " siempre ha sido el que más se vende entre los carros 
de precio elevado. 
E l continuo estudio y experiencia de años, han permitido cons-
truir el actual " S U P E R - S I X " que tanta aceptación tiene entro 
los conocedores. 
Ningún otro carro puede rivalizar con el ' ' S U P E R ' S L X " en 
supremacía de CONFORT, E F I C I E N C I A y DURACION. 
Asegúrese la entrega del " S U P E R - S I X " aue usted niensa 
DEBILIUAB GENEIAL 
VEJEZ PlEfiATURA:: 
FALTA DE VlfiOl:; ;; 
Son!a raludlarU a9 
grandes aattitadu 
C o n t r « e s t a s d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
£1 restanratlTO ds gran poteaeJi 
Cada tubo coBtl íoe aapl los lafornis 
E L T I E M P O 
O B S E B Y A T O R I O XAOO.XAI 
2 de Noviembre de 1920 
Observaciones a las 8 de la mafij. 
na del meridiano 75 de Grcenwich; 
Barómetro en milímetrps 
Pinar del Río; 762.00. 
Habana; 762.31. _ 
Roque: 765-50. 
Cienfueg-os: 762.00' 






Santa,Cruz del Sur; 15.0. 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 N o . 5 . H a b a n a . 
Calle -
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País...*.' 
vínculo de la sangre o de cualquier 
otro modo; pido a Dios con particu-
laridad mire con ojos de misericor-
dia a mi mujer, a mis hijos y a mi 
hermana, que padecen conmigo ha 
larjjro tiempo, y que los sostenga con 
su gracia si llegan a perderme, míen,, 
tras existan en este mundo perecede-
ro. 
Recomiendo mis hijos a mi mujer; 
nunca he dudado de su ternura ma-
ternal para con ellos. L l encargo 
Kobre todo que cuide de hacer que 
fiean buenos cristianos y hombres 
honrados, que les haga mirar la gran-
deza de este mundo (si se ven conde-
nados a experimentarlas) como unos 
llenes peligrosos y perecederos, y 
que sólo pongan sus miras en la úni-
ca gloria sólida y permanente de la 
eternidad. 
Suplico a mi hermana tengl la 
bondad de continuar con cariño para 
con mis hijos y que les sirva de ma-
dre si tuvieren la desgracia de per-
der la propia. Pido a mi mujer mo 
perdone todos los trabajos que pade-
ce por mí y los sentimientos que 
pueda haberla dado en el decurso de 
nuestra unión, del mismo modo que 
ella puede estar segura de que no 
guardo ningún resentimiento contra 
ella, si es que cree tener algo de qué 
arrepentirse. 
Encargo con el mayor ahinco a 
mis hijos, después de sus obligado, 
nes para con Dios que deben prefe-
rirse a todo, que vivan siempre uni-
dos entre sí, sumisos y obedientes a 
Viento 
Dirección y tuerza en moíros por 
segundo; 
Pinar N' 4.0. 
Habana: S E . 2.0. 
Roque; N E , flojo. 
Cieufuegos: NE. 3.06. 
Santa Cruz; N E . 3.06-
Estado del cielo 
Pinar, Habana, Cienfuegos y Santa 
Cruz despejado. 
Roque, parte cubierto. 
l luvias 
Ayer no llovió en todo el territorio? 
de la República. 
Antioalculina Ebrcy es val ios isÍM 
en las Inflamaciones uretrales, en b 
i'irritaciones y disturbios en la vojiga, 
l en casos de urinación díficultosil 
1 Evita que los uiños mojen Li can» 
I por la noche. E.Í de gran valor en la 
j d e s ó r » n e s de las señoras du¡ :iutj «1 ? 
embarazo.—AntícaJcuUna Ebroy, eln 
gran remedio para ol hígado, li.iote 
y vejiga, se encuentra de venta el 
todas las boticas. 
l i m i i m u m i 
E l l l e n a d o r 
s i g n i f i c a 
su madre y agradecidos a todos los 
afanes y desvelos que la «tiestar, 
y por amor mío les suplico que miren 
a mí hermana como a una segunda 
madre. 
Encargo a mí hijo, el tuviese Ja 
desgracia de ser rey, que tenga pre-
sente que se debe todo entero a la 
fedlcídad de sus conciudadanos y que 
debe olvidar todo odio y resentimien-
to y señaladamente todo lo que 
pertenece a los trabajos y sentimien-
tos que yo padezco; que no puedo 
contribuir al bien de los pueblos sino 
reinando según las leyes; pero al 
mismo tiempo, que un rey no puede 
hacerlas respetar y "hacer el bién 
que le dicta su corazón sino teniendo 
la autoridad necesaria, y que de otra 
suerte, hallándose ligado en sus ope-
raciones, y no pudiendo Inspirar res-
peto, es más perjudicial que úti l . 
Recomiendo a mi hijo que cuide de 
todas las personas que me eran 
afectas según las circunstancias se 
lo permitan, y que tenga entendido 
que ésta es una deuda sagrada que 
yo he contraído con los hijos o los 
padres de los que han perecido por 
mi causa. Yo sé que muchos de los 
que me estaban obligados no se han 
portado conmigo del modo que de-
bían y se me han mostrado Ingratos; 
pero yo les perdono (a veces, en los 
momentos de turbulencia y de ardor, 
no es el hombre dueño de si mismo) 
|y suplico a mi hijo que, si se ofrece 
: ocasión, no se acuerde sino de que 
son infelices. 
Quisiera poder manifestar aquí mi 
seradecímiento a los que me han 
mostrado un afecto verdadero y des-
interesado, si por una parte me era 
muy sensible la ingratitud y desleal-
tad de algunas personas a quienes 
N i n g u n o es l e g í t i m o 
s i n e l otro. Juntos 
garant izan u n a es-
c r i t u r a satisfactoria. 
E l famoso llenador "Cres-
cent" llena la pluma en un 
momento — simplemente 





P r u e b e U d . u n a — e n 
c u a l e s q u i e r j o y e r í a , 
p a p e l e r í a , l i b r e r í a , 
etc. 
T h e C o n k l i n P e n M f g . C o . 
Toledo, Ohio, E . U. A . 
yo no habla hecho más que benefi-
cios, ya a ellos mismos, ya a sus pa-
rientes o amigos, por otra he tenido 
gran consuelo en ver el afecto y el 
interés gratuito que muchos me han 
mostrado. Les suplico que reciban 
mis expresiones de gratítudd; en la 
situación en que aún están las cosas, 
temerla compromeljerlo^ si hablase 
con más individualidad, pero encar-
go con especialidad a mi hijo que 
busque las ocasiones de poder reco-
nocerlos. .v 
Creería, sin embargo, calumniar los 
r.entímientos de la Nación si no re-
comendase abiertamente a mí hijo a 
los señores Chamilly y Hue, los cua-
les, por un afecto sincero hacia mí 
persona, se habían reducido a ence-
rrarse conmigo en esta triste prisión 
y que han estado cerca de ser infeli-
ces -victimas. También le reco-
miendo a Cíeri, de cuyos servicios, 
desde que está en mí compañía, estoy 
muy satisfecho, y como es el único 
que ha permanecido conmigo hasta el 
fin, suplico a* los señores del Común 
que le entreguen mi ropa, libros, re-
loj, bolsillo y los "demás efectos de 
poca importancia que están deposi-
tados en poder del Consejo del Co-
mún. % 
Perdono además con mucho gusto 
a los que han tenido por loables los 
malos tratamientos y el rigor que han 
usado conmigo; también he hallado 
algunas almas sensibles y compasi-
vas, a las cuales deseo gocen en su 
corazón de la tranquilidad que les 
j debe causar-su modo de pensar. Su-
! plíco a los señores Malesherbes, Trou-
chet y Deseze que reciban las expre-
I siones de mi gratitud y sensibilidad 
por todos los afanes y fatigas que han 
tomado por mi. 
Concluyo declarando delante de Dios 
y hallándome pronto a comparecer 
ente su presencia, que no me re-
muerde la conciencia de ninguno de 
los delitos que se me han imputado 
Hecho por duplicado en la Torre 
del Temple, a 25 de Diciembre de 
1792—Firmado, L U I S " . 
D E P A L A C I O 
E L DOCTOR PINO 
E l doctor Gustavo Pino, candidato 
por la Liga Nacional para la Alcaldía 
de la Habana, conferenció ayer exten-
sa y reservadamente con el señor Pre-
sidente de la República. 
LOS S E C R E T A R I O S 
Casi todos los señores Secretarios 
del Gabinete permanecieron durante 
toda la tarde en la mansión presiden 
cial, conociendo en compañía del Ge-
¡ neral Menocal, del resultado de los es-
crutinios. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO L>W.X, HOSPITAX. 
Especialista y Cli-aJ»no Graduado d» 
lúa Ilospltaleg d« '̂ew York. 
KRTOMAGO E I N T E S T I N O S 1 
Han Lázaro, 263. ÍÍquina a Peraer» ¡ 
DR. FEDERICO TO^HALBAS 
ESTOMAGO, INTES'IINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línra, 13. Vedado. 
Teléfono F-I257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En> 
pedrado 5, entresuelos. 
ATAQUES 
PUEDEN CURARES 
El bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á , los 
Ataques y toda .forma de Desórdenes Nerviosos. 
Por , más de veinticinco años 'este remedio ha probado sus 
..cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
El E L E P I Z O N E es un remedio pára niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las princi-
pales farmacia^ de Cuba por veinticinco años. 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E l e p i z o n e 
Almanaque Bailly-Baí-
U íae pdra 1921 
Vequeña cnricni-edia popular de 
la vida práctu a que contiene to-
uos ios 'bücesos luáu notables 
oeurriuos en todo el mundo dets-
tie .lulio do MUU hasta Junio de 
lyjü; L.a de^c'ipc'on de los prin-
cipales invenios c l e n l í i i c o s c in- , 
uustrialus uitimuuiente desdi- ¡! 
biertos; Muitnud du l ó n u u i a s j 
de recetas cft^raM o indiistria- ' <\ 
les do utilidad practica; 151 san-
toral de todo el ano; L a s ties-
tas civiles y rel i j í iosas d'e todo 
• 1 mundo; Una atrencia para to-
(,! s j cada uno de Jos días del 
afio: Una multitud de curio»ida- - 9 
des tan út i les como mterysimtes. 
E l A L M A N A Q U E H A 1 L L Y - B A I -
UL1K11E es el aluianatine do las 
lajulllas, por cuya razón d i l í cd-
mente se encuentra un hoyar 
donuo no lutl a un ejemplar. 
Precio del ejemplar en 1& Ha-
baña . $ 0.» 
hn los dennís lir-aivs <lo la Is- s 
la franco de portes y ceri.l'¡c-'-do. 5 ('•', 
L A M U J E R , M E D I C O D E L 1IOGAU 
Obr.i de I l lgirne y de Medlc'na 7 l 
familiar, especia.mente conaa-
grada a las em'ermedades de la H 
mujer y los n iños , al tratamien- .S^| 
to d'e los pirtos y a los cuida- I 
dos de la Infáñc ia , 
La MUJER, M E D I C O D E L H O - « 
GAR es uli libro tan úti l que no J 
debo de faltar en ninpún hogar, 
pues no se trata de un libro de 3 
medicina para curar toda clase 1 
de enfermedades, sino que es una \ 
íruía para prevenirnos contra- ; 
ellas y para indicarnos los prl- 3 
meros auxilios que debo pres- y 
tarso a un enfermo en los pri- M 
meros s íntomas d'o la enferme-
dad y mientras tanto puede ha- ' .JH 
cerse cargo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en Medí- ¡ 
c iña que en Cirugía , 
í'obre todo para las enfermeda-
des propias de las señoras y de 
oJs niños es de una utilidad tan 
grami'e que só lo pueden apreciar- I 
la aquellas personas . que pose-
yéndola han tenido o c a s i ó n de • 
apreciarla. 
Toda la obra forma un volumen I 
de cerca de 900 püginas , esme- i 
radamente impresas e ilustradas J 
con infinidad de grabados y lá- ^ 
minas intercaladas en el texto 
y sól idamente encuadernado en I 
tapas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha- -
baña 5 s-* 
E n los demfls lugares de la Is-
la, franco de portea y crrt¡fi- -
cado í ' * 
E L A R T E D E C O R T A R SIN 
M A E S T R O . 
Nuevo método de corte para sas-
tres, por el Profesor d'e corte 
Andrés Jovanl y Gustavino. Obra 
ilustrada con profus ión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer míis fácil su comprens ión ha- 1 
ciéndolo el mús sencillo y prác-
tico de cuantos se han publica-
do en e s p a ñ o l . 
L A J A B O N E R I A Y P E J U E Ñ A S 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmulas p i r a 1* 
fabricación de jabones para • ! 
lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales, por el sistema 
en caliente y en fr ío ; e laboración 
é'e legtas para el blanqueo de 
la ropa, agua de Colonia, j a r a -
bes para refrescos, licores, etc-, 
por Antonio M . Gómez. , , 
1 tomo en So., rústica * f l 
P L A N O D E L O H A B A N A . • 
Sistema fácil para conocer ins- -
antftneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, casas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cuantos se han publicado 
y estando sujeto a una escala 
graduada. 
Cada plano va acompañado d* 
una guía donde se dan las expli-
caciones necesarias para poder 
conocer las situaciones de todas 
las miles, a s í como los nombres 
de todas las calles de la Haba 
na. por orden a l fabé t i co . 
Precio del ejemplar •21 
E L P A R N A S O CUBANO. 
Recopilación d'e las más selectas 
composiciones poé t i cas de los 
más Insignes poetas y poetisas 
de Culia con el rntrnto d» la ma-
yor parte ello". 
1 tomo de cerca de 300 pflsrinas -íB£ 
rústicas ' J¿g( 
Librería " C E R V A N T E S . " de 
Veloso. Galipno. «2 (E^qnlna a 
no.) Opartado 1,115. Te lé fono > 
TTnbnna. 
